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 Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no 
hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. Educación que, superando la 
contradicción educador-educando, se instaura como situación gnoseológica en la que los 
sujetos hacen incidir su acto cognoscente sobre el objeto cognoscible que los mediatiza.   
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La lectura y la escritura son pilares en la formación universitaria. Sin embargo, el nivel 
de competencia de estas habilidades en los estudiantes que ingresan a la universidad 
generalmente es bajo, lo cual conlleva altos índices de reprobación y deserción; lo anterior 
es ratificado desde mi experiencia personal, toda vez que durante seis años al frente de la 
cátedra Lenguaje y Socialización (primer semestre), perteneciente a la Licenciatura en 
Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), he podido constatar 
que en las actividades académicas de los educandos mediadas por estos procesos, en la 
mayoría de los casos el nivel de comprensión es literal; asimismo sus producciones escritas 
carecen de cohesión y coherencia1.  
 
El problema de las bajas competencias lectoras y escriturales ha suscitado un sólido 
corpus epistémico a nivel diagnóstico, donde los autores que se han ocupado del tema ven 
el problema, pero solo algunos asumen la manera de superarlo. De aquí el interés, ya que la 
lectura y la escritura son la columna vertebral sobre la que se estructura la formación 
profesional de los estudiantes, y en especial en las Licenciaturas; toda vez que mediante 
estos procesos se transversaliza el programa en sus tres campos de estudio: en su aspecto 
formal (lingüística), en sus manifestaciones artísticas (literatura); y las anteriores como 
objeto de estudio para su enseñanza (pedagogía) focalizados desde una relación lenguaje- 
sociedad como espacio de interacción. Postura que exige de sus estudiantes altas 
competencias en lectura y escritura. 
                                                          
1 Esta afirmación emerge de la realización de una prueba de valoración en competencias lectoras y 
escriturales a los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en español y literatura de la U.T.P. En los 




En consecuencia con lo anterior, la presente investigación busca dilucidar las posibles 
estrategias que les permitan a los estudiantes lograr los niveles de lectura adecuados —que 
exige la formación profesional de un docente de Español y Literatura—, así como la 
habilidad para alcanzar las exigencias textuales que les facilite la construcción de escritos, 
consiguiendo que los procesos de comprensión y producción de textos sean herramientas 
aplicadas a la resignificación de mundo y en consecuencia se validen como pilares para la 
construcción de su conocimiento. 
 
El norte de esta investigación se orienta hacia el diseño de una propuesta didáctica 
desde la perspectiva discursiva/dialógica del lenguaje, que faculte espacios de encuentro y 
reflexión entre estudiantes universitarios de diversos niveles de la Licenciatura de Español 
y Literatura, tendientes a mejorar sus procesos de lectura y escritura a partir del 
reconocimiento tanto de la enunciación, como de los diversos niveles estructurantes de la 
lengua. Tal propósito se cumple al asumir la formación universitaria como un acto 
dialógico en el que se genera el conocimiento, a partir de la reorientación de las acciones 
discursivas académicas a nivel universitario. Lo anterior en torno al reconocimiento de la 
enunciación generada por la comprensión y el empleo de las diversas formas de 
organización discursiva, que a su vez admiten conocer la estructura interna que tiene 
relación con el desarrollo en los distintos niveles de la lengua: micro, macro y 
súperestructural; toda vez que estas fungen como instancias necesarias para la composición 




             Por tanto, para fortalecer dichos procesos discursivos, propongo la Educación 
Dialogizada como espacio de encuentro y disenso que permita asumir la identidad 
discursiva de los estudiantes, en relación con sus potenciales interlocutores dentro del 
marco de una situación de enunciación particular. Así, los estudiantes de octavo semestre 
de la Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
fundados en la lingüística textual, asumida desde una visión discursiva del lenguaje, 
participaron en la construcción de una propuesta de intervención que abarcó los siguientes 
niveles:  
 
Un sondeo de aula iniciado a partir de la identificación de los hábitos en lectura y 
escritura con los que llegan los estudiantes al programa. Una vez aplicado el instrumento 
diagnóstico se procedió a la verificación de los niveles de competencia. Dichos resultados 
permitieron analizar el antes, el durante y el después, con el fin de diseñar una intervención 
mediadora por parte de los estudiantes de semestres avanzados. De allí, la tendencia a 
fortalecer la formación universitaria desde la dialogía y la polifonía que expusiera Sánchez 
y Osorio, 2006 al citar a  Bajtín (1956). Así, se perfiló el marco de una estrategia para 
afrontar el problema de los inadecuados niveles de comprensión y de claridad escritural de 
los estudiantes a partir de la reflexión sobre la enseñanza de estos procesos que aquí hemos 
resuelto llamar Educación Dialogizada. 
 
La Educación Dialogizada es un espacio en el cual se integra un mediador entre el 
docente y el estudiante para favorecer ambientes de aprendizaje fundados en la discusión en 
torno al conocimiento y su relación con el hombre. Para esta propuesta, el rol del mediador 
es asumido por estudiantes de la clase de Lingüística Textual que fomentan el diálogo con 
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sus pares de primer semestre en un nivel de equidad y de compañerismo; por tanto, la 
dinámica contribuye a la construcción de un ambiente de aprendizaje para el encuentro con 
la otredad, entendido este último como un escenario en el que se forja la identidad 











































El problema del bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de primer 
semestre de la Licenciatura en Español y Literatura, llevó a plantear y validar la hipótesis 
que otorga preeminencia a la situación de enunciación, el conocimiento de la estructura 
textual, aunados a los saberes previos, en tanto medios que propician un mayor nivel de 
comprensión y por ende calidad en los procesos de composición escrita. Es claro que si el 
lector/escritor se asume como un sujeto discursivo inmerso en una situación contextual 
específica, construye un discurso lógico a nivel sintáctico, semántico y pragmático, lo que 
le permite alcanzar el objetivo que persigue con su locución. 
 
Como advierte Chomsky (1969), el lenguaje sin socialización no es más que una 
capacidad innata del hombre, en concordancia con Halliday (1998), quien contempla la 
perspectiva intra e interorgánica. El sujeto se reconoce a sí mismo y se diferencia de los 
demás en tanto necesita del contacto y de la cercanía de otros seres humanos para 
desarrollar las diferentes capacidades que le otorga el lenguaje, con el propósito de formar 
parte de una colectividad con la que intercambia ideas, creencias y visiones de mundo: esto 
es, una comunidad lingüística, en términos de Charaudeau (1995). 
 
Es el contacto con la otredad lo que nos permite establecer las primeras nociones 
empíricas de conocimiento; de niños, todos los hombres conocieron el placer de preguntar 
asuntos aún desconocidos y dignos de asombro sobre el mundo; el inquirir al adulto y el 
indagar constantemente acerca de las explicaciones dadas, es quizá uno de los tesoros de la 
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infancia que no se deben perder. Lamentablemente los sistemas sociales y educativos 
imperantes hacen de la duda del infante un asunto menor, y es sustituido por el aprendizaje 
memorístico que permite perpetuar el sistema. Las consecuencias de este tipo de educación, 
magistral y tradicional, se evidencian cuando el joven ingresa a la formación superior, 
cuyos niveles de estudio requieren de una alta dosis de autonomía. 
 
La vida universitaria exige altas competencias en lectura y escritura, ya que todas las 
ciencias hacen circular sus saberes de forma escrita. Si bien, la propuesta se encuentra 
enmarcada en la Licenciatura de Español y Literatura (UTP), busca es ser validada y 
extendida a otras facultades, en las que estos procesos sean asumidos como política 
institucional, es decir, como prácticas básicas de todo programa académico a través de su 
currículo. La escritura es la primera tecnología aplicada a la lengua y como tal debe 
afianzarse. Un buen escritor sabe situar los enunciados en un contexto para lograr el 
sentido, en las dos modalidades básicas del lenguaje: la comprensión y la producción. Cabe 
decir que sin una buena lectura no hay comprensión de los enunciados plasmados en el 
texto y a su vez no es posible producir textos claros, ya que en últimas, aprendemos a 
escribir leyendo. 
 
Se parte del supuesto de que los estudiantes que ingresan por vez primera a la 
formación universitaria llegan alfabetizados. Sin embargo, traen consigo el lastre de una 
educación memorística que los hace asumir el texto de manera literal. Así, la lectura se 
reduce a una mera transcripción de grafemas en fonemas que abandonan el sentido, pero en 
la universidad el sentido lo es todo; es necesario, por tanto, generar un verdadero diálogo 
con el texto. 
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De tal manera, surgen interrogantes que relacionan los tipos de demanda en lectura y 
escritura que realiza la universidad (UTP) ¿Mediante qué dispositivos didácticos y 
pedagógicos los configura y los promueve? ¿Cómo fomentar lecturas ricas en sentidos y 
matices en los estudiantes que ingresan a la universidad? ¿Cómo lograr un verdadero 
diálogo con el texto escrito? ¿Cómo producir textos académicos coherentes y lógicos? 
¿Cómo motivar a la comunidad mediante el aprendizaje en torno a la lectura y escritura de 
documentos académicos? Con la respuesta a estas preguntas, se dan luces para la 
estructuración de la propuesta que aquí se plantea. Ahora bien, para responder dichos 
cuestionamientos, es necesario que se reconceptualice y reoriente la relación docente-
conocimiento-estudiante, mediante la cual sea posible generar una cultura académica de la 
lectura y la escritura. 
 
Por esta vía, se reconoce la situación de enunciación como momento esencial de la 
práctica comunicativa al establecer un escenario social en el que participa un enunciador y 
un enunciatario que guardan relación con el enunciado (lo referido), que se constituye en la 
materialización de una intencionalidad comunicativa, tal como lo manifiesta Martínez 
(2002): 
 
  Todo proceso de comunicación es discursivo, es una práctica social, 
exteriorizada mediante enunciados, y en ello se ponen en escena las diferentes 
imágenes de escritor y de lector, por lo tanto, el ejercicio de expresarse implica 
aprender a decir enunciados en situaciones de interacción social concreta en las que 
se constituye una imagen del hablante y del oyente, instauradas a partir de un género 
discursivo particular o una práctica discursiva concreta en la que se hace una serie 
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de elecciones de léxico, de formas sintácticas, de formas de organización y 
jerarquización del enunciado, que materializan una intención (p. 11). 
 
A esto se le conoce como situación de enunciación, componente básico de toda 
práctica social discursiva desplegada por los niveles estructurales de la lengua, en la que los 
participantes de la interacción se manifiestan por medio de tonalidades, que dan cuenta de 
las diversas orientaciones del enunciado. 
 
Desde lo discursivo, el reconocimiento de la situación de enunciación fue punto de 
partida para desarrollar la propuesta de acompañamiento tutorial, eje sobre el cual se 
dinamizó la estrategia aquí presentada. Se optó por asumir esta práctica toda vez que la 
función tutorial se constituye en elemento relevante dentro de la perspectiva de la calidad 
de la Educación Superior, por cuanto en ella se destacan una serie de principios y objetivos 
en la formación de profesionales con competencias ajustadas al contexto histórico, social y 
político. 
 
De las diversas formas de concebir y llevar a cabo la acción tutorial en la Educación 
Superior, se destaca para nuestro trabajo la denominada Cross-Age Tutoring o tutoría entre 
iguales, entendida como un proceso en el que estudiantes de niveles académicos avanzados, 
con la preparación disciplinar desde la perspectiva aportada por la asignatura de la 
lingüística textual y con orientación desde los aspectos pedagógicos y didácticos, bajo la 
dirección tutorial del maestro, sirvieron de ayuda a sus compañeros de primer semestre en 
el afianzamiento de sus competencias básicas en lectura y escritura académica. De esta 
manera, el tutor prestó la asistencia individualizada necesaria para contribuir en el 
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desarrollo de las actividades que acompañaron las clases regulares de lenguaje y 
socialización. 
 
La puesta en marcha del acompañamiento tutorial demandó la práctica de una 
intervención articulada desde un proyecto de aula, cuyo eje problemático se abordó a partir 
de la construcción de una secuencia didáctica ejecutada en sesiones de acompañamiento, 
apoyadas en una serie de acciones consecuentes con los objetivos que dan sentido y 
significado a la acción tutorial. Por tal razón, los procesos de comprensión y producción 
desde los diversos niveles de la lengua, tanto en las intervenciones situadas como en el 
acompañamiento extra clase hicieron parte del método utilizado. El objetivo consistió en 
propiciar niveles de autonomía y libertad al estudiante, así como estimular su capacidad de 
análisis, crítica en la lectura e intencionalidad en la escritura a través de la toma de 
conciencia gradual sobre los niveles estructurales del texto, todo ello para nutrir el 
conocimiento sobre los recursos textuales que ofrece la lengua. 
 
Carrillo (2014), propone: el trabajo de investigación parte del carácter social de la 
lengua, la subjetividad del locutor puesta en marcha en el habla y el reconocimiento de las 
voces que habitan nuestro discurso, todo esto en aras de fomentar la dialogicidad, entendida 
como estrategia para romper con las verdades absolutas jerarquizadas y lideradas desde 
esferas sociales hegemónicas. Apostamos por la posibilidad de construir otras verdades, es 
decir de la univocidad al diálogo inacabable, desde la perspectiva discursiva que contempla 
siempre como lo menciona Bajtin (1956), la presencia del otro como instancia de 




Sólo el diálogo entre las personas nos permite tener distintos puntos de vista, 
contrastar nuestras creencias con las de otros y formarnos como sujetos discursivos válidos, 
que hacen de la argumentación su riqueza; en otras palabras, es concebir la educación como 
un hacerse persona con el otro, en estrecha y natural interdependencia de los seres humanos 
(Carrillo, 2014). 
 
El orden general de este documento está compuesto por una serie de momentos que 
tienen por intención dar a conocer las bases teóricas mediante las cuales es posible orientar 
las reflexiones suscitadas con la puesta en práctica de la investigación. 
 
En el primer capítulo del presente trabajo se hace una revisión histórica frente al 
papel jugado por la universidad ante las dinámicas y demandas sociales en cada uno de sus 
momentos históricos. De igual manera se puntualiza en el rol asumido por la UTP para el 
contexto regional. Asimismo, se aborda con algún grado de particularidad el surgimiento de 
la Facultad de Educación y con ella la Escuela de Español y Literatura para hacer una 
revisión a su Proyecto Educativo (PEF) y al perfil de sus egresados, entre otros aspectos. 
 
Un segundo apartado hace un recorrido por cada una de las implicaciones que 
conlleva la formulación de un modelo de carácter dialógico, reconociendo los elementos 
característicos del mismo, así como los diferentes momentos de la experiencia en el aula. 
 
Con el tercer capítulo buscó sentar una posición crítica ante las prácticas de lectura 
y escritura, a partir de una representación disciplinar (lingüística del texto desde una visión 




Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen los resultados de la intervención 
tutorial en tanto se establece la resignificación de las prácticas de aula a partir de la 
reflexión efectuada sobre las mismas. De este proceso deviene la materialización de un 


























3 Contextualización y caracterización de la Licenciatura de 
Español y Literatura para la justificación de una propuesta 
dialógica y discursiva 
 
3.1 Reseña de la universidad como punto de partida para una reflexión en 
tiempos de cambio 
 
La experiencia de aula que ocupa las siguientes páginas contempla los conceptos 
teóricos que la sustentan desde el campo de la lengua, la pedagogía y la didáctica. Es el 
resultado de un ejercicio vivencial desarrollado a lo largo de 6 años en los que, semestre a 
semestre, los estudiantes que han participado, se convierten en miembros activos de un 
proyecto de intervención tutorial que tiene como objeto la sistematización y reflexión frente 
a los procesos de lectura y escritura, dinamizados en la Licenciatura de Español y Literatura 
de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Al ser la universidad el contexto central de este análisis, es necesario verificar los 
antecedentes que permiten reconstruir los vínculos históricos, económicos y filosóficos que 
han mediado en sus cambios, ajustados a las demandas de su contexto. Por ello, 
inicialmente se hace un breve paneo por cada uno de esos momentos, con el fin de tomar 
posición frente a la universidad actual y sus procesos orientados hacia la consolidación de 
un saber técnico-profesional, que subyace en la filosofía con que fuera creada la institución 




El vocablo universidad tiene su origen en la palabra latina universitas, empleada 
para designar a una colectividad movida por un interés común, la totalidad o unidad del 
saber distinguido por su carácter universal (Etimología de Universidad, s.f.). Se tiene 
noticia que en tiempos de Carlomagno, según Mondolfo (1966), ya existía un modelo 
característico de los estudios superiores fundado en las siete artes liberales, que después 
darían origen a las facultades —facultas docendi— orientadas a enseñar y aprender 
manteniendo sus ideales en la unidad cultural e independencia respecto a la jurisdicción 
eclesiástica. Las primeras universidades fueron inspiradas en el impulso creador del espíritu 
y sus horizontes no contemplaban el ejercicio profesional, sino la trascendencia. 
 
Para Luque (1995), los trabajos teóricos e historiográficos coinciden en señalar la 
universidad como creación típica europea que tiene sus raíces entre los siglos XII y 
XIII, orientada hacia la consecución de la universalidad del saber que aspira a 
comprender la totalidad de las ramas del conocimiento humano, sus diversas clases 
de especialización y las formas de preparación científico-técnica que el ejercicio de 
las distintas profesiones requiere. 
 
Al llegar los europeos a América, en su condición de colonizadores o 
conquistadores, traen consigo su cultura, tradiciones e instituciones, entre las cuales se 
cuenta la universidad, lo que condujo a que los estudios superiores se iniciasen en 
Colombia en el periodo histórico denominado Estado Monárquico Colonial Hispánico, 
comprendido entre los años 1550 y 1810, cuando, bajo el influjo medieval, se fundan las 
universidades Santo Tomas (1550) y la Pontificia Universidad Javeriana (1623). Después 
de la independencia con la nueva concepción de universidad pública y estatal como primera 
expresión jurídico institucional, se creó la Universidad Central de la República en 1830 con 
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sedes en Bogotá, Caracas y Quito; después de 30 años de su cierre, decretado por gobiernos 
federalistas y radicales, reinicia actividades en 1867 con el nombre oficial de Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Actualmente existe consenso en cuanto al rol de la universidad en tanto lugar donde 
se construye y se transmite el conocimiento. A ella se le debe la superación de necesidades 
de orden epistemológico, académico, científico, político y social. La universidad deviene 
entonces como vehículo para humanizar el trato entre las personas, al conservar y difundir 
el patrimonio cultural, proporcionando herramientas para la comprensión de la aventura 
humana. 
 
Con el fortalecimiento industrial y económico generado por los aportes científicos 
desde la labor universitaria, los saberes se tornaron específicos, ocasionando la ruptura del 
cordón umbilical que los unía con el principio inspirador de universalidad. Esto trae como 
consecuencia la repetición, la instrucción técnica y la especialización aplicada a un 
ejercicio particular de la vida. Versión de una nueva significación de universidad orientada 
hacia la consolidación de un saber instrumental al servicio de demandas económicas. 
 
Tras los cambios generados a nivel global a causa de las devastadoras guerras en 
Europa durante la primera mitad del siglo XX, la política económica de los países 
comprometidos en el conflicto se proyectó hacia el desarrollo de la tecnológica y la 
industrialización de los mercados. Esta tendencia fue seguida a nivel nacional por el 
Presidente Alberto Lleras Camargo, quien apoyó la evolución de nuevos sectores de la 
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economía y buscó mejorar las precarias cifras que en mercados internacionales presentaban 
los productos agrícolas, poniendo en macha la Reforma Agraria con la Ley 135 de 19612. 
 
La proyección del gobierno Lleras Camargo fue responder a los retos de las 
economías emergentes en Europa y América del Norte, quienes se recuperaban a pasos 
agigantados de las consecuencias que la guerra había ocasionado apenas dos décadas antes. 
Lleras apoyó ideas no tradicionales y reforzó proyectos de crecimiento agrícola desde la 
expansión comercial y la adecuación de tierras para la producción; favoreció el desarrollo 
capitalista en el campo para el progreso industrial y la expansión de las economías locales 
basadas en la implementación de técnicas optimizadoras. Como lo indica Alván (2011), al 
citar a Machado (1991): 
 
En los años sesenta se aceleró el crecimiento agrícola, tuvo lugar la 
expansión de la agricultura comercial y el estancamiento de la agricultura 
tradicional, como efectos del dualismo existente; que aunado a la violencia 
aceleró la migración a las ciudades. En suma, por efecto del dualismo 
estructural, la influencia de la Revolución Cubana y la Alianza para el 
Progreso, se impulsó una reforma agraria cuyo eje central consistió en 
otorgarle acento al desarrollo centrado en la propiedad latifundista. Si bien, 
intentaba corregir los defectos de la estructura de tenencia de la tierra, no 
pretendía evitar la fragmentación de la propiedad, sino que era parte de una 
estrategia de desarrollo que consultaba el conflicto social derivado de la 
estructura agraria (p. 347). 
                                                          
2Como resultado de la Ley 135 de 1961, se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), 
organismo que se encargaría de ejecutar las políticas de reforma agraria, enmarcadas bajo tres principios: 
dotar de tierras a los campesinos, adecuar estas mismas tierras para incorporarlas a la producción e 
industrialización, y prestar servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios, especialmente 




Buscando ajustarse a las directrices de las organizaciones de orientación capitalista 
en cabeza de los Estados Unidos, Colombia intentó alcanzar niveles nunca antes previstos 
en tecnología y producción. Sin embargo, las pretensiones en materia económica generaron 
inconformismos en el sector agrícola cada vez más reducido, producto de la emigración a 
las ciudades y la mala distribución de la tierra que vio resurgir los conflictos armados 
internos desde finales de la década de los cuarenta. Querellas de las que el país aún no se ha 
recuperado. 
 
A pesar del descontento, la violencia rural y la inestabilidad de las ciudades, no se 
detuvo el impulso que se quiso generar en el sector educativo, en especial el de la 
Educación Superior. Para el caso del Eje Cafetero, pretendió suplir la necesidad de preparar 
a sus conciudadanos para asumir los retos de la dinámica económica del momento, que 
exigió trascender la actividad agrícola tradicional a los usos de la tecnología, con el fin de 
optimizar la producción con las nuevas técnicas de desarrollo implementadas desde la 
naciente Educación Superior en la región. 
 
Evidencia del espíritu renovador es la creación, a mediados de la década de los 
cuarenta, de la Universidad de Caldas, con ofertas académicas que bien podrían 
denominarse tradicionales: Bellas Artes, Medicina, Derecho; e innovadoras como 
Veterinaria y Agronomía, que cumplían con las demandas de la región. En 1961 inició 
labores la Universidad Tecnológica de Pereira, orientada al sector de la naciente industria; 
posteriormente fue fundada la Universidad del Quindío que complementó la oferta 




Por su parte, la Universidad Tecnológica de Pereira se estableció como referente de 
una naciente Educación Superior en la región, enfocada a formar profesionales que 
respondieran a la demanda de técnicos, así como de ingenieros mecánicos, eléctricos e 
industriales, necesarios para optimizar los procesos empresariales y ampliar las fuentes de 
producción y prestación de servicios que no se ofertaban en otras universidades cercanas. 
Desde allí se trazaron los programas de Ingenierías, lo que permitió a los departamentos de 
Caldas y Quindío nuevas posibilidades de proyección hacia un sistema de mercados 
orientado a la industrialización y la apropiación de la tecnología. 
 
3.2 De la Facultad de Educación a la creación de la Escuela de Español y 
Literatura en la Universidad Tecnológica 
 
El espectro de formación profesional se vio ampliado a los pocos años de 
funcionamiento de la Universidad Tecnológica, ante las demandas de oferta académica y la 
creación de espacios de estudio en otras áreas del saber. Un ejemplo de ello fue la 
profesionalización de docentes en ejercicio, mediante el ofrecimiento de cursos organizados 
para maestros de la región en matemáticas, física, sociales y psicopedagogía. A raíz del 
interés manifestado por los participantes, se solicitó formalmente a las directivas de la 
universidad una consideración especial a la situación, proceso que derivó, tras una serie de 
encuentros con educadores de la zona, en la conformación de la Facultad de Ciencias de la 





El 12 de Noviembre de 1965, el Consejo Superior aprueba la creación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, señalando 1967 como año de inicio de labores, según planes y 
programas aprobados por el acuerdo 4 (mayo 17/65). El 6 de febrero de 1967, el Consejo 
Directivo aprueba el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Área 
de Matemáticas y Física. 
 
Fueron las primeras licenciaturas ofrecidas por esta Facultad, los estudios en 
Educación, con especialidad en Técnicas Audiovisuales y Psicopedagogía en el año 1971; 
seguidamente la licenciatura en Sociales en 1972 (modificada en 1975 a Sociales, Historia 
y Geografía) y la de Español con especialidad en Áreas Técnicas en 1975. Tales propuestas 
modificaron los estatutos de sus propias ofertas para convertir el Área de Matemáticas y 
Física en su cuarta licenciatura, junto con las Licenciaturas en Educación con Especialidad 
en Tecnología Química, Tecnología Industrial, Tecnología Mecánica y Tecnología 
Eléctrica. 
 
La Licenciatura en Español y Literatura nació en 1978, (Resolución 1774 del 14 de 
marzo de 1978) como resultado del proceso de implementación de programas humanísticos, 
con la aprobación por períodos de dos años del programa de Educación con especialidad en 
Español y Comunicación Audiovisual, la misma que en 1980 (Acuerdo 187 del 30 de 
septiembre de 1980) se transformó en licenciatura y que con cambios se ofertó hasta el 
2002, cuando fue separada en las Licenciaturas en Español y Literatura, jornada nocturna, y 
Comunicación e Informática Educativa en la diurna, ambas adscritas a la Escuela de 




La Facultad de Ciencias de la Educación formula su propuesta desde el interés de 
preparar futuros profesionales en todas las modalidades docentes, fomentando el desarrollo 
investigativo en la Pedagogía y la Educación. Su prioridad es hacer partícipes a los futuros 
licenciados del avance científico, tecnológico y del desarrollo humanístico necesario en la 
interacción con la sociedad a la que sirven. Conforme con las orientaciones del MEN3 
(2006), busca crear en el estudiante el dominio de una ciencia, ratificando el papel de la 
educación en la formación de un ser crítico, capaz de desestabilizar el conocimiento para 
transformarlo. La inquietud radica en ¿cómo es posible alcanzar tales propósitos sin un 
adecuado nivel de competencia en lectura y escritura, mediante el cual sea posible 
vehiculizar los saberes de las disciplinas cuyo resultado sea asumir posición crítica y 
constructiva frente a los mismos? 
 
Por ello, la universidad como última etapa del proceso educativo a nivel formal 
debe vincular al estudiante a la comunidad científica, de manera que sea capaz de 
apropiarse del conocimiento pertinente a su campo del saber y se constituya en sujeto 
activo en el proceso de consolidación de nuevos aprendizajes. Como consecuencia se 
espera que durante los once años académicos de formación de los estudiantes, el desarrollo 
de los factores asociados a la comprensión y producción textual, lleguen a su culminación 
como lo establece el MEN (2006), en el documento Estándares Básicos de Competencias. 
Este fija como propósito de la educación colombiana el desarrollo integral de los 
estudiantes en las diversas competencias que les otorga el uso de la lengua, como apertura 
de caminos para la interlocución, mediante el afianzamiento de procesos de comprensión y 
producción. 
                                                          
3 Ministerio de Educación Nacional. 
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Sin embargo, al ingresar a la universidad la mayoría no trasciende el nivel literal y 
persisten los problemas de cohesión en la escritura. Esto evidencia que lo pretendido desde 
los primeros niveles educativos en relación con la categorización del mundo, la 
organización de los pensamientos y la construcción de la identidad individual y social de 
los estudiantes, está en deuda y por tanto lo perseguido por el MEN con relación a la 
exploración intencional de las diferentes manifestaciones discursivas a disposición del 
educando, aún es un objetivo por lograr (Carrillo, 2014). 
 
Como consecuencia de lo anterior se propone la Educación Dialogizada, que parte 
de la formulación de un proceso de acompañamiento tutorial como alternativa de solución; 
para eso la estrategia se prefigura a partir del cotejo de las interpretaciones emanadas de la 
aplicación del instrumento diagnóstico, con los resultados de otras investigaciones de igual 
naturaleza realizadas al respecto en la UTP, en relación con las condiciones de ingreso de 
los estudiantes en cuanto a sus competencias en lectura y escritura, especialmente aquellos 
datos relacionados con los niveles de interpretación y producción. Tales insumos 
permitieron el diseño de las sesiones de trabajo consecuentes con las necesidades 
evidenciadas en las fuentes consultadas. 
 
En Los Estándares Básicos de Competencias el MEN reconoce en el lenguaje 
distintas formas de manifestación desde su naturaleza verbal o no verbal, mediadas por los 
procesos de producción y comprensión. El proceso de producción de un texto hace 
referencia al ejercicio por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin 
de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. 
Entretanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y 
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sentido que implica cualquier manifestación lingüística. A propósito, el MEN (2006), 
indica: 
 
Estos dos procesos suponen la presencia de actividades cognitivas básicas como 
la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la 
comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que 
presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto 
socio-cultural, no solo posibilita a las personas la inserción en cualquier 
contexto social, sino que intervienen de manera crucial en los procesos de 
categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones y de 
construcción de la identidad individual y social. De esta forma a través de sus 
distintas manifestaciones el lenguaje se constituye en un instrumento esencial 
de conocimiento, en tanto representa la posibilidad para la adquisición de 
nuevos saberes (pp. 20-21). 
 
El Proyecto Educativo de la Escuela de Español y Literatura ante la problemática 
expuesta implementa estrategias para la promoción de competencias en lectura y escritura, 
con lo que impulsa procesos que tienen en común su carácter interpretativo, analítico y 
crítico, asumido como núcleo fundamental sobre el cual se estructura la formación del 
futuro licenciado. 
 
Asimismo, contempla que el licenciado debe adoptar la lectura como una actividad 
cotidiana, cuya práctica le permite no sólo adquirir conocimientos sino acceder a niveles 
más altos de elaboración conceptual y de creación artística. Adicionalmente avizora su 
carácter académico al postular la lectura y la escritura como herramientas permanentes para 
su relación con el mundo y con los otros, en la medida en que incentiva las capacidades 
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intelectuales, produce bienestar personal y ante todo permite gestar conocimiento y sentido. 
 
Hacer de la lectura y escritura actividades naturales a la formación del futuro 
licenciado, permite correlacionar el Proyecto Educativo de la Escuela con esta 
investigación denominada La Educación Dialogizada; en tanto esta última formula un 
trabajo para ser desarrollado desde los primeros semestres conducente hacia la abstracción, 
construcción conceptual y cuestionamiento permanente de los saberes propios de la 
formación académica de los estudiantes. 
 
Afín con el proyecto Educativo se incentiva la lectura para la adquisición de 
conocimientos, actividad personal hacia la constante apertura de horizontes de sentido y 
fundamento desde el cual se asume la posición frente al saber. Hábito que una vez 
instaurado en el estudiante promoverá la autogestión del conocimiento y su consecuente 
diálogo con el otro y su saber. Francisco Cajiao (2013), reconocido filósofo y economista 
colombiano, quien se ha dedicado a reflexionar sobre la educación, afirma en torno al acto 
de leer y escribir que: «leer es, entonces la capacidad de descubrir significados escondidos 
y, por tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver muchas más cosas en el 
mundo que aquel que no domina esta habilidad» (p. 55). 
 
De aquí mi interés investigativo en torno a la lectura y la escritura como puntos 
cardinales sobre los que se edifica la formación profesional, en especial de aquellos 
programas que emergen de las humanidades, como la Licenciatura en Español y Literatura. 
Este programa articula los aspectos formales de la lengua (la lingüística), sus 
manifestaciones artísticas (la literatura) y su transversalización hacia la enseñanza en la 
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educación secundaria (la pedagogía); todos ellos focalizados desde una relación lenguaje–
sociedad como espacio de interacción. Por tanto, el corpus teórico y epistémico que aborda 
requiere de una lectura atenta y dinámica, que corresponde a un estadio superior de la 
misma. 
 
En esta instancia, la Licenciatura demanda que la lectura y escritura de textos sean 
más que la suma de palabras o de oraciones, para transformarse en proyección de las 
distintas dimensiones del lenguaje, es decir: lo formal estructural, funcional, 
comportamental y representacional. Debe entenderse la lectura y escritura como el intento 
deliberado de formar lectores y escritores conscientes de tales dimensiones, intencionales, 
autónomos y reflexivos. Cajiao (2013) 
 
En concordancia con lo anterior, la investigación propone crear las estrategias que 
permitan a los estudiantes alcanzar niveles de lectura adecuados a las exigencias de la 
formación profesional de un docente de Español y Literatura, así como la habilidad para 
alcanzar las exigencias textuales que les faciliten la construcción de escritos, de tal manera 
que los procesos de comprensión y producción sean herramientas aplicadas a la 
resignificación del mundo y que, en consecuencia se validen como pilares para la 
construcción de su conocimiento. 
 
Se busca trascender lo diagnóstico, centrando la investigación en la práctica docente 
transformadora ajustada a las demandas de lectura y escritura de carácter académico, para 
formular un dispositivo didáctico y pedagógico, que permita elevar los niveles de 
competencia en los estudiantes participantes en la construcción de la misma, práctica 
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extensible al aprendizaje en otras disciplinas (Carrillo, 2014). 
 
La Facultad de Educación reconoce la importancia de promover la investigación. 
Por ello, el presente ejercicio cumple con este postulado, por cuanto involucra en procesos 
investigativos desde el aula a estudiantes de octavo semestre con la asignatura de 
Lingüística Textual, mediante la planeación, ejecución, observación y reflexión de sus 
prácticas pedagógicas, focalizadas en ingresantes de primer semestre en el curso de 
Lenguaje y Socialización. De ahí que dentro del discurrir de las asignaturas, tanto el 
desarrollo temático, como la práctica docente, no se separen de la investigación en 
educación, y que tal como reza en uno de los objetivos « Fomentar la capacidad 
investigativa para identificar y plantear problemas y proponer soluciones acordes con el 
desarrollo y necesidad o requerimientos educativos de la región. » (Facultad de Ciencias de 
la Educación, 2010, objetivo 5).  
 
3.3 La visión de la Escuela de Español y Literatura, desde una perspectiva 
dialógica y comunicativa 
 
Asumida la educación como eje sobre el que se crean y transforman las sociedades, 
las Facultades de Educación están llamadas a promover un licenciado desde los 
fundamentos que favorecen en el estudiante el diálogo con el universo que lo rodea, de 
manera que el acto de educar, tal como lo concibe Martí (1883), sea: 
 
Depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es 
hacer de cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es 
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ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su 
tiempo con lo que no podrá salir a flote, es preparar el hombre para la vida. 
Debe ajustarse un programa nuevo de educación que empiece en la escuela de 
primeras letras y acabe en una universidad brillante, útil, de acuerdo con los 
tiempos, estado y aspiraciones de los países en que enseña (pp. 281-282). 
 
Como factor determinante para la instauración de dicho diálogo con la realidad, 
cobra importancia la reflexión frente a las prácticas de lectura y escritura adelantadas en las 
licenciaturas; de aquí que la observación y seguimiento a estos procesos permite construir 
la estrategia que favorezca la comprensión y producción de textos académicos, producto de 
la interacción entre el estudiante y su mundo. 
 
Al ser la educación un proceso comunicativo instaurado entre agentes discursivos, 
éste es legitimado desde su relación mediante una negociación de sentidos, que permite 
consolidar una comunidad académica. La Escuela de Español y Comunicación Audiovisual 
(hoy departamento adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira), pretende actuar de manera directa sobre la formación de los futuros gestores del 
conocimiento, en sus habilidades y destrezas, pero ante todo en el carácter humanizante y 
dialógico, con el que debe concebirse al hombre, desde su perspectiva ética, hasta su 
concepción de agente social. 
 
Por ello, se convalida la necesidad de re-significar el diálogo en la educación, como 
factor que integra el ejercicio discursivo desplegado entre docentes y estudiantes. La 
universidad se concibe entonces como un espacio abierto a la correlación, la participación y 
la discusión, de cara a los constantes cambios sociales y políticos que se originan en cada 
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comunidad y a los que están llamados a participar como sujetos discursivos tanto docentes 
como estudiantes. 
 
El humanismo como constructo del hombre busca aportar su existencia a través de 
una vida activa en sociedad, de tal manera que concibe el objeto de estudio como proceso 
educativo, pedagógico y metodológico, de quienes intentan comunicar y educar a la vez. 
Según Heidegger (2000), la propia palabra humanum ya remite a la humanitas, la esencia 
del hombre: 
 
 El «ismus» indica que la esencia del hombre tendría que ser tomada como 
algo esencial. (…) Ésta es la que importa esencialmente, es decir, la que 
importa desde el propio ser, por cuanto el ser hace acontecer al hombre en 
cuanto «ex-sistente» en la verdad del ser a fin de que sea la guarda de dicha 
verdad. Si nos decidimos a conservar esta palabra, «humanismo» significa 
ahora que la esencia del hombre es esencial para la verdad del ser, de tal modo 
que lo que importa ya no es precisamente el hombre simplemente como tal. De 
esta manera, pensamos un «humanismo» de un género extraño (p. 3). 
 
Dentro de esta perspectiva, se articula la visión de la Escuela de Español y 
Comunicación Audiovisual (s.f.), orientada a «contribuir a la formación de profesionales en 
las áreas de Pedagogía, la Comunicación, la Lengua y la Literatura» (p. 1), desarrollando en 
un principio un papel de mediadora entre los saberes tradicionales que constituyen a la 
acción del hombre para y por el lenguaje, con una serie de herramientas que han 
representado la indispensable acción de los medios de comunicación en la concepción 
cultural del propio lenguaje, para configurarse en un espacio de aprendizaje donde se 
integran lo más formal de los estudios en lingüística y pedagogía, con lo más actual de los 
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recursos audiovisuales a la hora de reconocer en el lenguaje una riqueza pedagógica, 
psicológica, ética, formativa, artística y cultural. 
 
 
3.4 La Escuela de Español y Literatura: convergencia para la investigación 
en procesos de lectura y escritura 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, ofrece en la Facultad de Educación las 
licenciaturas en las escuelas de: Ciencias Sociales, Español y Comunicación Audiovisual y 
el Departamento de Psicopedagogía; mediante estas propuestas académicas pretende formar 
a quienes serán gestores de humanismo, conocimiento y habilidades, en sus diversos 
campos de trabajo (Facultad de Ciencias de la Educación, s.f.). 
 
Una de estas escuelas, la de Español y Comunicación Audiovisual, producto de las 
nuevas exigencias del sector educativo, las innovaciones tecnológicas y las demandas del 
mercado, se adapta a ellas y con esto da lugar a la creación de las Licenciaturas en 
Comunicación e Informática Educativa , así como en Español y Literatura, esta última 
como programa académico que establece dentro de sus objetivos de trabajo la orientación 
de procesos de enseñanza del Español como lengua materna y de la Literatura como campo 
primordial, iniciando así procesos que perfilen al futuro docente como investigador en áreas 
afines a la Pedagogía, la Lingüística y la Literatura. 
 
Al ser la Licenciatura en Español y Literatura un programa de carácter 
interdisciplinario, pretende ofrecer una formación integral mediante el desarrollo curricular 
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de la Literatura, la lingüística, las Tecnologías de Apoyo, la Investigación, la Lengua 
Extranjera, la Ética, la Formación Ciudadana, la Lectura y Escritura, articulados desde el 
componente pedagógico. La experiencia de aula de este trabajo de investigación se 
implementó a partir del diseño de ejercicios planeados desde el trabajo conjunto de tutores 
pares que se orientaron hacia el desarrollo secuencial de los niveles de la lengua, ejercicio 
que favoreció la consolidación de procesos metaconscientes de lectura y escritura (Carrillo, 
2014). 
 
Las preocupaciones que dan origen a mi propuesta de acompañamiento tutorial para 
la cualificación de los proceso de lectura y escritura académica se correlacionan con los 
objetivos establecidos desde el Proyecto Educativo para la Licenciatura, que busca desde su 
concepción y desarrollo curricular articular los componentes disciplinares que deben dar 
cuenta del ejercicio profesional de un licenciado, habilitado para orientar en procesos 
pedagógicos en el área de la lengua y la literatura a estudiantes de la media vocacional. 
 
La vinculación de los estudiantes a la propuesta, a partir de las discusiones, 
teorizaciones, construcciones didácticas y reflexiones, son la provocación inicial para 
encontrar en las fuerzas enunciativas, que se construyen al interior de las dinámicas de 
trabajo en el aula, un campo de estudio experimental que permite su análisis desde 
diferentes perspectivas en lingüística y literatura. Esta experiencia se transforma en 
inspiración para los estudiantes, que en su paso como actores protagonistas del proceso de 
intervención tutorial, asumen el reto de iniciar sus propias gestas investigativas que se 




Los procesos de lectura y escritura convocan a estudiantes en todos los niveles de la 
licenciatura y su interiorización inicia con el reconocimiento de las necesidades básicas de 
comunicación, el otorgamiento de sentido, la creación de nuevas realidades y sus 
significados, es decir la asunción a la escritura en sus aspectos técnicos y formales, todo 
ello posibilitado desde la preparación básica de los niveles lingüísticos que consolidan la 
crítica textual. 
 
La licenciatura brinda a la población estudiantil de la región la posibilidad de 
formarse no sólo en los saberes específicos desde el punto de vista teórico, sino de 
incentivar los desarrollos creativos individuales y generar un espacio amplio para la 
investigación de los procesos culturales que vive el Eje Cafetero. Por consiguiente, el perfil 
profesional del egresado contempla tres aspectos fundamentales en relación con la 
investigación de la Educación Dialogizada, toda vez que su ejercicio como docente se 
fortalece desde la propuesta, al estar involucrado directamente con la misma en tanto que 
participa de la planeación, ejecución y evaluación de este proyecto, cuya esencia reside en 
la formación en lenguaje. 
 
 De las experiencias sistematizadas con el uso de los instrumentos destinados para 
ello y la constante socialización y retroalimentación de las actividades, es de esperarse que 
el futuro docente se constituya en un motivador constante, además de orientador calificado 
en los procesos de lectura y escritura de sus estudiantes, lo que lo ratifica como sujeto 
activo de esta investigación, de cuya experiencia se derivan trabajos interdisciplinarios con 




Con la implementación del modelo de educación dialogizada, mediante un conjunto 
de intervenciones a lo largo de un semestre académico, es posible generar la reflexión 
pedagógica frente a ejercicios docentes reales. Esos elementos dan la experiencia para 
suplir en parte las limitadas oportunidades de realizar sus prácticas, entre otras 
circunstancias, debido a su condición de programa nocturno. El objetivo es consolidar a los 
egresados como agentes en la planeación y ejecución de proyectos investigativos y 
pedagógicos a nivel nacional, sobre las relaciones del lenguaje con el saber y la formación 
de universos mentales y creativos en diferentes contextos socioculturales dentro de los 
campos en los que han sido formados. 
 
El desarrollo humano actual se ejerce desde las dimensiones culturales y educativas 
que le permiten al hombre comprender el mundo desde perspectivas cada día más 
renovadoras y exigentes. El docente de hoy debe adquirir una sólida estructuración de 
saberes teóricos, para de este modo apropiarse de habilidades y discursos que transmitan su 
conocimiento e inviten a la indagación, la duda y el diálogo abierto entre el hombre y su 
medio. 
 
3.5 Antecedentes investigativos en torno a los procesos de lectura y escritura 
en la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
El déficit de las competencias lectoras y escriturales se ha convertido en los últimos 
años en una preocupación para la Educación Superior. Así, la Universidad Tecnológica de 
Pereira impulsó el proyecto «Más acompañamiento y calidad = menos deserción» 
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(Carvajal, Trejos y Gómez, 2005), donde se llevó a cabo un proceso denominado 
valoración potencial, cuyo objetivo fue elaborar un perfil de ingreso del estudiante para 
evidenciar sus reales fortalezas y debilidades en relación con las competencias en 
comprensión y producción de textos requeridos para el ejercicio académico universitario. 
 
Dicha investigación se realizó a partir del aumento de cobertura de la universidad y 
paralelo a ello los altos porcentajes de deserción; por esto la hipótesis que dio origen a su 
realización se orientó hacia el señalamiento de las competencias en lectura y escritura de 
los recién ingresados, como factor determinante en el desempeño académico de los mismos. 
 
Señalado el proceso de lectura y de escritura en su incidencia dentro de la formación 
académica, se procedió a establecer los niveles de lectura como factor determinante en el 
grado de interiorización y toma de conciencia frente a los contenidos asumidos desde tales 
procesos, de aquí que los niveles establecidos para referenciar las reales competencias de 
los evaluados son: 
 
o Nivel literal o sintáctico-semántico: corresponde a la formulación de la 
microestructura o a la estructura de cada una de las unidades de un escrito o 
discurso. Se refiere aquí al contenido explícito del texto, luego sólo entra en 
juego la recepción de los signos lingüísticos y su conformación en unidades 
microproposicionales, demostrando la capacidad de decodificación y 
traducción de lo fonético a lo escrito, y la asignación de significado a los 
elementos léxicos, donde se privilegia el sentido de las estructuras lógicas, el 
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orden de la información, la generalización, la clasificación, la inducción o la 
deducción, como procesos para captar y representar el significado del texto. 
 
o Nivel inferencial o semántico: que se concentra en la macroestructura 
semántica; es decir, la estructura global mediante la cual se construye 
significado. Esto se refiere al modo de procesar información en el nivel de 
las relaciones textuales complejas, donde se establecen jerarquías, se 
encuentran relaciones de subordinación y coordinación, se justifica el orden 
de presentación de las ideas y se maneja de manera pertinente la información 
presentada, al comprenderla como elemento significativo o parte del 
repertorio necesario para dar claridad a los problemas presentes en la mente 
del lector. Este tipo de lectura puede ir de un mayor orden de generalidad a 
un mayor orden de especificidad. Es muy importante aquí encontrar la 
postura del lector que es capaz de ir más allá de lo explícito para realizar 
inferencias sobre lo que se encuentra implícito. 
 
o Nivel crítico- intertextual o pragmático: que se refiere a la súperestructura 
del texto, relacionada con el plan seguido por el locutor en la presentación y 
jerarquización de las ideas, por lo tanto, involucra el nivel de 
intertextualidad que permite reconocer las marcas topológicas y de estilo que 
convierten los discursos en argumentos, exposiciones, narraciones o 
descripciones. Este nivel evidencia que el estudiante intertextualiza su 
producción con otros discursos conocidos por los lectores lo que permite 
sentar su punto de vista. En este nivel se considera la posibilidad de 
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comprender la función de los subtextos con la cita, el ejemplo y la función 
de los juegos textuales y los usos propios de las figuras literarias. 
 
Para cada nivel de lectura, tienen aplicación las categorías (deficiente, insuficiente, 
aceptable, bueno y excelente), por lo cual el estudiante no recibe una única calificación. Así 
las cosas, los resultados en cada nivel fueron los siguientes: 
 
o Para el aspecto literal un 18% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
deficiente e insuficiente y más de la tercera parte (48,13%) tienen una 
valoración aceptable. Lo que contrasta con un 2,59% que presentan en este 
nivel un registro excelente. 
 
o En cuanto al nivel Inferencial, el 53,95% de los estudiantes están en la 
categoría aceptable, además el 27,6% demuestra un desempeño inferior al 
aceptable, con una calificación buena un 17,82% y sólo el 0,65 % están en la 
categoría excelente en este caso. 
 
o Por otro lado, el nivel crítico-intertextual de lectura constituye un punto 
preocupante, puesto que un 61,5% demuestran un resultado inferior al 






Los anteriores resultados llevaron al equipo investigador de los profesores Carvajal, 
Trejos y Gómez a concluir que los estudiantes ingresantes a la UTP apenas si cumplen con 
el dominio del nivel literal y manifiestan serias dificultades para inferir y argumentar, es 
decir, sentar posición crítica sobre los textos leídos. Lo que se ve reflejado en un bajo 
desempeño académico puesto que existe correspondencia entre un rendimiento insuficiente 
en el nivel de la prueba y los períodos de prueba y cancelación del semestre. Dada la 
anterior revisión, es claro que el eje de la investigación se centra en el impacto que tienen 
estos procesos en el rendimiento académico y por tanto en las altas tasas de deserción en la 
universidad. 
 
La reflexión ante los procesos de lectura y escritura ya había sido iniciada años atrás 
por la profesora de la Escuela de Español y Literatura Mireya Cisneros (2005)4, en una 
investigación de carácter diagnóstico aplicada a 1.400 estudiantes recién inscritos, con el 
objetivo de determinar los aspectos más destacados en relación con las habilidades de 
lectura y escritura. Con una visión clara de los jóvenes en el ámbito universitario oficial, da 
a conocer cuáles son los procesos de enseñanza de la lengua materna que median en la 
lectura y escritura, toda vez que la prueba exige respuestas espontáneas de parte de los 
ingresantes donde estos tienen la libertad de responder desde sus experiencias y 
apreciaciones. Esto les permite a los evaluadores controlar la argumentación e identificar 
elementos de cohesión y coherencia, así como relaciones argumentativas. De este modo se 
puede medir la asimilación del texto a través de sus producciones escriturales. De ahí el 
                                                          
4 Equipo conformado por la profesora Cisneros y auxiliares de investigación: Ilene Rojas García, Giohanny 
Olave Arias; Estudiantes de Licenciatura en Español y Literatura Universidad Tecnológica de Pereira; Grupo 




especial interés en observar las estrategias argumentativas de los estudiantes, ya que, como 
lo indica Cisneros (2005), la práctica de la lectura comprensiva y argumentativa es un 
factor de importancia para la formación de profesionales competentes y de ciudadanos 
críticos y reflexivos. 
 
Las categorías empleadas por la profesora Cisneros (2005) fueron: la copia asumida 
como la fidelidad de los textos por encima de los procesos comprensivos que se construyen 
a partir de otros ya desarrollados; la inferencia como el camino que permite llegar a lo 
desconocido a partir de lo conocido, mediante la producción de hipótesis hasta su 
confirmación e incorporación en la memoria a largo plazo, dada su compatibilidad con los 
saberes previos y los presaberes, como elementos de base sobre los que se promueve la 
comprensión, producto del diálogo entre estos y la exteriorización del mismo mediante la 
redacción. 
 
Una vez determinadas estas categorías, el grupo investigador concluye que el 
recurso de lectura más empleada por los estudiantes es la copia, lo que reafirma la tesis de 
la persistencia de un modelo de educación tradicional de compresión literal. Esto dista del 
mínimo nivel de exigencia en el campo inferencial, reduciéndolo a prácticas que se 
concentran en la memoria y en su papel repetidor de información. A la par, es contundente 
en concluir que no se emplean saberes previos en la configuración de las respuestas y sólo 
en un porcentaje muy bajo desarrollan procesos inferenciales, lo que impide comprender 
con claridad los textos, aprender de ellos y proponer versiones propias en las que se vincule 





De lo anterior, Cisneros (2005), concluye que los estudiantes no reconocen con 
claridad algunos aspectos discursivos como la intencionalidad del autor, las relaciones de 
fuerza enunciativa y la perspectiva asumida en un texto perteneciente a cualquier saber 
disciplinar específico, bien por ausencia de orientación al interior de las asignaturas o por 
carencia de bases conceptuales y prácticas en la construcción de los mismos. 
 
3.6 Caracterización y aplicación del instrumento diagnóstico 
 
A partir de estos antecedentes investigativos de carácter diagnóstico en la UTP y ante el 
creciente interés por estudiar el impacto que tienen para la adaptación a la vida universitaria 
las competencias de comprensión y producción discursiva, surgió la necesidad de buscar 
soluciones desde la dinámica académica para reconocer con qué hábitos de lectura y 
escritura llegan los ingresantes al programa de Español y Literatura. Se procedió a la 
verificación de los niveles de competencia en estos procesos, para posteriormente diseñar 
una intervención pedagógica ajustada a tales necesidades, fomentando el diálogo en torno a 
los postulados teóricos y las dudas generadas durante los avances. Lo anterior, mediante la 
aplicación de un instrumento que busca establecer el grado de responsabilidad con el que se 





1. La planeación, denominada en la encuesta como el antes, fue el momento en el que 
se buscó determinar si el estudiante tenía o no claridad sobre el propósito del 
ejercicio de lectura y escritura. 
2. Un segundo momento verificó las operaciones de regulación y supervisión del 
proceso, en el que se revisó el desarrollo, se comprobó si se estaba llevando a cabo 
lo planificado y si las estrategias empleadas eran las adecuadas para lograr los 
objetivos, identificando las dificultades y tomando decisiones para solucionarlas. 
3. Por último, la evaluación bajo la denominación después del proceso, buscó 
determinar los logros obtenidos en relación con los objetivos establecidos para 
verificar la eficacia del procedimiento adelantado. 
 
Cabe mencionar que este instrumento está diseñado para su aplicación en el 
momento inicial del semestre académico y al final del mismo, con el fin de verificar el 
nivel de impacto de la intervención desarrollada, en procesos mediados por la 
metacognición, es decir, en aquellos que tiene que ver con procesos mentales como: la 
percepción, la atención, la memoria y la comprensión (López y Arciniegas, 2004): 
 
De acuerdo a lo anterior, la metacomprensión le permite al lector y posterior 
escritor, saber qué es lo que necesita al momento de comprender, en que está 
pensando mientras lee, cuál es su estado de comprensión del texto y darse cuenta de 
si está comprendiendo o no lo que lee, durante el proceso mismo. Suma de ello y 
más importante aún, el lector puede en consecuencia, regular su proceso de lectura y 
en caso necesario si este no está siendo eficiente decidir sobre la conveniencia o no 




Esta encuesta metacognitiva, pretendió en su conjunto conocer cuáles eran los 
saberes que los estudiantes manifestaban tener en sus procesos de lectura y escritura en los 
diferentes momentos. Ello con el fin de identificar los procedimientos a seguir y las 
estrategias a utilizar. Mediante este diagnóstico se reconocieron las debilidades sobre las 
cuales el programa de intervención debe actuar, con el fin de que los estudiantes asumieran 
la lectura y la escritura como proceso interactivo de construcción de sentido intencional, 
reflexivo y crítico. 
 
Cabe mencionar que este instrumento está diseñado para su aplicación en el 
momento inicial del semestre académico y al final del mismo, con el fin de verificar el 
nivel de impacto de la intervención desarrollada. La encuesta de lectura consta de 41 ítems 
que abarcan los procesos del antes, durante y después de la lectura: 
3.6.1 Prueba diagnóstica de lectura 
 
      I.        ANTES DE INICIAR UNA LECTURA DE ESTUDIOS: 
1.    Tienes claridad sobre los propósitos de la lectura. Sí No 
2.    Reflexionas sobre el tema que vas a leer. Sí No 
3.    Decides qué vas a hacer con el texto para su comprensión. Sí No 
4.    Simplemente te pones a leer. Sí No 
    II.        MIENTRAS ESTÁS LEYENDO: 
5.    Tienes claro cuáles son tus metas y objetivos. Sí No 
6.    Vuelves hacia atrás y relees. Sí No 
7.    Tienes conciencia de por qué lees así y no de otra forma. Sí No 
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8.    Realizas otras actividades que te facilitan el proceso de lectura. Sí No 
9.    Lees de forma diferente según el propósito de tu lectura. Sí No 
10. La forma en que lo haces depende de ti y no de la tarea. Sí No 
11. Te haces preguntas para evaluar si estás comprendiendo lo que lees. Sí No 
12. Intentas encontrar relaciones entre lo que estás leyendo y lo que ya sabes. Sí No 
13. Estableces relaciones entre las ideas del texto. Sí No 
14. Intentas organizar los contenidos. Sí No 
15. Puedes reconocer los aspectos principales de lo que lees. Sí No 
16. Te detienes de vez en cuando y recuerdas mentalmente lo leído. Sí No 
17. Adaptas tu forma de leer a los distintos tipos de texto (informes, un capítulo de libro, un 
artículo, etc.…). Sí No 
18. Te das cuenta si tienes dificultades de lectura. Sí No 
19. Intentas anticipar lo que sigue. Sí No 
20. Relacionas lo que vas leyendo con tus propósitos iniciales. Sí No 
21. Tomas notas. Sí No 
22. Subrayas. Sí No 
23. Resumes los contenidos. Sí No 
24. Lo haces sin darle más vueltas. Sí No 
   III.        CUANDO ESTÁS LEYENDO LO QUE SABES DEL TEMA: 
25. Te facilita la comprensión del texto. Sí No 
26. Te permite reflexionar sobre lo que lees. Sí No 
27. Dificulta tu proceso de lectura. Sí No 
28. Lo tienes en cuenta durante el proceso de lectura. Sí No 
  IV.        CUANDO TIENES DIFICULTADES EN LA LECTURA: 
29. Sigues leyendo para resolver la dificultad más adelante. Sí No 
30. Consultas. Sí No 
31. Te devuelves a leer. Sí No 
32. Intentas relacionar lo que lees con tus conocimientos previos. Sí No 
33. Crees que no tienes un conocimiento adecuado del tema. Sí No 
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34. Piensas que la lectura es muy compleja. Sí No 
35. Te parece natural y no haces nada en particular. Sí No 
   V.        DURANTE EL PROCESO DE LECTURA TE INTERESA: 
36. Saber de qué trata lo que lees. Sí No 
37. Entender lo que lees. Sí No 
38. Interpretar lo que lees. Sí No 
39. Asumir una posición frente a lo que lees. Sí No 
40. Valorar la utilidad del texto leído. Sí No 
41. Simplemente leer el texto. Sí No 
 
Cuadro 1. Prueba diagnóstica de lectura 
 
Esta encuesta metacognitiva, pretendió en su conjunto, conocer cuáles eran los 
saberes que los estudiantes manifiestan tener en sus procesos de lectura y escritura en los 
diferentes momentos, con el fin de identificar los procedimientos a seguir y las estrategias a 
utilizar. Mediante este diagnóstico se reconocieron las debilidades sobre las cuales el 
programa de intervención debe actuar, con el fin de que los estudiantes asuman la lectura y 
la escritura como proceso interactivo de construcción de sentido intencional, reflexivo y 
crítico. 
 
Las categorías que estructuran la encuesta corresponden al proceso de enunciación y 
a los distintos niveles de la lengua. Es por ello que se busca reconocer el grado de 
importancia otorgado al conocimiento y reflexión, en torno a las relaciones que se tejen en 
toda situación de enunciación como determinante del enunciado y en la que interactúan 
diversas relaciones de fuerzas discursivas que se construyen entre el enunciador, el 
enunciatario y el enunciado. 
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De igual manera, la encuesta buscó obtener información de utilidad que permitiera 
reconocer el conocimiento y uso dado a las unidades proposicionales a partir de su 
organización microestructural, tomando en cuenta las relaciones léxicas, referenciales y la 
continuidad temática que garantiza la cohesión en estos discursos; para ello el instrumento 
buscó revisar lo que se ha denominado “enlace sintáctico”, es decir, cómo tienen lugar las 
distintas relaciones sintácticas que permiten construir micro proposiciones con cohesión 
interna, así como evidenciar el conocimiento y empleo de las diversas herramientas que 
facilitan la conexión semántica, correspondiente a la formulación de las 
macroproposiciones que componen el discurso. 
 
En síntesis, el instrumento procuró evaluar el proceso de comprensión, para 
construir una propuesta pedagógica inspirada en los inconvenientes detectados en la 
investigación. Dicho instrumento buscó establecer el conocimiento, uso e implantación del 
discurso argumentativo como posibilidad para otorgarle sentido a la realidad y en 
consecuencia construir conocimiento. En palabras de Ramírez Bravo (2010): «la 
argumentación como una actividad inevitable en el discurrir académico y social. La 
argumentación es una señal de identidad personal, en la que el sujeto surge a la vida y se 
inscribe en un grupo social» (pp. 164-165). 
 
Para la escritura, se ha diseñado un método de verificación que revela el nivel de 
competencia que poseen los estudiantes a la hora de realizar sus escritos. La prueba consta 




3.6.2 Prueba diagnóstica de escritura 
 
I.              ANTES DE INICIAR LA REDACCIÓN: 
1. Reconoces en el texto escrito su cualidad interactiva. Sí  No 
    2. Planeas la estructura de tu escrito a partir del reconocimiento de la      
situación de comunicación.  
Sí  No 
    3. Identificas la existencia de los sujetos discursivos que intervienen 
en el texto. 
Sí  No 
    4. Te percatas de los roles que desempeñan y haces uso de los 
mismos. 
Sí  No 
    5. Asumes una posición para ti mismo y para tu destinatario. Sí  No 
    6. Relacionas el contenido del texto con los participantes anteriores. Sí  No 
    7. Determinas una intención comunicativa. Sí  No 
    8. Estableces una estructura para el texto de acuerdo con su intención. Sí  No 
    9. Haces un reconocimiento del contexto en el que tendrá lugar su        
producción. 
Sí  No 
   10. Al momento de construir un discurso, estás reconstruyendo una 
realidad. 
Sí  No 
   11. Cuando redactas un discurso pretendes intervenir en la 
construcción de la realidad.  
Sí  No 
II. DURANTE EL PROCESO: 
12. Tomas en cuenta la relación cohesiva que existe entre la 
información vieja de una proposición, en relación con la información de 
una nueva. 
Sí  No 
13. Le otorgas importancia a la dependencia de significado entre un 
término y otro. 
Sí  No 
14. Te esmeras por mantener el referente. Sí  No 
15. Reemplazas el nombre mediante pronombres. Sí  No 
16. Mantienes el referente durante el desarrollo del texto. Sí  No 
17. Realizas una escogencia del léxico de acuerdo con la intención  
comunicativa. 
Sí  No 
18. Siempre buscas darle continuidad al tema a desarrollar. Sí  No 
III. EN CUANTO A LAS IDEAS A DESARROLLAR: 
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19. Al momento de producir el texto, tienes la necesidad de trazar un 
plan de escritura. 
Sí  No 
20. Reconoces y seleccionas con anticipación las ideas principales de 
base.  
Sí  No 
21. Planteas una organización general del texto mediante el 
ordenamiento de las ideas expuestas. 
Sí  No 
 22. A partir de las ideas de base, desarrollas secuencias proposicionales 
cohesivas. 
Sí  No 
 23. El desarrollo proposicional lo haces siempre a partir del sentido 
global preestablecido. 
Sí  No 
IV. AL MOMENTO DE ORGANIZAR LAS IDEAS: 
24. Relacionas entre sí, cada una de las ideas principales del texto. Sí  No 
25. Organizas los contenidos del texto conforme a su intención y género 
escritural. 
Sí  No 
26. Generalmente desarrollas argumentaciones que obedecen a una   
organización en términos de premisas iniciales, garante a aserciones que  
permiten su paso a la conclusión. 
Sí  No 
27. En un texto tienes en cuenta la introducción para comprender el   
desarrollo del mismo. 
Sí  No 
28. Comprendes con claridad el papel que cumple la introducción en la  
producción escritural. 
Sí  No 
29. Reconoces los elementos que integran una introducción. Sí  No 
30. Buscas la mayoría de las veces, con el desarrollo de tus 
producciones escritas, la posibilidad de convocar ideas de otros y 
articularlas a las tuyas mediante relaciones lógicas, dadas en una 
situación comunicativa particular. 
Sí  No 
31. Organizas expositiva o argumentativamente tus ideas, en virtud de 
las  relaciones lógicas que existen entre estas. 
Sí  No 
32. Tienes claras las distintas funciones que cumple la conclusión. Sí  No 
33. Redactas tus conclusiones a manera de resumen. Sí  No 
34. Haces uso regularmente de los distintos procedimientos que existen 
para concluir un texto. 
Sí  No 
V. RECONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES MODELOS ARGUMENTATIVOS. 
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35. Tus producciones académicas buscan generalmente presentar un  
resumen de los documentos abordados en clase. 
    
36. Sometes a alguna consideración reflexiva lo afirmado por otros en 
un texto.  
Sí  No 
37. Crees ser responsable de la producción de conocimiento y por lo 
tanto, procuras interiorizarlo y recrearlo desde situaciones contextuales  
particulares. 
Sí  No 
38. Produces frecuentemente textos de carácter argumentativo. Sí  No 
39. Conoces y empleas los diferentes modelos existentes para la 
formulación de discursos argumentativos. 
Sí  No 
40. Has verificado si mediante el desarrollo de secuencias 
argumentativas, es posible la reinterpretación de la realidad y en 
consecuencia, la producción de conocimiento autónomo. 
Sí  No 
 
Cuadro 2. Prueba diagnóstica de escritura. 
 
El diseño de la herramienta diagnostica se formuló desde los fundamentos tomados 
de la «Lingüística Textual y del Análisis del Discurso»5 en lo que corresponde al proceso 
de enunciación, se realizó el análisis de lo expresado por las encuestas, frente a los tres 
momentos de la producción discursiva la planeación (antes del proceso), la regulación y 
supervisión (durante el proceso) y la evaluación (después del proceso). En los procesos de 
lectura y escritura en el primer semestre. 
 
La prueba diagnóstica se aplicó a 120 estudiantes de la asignatura Lenguaje y 
Socialización de primer semestre entre los años 2012 y 2014. A fin de poder identificar los 
participantes dentro del documento, se llevó a cabo la codificación de los mismos (ver 
anexo 3). Buscó reconocer los niveles de competencia de los ingresantes a la licenciatura en 
los procesos de comprensión de lectura codificado como lectura inicial (L.I.) y de 
producción escritural codificado escritura inicial (E.I). Para ello se llevó a cabo la 
                                                          
5 Cátedras de la línea de lingüística en la UTP. 
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agrupación de preguntas en cada proceso (lectura y escritura) por variables, con el 
propósito de facilitar su interpretación. 
 
Para cada una se establecieron dos opciones de respuesta con el fin de provocar en 
el estudiante la autorreflexión frente a su nivel de conciencia en los subprocesos señalados 
dentro del instrumento. En lectura (L.I.) las variables y sus opciones fueron: 1.1. Se 
identifican los sujetos discursivos. 1.2. No se identifican los sujetos discursivos. 2.1. 
Reconoce la importancia de mantener el referente, 2.2. No reconoce la importancia de 
mantener el referente. 3.1. Hace un reconocimiento y selección anticipada de las ideas, 3.2. 
No hace un reconocimiento selección anticipada de las ideas. 4.1. Reconoce el género 
discursivo y la organización del mismo. 4.2. No reconoce el género discursivo y la 
organización del mismo. 
 




                                                                                                   Gráfica 1. Prueba diagnóstica de lectura. 
 
La gráfica N° 1 revela que el 91% de los estudiantes no tienen claridad acerca de los 




Lectura primer semestre. variable 1
Tienen claridad sobre
los fines de la lectura
1.1 (L.I)
No  tiene claridad
sobre los fines de la
lectura 1.2 (L.I)
Tienen claridad 
sobre los fines 
de la lectura 1.1 
(L.I) 
No  tiene claridad 
sobre los fines de 
la lectura 1.2 (L.I) 
Total 
encuestas 
    
 
9% 91% 100% 
 
 
                          11 109 120 
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los estudiantes de primer semestre tienen un nivel de conciencia lingüística en cuanto a los 
propósitos y objetivos previos a la lectura, más de la mitad de los encuestados no analiza 




                                                                                                               Gráfica 2. Prueba diagnóstica de lectura 
 
La gráfica N° 2 muestra que los estudiantes al momento de realizar la lectura tienen 
dificultades para identificar el tema ya que no lo distinguen del rema. El 94% de los 
estudiantes no saben en últimas qué están leyendo mientras que el 6% sí lo saben. 
 
           
                                                                                                               Gráfica 3. Prueba diagnóstica de lectura 
 
La gráfica N° 3 establece la importancia de los saberes previos para los estudiantes, 
en tanto que les permite comprender y reflexionar frente al texto; no obstante, el (91%) de 
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la muestra no reconoce la importancia que tienen los saberes previos como insumo de base 
para la comprensión de un texto. De lo cual es posible inferir que estos lectores ven la 
compresión desarticulada del mundo exterior en clara ausencia de una situación de 
enunciación. Es de aclarar que aunque reducido (9%) sí existe un grupo de estudiantes que 
efectivamente toman en cuenta estos saberes, como condición necesaria de la comprensión, 
toda vez que al contextualizar la lectura, permiten la articulación de saberes anteriores en 
favor de la comprensión. 
 
 
                                                  Gráfica 4. Prueba diagnóstica de lectura 
 
En la gráfica N°4 se ve que el 94% de los participantes no usa técnicas de lectura 
mientras que el 6% sí lo hace.  
 
La ausencia de técnicas de lectura como la toma de notas, el resumen de los 
contenidos y organización de los mismos indica que prima una lectura de carácter literal 
(local) en la que se asume el texto en su información de base, en ausencia de contexto y de 
propósitos de lectura que bien pueden ampliar el panorama intertextual para el lector. 
 
Podemos concluir entonces que el 94% de los estudiantes de primer semestre no 
tienen claridad en los fines de la lectura, presentan problemas con la identificación del 
6%
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tema, se les dificulta relacionar lo que leen con los saberes previos y no saben usar técnicas 
de lectura. Sólo un 6% de los estudiantes realiza un proceso lector eficaz. 
 
Durante el proceso de lectura, a la gran mayoría de encuestados le interesa entender 
lo que leen, básicamente en lo referido al contenido (saber de qué trata), es decir, 
decodificar la información semántica aportada por el producto. Tal proceso interpretativo 
está ajustado a las necesidades funcionales que apuntan a privilegiar el contenido literal. Es 
evidente entonces una clara ausencia en cuanto al nivel crítico-intertextual. Por tanto, el 
análisis concluye que definitivamente el proceso lector desarrollado por los estudiantes que 
ingresan a primer semestre es infructuoso. 
 
3.6.4 Análisis de la encuesta de escritura en primer semestre 
 
 
En cuanto a la prueba diagnóstica de escritura, codificada como (E.I.) las variables 
que se propusieron para validar la competencia o ausencia de la misma fueron: 1.1. 
Identificación los sujetos discursivos, 1.2. No Identificación los sujetos discursivos. 2.1. 
Mantiene el referente, 2.2. No mantiene el referente. 3.1. Escritura planificada, 3.2. 
Escritura espontanea, 4.1. Conocimiento del género discursivo, 4.2. Desconocimiento del 






                                                                                    Gráfica 5. Prueba diagnóstica de escritura 
 
La gráfica N° 5 nos muestra que los estudiantes afirman que con la construcción de 
un discurso se interviene en la construcción de una realidad y que en tal sentido éste se 
produce en un contexto que debe ser reconocido como el lugar donde tendrá curso su 
producción. El 91 % no identifican con claridad los sujetos discursivos que se instauran en 
el discurso y lo hacen posible, lo que remite a un desconocimiento de su rol discursivo. 
 
Aunque la mayoría es consciente de que todo discurso tiene una intención, esta 
ilocutividad no se plasma proposicionalmente en un conjunto organizado de 
macroproposiciones, que den cuenta de una estructura emanada del reconocimiento de la 
situación de enunciación concreta en la que tiene lugar. En consecuencia, la premisa inicial 
de construir realidad mediante la actividad discursiva, queda desdibujada por una ausencia 
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                                                                        Gráfica 6. Prueba diagnóstica de escritura 
 
La gráfica N° 6 nos indica que al momento de redactar está claro para los 
estudiantes que su fundamento está en darle continuidad al tema elegido, pero esta 
afirmación de base contrasta con un porcentaje inferior al inicial: sólo el 11% de los 
estudiantes cuida de mantener el referente y el 89% lo descuida. Los porcentajes evidencian 
que desconocen los diversos mecanismos ofrecidos por la lengua para mantener la cohesión 
de los textos, en tanto que no perciben, ni aplican la necesaria conexidad que ligue la 
información vieja “conocida” con la “nueva” gracias a las anáforas. 
 
Adicionalmente, ante una inadecuada elección del léxico, no se garantiza ni la 
continuidad en la ampliación semántica del referente, ni permite la construcción discursiva 
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                                                                           Gráfica 7.  Prueba diagnóstica de escritura 
 
La gráfica No. 7 muestra que los estudiantes hacen un reconocimiento y selección 
anticipada de las ideas con el fin de organizarlas; sin embargo este bosquejo realizado por 
una mayoría relativa se enfrenta al escollo de que estas ideas de base no se organizan en 
secuencias proposicionales cohesivas y no hacen parte de un plan de escritura formal, lo 
que conduce a pensar que se incurre en la espontaneidad, de aquí los alcances débiles que 
puedan tomar sus producciones discursivas. Así lo revela la gráfica que indica que el 6% de 
los estudiantes inician el proceso de escritura con planificación y el 94% lo hace a tientas. 
 
 
                                                                                             Gráfica 8. Prueba diagnóstica de escritura 
 
A nivel súper estructural, la gráfica N°8 muestra que el 94 % de los estudiantes no 
reconocen con claridad la forma mediante la cual se organizan los contenidos y la relación 
estrecha que guarda el tipo de organización con la intención y el género discursivo al que 
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corresponde. Es por esta razón que sus nociones al respecto son parciales. Como evidencia 
de esta aseveración, se puede encontrar que la mayoría reconoce la importancia de la 
introducción para el desarrollo del discurso, así como la necesaria articulación que debe 
existir entre las ideas principales del mismo, pero no todos los que hacen parte de este 
grupo logran comprender con claridad los aspectos que identifican la construcción de una 
introducción (interesar, anunciar y bosquejar un plan) ni logran desarrollar sus ideas 
conforme a algún tipo de estructura argumentativa para la producción escritural. 
 
El análisis de los resultados de estas pruebas diagnósticas de lectura y escritura 
permitió establecer variables a través de las cuales fue posible clasificar la información y 
orientar la intervención pedagógica en aras de lograr un proceso enriquecedor tanto para los 
estudiantes como para los tutores. Así, el objetivo de la intervención pedagógica es mejorar 
en los aspectos de la prueba en los que se obtuvo un porcentaje bajo. 
 
En consecuencia con lo anterior, la presente investigación busca identificar las 
posibles estrategias que les permitan a los estudiantes lograr los niveles de lectura que exige 
la formación profesional de un docente de Español y Literatura. Así mismo, la habilidad 
para alcanzar las exigencias textuales que les faciliten la construcción de escritos, 
consiguiendo que los procesos de comprensión y producción de textos sean herramientas 
aplicadas a la resignificación de mundo y en consecuencia se validen como pilares para la 
construcción de su conocimiento. 
 
El aporte fundamental de esta investigación radica en que trasciende lo diagnóstico, 
para ubicar en el centro de la investigación la práctica docente, a partir de una acción 
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transformadora basada en los intereses de los estudiantes, con el fin ajustar el tipo de 
demanda de lectura y escritura que posibilite la construcción de un dispositivo didáctico y 
pedagógico dirigido a mejorar los niveles de lectura y escritura en los estudiantes 
participantes del proceso. 
 
3.7 La Educación Dialogizada: un encuentro de la lectura y la escritura para 
la formación profesional del futuro licenciado hacia la construcción de 
sentido 
 
Lo que he pretendido desde el proyecto de intervención tutorial es aproximar al 
estudiante a cada una de las dimensiones que abarca su ejercicio como orientador y líder de 
procesos sociales en los que, provisto del dominio conceptual, así como del conocimiento 
didáctico de la lengua, es consciente y hace conscientes a otros frente al lenguaje como 
actividad exclusivamente humana que le otorga al hombre la facultad de tomar posesión de 
la realidad, de adueñarse del mundo (Salinas, 1948). 
 
Por ello, el currículo de la Licenciatura acude a la pedagogía como espacio para la 
didáctica de saberes y expresiones, a la lingüística como estudio del aprendizaje usos y 
formas del lenguaje y a la literatura como marco de percepción estética del universo, que se 
convierten en ejercicios de la formación integral del ser. Además, los instrumentos que la 
Licenciatura en Español y Literatura promueve y que son cardinales desde su perspectiva 












 Introducción a la 
Literatura 
 Lenguaje y Socialización 
 Epistemología de la 
Pedagogía 
 Informática Educativa 









 Corrientes Lingüísticas 
Contemporáneas 
 Corrientes Pedagógicas 
Contemporáneas 
 Taller de Lectura y 
Escritura II 
 Raíces Griegas y 
Latinas (Etimología) 
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 Medios de 
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 Literatura Latino 
Americana I 
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 Lengua Moderna III 
(Francés) 
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 Literatura Moderna 
Literatura 
 Latinoamericana II 
 Seminario de Pragmática 
de la Lenguaje 
 Morfosintaxis del 
Español I 





 Seminario de Literatura 
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 Literatura Colombiana 
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 Lingüística Textual 
 Morfosintaxis del 
Español II 






 Literatura Colombiana II 
 Análisis del Discurso 
 Semántica del Español 
 Observación y Práctica 
Docente Parcial 
 Seminario de Trabajo de 






 Seminario de Autores 
(Electiva de Literatura) 
 Seminario de Autores 
(Electiva de Español) 
 Práctica Docente 
Integral y 
Administrativa 
 Seminario Trabajo II 
(Proyecto Final) 
 
Cuadro 3. Plan de estudios Licenciatura en Español y Literatura. 
El compromiso asumido por la Licenciatura en Español y Literatura, está entonces 
enfocado en promover la construcción de sentido, de modo que el estudiante pueda 
preguntarse sobre el significado de su realización individual. Al fin y al cabo está inmerso 
en una sociedad que demanda de él una participación y un diálogo que invite a la 
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comprensión, la acción y la reconstrucción de un mundo en el que se alternan diariamente 
diferentes realidades, distintas visiones, así como esquemas mentales y sociales. 
 
Por tanto el futuro docente debe formarse de manera responsable, consiente del 
compromiso con la edificación de la sociedad en la que desempeña su labor. La exigencia 
que recae sobre el estudiante de licenciatura se evidencia en el llamado general que se hace 
de sus capacidades, su preparación y la apropiación de la excelencia que requiere su 
ejercicio. Aquí una vez más la importancia que representa la valoración de los procesos de 
comprensión y producción para el desempeño de los futuros licenciados. 
 
La fuerte relación entre el lenguaje y la cultura genera nuevas dimensiones de la 
educación, uniéndola con el desarrollo no solo de saberes teóricos, sino con el de 
capacidades y valores personales, que se hacen sociales y culturales a través de la 
interacción. La apropiación de un mundo cultural, simbólico y reelaborado según nuevos 
códigos y procesos históricos, depende de la adecuación que se logre del ambiente en el 
que se vive, los intereses que acompañan al hombre, sus necesidades, su historia y sus 
realidades teóricas, artísticas, sociales e interpersonales. 
 
A propósito de la relevancia que el lenguaje posee en la construcción de sentido, el 
Proyecto Educativo Escuela de Español y Literatura (2011), señala: 
 
El lenguaje en sus diversas manifestaciones hace relación a la capacidad 
humana para conocer el mundo que lo rodea y expresarlo. Quien esté en posibilidad 
de comprender mejor un mayor número de lenguajes sociales tendrá mayores 
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posibilidades de adquirir conocimientos, de entender el mundo sociocultural en el 
que vive, de participar activamente en su transformación y de enriquecer a la 
colectividad con su experiencia (p. 10). 
 
La comunicación se convierte en un proceso de interacción que propende por la 
visión de las múltiples perspectivas con las que los sujetos leen el mundo y la vida 
cotidiana, junto con la comprensión racional de los diferentes contextos y la multiplicidad 
de sentidos con los que se configura como ser humano. Digamos, como un agente activo de 
la educación, que produce sentido a la vez que cultura y que desde su participación 
individual y grupal enriquece la colectividad a la que pertenece. 
 
El discurso literario, con su amplio marco de posibilidades para generar 
conocimiento y sentido, en la apertura de horizontes de significación para el ser en el 
mundo, se establece como un medio para la reinvención de la realidad, donde se revelan las 
verdaderas dimensiones del hombre desde sus estructuras mentales, pero también 
ideológicas y éticas. La lectura es un espacio de interpretación, análisis y crítica que se 
transforma con prontitud en un eje articulador de la formación de los futuros docentes, 
considerando que no solo la adquisición de conocimientos viene con la lectura, sino 
también la elaboración conceptual, la creación artística y académica. 
 
Por esto, se generan procesos creativos y pedagógicos que involucran a los 
estudiantes de la Licenciatura en Español y Literatura. Dichas acciones se planean y aplican 
desde los primeros semestres, y tienen por fin dotar al estudiante de una capacidad de 





La implementación de mi propuesta se hace desde el ámbito de la cátedra de 
Lingüística textual, dado que los objetivos y contenidos a desarrollar guardan relación con 
las necesidades detectadas en los procesos de lectura y escritura de los tutorados, es por ello 
que, una vez surtido el proceso de sensibilización y exposición de las fases a ejecutar como 
parte del ejercicio tutorial, se da inicio a la planeación, ejecución y evaluación de cada una 
de las sesiones programadas. De la reflexión y análisis de estas, aunadas al conocimiento 
didáctico de la lingüística del texto, se orienta el ejercicio que se consolida en una 
secuencia didáctica producto del trabajo colaborativo que tiene como resultado una 
consideración intersubjetiva e intencional de la lectura y la escritura. Con ella se afianza la 
competencia textual que faculta a los estudiantes en el reconocimiento y la interrelación de 
códigos discursivos, contenidos textuales y paratextuales, que sumados a estrategias 
argumentativas en la lectura y escritura permiten la estructuración reflexiva de los saberes. 
 
Es necesario de este modo fomentar un proceso pedagógico fundado en una relación 
dialógica entre el maestro y el estudiante, vinculados en prácticas pedagógicas 
colaborativas, facilitando de tal manera una cercana relación del educador y su educando. 
Encuentro del que emergen la construcción y posterior producción de significados, que ente 
otras cosas le devuelven tanto al docente como al estudiante su condición de impulsores de 
la actividad académica, permitiendo la elaboración de nuevos conceptos, agenciados por 
voces e impresiones diferentes. 
 
La investigación Educación Dialogizada un encuentro de la lectura y escritura, 
como espacios dialógicos de conocimiento, genera entonces las bases que hacen posible 
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contribuir a la formación del futuro licenciado, quien se asume en su rol de portador y 
dinamizador de procesos de lectura y escritura fundados en la argumentación y la práctica 
discursiva. Un buen escritor sabe situar los enunciados en un contexto para lograr el sentido 
en las dos modalidades básicas del lenguaje: la comprensión y la producción. Cabe decir 
que sin una buena lectura no hay comprensión de los enunciados exteriorizados en el texto 
y a su vez, no es posible configurar textos claros, ya que en últimas, construimos 
conocimiento mediante la práctica de la lectura y la escritura como ejercicios 
complementarios. Carrillo (2014) 
 
3.7.1 Intervención pedagógica estratégica del mediador 
 
 
Este modelo de intervención pedagógica consiste en desarrollar un conjunto de 
Secuencias Didácticas para mejorar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de 
primer semestre del programa de Licenciatura en Español y Literatura, dentro del marco de 
un proyecto de aula que tiene como propósito atenuar el bajo desempeño en lectura y 
escritura con los que ingresan los estudiantes a este programa académico. 
 
La didáctica de la lengua, tiene según Camps (2006), como objeto de estudio los 
procesos de aprendizaje y estudio de la lengua, con la finalidad de actuar sobre las 
situaciones de aprendizaje y enseñanza. Para ello, existen diferentes tipos de propuestas, 
entre las que se encuentran los proyectos de aula y las Secuencias Didácticas (SD). Tales 
alternativas para el diseño del trabajo didáctico tienen elementos comunes como son: su 
carácter intencional, la sistematicidad en la organización de las acciones e interacciones y la 
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orientación para la construcción de saberes. Lo anterior permite que a pesar de constituirse 
como alternativas independientes, por sus relaciones de semejanza y su finalidad, es posible 
proponer en un proyecto de aula el diseño de SD, con el fin de abordar un proceso de 
lenguaje en particular, que garantice el equilibrio entre los contenidos y los saberes e 
intereses de los estudiantes. 
  
Para cumplir con dicha integralidad, el proyecto de aula como propuesta de trabajo 
colectivo debe surgir de los intereses, necesidades e inquietudes de los estudiantes y 
maestros, que mediante la integración curricular buscan favorecer la creación de estrategias 
de organización de los conocimientos, aportando así una mirada específica a la enseñanza 
de los procesos de lectura y escritura mediante el diseño de SD. 
 
Se asume en esta propuesta investigativa, el diseño de SD desde el marco de un 
proyecto de aula, por cuanto ofrece la posibilidad de estrategias orientadas a hacer más 
eficaces y eficientes los aprendizajes. Por ese camino se fortalecen los valores democráticos 
y el trabajo cooperativo. 
 
Según un documento de la universidad Eafit (Unidad 2, s.f., párr. 8-10): 
 
La Pedagogía por proyectos implica pues, un cambio profundo de la vida 
escolar en cuanto busca que en ésta sea posible la vivencia de procesos educativos 
significativos en cuanto estudiantes y profesores se ponen de acuerdo en unos 
propósitos, los comparten y se comprometen con ellos; por esto, articulan los 
esfuerzos –cada uno aporta desde sus posibilidades, pero la participación de todos es 
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importante– y asumen retos y responsabilidades –se plantean alcanzar nuevos y más 
complejos logros–. Por esto, introducir la Pedagogía por proyectos a la vida escolar 
no es un asunto técnico o metodológico: va más allá, porque implica cambios en la 
forma como se establecen las relaciones de poder, de saber, de relacionarse, de 
valorarse y auto-valorarse entre toda la comunidad educativa: autoridades 
educativas, padres de familia, estudiantes y maestros. 
 
Así, al mismo tiempo que se está aprendiendo nuevos conceptos, se está 
propiciando una forma de aprender a aprender, de desarrollar estrategias para 
enfrentar colectiva y organizadamente problemas de la vida cotidiana y académica 
en cuanto exige ambientes de trabajo cooperativo, solidario, tolerante, en los que 
permanentemente se practique la democracia, la valoración de la diferencia y la 
responsabilidad. Al partir de problemas concretos, el proceso de investigar es el hilo 
conductor efectivo por encima de transmitir contenidos disciplinarios. 
 
Además, la Pedagogía por Proyectos es una propuesta para el desarrollo de 
los currículos escolares orientada hacia la integración de los aprendizajes, tanto los 
que se están abordando en el momento como con los ya trabajados, para otorgar 
significado y valor a las actividades, para ayudar a comprender que un saber se 
construye estableciendo “puentes” entre los aspectos estudiados, así como también 
volviendo a tomar y formulando de manera distinta lo que se dice sobre lo que se 




















Los argumentos desarrollados en este segundo capítulo apuntan a validar los objetivos 
propuestos en la investigación. Dicho propósito se logra mediante la vinculación teórica y 
metodológica que le otorga sentido a la misma. Es por esto que se asumen las categorías 
básicas para pensarlas desde la puesta en práctica de la experiencia en el aula. Con los datos 
que de allí se desprendan y su posterior sistematización se espera generar una propuesta 
didáctica desde una perspectiva discursivo-dialógica del lenguaje, con el ánimo de propiciar 
espacios de encuentro y disertación entre estudiantes de la Licenciatura de Español y 
Literatura, dirigidos a mejorar sus procesos de lectura y escritura a partir del 




La propuesta investigativa es asumida desde la convergencia de dos asignaturas y 
no obedece a un plan de carácter institucional: busca integrar la práctica docente de 
estudiantes que toman la cátedra presencial de Lingüística Textual, con sus pares de primer 
semestre de Lenguaje y Socialización. El propósito es diseñar herramientas didácticas que 
atenúen las dificultades con las que ingresan del nivel secundario a la formación 
profesional, en cuanto a su conocimiento y competencia frente a los procesos de 




4.1 La dialogicidad como fundamento pedagógico 
 
 
Dado lo anterior, construir y dinamizar la propuesta implica asumir la formación 
universitaria como proceso dialógico desde el cual se genera el conocimiento. Por tal 
motivo la Educación Dialogizada es una experiencia de aula centralizada en una situación 
de enunciación especifica con base en las relaciones dialógicas orientadas hacia la 
elaboración de discursos académicos en el ámbito universitario. De las relaciones 
instauradas allí entre el maestro, los estudiantes mediadores y los tutorados parte la 
formulación de un proceso de acompañamiento que permite reconocer las competencias de 




Con base en el análisis conjunto del diagnóstico y en relación con los fundamentos 
conceptuales desde los que se orientó la propuesta, se planean, ejecutan y evalúan tales 
intervenciones dando lugar a la otredad desde el diálogo, que es evidenciado en la 
construcción y reconocimiento de los procesos discursivos que median al interpretar y 
producir, así como al momento de instaurar ambientes de aprendizaje óptimos para el 
desarrollo del acompañamiento tutorial, entendido este proceso como el acto de promover 
en una persona un cambio constructivo en el comportamiento, a través del descubrimiento 
de nuevos aspectos y posibilidades en sí misma y del empleo de sus propios recursos para 
hacer posible un mayor grado de control personal en la actividad a desarrollar. Por tanto, la 
acción de ayuda está enfocada al aprendizaje promovido por la relación interpersonal; una 
relación, en esencia, educativa. 
 
El proyecto genera los resultados que se esperaban, gracias a la labor de 
acompañamiento emprendida por los estudiantes-mediadores de octavo semestre, para 
quienes la propuesta constituyó una experiencia novedosa, toda vez que dentro del 
programa de la Licenciatura las prácticas docentes se encuentran postergadas a los últimos 
semestres. Con esta propuesta se busca afianzar tempranamente, tanto las competencias en 
lectura y escritura de los estudiantes recién admitidos, como el componente disciplinar en 
relación con la Lingüística del Texto y la práctica docente en los tutores, puesto que en el 
discurrir del acompañamiento, el componente pedagógico y didáctico consolida la 
observación y la deliberación en las intervenciones situadas; diálogo que hace posible 




El modelo construido está inspirado en los fundamentos de la dialogicidad, tomada 
desde sus principales exponentes, como Buber, Bajtin, Fromm, Freire, quienes abordan la 
naturaleza transitiva del hombre, que necesita de la relación humanizante con un tú, como 
sujeto dispuesto a fomentar las relaciones humanas, en un espacio de encuentro y disenso 
donde se forjan ciudadanos críticos y atentos a los cambios del mundo (Carrillo, 2014). Tal 
interacción se logra a partir de la relación que se instaura en la práctica docente, construida 
desde una perspectiva de horizontalidad. 
 
Así, este modelo se asume a partir de los postulados teóricos de la educación y la 
lingüística, desde una visión discursiva en el marco de la “Investigación Acción 
Transformadora (IAT)”6 cuya finalidad está representada en la transformación de futuros 
docentes y maestros en ejercicio, mediante la abstracción frente a problemas propios del 
contexto educativo. Por lo tanto, es necesaria la disertación y sistematización de este 
proceso, de manera tal que estimule la capacidad meta-cognitiva frente a las prácticas de 
comprensión y producción discursiva. 
 
La problemática de las bajas competencias en lectura y escritura por parte de los 
ingresantes a la Licenciatura de Español y Literatura, es abordada y sistematizada desde la 
acción transformadora. Su primer fruto es la consolidación de una propuesta orientada a los 
estudiantes de primer semestre de la cátedra de Lenguaje y socialización, que al no contar 
con los niveles suficientes de comprensión y claridad en la producción escrita, no 
                                                          
6 Por eso la IAT pone en discusión la legitimidad de una única verdad (Freire, 1987) y abre espacios donde “el 
otro” emerge como un ser diferente, legítimo y autónomo, desenmascarando discursos, condiciones, acciones 
que rectifican el creciente poder de las determinaciones socio/culturales históricamente entronizadas en las 




responden de manera efectiva a las demandas académicas, cuya interiorización y 
reconstrucción de significado depende del dominio del código en sus dos procesos, Carrillo 
(2014). Esto implicó abrir un espacio de razonamiento pedagógico-didáctico, en 
consideración teórica con el campo de la lectura y la escritura práctica que se constituyó en 
una necesidad investigativa, orientada hacia la consolidación de una conciencia lingüística 
y una transformación direccionada hacia la intencionalidad frente a los procesos de lectura 
y escritura. 
 
Lo anterior condujo a una propuesta que en cada una de sus fases (planeación, 
ejecución y evaluación), estuvo mediada por la negociación de los agentes involucrados 
(tutorado, tutor y profesor) como escenario de re-construcción del saber. Así, se valida la 
experiencia construida a lo largo de los semestres en los que tuvo lugar la intervención 
tutorial, donde se evidenció que mediante la negociación de sentidos a partir de una 
relación de pares, es posible validar el aprendizaje por convicción y no por obligación. 
 
Esta experiencia supone establecer un espacio de diálogo entre estudiantes y 
docente, interacción que los implica como seres discursivos, condición asumida desde su 
rol como enunciador o enunciatario intencional frente a las fases de comprensión y de 
producción. En consecuencia, sujetos dotados de capacidad comunicativa, capaces de 
interactuar no solo entre sí, sino también con el universo que les rodea. Esta perspectiva 
nace de su reconocimiento como ser de palabra, hecho por y para el lenguaje, hombre de 
diálogo, agente de cambio y de significación. Es decir, lo planteado aboga por una 
representación dialógica enfocada desde dos planos: en primer lugar como perspectiva 
comunicativa determinante en la consolidación de una conciencia frente a los procesos de 
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lectura y escritura y, en segundo término, asumida como base pedagógica desde la cual se 
orienta el trabajo tutorial. 
 
Según Freire (1970), el diálogo debe ser asumido como estrategia pedagógica y 
comunicativa (…) es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la 
reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y 
humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas consumadas por sus 
permutantes (p. 105). 
 
Es por esto que en el intercambio de sujetos enunciadores la comunicación 
horizontal es instaurada desde la Teoría de la acción dialógica (Freire, 1970), que recuerda 
la importancia de la comunicación y la interacción social en la formación del hombre, su 
construcción como ser en constante e interdependiente desarrollo con otros, en torno a un 
proceso común de conocimiento disciplinar, pedagógico, comunicativo y en última 
instancia social. 
 
En correspondencia con Freire (1970), esta experiencia de aula concibe la necesidad 
de pronunciar el mundo en tanto que éste es transformado. Y como lo advierte el mismo 
Freire (1970): «El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes» (p. 71), que desde la experiencia fueron personificados por los estudiantes 
comprometidos en el ejercicio, exigiendo un nuevo pronunciamiento: la dinámica de la 
experiencia se teje en la palabra, en el trabajo en equipo, en la acción mediadora de los 
tutores y en su consideración colectiva gracias a actividades de socialización con los 
tutorados. Fue así como el trabajo se dinamizó desde una relación dialógica entre pares: 
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decir la palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los 
hombres para esta transformación. De ahí que, se prioriza el diálogo como el encuentro 
entre los agentes partícipes del proyecto convocados por la problemática de las bajas 
competencias en lectura y escritura para resignificarlo (Freire, 1970). 
 
El diálogo implica una verdadera comunicación, donde tutorados, tutores y maestro 
tienen igual oportunidad de expresarse. Dicho vínculo conduce a la conformación de una 
educación efectiva, en la cual el tutor tiene la posibilidad de consolidar criterios y 
coadyuvar en la formación de los tutorados, con base en las actividades de planeación, 
ejecución y evaluación de las acciones de intervención tutorial. Desde sus deliberaciones 
emerge la construcción de significado, la renovación con respecto a las formas de 
relacionarse en el aula de clase y los saberes que apropia, además de su capacidad de acción 
en sociedad. 
 
En este reconocimiento de la acción de los otros en nosotros es preponderante 
recordar las miradas que atentamente hacen los demás de aquello que somos y de cómo 
actuamos. El ser y hacer desde la interacción con otros y el diálogo entre pares, permiten la 
comprensión y apropiación de una mirada múltiple de la propia integridad. El “yo” solo 
puede existir en tanto se tenga presente la idea total del “otro”. De tal forma, el 
acompañamiento no se limitó al aula: la propuesta también contempló encuentros de 
integración extra clase en torno a objetivos comunes, relacionados con el reconocimiento 
de la enunciación. En particular la revisión hecha a los sujetos discursivos que participaron 
en la construcción de sentido mediante la apropiación de cada uno de los niveles de la 
lengua permite decir que estos fueron los espacios que propiciaron en mayor medida tanto 
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el reconocimiento conceptual en conjunto, como la configuración de los planes de escritura 
bajo la mirada de la existencia del otro, para quien se escribe y a quien le asiste el derecho y 
el deber de construir sentido. Una verdadera dialogicidad exige entonces la consideración 
global del “yo” enunciador, interactuando de manera horizontal y simétrica con un “otro”, 
el enunciatario, que atiende a su voz, su ser y su proyección, para contribuir en la 
construcción de sentido. 
 
La experiencia pedagógica que procuré implementar durante cerca de seis años de 
permanente construcción y deconstrucción se tradujo en acciones generadas por la 
constante evaluación de los procesos, que recoge tanto los elementos teóricos como su 
transposición didáctica para el abordaje de las necesidades ya señaladas como la revisión, 
reflexión y ejecución en torno a los actos de entendimiento y producción en los tutorados. 
Acoge la otredad como la necesidad vital del “otro”, para que exista un “yo”. El “otro” es 
un ser tan discursivo como el “yo”, capaz de evidenciar situaciones, circunstancias y 
eventos, que el “yo”, obvia o es incapaz de ver. El “otro” es un espejo en el que el “yo” 
atiende a su vez a momentos y sensaciones que son más claras en un sujeto ajeno. Es aquí 
donde se justifica la propuesta de intervención tutorial en tanto el ejercicio colectivo se 
constituye en referente para el estudiante a partir del cual construye sus discursos 
orientados a un “tu” y en la revisión de tal proceso valida las categorías discursivas 
implementadas, ya que la presencia del “otro” convoca a una constitución mayor y más 
apropiada de un “yo”, como sujeto de pensamiento, recapacitación, opinión, creación, 
evolución, revolución y cambio. 
 
A propósito, Bajtín (2014), señala que: 
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No soy “yo” quien mira desde el interior de mi mirada al mundo, sino 
que “yo” me veo a mí mismo con los ojos del mundo, con los ojos ajenos; estoy 
poseído por el otro. Aquí no hay integración ingenua de lo extrínseco con lo 
intrínseco. Espiar su propia imagen in absentia. La ingenuidad de la fusión entre 
el yo y el otro en la imagen especular. El excedente del otro. No poseo un punto 
de vista externo sobre mí mismo, no tengo enfoque adecuado para mi propia 
imagen interna. Desde mis ojos están mirando los ojos del otro (p. 24). 
 
Dentro del marco del ejercicio tutorial se planearon acompañamientos para la 
comprensión y producción discursiva. En ambos casos fue determinante la dialogicidad, 
asumida desde la práctica. La palabra propia yuxtapuesta a la palabra ajena. La palabra que 
se entrecruza para lograr una comprensión holística y superior del lenguaje. Es la palabra 
dialógica bivocal en terminos de Bajtin (1986), que reúne el discurso personal y el ajeno 
dando paso al diálogo, espacio para la interacción de posiciones y la ampliación de los 
espectros de intercambio y convivencia. 
 
El discurso del otro no es el del inconsciente (en el sentido de Lacan), sino que se 
refiere al ámbito social de todos los hablantes, de todos los sujetos participantes de una 
comunidad de signos en la que la lengua no se usa como un sistema abstracto de formas 
lingüísticas: por el contrario, se realiza como evento social creado a partir de la interacción 
lingüística mediante expresión y contra expresión (Lachmann, 1997).  
 
La educación dialógica es aquella en donde se supera la metodología clásica y 
tradicional de la transmisión de contenidos e información –en la que el alumno es un 
receptor y acumulador de saberes–. Es aquella que propone la apertura cognoscitiva de los 
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estudiantes, para promover el cuestionamiento de la información que antes acumulaba sin 
crítica y admonición. Esta permite fundar un espacio generador de discusión una vez se ha 
otorgado y asumido el rol de pares, hacia la interacción equilibrada, participativa y 
colectiva de las temáticas señaladas para su socialización y elaboración desde las 
actividades planeadas por los tutores en función del objetivo general de la propuesta, cual 
es el afianzamiento de las competencias en lectura y escritura mediados por procesos de 
acompañamiento entre pares. 
 
Velasco y Alonso (2008), recategorizan al estudiante como sujeto sometido al 
desafío de alcanzar un conocimiento crítico desde el reconocimiento de su situación como 
sujeto activo en la práctica transformadora de su realidad. Los acompañamientos estuvieron 
orientados hacia la consolidación de un lector y agente creador de discursos activo y 
consciente frente a sus procesos de representación de la realidad. En tal sentido, los 
cuestionamientos fueron parte de todas las actividades desarrolladas durante el proceso de 
intervención tutorial. Gracias a esto fue posible no solo actualizar, sino resignificar los 
momentos de la investigación, entre los que se encuentran, las planeaciones, su ejecución, 
evaluación, reflexiones de los tutores y tutorados como sujetos discursivos participativos y 
comprometidos con sus metas de crecimiento humano y profesional. 
 
Es decir, todo lo anterior conduce a transformar la perspectiva de educación, de una 
mirada unidimensional, a la apertura de posibilidades de sentido promovidas desde la 
concienciación de unos sujetos discursivos responsables de su construcción. Lo anterior fue 
posible desde el acompañamiento, toda vez que a partir de la interacción de las posturas 
asumidas por el docente con una tonalidad de reconocimiento teórico y del tutor como 
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aliado del primero para la construcción de la estrategia discursiva, se llegó a la asunción de 
un enunciador consciente de sus intenciones comunicativas y se llevó a la práctica la lectura 
y la escritura como ejercicios discursivos propios del quehacer académico. 
 
Hoy en día un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las dimensiones 
humanas y consecuentemente la obligatoriedad del rol de las escuelas y docentes en el 
desarrollo cada una de ellas. 
 
Al respecto, de Zubiría (2006), advierte: 
No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso 
equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos activos frente al 
saber a nivel cognitivo, afectivo y práxico. No se trata –por bonitas que suenen las 
palabras de algunas escuelas modernas– de hacer sentir feliz al niño y al joven, se 
trata de formarlo con toda la felicidad, esfuerzo, cuidado, responsabilidad, diálogo y 
trabajo que ello demanda. La función de la escuela es favorecer e impulsar el 
desarrollo (…). Y este desarrollo tiene que ver con las diversas dimensiones 
humanas. La primera dimensión está ligada con el pensamiento, la segunda con el 
afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y la última, con la praxis y la acción (p. 
8). 
 
Los aportes de la Teoría del aprendizaje dialógico, por parte de Freire, introducen en 
la pedagogía un análisis reformador de los sucesos referidos al lenguaje y la comunicación 
en torno al aprendizaje y las actuaciones sociales de los individuos en formación, donde los 
educadores deben crear las condiciones para el diálogo y cristalizar el objetivo de la acción 
dialógica, al provocar la curiosidad epistemológica del estudiante, liberando la educación 
de ideas conductuales, evidenciándola como una estructura social, ética, moral, y que 
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conduce a nuevas sociedades, libres en el respeto del hombre y las comunidades que las 
conforman. 
 
La propuesta pedagógica de Freire contempla dos componentes: en primer lugar, la 
interpretación y crítica del objeto de estudio y de otro lado, la realización de una acción 
transformadora. Freire señala que el maestro no debe enseñar a los estudiantes a leer la 
palabra, sino a leer el mundo (su realidad en el contexto cultural y político). Por tal razón, 
coincide con Bajtín al defender la tesis de una vida verdaderamente humana, que es 
dialógica. 
 
El aprendizaje dialógico tiene lugar cuando se interviene directamente en los 
procesos de lectura/escritura y en la revisión y desarrollo de una situación de enunciación 
desde los diversos niveles de la lengua, que impacta las dinámicas de estos procesos en la 
comprensión y configuración de discursos académicos. Ese hecho conlleva una 
transformación del estudiante, cuando su actuar y su aprender autónomos se fomentan 
desde las comunidades de aprendizaje, las cuales constituyen una posibilidad de 
transformación social y cultural, donde se enfatiza la importancia del diálogo igualitario 
entre todos los miembros de la comunidad. Tales interacciones están coordinadas y llevadas 
a cabo en los espacios extra clase, dirigidas a múltiples contextos e interacciones, con el 
objetivo de que todos los estudiantes alcancen más altos niveles de desarrollo (Aprendizaje 
dialógico, s.f.). 
 
Es necesario señalar las contribuciones de Skidmore y Gallagher (2005), quienes 
retomados por Velasco y Alonso (2008), exponen una serie de momentos claves a la hora 
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de presentar y vivenciar la Educación dialógica, y los resultados en las actividades tanto del 
docente como del estudiante en continua integración. La comunicación, la instrucción, la 
investigación, la enseñanza, entre otros, son eventos de vital relevancia en los que se ponen 
en escena las proyecciones de la dialogicidad en la academia. 
 
Por tal razón, así como existen varias perspectivas con respecto al fenómeno de la 
dialogicidad, la pedagogía también está sometida a diferentes campos de discusión en el 
ámbito educativo, como lo son: 
 
4.1.1 Instrucción dialógica 
 
  La relación promovida entre el docente (tutor académico), el estudiante de octavo 
semestre (tutor par) y el estudiante de primer semestre (tutorado), se caracterizó por los 
vínculos de horizontalidad, instaurados desde el mismo momento en que se socializó la 
propuesta de Educación Dialogizada al inicio del semestre académico, tanto para los que 
asumieron a partir de los contenidos de la lingüística del texto el rol de tutores, como para 
los que participaron en la asignatura de lenguaje y socialización desde donde se abordaron 
las categorías estructurantes del texto. Lo anterior puesto en práctica mediante ejercicios 
orientados hacia la construcción paso a paso de un plan de escritura dirigido hacia la 
construcción de un escrito con características académicas. 
 
Para Barrera (2013, pp. 18-19): 
En la relación diseñador instruccional (docente)/ estudiante, éste último 
asume un rol más activo, reflexivo y consciente, que da paso a la innovación y a la 
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creatividad. Cuando la instrucción se organiza mediante el dialogo, los resultados en 
el aprendizaje de los estudiantes superan a los obtenidos en la instrucción 
monológica, lo que permite en la medida de la intervención del docente (calidad de 
la pregunta), que el estudiante aporte al conocimiento de acuerdo a la calidad de la 
respuesta. Con este método pedagógico se establece una interacción comunicativa 
que tiene su origen en un genuino interés social por la producción de conocimiento. 
 
Este desarrollo consciente por parte del docente resulta ser un elemento que lo 
convierte en ese líder y guía, que facilita el aprendizaje. El planear estratégicamente dentro 
del diseño instruccional significa la parte medular del proceso. Cuando el docente 
selecciona los métodos y las técnicas a utilizar en el aula, se está determinando la estrategia 
y por tanto las condiciones del aprendizaje. Implica llevar al alumno a generar sus propios 
conceptos y aportar así al conocimiento. 
 
Es debido a la importancia que tiene la planeación que se hizo especial énfasis en el 
diseño instruccional, toda vez que se constituye en eje articulador del proceso. Obedeciendo 
a lo anterior se seleccionaron los métodos y las técnicas a emplear para los encuentros de 
acompañamiento determinando la estrategia y por tanto las condiciones del aprendizaje. En 
este orden de ideas el estudiante se empodera de su rol y en consecuencia generar sus 
propios conceptos y aportar así al conocimiento. Wells, referido por Skidmore y Gallagher, 
(2005), y citados por Velasco y Alonso (2008). 
 
Las planeaciones realizadas en conjunto con los tutores en todo momento 
propendieron por motivar la articulación del trabajo individual, con el de conjunto. Tal 
como se expone en los anexos las estrategias empleadas durante el curso del 
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acompañamiento tutorial fueron las bitácoras diarias de autoevaluación, denominadas en 
este ejercicio memorias del curso, así como instrumentos para la reflexión personal, 
denominados bitácoras, además de actividades orales y escritas en las que tuvieron lugar la 
autoevaluación y coevaluación en y entre equipos, aunado a el trabajo investigativo-
colaborativo que favoreció el debate y la discusión de los temas trabajados. 
 
Llevadas al terreno de la clase, lugar de encuentro de los tutores con los tutorados, 
fue posible observar su desarrollo para reflexionar en conjunto entre quienes participaron 
en su diseño instruccional las diversas alternativas para intervenir en el desarrollo de los 
procesos cognitivos a partir de las expectativas previstas en la planeación y que analizadas 
desde el trabajo colaborativo permiten la consolidación de una metodología y con ello 
estrategias que favorecen la lectura y la escritura en la educación superior. 
 
Aquí, el diálogo desde la perspectiva discursiva conduce a la formación de la 
conciencia del estudiante como poseedor de ideas propias, posturas que son canalizadas por 
su capacidad comunicativa. De este modo, el diálogo y la formulación de preguntas 
orientadas por el docente, dirigió la organización discursiva hacia el desarrollo de los 
contenidos y conceptos necesarios para la construcción de las secuencias didácticas 
planteadas y su consecuente orientación y aplicación en los encuentros dispuestos con los 
estudiantes tutorados. 
 
La dimensión discursiva estuvo presente en la totalidad de las planeaciones 
diseñadas para el semestre académico desarrollado en unidades temáticas tales como: 
situación de enunciación, relaciones micro, macro y súper-estructurales, aspectos 
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ejecutados conjuntamente entre el docente y los tutores. Conexo a lo anterior, se obtuvo la 
construcción de las temáticas a abordar, la metodología escogida para su desarrollo, así 
como la construcción conceptual que permitió realizar una propuesta de carácter dialógico, 
organizada y coherente con las necesidades de formación en lectura y escritura de los 
estudiantes de primer semestre. En estos términos la intervención tutorial, orientada en 
conjunto por el maestro, también denominado tutor pedagógico y los estudiantes de octavo 
semestre tutores pares, son el resultado de la discusión que se materializa en la propuesta 
denominada La Educación Dialogizada, un encuentro de la Lectura y la Escritura como 
Espacios dialógicos de Conocimiento. 
 
4.1.2 Investigación dialógica 
 
 
En esta perspectiva se concretaron los resultados de la acción colaborativa entre 
estudiantes y docentes en cada una de las etapas desarrolladas. De este modo, como explica 
Wells, referido por Skidmore y Gallagher (2005), citados por Velasco y Alonso (2008), la 
presencia del diálogo, entendido como «comportamiento colaborativo de dos o más 
participantes que usan el potencial de significado de un lenguaje común para mediar el 
establecimiento y el logro de sus metas en la acción social» (párr. 38), permitió la 
integración de ambos, en aras de la construcción del conocimiento, a partir de los aportes 
de cada integrante de la comunidad. Con eso no solo se busca el conocimiento: también la 
ampliación de capacidades cognoscitivas, argumentativas y expresivas en procesos 





Muchas son las polémicas sobre cómo escriben los estudiantes de hoy. Se critica el 
escaso nivel de lectura que los colombianos poseen. Cada día se lee menos, y se escribe con 
mayor precariedad. Estudiantes de programas diferentes, en distintos grados de preparación 
básica, secundaria y profesional, se enfrentan al papel, casi que de manera agónica, dejando 
entrever serios problemas que les impiden plasmar sus ideas o enterarse de las ajenas. Los 
jóvenes se espantan ante la alternativa de leer o escribir de manera responsable; los 
profesores se enfrentan a textos poco críticos y lecturas planas por parte de los estudiantes a 
los que preparan; los analistas encuentran que en carreras, afines o no, a los procesos de 
lectura y escritura, los niveles de literalidad superan por amplios márgenes a los de 
intertextualidad y crítica. 
 
Gran cantidad de problemas sociales nacen de falencias discursivas y pueden ser 
solucionados a través de una interacción lingüística, donde importen la forma y el 
contenido, la comunicación como proceso de reconocimiento (intra e interpersonal), la 
expresión como recurso abierto a la convivencia, el aprendizaje y la interacción. Se 
convierte en un imperativo modificar los esquemas de enseñanza, en todas las áreas de 
formación personal y profesional, reconociendo la importancia que tienen la lectura y la 
escritura en la vida personal, social, familiar de los hombres. Las escuelas, los colegios y 
las universidades, deberían abrir sus puertas a una educación dialógica que confirme el 
poder de los seres más importantes de todo proceso educativo: estudiantes atentos a las 




El aporte de los estudiantes fue vital para el desarrollo de la investigación. Sus 
impresiones iniciales, las lecturas dirigidas, las discusiones colectivas y el abordaje teórico 
de cada una de las temáticas a desarrollar; el diseño de los instrumentos didácticos, una vez 
conocidas de las necesidades propias y las de los otros, se tradujo en el aporte final de este 
ejercicio expresado en las secuencias didácticas. 
 
4.1.3 La enseñanza dialógica 
 
 
  En la configuración del discurso instaurado entre un yo y un tú, se entreteje la 
dialogicidad, en tanto se actualizan las voces y se las resignifica con la participación 
colectiva que ofrece el apoyo necesario al estudiante. Para Jerome Bruner (1969 p, 51), la 
cultura es un foro para negociar y renegociar el significado de las acciones. Entonces, si la 
cultura se configura mediante la negociación, es de esperarse que la educación también 
deba cumplir con esta condición negociadora o de re-creación de significado. Tal 
concepción de elaboración de sentido choca con la pedagogía tradicional, en tanto ésta se 
asume en su categoría restringida de transmisión de conocimientos de los que saben más a 
los que saben menos. 
 
La propuesta de Freire (1970) se sustenta en tres principios: 1. Los aprendices deben 
ser partícipes activos en el programa. 2. la experiencia debe resultar significativa para el 
aprendiz. 3. El aprendiz debe estar orientado en sentido crítico. Así se sustenta la 
responsabilidad que comparten el educando y el educador en contribuir a la construcción 
del contenido curricular se plantea la necesidad de elaborarlo dialógicamente a partir de una 
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visión humanista y ajustada a las necesidades contextuales. En este sentido la propuesta del 
autor se orienta a trabajar en la escuela el proceso de concienciación, propiciando la 
curiosidad y la toma de distancia en los estudiantes, como estrategias para el desarrollo de 
la capacidad crítica de los mismos y como consecuencia de esto dejar el terreno abonado 
para gestionar sus aprendizajes a partir de la realidad, las experiencias, los intereses y 
necesidades específicas que conlleven a la interpretación de los hechos de una manera 
activa. 
 
Si bien existen directrices orientadoras para cumplir con el propósito y los objetivos 
de la sociedad que se requiere, retomando los postulados de Freire se tiene la posibilidad de 
dar apertura a procesos participativos para el crecimiento y la consolidación de una 
sociedad más democrática. Es así como se hace posible configurar una nueva perspectiva 
de educación para la vida y para el cambio suscitado desde la reflexión, la cooperación y 
las relaciones de horizontalidad, en donde el proceso de enseñanza en términos del autor 
debe ser forzosamente critica. 
 
Es por lo anterior que la propuesta hecha es resultado de una elaboración dialógica, 
que propende por afrontar una problemática real y local en la que convergen la 
planificación y programación del proceso, el aprendizaje desde la experiencia y la 
evaluación del mismo, desde una visión humanista y eminentemente dialógica. Es así como 
a estudiantes y maestros les acude la responsabilidad contribuir al contenido curricular 
Freire (1973). De manera tal que se ocupan de forma conjunta como participantes activos 
en la construcción del conocimiento. Desde esta perspectiva transaccional hablar de 
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enseñanza significa al tiempo hablar de aprendizaje.  Angulo, 2005, en su artículo 
«Perspectiva crítica de Paulo Freire y su contribución a la teoría del currículo». 
4.2 El proyecto de aula como escenario para una propuesta dialógica 
 
Como una problemática que afecta a una población particular y por cuanto su 
abordaje se hace a partir de tales características, la propuesta se ubica como proyecto de 
aula. Esa definición permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en 
favor de la solución de un problema, a partir de un proyecto aplicado a través de todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se utilizan estrategias didácticas que 
permitan a los estudiantes, no solo adquirir la información necesaria, sino las habilidades y 
aptitudes propias de un trabajo colaborativo y horizontal, mediado por la interlocución. Esa 
circunstancia trae beneficios tanto para los tutorados —afianzamiento de sus competencias 
básicas— como para los tutores —oportunidad de acceder a una práctica docente— 
orientada y verificada por el profesor a cargo. 
 
Es en la relación instaurada entre un proyecto de aula desarrollado mediante la 
secuencia didáctica, como fue posible acopiar los objetivos de esta propuesta, por cuanto el 
docente investigador asume una participación activa e intencionada para guiar el proceso de 
aprendizaje significativo de los estudiantes en quienes tiene lugar el desarrollo de 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un saber hacer 
reflexivo, puesto en práctica en diferentes contextos). A su vez esto permite que el 
desempeño no se limite al ámbito académico, sino a su proyección social, al vincular el 




A partir de la implementación de este modo de organización didáctica, los estudiantes 
objeto de la investigación asumen un trabajo autónomo, desde el cual pueden desarrollar 
conocimiento, habilidades y aptitudes que les permitan tomar decisiones aplicadas a su 
entorno social, mediante el trabajo colaborativo instaurado entre el docente tutor, los 
mediadores y los estudiantes. 
 
 Sumado al modelo de aprendizaje tradicional, que aún subsiste en la universidad, se 
integró este proyecto de aula, entendido como una propuesta didáctica orientada al abordaje 
de las bajas competencias en lectura y escritura, desde los procesos formativos adelantados 
en la asignatura de lenguaje y socialización. Además, se efectuó la evaluación de su 
ejercicio personal en cuanto a apropiación de tales aprendizajes. 
 
Asumida la estrategia de aula como una actividad integradora, articulada para ser 
desarrollada a lo largo del semestre, ésta instaura un puente entre el mundo de la vida y el 
mundo de la universidad, donde el concepto de aula es resignificado, en tanto se asume 
como espacio vital en el que tiene lugar la comunicación en torno a un conocimiento 
específico. Fue aquí en donde el docente tutor tuvo que asumir el rol de mediador y 
promotor activo en el proceso de construcción del conocimiento, que tiene como eje tanto 
al estudiante (tutorado) como al mediador (tutor). El investigador acompañó a los 
estudiantes en la gestión de sus propios conocimientos, para interactuar sobre los 
contenidos propuestos en las asignaturas de trabajo, con el objetivo de propiciar un 
conjunto de aprendizajes que permitiera fortalecer la experiencia educativa, en la medida en 
que da cuenta de un problema mediante un proyecto, que bajo el esquema colaborativo es 




El proyecto de aula contempló en un primer momento su socialización con los 
estudiantes a participar, además de la contextualización necesaria que permitió explicitar la 
problemática a abordar, al igual que los objetivos formulados y los conocimientos 
necesarios para orientar la propuesta. La actividad se adelantó desde las orientaciones que 
articulan una investigación de acción transformadora, soportada en una perspectiva del 
lenguaje de carácter discursivo, con la apropiación que permite la dialogicidad, asumida 
desde las tres voces que median en la construcción del saber (docente-tutor, mediadores 
tutores-estudiantes de octavo semestre y tutorados-estudiantes de primer semestre). Como 
resultante del proceso se implementó una secuencia didáctica, construida por todos los 
actores y diseñada desde la asignatura de Lingüística textual, la cual se ocupó del estudio 
analítico y crítico del texto en su realización oral y escrita; de su naturaleza o carácter, 
estructuración, funciones y taxonomías, orientada al desarrollo de la competencia textual, 
entendida esta última como la capacidad que tiene el estudiante para producir textos de las 
más variadas temáticas, intencionalidades, estructuraciones y estilos. 
 
El tercer momento del proyecto de aula se orientó a la evaluación, acción formativa 
ejercida sobre los aspectos que articularon la propuesta y que propendieron por la 
atenuación del problema, como resultado del diseño, tanto de la secuencia didáctica, como 
de las actividades alternas a éstas, que se aunaron para la consolidación gradual del 
producto, expresado en un ensayo de tipo académico. 
 
La estrategia se implementó desde el encuentro formal con los estudiantes en cada 
una de las asignaturas constituyentes de la misma: La planeación y el diseño de las 
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intervenciones se planearon desde los contenidos, objetivos y con el apoyo de los 
estudiantes de Lingüística textual, conscientes de su labor tutorial. Del otro lado, la 
aplicación en tanto intervención tutorial, se llevó a cabo en la asignatura de Lenguaje y 
Socialización, cursada en el momento por los tutorados. La dinámica desarrollada en el 
marco del proyecto de aula, fue diseñada de manera tal que en el discurrir de las asignaturas 
fuera posible su implementación. 
 
Esta intervención en su primera fase estuvo orientada hacia la planeación, 
observación y consideración del ejercicio in situ de los tutores, diseñada con la 
participación de los mediadores, de acuerdo con los conocimientos previos, puestos en 
relación con sus expectativas y desarrollados desde las orientaciones del tutor académico, 
quien asumió el rol de coordinador de su diseño. Tal proceso de planeación fue llevado a la 
práctica pedagógica, posteriormente analizada a partir de las evidencias tomadas en la 
observación y finalmente reflexionadas en la comunidad de aprendizaje. Acto seguido tuvo 
lugar la fase de coevaluación, implementada con la valoración realizada por los tutores y 
sus pares, proceso que culminó con la autoevaluación, como instrumento que buscó 
coadyuvar a la consolidación de la metaconciencia por parte del mediador sobre su 
ejercicio docente. 
 
En su segunda fase, el proyecto de intervención buscó abordar el aspecto de la 
producción. Para tal propósito se afianzó en el ejercicio de proximidad con los estudiantes 
de primer semestre. Una vez adelantados algunos acompañamientos y diálogos extra clase, 
fue posible auscultar las distintas etapas que condujeron a la concepción de la hipótesis, la 
imagen del yo enunciador, intención comunicativa y punto de vista; asimismo el 
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reconocimiento de las relaciones de fuerza, la forma de organización y el tipo de género 
discursivo, elementos propios del esquema de una situación de enunciación y factores 
claves en la configuración de un texto-discurso. 
 
El seguimiento al proceso se hizo a partir de los encuentros semanales con los 
tutores mediadores, que con la elaboración de informes periódicos de cada uno de los 
momentos del acompañamiento, evidenciaron el producto de una labor colaborativa entre 
los mediadores y los estudiantes objeto de la intervención. De otro lado, se dio lugar a la 
permanente retroalimentación del proceso y redireccionamiento, dada las dinámicas 
instauradas en cada una de las sesiones que se contemplaron en la intervención tutorial. 
 
Finalmente, esta labor de discernimiento académico y social condujo al diseño de 
una secuencia didáctica –SD–, que construida a partir de la experiencia generada por la 
intervención tutorial vivida con los pares, ajustada desde los postulados teóricos de la 
asignatura (lingüística textual) y aunada a la deliberación permanente, condujo a la práctica 
orientada desde la consolidación de procesos de lectura y escritura afianzados desde una 









Para cumplir con este propósito es necesario realimentar con los tutores y reconocer 
en los tutorados la perspectiva psicológica desde la cual se explica el lenguaje como medio 
para la producción de conocimiento y como promotor de desarrollo personal e 
interpersonal. Lo anterior afincado en la lectura y escritura como procesos mediante los 
cuales tiene lugar la configuración de las funciones mentales superiores, debido al tipo de 
proceso por el cual se crea y comunica. 
 
A propósito de los procesos de lectura y escritura como promotores de las funciones 
mentales superiores Calsamiglia y Tusón (1999), al retomar a Vogotsky, refieren que: 
 
El uso escrito requiere abstracción, análisis, toma de conciencia de los 
elementos que componen el sistema de la lengua; es el álgebra del lenguaje, pues 
permite acceder al plano más abstracto, reorganizando el sistema psíquico previo 
de la lengua oral. De aquí que lo diferencie de la oralidad la situación de 
producción –con la ausencia del interlocutor y sin el contexto físico compartido– 
determina también unas características especiales que tienen su manifestación en 
las estructuras discursivas y gramaticales, en las que recae predominantemente el 
peso de la comunicación (p. 81). 
 
Dentro de las actividades preliminares a la puesta en práctica del acompañamiento, 
tiene lugar la valoración conjunta con relación a la naturaleza cognitiva del texto, en su 
convergencia e impacto en la consolidación de las funciones psíquicas superiores 
traducidas en el pensamiento, como posibilidad de expresión mediada por las diversas 
formas de manifestación del lenguaje, que permiten el flujo de todos los procesos 




Se indica en el blog «Lectura y escritura...Herramientas de conocimiento» (2007, 
párr. 6-8) que: entre los modelos cognitivos que tratan de describir los procesos de 
composición textual mencionaremos el de Flower y Hayes (1980 - 1981). Este modelo tiene 
en cuenta tres procesos principales y un monitor que los regula: 
 
1.- El proceso de Planificación se nutre de la memoria y del contexto pragmático e 
incluye la definición de objetivo – tanto lo que se refiere a los procedimientos como 
a los contenidos – la generación de ideas y su organización. 
2.- El proceso de Textualización “traduce” los contenidos mentales en elementos de 
lengua, con lo que genera decisiones a nivel léxico – semántico, morfosintáctico y 
ortográfico. 
3.- El proceso de Revisión implica operaciones retroactivas de lectura que van 
evaluando los resultados de la textualización y de la acomodación a los objetivos 
iniciales. Por su parte, Bereiter y Scardamalia (1987) asocian el proceso de escritura 
al proceso de producción del conocimiento, implicando los identificadores del tema 
y los identificadores del género como filtro cognitivo que proporciona un avance en 
la producción de las ideas. Distinguen entre lo que es “decir el conocimiento” y 
“transformar el conocimiento”, postulando que el acto de escribir por sí mismo está 
relacionado con la transformación del conocimiento. 
 





Dado su objeto de estudio, la población y el nivel académico al que se orientó este 
ejercicio, guarda estrecha relación con la preocupación que se ha generado en el mundo 
especialmente anglosajón y posteriormente de habla hispana frente al fenómeno de las bajas 
competencias en lectura y escritura. Por eso, tales estudios centran su interés en las diversas 
prácticas de lectura y escritura universitaria, con especial énfasis en las relaciones de poder 
implicadas en ellas: experiencias que han repercutido en el estudio de las acciones de 
formación emprendidas por las universidades para enseñar a escribir académicamente, de 
acuerdo con las características particulares de cada disciplina. Por ese motivo, el acento de 
esta investigación parte del reconocimiento de la situación de enunciación e interiorización 
de los niveles de la lengua, con el ánimo de consolidar una propuesta didáctica para ser 
desarrollada al interior del aula. 
 
A partir de la planeación de cada actividad y posterior consolidación de la secuencia 
didáctica, fue imperativo reconocer la implicación que tiene el ejercicio de la lectura y la 
escritura desde la disciplina, vale decir de las temáticas propias de la asignatura 
referenciada (Lenguaje y Socialización) para la interiorización y posterior configuración de 
saberes, una vez identificados por parte del estudiante los distintos tipos de 
representaciones escriturales de carácter académico (Carvajal, Tejos y Gómez, 2005). Con 
esto fue posible estrechar la brecha que existía entre la cultura escrita con la que la mayoría 
de los estudiantes ingresaron al programa y las competencias académicas presupuestadas. 
 
Tal como se señaló, el proceso fue el resultado de un ejercicio conjunto, en el que 
los estudiantes comprometidos validaron el trabajo colaborativo y dialógico en la práctica e 
integración de saberes. Esto trae como resultado que la secuencia se funde en la enseñanza 
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explicita de la argumentación. Por tal razón, en ninguna de las fases desarrolladas se 
concentra el uso de la palabra, ni el legítimo saber del docente. Dado lo anterior, la 
horizontalidad, bidireccionalidad e intersubjetividad propician la interlocución y 
cuestionamientos continuos, ajenos a un modelo de carácter tradicional. 
 
En su concepción y direccionamiento los textos se hicieron discurso. En cada una de 
las planeaciones e intervenciones de aula, la dimensión discursiva y el proceso de 
enunciación fueron referentes para encontrar la información aportada por el texto, pues 
desde el reconocimiento de las distintas voces permitieron asumir las instancias discursivas, 
tales como «quién lo dice, a quién lo dice, desde qué marcos conceptuales, históricos e 
ideológicos se dice; igualmente, cómo y mediante qué argumentos se vale para su 
desarrollo» (Carvajal, Tejos y Gómez, 2005, p. 3). 
 
Tomando antecedentes inspiradores dentro del contexto latinoamericano, en el que 
se estudia la lectura y la escritura con el fin de favorecer el aprendizaje de las disciplinas, 
Carlino (2005), alude que la intervención está orientada desde cada una de sus unidades 
didácticas hacia la consolidación y desarrollo gradual de un plan de escritura, emanado de 
la conceptualización y análisis hecho a partir de cada uno de los niveles de la lengua, con el 
objetivo de consolidar como producto de la misma un documento de carácter académico 
(Carrillo, 2014), donde el estudiante asuma un compromiso cognitivo a partir del cual fije 
una posición crítica y posteriormente argumentada, de cara a una temática propia del campo 




Si bien existe un amplio marco referencial desde el cual es posible revisar y analizar 
la lectura y la escritura, es menester mencionar que aquí se toman en cuenta los autores que 
Lacon (s.f.), indica: para asumir la preocupación en torno a la lectura, a Van Dijk y Kintsch 
(1983); en el terreno de la escritura a Flower y Hayes (1996) y Scardamalia y Bereiter 
(1992) y desde la argumentación Perelman y Olbrechts (1970). Autores que en esencia, 
aportaron lo necesario para el diseño de una estrategia de intervención que permitió la toma 
de conciencia frente a los textos y su consecuente revisión y reescritura. 
 
Tal como lo han asumido los autores referenciados, existe un compromiso de las 
universidades con el fomento de una alfabetización de carácter académica, que asumida 
desde una perspectiva política y de compromiso social, se instaure como derecho 
inalienable, definido como acción cultural a favor del pueblo. Freire (1970), reconoce como 
finalidad de este proceso una educación liberadora o de concientización a través de la cual 
el alfabetizado despierta a la realidad social consciente de su lugar en la historia: 
 
La alfabetización es un acto de conocimiento, es acción, reflexión y toma de 
posición. De ahí que alfabetizar es enseñar a leer, escribir y hablar de manera tal que el 
proceso sea en todo momento procedente, crítico y propiciador de autonomía, 
características que identificarán al futuro ciudadano (Carrillo, 2014). 
 
Esta pedagogía liberadora enfatiza la notoria necesidad de potenciar en los 
estudiantes la capacidad de aprendizaje autónomo, de manera que permita desarrollar 
las competencias intelectuales y sociales básicas para la resolución de problemas 
mediante la implementación del trabajo colaborativo (Carrillo, 2014). Éste solo es 
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posible mediante el reconocimiento del otro y en la construcción de significado a través 
de él. De esta manera la mirada de Freire al proceso alfabetizador contempla la 
búsqueda de prácticas escolares fundadas en el diálogo, la interacción de posiciones y 
un constante fluir y construir de sentidos. 
 
De manera que la competencia lectora y escritora es entendida como 
componente básico para el desarrollo de cualquier campo disciplinar, por su directa 
incidencia en la producción del saber, así como factor fundamental en la consolidación 
de la llamada cultura académica, por cuanto contribuye a la socialización tanto de las 
actividades científicas como educativas (Carrillo, 2014). 
 
Tomando en cuenta la necesidad de establecer condiciones que conduzcan al uso 
de la lectura y la escritura como mediadoras en los procesos de educación, la UNESCO 
(1999), diseñó y estableció programas de cátedra, denominados “La lectura y la 
escritura para la equidad de la educación en América Latina”, creados con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación latinoamericana. La propuesta 
constituye, al igual que todas las cátedras UNESCO, una red de cooperación 
interinstitucional, dirigida a fortalecer la educación superior, la investigación y la 
pedagogía en el área de la lengua materna y particularmente de la lectura y la escritura. 
La mayor fortaleza de esta cátedra es la red de relaciones que se ha logrado construir en 
el ámbito latinoamericano, alrededor de un objetivo común: la formación de futuros 
docentes e investigadores para el desarrollo de la capacidad de aprender y seguir 




De acuerdo con la investigación coordinada por Mauricio Pérez Abril y Gloria 
Rincón Bonilla (2013), titulada Para qué se Lee y Escribe en la Universidad 
Colombiana, existe la necesidad de tomar en cuenta que el docente en su rol de gestor 
de buenas prácticas en lectura y escritura debe estar inmerso de forma protagónica en 
estas investigaciones. Ese ha sido el propósito de esta experiencia, al igual que hallar la 
complementariedad entre la teoría y la práctica articuladas a una situación problema: el 
bajo nivel de las competencias lectoras y escriturales con las que ingresan los 
estudiantes a primer semestre y su abordaje como orientadores del acompañamiento por 
parte de los estudiantes de octavo semestre. Así se contribuye al afianzamiento de los 
saberes disciplinares y paralelamente al desarrollo de competencias laborales que 
conformarán el perfil profesional del futuro licenciado, otorgándole una experiencia que 
traspasa lo disciplinar para llegar a lo axiológico y lo ético. 
 
Se es un buen profesional si se está actualizado y se tienen las competencias 
necesarias para asumir decisiones innovadoras. Es pertinente resaltar que la 
investigación “La Educación Dialogizada: Un encuentro de la Lectura y la Escritura, 
como Espacios Dialógicos de Conocimiento: Una Propuesta Pedagógica”, está 
orientada a futuros docentes para la consolidación de competencias desde una misma 
actividad. Igualmente, tanto para el abordaje y solución de necesidades distintas como 
para el fortalecimiento de competencias básicas y laborales, en tanto se afianzan 
mediante el análisis y la abstracción de sus prácticas docentes, concibiéndose una nueva 
dimensión del trabajo por realizar. Pues serán estos docentes los que difundan y 
dinamicen ese proceso en el que las prácticas de lectura y escritura, fundamentadas en la 
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argumentación, permitan según Cisneros (2011), quien cita a Scardamalia y Bereiter 
(1985), enseñar a leer y escribir.  
 
Este es el camino que conduce a la reflexión, la participación y la acción, 
factores que van más allá de la formación disciplinar. Por tal razón, lo que se pretende 
es consolidar en los estudiantes el uso de las palabras y su configuración textual, 
adaptadas a un sentido pleno e intencionado. En concordancia con los autores el 
cuestionamiento se convierte en reflejo de un ejercicio intencional del pensamiento, con 
el fin de comprender y debatir lo dicho por otros para llegar a conclusiones propias, en 
las que el conocimiento haya sido resultado de un ejercicio particular y analítico, de tal 
manera que vaya más allá del aprendizaje técnico y práctico del código lingüístico. 
 
Es necesario mencionar que la educación superior se conecta con la 
alfabetización académica, en tanto es un espacio en el que se forjan los procesos 
lectores y escriturales en personas que ya usan el código lingüístico: enseñar a leer y a 
escribir en la universidad como lugar en el que se construye la ciencia y con ello 
trascender lo ya establecido. 
 
El acompañamiento tutorial comparte los postulados de la alfabetización 
académica, al partir del principio de que estar alfabetizado es condición para ser 
comprendido y comprenderse como ciudadano, para la apropiación de derechos y 
compromisos (Cisneros y Vega, 2011). Proceso que, como ya se ha mencionado, se 
facilita desde la academia, lugar destinado por la sociedad para la construcción de la 
ciencia, así como para la transformación del entorno. Es decir que el contexto desde el 
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cual se instaura el modelo en cuestión (la universidad), se concibe, en términos de 
Bazerman (2008), como una estrategia de enseñanza con prácticas, habilidades e 
interacciones que propician el acercamiento de los estudiantes hacia la aceptación de un 
compromiso intelectual con el conocimiento, el pensamiento y el desempeño 
profesional. De la misma forma se pretende la socialización del lenguaje académico, 
siendo un proceso en el que los futuros profesionales aprenden a interactuar en sus 
discusiones, accediendo a los recursos que las disciplinas proveen y dinamizan para el 
aprendizaje de un lenguaje especializado, que los habilita para participar en actividades 
de índole académica. 
 
4.5 Nociones discursivas para la construcción de un modelo dialógico 
 
 
Una vez acordados los espacios de encuentro, reflexión y evaluación desde el 
acompañamiento tutorial, en torno a los procesos de lectura y escritura que convocaron este 
ejercicio, se hizo imperativo conceptualizar tales procesos con los tutores y tutorados, así 
como reorientar los elementos discursivos universitarios en torno al reconocimiento de la 
enunciación que los determina en su construcción y de los que se derivó la posibilidad de 
comprender y construir nuevos sentidos. Por lo dicho, lo que se aborda en este apartado se 
encuentra orientado a validar el factor conceptual de los procesos y elementos que median 
en la construcción e interpretación de los discursos, desde la revisión teórica y su 




El reconocimiento de la enunciación, aunado a la identificación de los diversos 
mecanismos de la lengua, permitió la construcción de significado en los procesos de lectura 
y escritura; de ahí que el ejercicio de acompañamiento llevado a cabo estuvo dirigido hacia 
la interiorización de los elementos configurantes de la enunciación, hecho que se constituye 
en el fundamento para el enfoque de todas las actividades que hicieron parte de esta 
experiencia de aula. 
 
La comprensión es dialógica. En cualquier caso discursiva. Hay textos y enunciados 
anteriores que son constantemente referenciados, que aclaran el significado y lo hacen 
polifónico. Si la unidad de comunicación discursiva es el enunciado, eso significa que un 
sinfín de enunciados conforman los textos. 
 
     Como indica Martínez (2002), al respecto, comprender enunciados significa: reconocer 
que el texto, oral o escrito, es resultado de una dinámica interactiva de fuerzas enunciativas 
es un punto de partida fundamental para el desarrollo de estrategias discursivas y 
sobrepasar el “tormento de la palabra escrita” de la “hoja en blanco” (p. 24). 
 
Propiciar las herramientas necesarias para asumir de forma autonómica los 
ejercicios de comprensión y producción, implicó demostrar la importancia que tiene la 
instauración del diálogo con un cuerpo de enunciados que articulados de manera lógica en 
el plano sintáctico, semántico y pragmático permiten la aproximación del estudiante hacia 
el reconocimiento de la intención, desde su postura como enunciador o enunciatario. Por lo 
tanto, en este particular cobra importancia el juego de roles para el afianzamiento de todo lo 
que implica la escogencia de una situación de enunciación y de las que se derivan las 
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posibles interpretaciones. Siendo la situación de enunciación el contexto particular en 
donde tiene lugar la interacción de un enunciador con un enunciatario a partir de un 
enunciado, es deber reconocer la función socio-discursiva que cumple el lenguaje. Es 
entonces posible, como lo advierte Chomsky (1969), reconocer que el lenguaje sin 
socialización no es más que una capacidad innata del hombre, en concordancia con 
Halliday (1998), quien al respecto contempla la perspectiva intra e inter-organismos, en 
donde el sujeto se reconoce a sí mismo y se diferencia de los demás en tanto necesita del 
contacto y de la cercanía de otros seres humanos para desarrollar las diferentes capacidades 
que le otorga el lenguaje. Por ese camino entra a formar parte de una comunidad con la que 
comparte ideas, creencias y visiones de mundo: una comunidad lingüística, en términos de 
Ducrot, citado por Charaudeau (1995). Dicha comunidad lingüística se construye así misma y 
produce sentido mediante sus procesos de comunicación, manifiesta Martínez (2002) en 
torno a esto: 
 
Todo proceso de comunicación es discursivo, es una práctica social, 
exteriorizada mediante enunciados y en ello se ponen en escena las diferentes 
imágenes de escritor y de lector, por lo tanto, el ejercicio de expresarse dentro 
del ambiente de aprendizaje diseñado en el marco del acompañamiento tutorial 
implica aprender a decir enunciados en situaciones de interacción social 
concreta, en las que se constituye una imagen del hablante y del oyente, 
instauradas a partir de un género discursivo académico, mediante la construcción 
paso a paso trasegando por cada uno de los niveles de la lengua hacia la 
construcción de un ensayo académico, para lo cual deberá hacer una serie de 
elecciones de léxico, de formas sintácticas, de formas de organización y 
jerarquización del enunciado, que materializan una intención comunicativa 
elegida. De ahí que la situación de enunciación es el escenario en el cual 
participan un enunciador y un enunciatario que guardan relación con el 
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enunciado (lo referido). Componente básico de la práctica social discursiva 
desplegada en todos los niveles estructurales de la lengua, en la que los 
participantes se manifiestan por medio de tonalidades, dando cuenta de las 
diversas orientaciones del enunciado (pp. 11… 38). 
 
Desde lo discursivo, el reconocimiento de la situación de enunciación es fuente de 
esta investigación y hace parte del repertorio con el cual se llevaron a cabo las 
intervenciones situadas y los ejercicios que dilucidaron los procesos de comprensión y 
producción desde los diversos niveles de la lengua, tanto en las intervenciones situadas 
como en el acompañamiento extra-clase. Se alcanzaron niveles de autonomía y de libertad, 
logrando que el estudiante se viera a sí mismo como un ser analítico y crítico en la lectura y 
más intencional en la escritura, mediante una “toma de conciencia gradual sobre los niveles 
estructurales del texto, para aumentar el conocimiento sobre los recursos textuales que 
ofrece el lenguaje”. Martínez (2002, p. 12). 
 
4.5.1 Elementos discursivos 
 
 
A partir del lenguaje mismo es posible identificar las voces que lo constituyen, ya 
que es el enunciado el producto tangible de un proceso del que no existe evidencia, tan solo 
un resultado que es el enunciado. En tal razón el estudiante deberá tomar conciencia tanto 
para el diseño de las actividades como la resolución de las mismas. Esto con el ánimo de 
reconocer los procesos que tienen lugar en el proceso de enunciación mediante la 




Toda situación de enunciación integra voces e intenciones que se circunscriben a un 
género discursivo particular (pedagógico, publicitario, jurídico, religioso), carácter que para 
el caso es el pedagógico, dada la naturaleza de la propuesta, ya que el tutor se empodera de 
su rol de orientador de un proceso que requiere asumir como propósito la enseñanza. En 
este sentido deberá elegir el léxico más apropiado al momento de planear y ejecutar sus 
intervenciones, de manera que se mantenga vigente la relación entre pares y la búsqueda de 
un objetivo común: cualificar los procesos de lectura y escritura. 
 
Garantizar una interacción discursiva eficiente desde la perspectiva del tutor, así 
como su consecuente activación en los tutorados al momento de gestionar sus escritos, 
remite a la necesidad de hacer revisión a una serie de procesos: en primer lugar los 
participantes de la experiencia hicieron una exploración a la organización composicional 
sintáctica y semántica pertinente, así mismo el tono expresivo y su registro de la lengua 
desde su perspectiva dialógica, que fundamenta este encuentro matizado por voces 
orientadas hacia la construcción de acuerdos, una vez medidos los argumentos conceptuales 
y prácticos que los validan. 
 
Tales sustentos se reafirmaron con la cualificación conceptual reflejada en la 
apropiación de los metalenguajes en los tutorados, con los que se configuraron 
intervenciones orales y escritas instauradas desde un modo de organización argumentativo. 
Propuesta que jugó un papel protagónico al validar las posturas frente a los procesos de 
lectura y escritura des arrollados, así como las opciones de organización retórica estructural 
más convenientes, las que fueron tomadas de Martínez (2002, p 125). “en forma de 
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comparación y contraste, o de problema-solución, o de causa-efecto o de seriación o fases, 
o de ventajas, inconvenientes y remedios posibles”, etc. 
 
4.5.2 Estructura del enunciado 
 
 
Sin lugar a dudas el enunciado es la huella que queda del proceso de enunciación, 
por eso se constituye en el insumo de base para la consideración desarrollada frente a las 
prácticas de lectura y escritura en cuanto ambos procesos vinculan al lector o productor 
mediante el enunciado y es en tal materialidad donde es posible orientar, realimentar e 
interiorizar el acompañamiento. Aquí la pertinencia de citar a Van Dijk (2001) y su trabajo 
Estructuras y funciones del discurso, que nos lleva a la versión discursiva del lenguaje: 
 
La primera aproximación gramatical al discurso será una representación de 
ese discurso en términos de una secuencia de oraciones (…). La secuencia, 
entonces, es primero una ordenación lineal de oraciones en el tiempo o en el 
espacio, definida en términos de relaciones semánticas y pragmáticas (p. 22). 
 
Reviste especial importancia para el acompañamiento tutorial en la fase inicial de 
desarrollo la orientación del proceso hacia la consolidación de mayores niveles de cohesión 
y coherencia, asumidos desde Van Dijk (2001) como una secuencia de oraciones que 
corresponden con estos criterios de textualidad en tanto satisfacen las relaciones semánticas 
necesarias para hacer comunicable una intención comunicativa. Aquí un primer avance de 
la experiencia por cuanto los jóvenes ingresantes y aun algunos de los tutores, elaboran 
textos en ausencia de conectores, dificultades sintácticas, inadecuada conjugación verbal, 
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ideas inconclusas, léxico limitado, entre otros factores que limitan sus competencias en 
estos procesos. Lo anterior es ratificado por Van Dijk (2001), al afirmar que «la escritura es 
una actividad compleja que necesita sobre todo ejercitarse. Probablemente, cada situación 
nueva de producción o de interpretación supone un esfuerzo de adecuación que necesita 
lectura, reflexión, pruebas, revisiones» (p. 47). 
 
El acompañamiento contempló el seguimiento, paso a paso, del desarrollo escritural 
de los tutorados, asumidos desde cada uno de los niveles de la lengua. Así la tarea fue 
ganando complejidad, al abordar la competencia escrita en sus distintos niveles, que son 
según  Wells (1987), citado por Calsamiglia y Tusón (1999),desde el más simple al más 
complejo, el dominio ejecutivo (dominio del código), el funcional (que permite la 
supervivencia en el entorno de la vida cotidiana), el instrumental (que permite el acceso a la 
información) y el epistémico (que permite el ejercicio de la crítica y de la creación); este 
último objetivo central de la propuesta y para el cual, desde el inicio de la misma, se 
diseñaron y orientaron todas las sesiones. 
 
Si bien de la información recabada y de las actividades iniciales desarrolladas con 
los estudiantes: niveles básicos de la competencia escrita y dominio ejecutivo, funcional e 
instrumental, se infiere el reportorio y la competencia escrita de la mayoría de los mismos, 
fue escaso encontrar en los ingresantes a la universidad el nivel epistémico en la escritura 
que les permita asumir las voces que median en el discurso, así como inferir las 
intencionalidades en el mismo y asumir en consecuencia una postura. La lectura no es 
entonces, mera decodificación, sino un acto comunicativo que involucra la interacción entre 
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los esquemas del lector y el texto en la búsqueda y construcción de significados, según 
Winddowson (1984) tomado por López y Arciniegas (2004). 
 
La reconstrucción de significados supone un diálogo entre la cultura, el texto y el 
lector para resignificar la realidad y darle un sentido, que se revela en las producciones, 
textos orales y escritos de los estudiantes que fueron fruto de las sesiones de trabajo 
presencial y extra clase. Tal situación permitió optimizar la labor de acompañamiento al 
realizarle seguimiento a los informes de lectura, comentarios, reflexiones, ensayos, etc. Así 
pues, si no hay reconstrucción de significados no hay creación textual en los estudiantes, 
sino un parafraseo de lo que han leído. El texto es la materialización del discurso que 
requiere de una intención clara para orientar su producción. 
 
4.5.3 Niveles de la lengua 
 
 
Reconocer las diversas formas de organización discursiva conlleva a la 
aproximación de un discurso bien sea desde su interpretación o en su elaboración. Es por 
esto que la propuesta se aplicó a situaciones discursivas reales, dentro de la dinámica propia 
del desarrollo de la asignatura que sirve de contexto para su ejecución. En este orden de 
ideas las sesiones de trabajo se diseñaron y articularon a partir de la caracterización y 
conceptualización práctica de los distintos niveles de la lengua: micro, macro y súper 
estructural aplicados al ámbito discursivo como instancias necesarias para la comprensión y 




Se hace conciencia frente al ejercicio de la producción como el punto de partida 
para las distintas operaciones mentales y verbales en los diferentes niveles de la lengua, que 
exigen del enunciador articular su proceso de escritura desde las categorías conceptuales y 
retóricas, aunadas al reconocimiento del contexto y su función sociocultural. 
 
La lengua es asumida como un conjunto de signos, gracias a los cuales se configura 
significado mediante cadenas articuladas que cumplen diversas funciones además de la 
comunicativa. Para el estudio y diseño de estrategias desarrolladas a través de este proceso 
tutorial, fueron abordados, sesión por sesión, cada uno de los niveles de la lengua, con el fin 
de llegar a su reconocimiento y vinculación dentro de los procesos de lectura y escritura. 
Fue por eso que las intervenciones tutoriales se diseñaron tomando como base estos niveles 
estructurantes. Para efectos de su transposición se asumieron como unidades didácticas que 
componen las secuencias propuestas para el semestre académico. Dichas unidades se 
desprenden del reconocimiento de la situación de enunciación como contexto particular en 
donde tiene lugar la interacción de un enunciador con un enunciatario a partir de un 
enunciado, como se explicó líneas atrás, y que dan cuenta de las relaciones establecidas en 
el texto a nivel micro, macro y súper estructural como se desarrollará a continuación: 
 
4.5.4 Nivel micro-estructural 
 
 
En la revisión adelantada a las producciones de los estudiantes ingresantes, se 
aprecia en la estructura de superficie problemas como la redundancia, la ausencia de 
elementos anafóricos que mantengan el referente, la no aplicación consiente de la 
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progresión temática vinculada a un género discursivo que convoca la situación de 
enunciación y su intencionalidad comunicativa. Dificultades que dan al traste con la 
cohesión, criterio de textualidad, que como es bien sabido, garantiza desde el nivel literal la 
interpretación por parte del otro. 
 
Lo afirmado es el resultado del análisis de la información suministrada por los 
ingresantes a partir de la aplicación de un instrumento inicial (descrito y analizado en el 
capítulo anterior). De tal forma fue posible establecer las ostensibles dificultades en este 
nivel de la lengua. Del diagnóstico realizado a cada uno de los niveles se surtió el diseño de 
un plan de acompañamiento adelantado por los tutores pares, con lo cual se resalta la 
importancia de un trabajo sistemático de acompañamiento desde una perspectiva 
discursiva, es decir, no solamente como criterio de orden formal, sino como elemento 
intencionalmente reflexionado por un enunciador real y direccionado hacia el 
reconocimiento de una situación de enunciación concreta. 
 
Para el nivel microestructural en la planeación como en la ejecución del 
acompañamiento, el objetivo estuvo orientado hacia el reconocimiento de la escogencia de 
términos que deben ser homogéneos en tanto están conectados por un vínculo de 
pertenencia a un nivel más global o por ubicarse dentro de un mismo marco semántico Van 
Dijk (2001). Lo anterior quiere decir que la unidad didáctica y sus sesiones estuvieron 
orientadas en este nivel a tres tareas específicas que fueron: en primer lugar reconocer los 
procedimientos de vinculación entre los términos a través de las cadenas semánticas, con el 
propósito de instaurar un punto de vista o presentar puntos de vista opuestos. En segundo 
lugar abordar el proceso de continuidad en un texto mediante el análisis de las relaciones de 
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conectividad semántica que posibilitan la transferencia de información de una proposición a 
otra para el desarrollo del texto, a partir de la identificación de las relaciones referenciales. 
 Finalmente se hizo revisión a los aspectos textuales desde lo propuesto por 
Martínez (2001), que garantizan la construcción de la continuidad en un texto, a través de 
las relaciones referenciales y la función que estas cumplen en el enunciado para garantizar 
la conexión entre la continuidad temática y la dinámica informativa de un texto. 
 
4.5.5 Organización macroestructural: macrorreglas 
 
 
Si bien los ingresantes realizan aproximaciones interpretativas frente a los textos 
leídos, las mismas se restringen al campo literal en ausencia de una visión estructural global 
que les permita la inferencia y posterior toma de posición frente a los mismos. De otro lado 
al momento de producir, sus construcciones están fundadas en la espontaneidad en ausencia 
del reconocimiento macroestructural y jerárquico de la lengua como sistema. Es decir, no 
reconocen en la práctica la macroestructura de los textos, lo que en palabras de Van Dijk 
(2001), se remite al tipo de contenido global de un discurso que designa la microestructura 
o estructura local en virtud de las relaciones de conexión y coherencia entre ellas. 
 
Es por esta razón que la tercera unidad didáctica estuvo encaminada a abordar tales 
dificultades, desde el diseño de tres sesiones orientadas a la identificación de la 
organización jerárquica de ideas que se construyen en función de otra idea general sobre la 
que reside el significado global del texto. Esto con el fin de afianzar los procesos de 
comprensión y producción y a su vez dar cuenta de las estrategias mediante las cuales es 
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posible realizar el procesamiento de la información para contribuir con la formación de 
lectores analíticos y críticos, como también propiciar hábitos intencionales a la hora de la 
producción. 
 
El propósito principal de la unidad en este nivel es contribuir a la apropiación de los 
mecanismos comunes que subyacen en la construcción de la textualidad macroestructural, 
como lo afirma Van Dijk (2001): 
 
Sólo si nos es posible construir una macroestructura para un discurso, puede 
decirse que este es coherente globalmente y en consecuencia permitirá enriquecer 
los saberes del estudiante en relación con los géneros discursivos, la aprehensión de 
modos y saberes específicos sobre la textualidad, condiciones que influyen en la 
producción escrita y en la comprensión (p. 47). 
 
Es prioritario en este momento del acompañamiento reconocer en la semántica 
cognoscitiva (Van Dijk y Kintch, 1983), sus hallazgos en cuanto al reconocimiento de los 
procesos que tienen lugar en el procesamiento y recuperación de la información en aras de 
identificar la estructura semántica que cubre la información global del texto. Para cumplir 
con este propósito se acude a los planteamientos de los autores en mención, en cuanto a lo 
relacionado con las reglas de proyección semántica que permiten establecer la conexión 
significativa y vinculante con las diferentes partes del texto. Estas reglas de proyección 
semántica o también llamadas macroreglas de selección u omisión, generalización o 
globalización y de integración, fueron abordadas cada una de ellas en sesiones 
independientes con el objetivo común de promover en el estudiante mayor nivel de 
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autonomía, para que este instaurara una mirada dialógica frente a los procesos de 
comprensión y producción, como elementos dinámicos e intencionales. 
 
4.5.6 Organización súperestructural 
 
 
Se puede mencionar que, a diferencia de los niveles micro y macroestructural, los 
tutorados no alcanzan a reconocer en la situación de enunciación la posibilidad de encontrar 
las diversas perspectivas y tonalidades intencionales que se le pueden imprimir al texto 
desde las condiciones contextuales que le sirven de detonante al proceso de enunciación; 
asimismo desconocen las implicaciones que trae para la comprensión y la producción el 
reconocimiento de los formatos convencionales o estructuras esquemáticas globales 
mediante las cuales se jerarquizan los contenidos de los que se desprenden las diversas 
posibilidades de comunicación. La ausencia de estas categorías en las realizaciones 
discursivas de los ingresantes les restringe notoriamente su horizonte de asunción a niveles 
superiores de construcción discursiva, bien sea en el campo de la interpretación crítica y 
reflexiva o de la producción intencional y propositiva. 
 
Lo anterior motivó el diseño de la última unidad didáctica del proceso de 
acompañamiento, orientada al abordaje del aspecto súperestructural, que aunado a la 
estructura semántica, está fundamentado en la aprehensión de la estructura esquemática de 
carácter global desde la cual se organizan los contenidos del texto. De ahí que el objetivo 
de esta unidad estuvo orientado hacia el reconocimiento y práctica de los esquemas 
organizativos que establecen el orden del texto, compuesto por una serie de categorías que 
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orientan la comunicación desde los géneros discursivos y los tipos de textos hacia su 
conversión en discursos. Para Bajtin (1984): 
 
Aprender a hablar, es aprender a estructurar enunciados (porque nosotros 
hablamos enunciados y no por proposiciones aisladas y menos aún, por supuesto, 
por palabras aisladas). Los géneros del discurso organizan nuestra habla de la 
misma manera que organizan las formas gramaticales sintácticas (p. 285). 
 
En tres sesiones de acompañamiento se abordaron los momentos de base para la 
organización más global del texto, en lo correspondiente a la introducción, el desarrollo y la 
conclusión, aspectos súperestructurales que dieron la posibilidad de reconocer tanto los 
diversos planos desde los cuales se indican las marcas conjuntivas de secuencia de hechos, 
de organización del discurso, como de aquellas que indican la propuesta de interacción 
hecha por el enunciador; todo lo anterior con el propósito de reconocer los diversos tipos de 
secuencias, con el fin de hacer énfasis en la argumentativa, por ser esta última la que recoge 
el espíritu filosófico y epistémico desde la cual se traza la propuesta. 
 
4.5.7 Las secuencias argumentativas y modos de argumentar 
 
 
Una de las grandes falencias y complejidades de la educación actual es la carencia 
de tradición argumentativa en la escuela. La orientación magistral aún goza de prestigio 
entre maestros y discípulos, lo que conduce a que la mayoría de docentes continúen siendo 
portadores de una mirada de la educación de carácter depositario. Así, la unidireccionalidad 
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de sus propuestas no abre posibilidades de interlocución y en consecuencia impide la 
resignificación colectiva de la realidad, afianzando una sola mirada sobre la misma. 
 Desde el ejercicio de intervención tutorial se confronta esta falencia asumiéndose 
como estrategia de acompañamiento la instauración de la dialogicidad como práctica 
llevada a cabo desde la textualidad convertida en discurso. De ese modo, desde un abordaje 
integral y dialógico de cada uno de los insumos teóricos propios de la clase de Lenguaje y 
Socialización, son ambientados y puestos a consideración desde la práctica dialógica-
discursiva, para su reflexión desde las categorías señaladas para su abordaje con el fin de 
propiciar incrementar los niveles de conciencia en su proyección como agentes 
intencionales y transformadores. 
 
Al argumentar se pretende convencer a otro u otros acerca de la validez de una 
postura. Para esto se debe contar con una eficiente organización lógica de los elementos 
macroestructurales y súperestructurales que lo constituyen. Chaïm Perelman (2007), da 
luces sobre los mecanismos que poseen los potenciales enunciadores en aras de lograr la 
adhesión de los enunciatarios a sus tesis.  
 
Tal como se señaló la propuesta busca, una vez reconocidos los niveles de la lengua 
y sus implicaciones en la comprensión y producción de los tutorados, afianzar sus 
producciones escritas, fundamentalmente aquellas de carácter académico y particularmente 
ensayístico; por tal razón el momento establecido para la producción de los estudiantes, 
estuvo fundamentado en este último segmento y en razón a ello al reconocimiento de los 
distintos tipos de secuencias argumentativas, mediante los cuales fue posible movilizar 




Para esto se revisaron las principales propuestas argumentativas como la deducción, 
el razonamiento causal, la argumentación pragmática, la inducción, los ejemplos como 
fundamento de una regla y de una opinión general y los razonamientos por ilustración. 
Revisadas estas secuencias, la propuesta se focalizó en dos tipos: el razonamiento dialéctico 
y la inducción por el modelo. Esto por considerar que reúnen los principios desde los cuales 
se gesta la propuesta dirigida a la generación de conciencia frente a los procesos de lectura 
y escritura académica, mediante la producción de ensayos que busquen la validación de una 
postura desde el reconocimiento y uso estratégico de los mecanismos estructurales de la 
lengua. 
 
4.5.8 El razonamiento dialéctico 
 
 
Se tomó para el diseño de la unidad este tipo de secuencia por cuanto abre la 
posibilidad de “incitar a pensar en términos de complemetariedad en relación con el “otro 
diferente” en lugar de pensar en términos de oposición absoluta. La dialéctica nos ubica en 
una dimensión de relatividad en relación con los hechos y más nociones, y permite sustituir 
el principio de no contradicción por el principio de complementariedad” Martínez (2002.p 
173), como componente decisivo para la propuesta que se viene justificando. En ella tienen 
cabida el principio de contradicción y la producción de una nueva idea en relación con las 
tesis que se oponen. Por eso la potencialidad de este tipo de secuencia argumental permite 





Esta clase de argumentación resulta particularmente importante en el aula de clase 
Por esto es un propósito justificado en las planeaciones que fueron desarrolladas hacia el 
afianzamiento en su reconocimiento y su saber hacer en contexto. Ganar conciencia frente a 
la construcción de argumentos dialécticos es llevar a la práctica la construcción de un 
discurso que posibilita la existencia de varios puntos de vista que se complementan, antes 
que oponerse. Según Perelman (1997): 
 
Los razonamientos dialécticos parten de lo que es aceptado, siendo su fin el 
hacer admitir otras tesis que son, o pueden ser, controvertidas. Se proponen, pues, 
persuadir o convencer: no consisten en inferencias válidas y constrictivas, sino que 
presentan argumentos más o menos fuertes, más o menos convincentes y que jamás 
son puramente formales (p. 20). 
 
En las aulas se hace necesaria la presencia del discurso y la argumentación 
dialógica si se pretende la participación y la construcción de agentes activos en los cambios 
y las transformaciones de la academia y la sociedad. Argumentar es hacer evidente una 
relación de conocimiento entre quien produce el texto, enunciado o discurso, y aquello a lo 
que se refiere. Pero es también abrir paso a la relación de interacción y comunicación entre 
quien emite el mensaje y quien lo recibe. El razonamiento dialéctico convive con el 
diálogo, la participación y la puesta en común de ideas y tesis, para su discusión, su 




El razonamiento dialéctico no es impersonal, pues él se aprecia por su acción sobre 
el espíritu. Resulta así, que es preciso distinguir netamente los razonamientos analíticos de 
los razonamientos dialécticos: los unos se refieren a la verdad y los otros a la opinión. 
 
De tal forma, los discursos académicos deben dar cabida a la dialéctica, 
posibilitando que el estudiante se convierta no solo en analista de las posiciones que le son 
ajenas, provengan del docente, compañeros y demás interlocutores dada su participación 
en contextos formales o cotidianos, sino un empoderado de su rol como productor de 
discursos estructurados alrededor de tesis en las que acepta la intervención de los otros, sus 
opiniones y sus visiones. Desde la dialéctica, la aceptación del otro, encamina el discurso 
en las aulas y fuera de ellas, a la comunicación cívica y efectiva, con miras a la formación 
de seres sociales capaces de reconocerse en sus interlocutores. 
 
4.5.9 La inducción por el modelo 
 
Se otorga prevalencia a este tipo de secuencia argumentativa por cuanto en el nivel 
súper-estructural de todos los textos, incluido el académico, subyace en su componente 
semántico la intención de compartir una información, un saber; esto hace necesario que 
desde la academia se promueva el reconocimiento formal sobre la naturaleza de los textos 
académicos, de manera que se haga explícito en quienes orientan estos procesos, como en 
quienes son orientados, la interiorización de los tipos de esquemas semánticos que 




Por tal razón, la orientación de las secuencias didácticas puestas en consideración, 
están trazadas hacia el abordaje de marcos específicos que permitan interpretar y asumir 
dichos constructos hacia la comprensión y producción del conocimiento, y que estos 
conlleven a incidir en los procesos de individualización y autonomía del aprendizaje. 
 
Este conocimiento compartido entre el lector o productor y la organización 
arquitectónica del texto permite aproximarlo hacia la constitución y organización de textos 
académicos, en los que es posible evidenciar además del conocimiento estructural de los 
mismos, el contenido específico disciplinar desarrollado en las diversas categorías que 
confirman su propuesta y, con ella, las significaciones esperadas para la cualificación del 
procesamiento de la información y de su aprendizaje por parte del estudiante. Lo anterior 
aunado a la posibilidad de tomar distancia frente al insumo escrito, cuestión que le permite 
al estudiante adquirir la capacidad de reflexionar crítica y propositivamente con relación a 
los discursos que lo rodean. 
 
Tras el anterior compendio implícito en el ejercicio de acompañamiento tutorial y 
abordado en la secuencia didáctica, es justificable subrayar el lugar que ocupa para la 
propuesta la perspectiva dialógica que permite superar la falta de tradición argumentativa 
en la gestión de procesos académicos y autonómicos en nuestros estudiantes, que ante 
evidentes falencias a la hora de enfrentarse a textos, ya para comprenderlos o para crearlos, 





4.6  Descripción metodológica  
 
 
La transposición didáctica que marcó el ejercicio de acompañamiento, se proyectó 
desde los fundamentos para los procesos de lectura y escritura en el marco de un proyecto 
alfabetizador, centrado en circunstancias concretas de cara a una situación de enunciación 
particular, consistente en la elaboración de una secuencia didáctica que llevó a la 
construcción de un ensayo académico escrito por los tutorados, para un público 
universitario, teniendo como eje la relación lenguaje, pensamiento y sociedad. 
 
Se partió del presupuesto conceptual que asume la lectura como práctica que 
trasciende el hecho mecánico de descifrar signos gráficos, convirtiéndose en un acto de 
razonamiento. Este último anima la interpretación de un texto a partir de la información que 
proporciona el mismo, así como del conocimiento aportado por el lector, que mediante 
actos metalingüísticos y de metaconciencia, controla el progreso de la interpretación. 
 
Con el fin de establecer parámetros comunes para valorar las lecturas de los 
estudiantes durante las actividades de socialización, se tomó como base cuatro categorías 
que recogen los distintos niveles en los que este proceso puede ser llevado acabo: en primer 
lugar se aborda la lectura como proceso eficiente, en segundo término como un proceso 
interactivo, seguido de la lectura como sistema humano; para finalizar en la lectura como 
proceso intencional. A partir de esta clasificación se ajustó la planeación del 
acompañamiento y se orientó el proceso tutorial, reforzado desde los encuentros extra-clase 




Ha sido tarea de este ejercicio investigativo trasladar del paradigmático modelo de 
lectura automática y sin consideraciones diferentes al conocimiento del código, a un 
proceso de descomposición de la lengua y de validación, mediante el encuentro de la teoría 
con la práctica como horizonte posibilitador para la gestión de acciones, procedimientos y 
en últimas, de reconocimientos estratégicos que trae el autodescubrimiento. De la 
posibilidad de entablar sentido a partir de la relación sistemática entre los elementos que la 
componen y que generan como resultado la visión meta-consiente de los procesos de 
lectura y escritura. 
 
Lo anterior explica la necesidad de aludir de forma expresa a los niveles de la 
lengua, toda vez que fue desde su reconocimiento, relación teórica formal y la vinculación 
con los procesos de lectura y escritura que se constituyó la base desde la cual tuvo lugar 
toda la presente investigación (planeación, elaboración de ejercicios, desarrollo de la 
intervención, autoevaluación de la intervención y construcción de la secuencia didáctica). 
 
Es desde los niveles de la lengua como se consolidan las pautas para conceptualizar 
y desarrollar todas las actividades hacia la cualificación de los proceso de lectura en sus 
niveles literal, inferencial y critico intertextual. En igual sentido se puede hablar de las 
necesidades de los estudiantes y de las condiciones del material escrito, que fue objeto de 
estudio para cada sesión de acompañamiento. 
 
De tal manera que, en lo relacionado con el proceso de escritura, la finalidad del 
reconocimiento de la micro, macro y superestructura del texto, con todos sus elementos, 
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significa conocer los recursos con los que cuenta el escritor a la hora de configurar su 
producción para lograr que ésta sea coherente. Para Van Dijk (2001), un texto es coherente 
«cuando cada proposición de la secuencia puede ser comprendida de manera intencional y 
extensional, en relación a la interpretación de otras proposiciones de la secuencia o de las 
proposiciones especiales o generales que con ello resultan implícitas» (pp. 28-29). A esto 
hay que acotar que si los dos últimos niveles no han sido desarrollados por los estudiantes 
que ingresan a la formación profesional ¿cómo esperar entonces una formación exitosa, sin 
alcanzar dichos niveles como paso previo a la superación de todo obstáculo académico? 
 
Como se ha relacionado en repetidas oportunidades, el producto del 
acompañamiento orientado desde el diseño de una secuencia didáctica materializada en 
unidades y sesiones de clase se traduce en la concepción y elaboración de un plan de 
escritura mediado por procesos de selección e instauración de relaciones lexicales, diseño 
de la progresión temática, construcción del concepto y elementos que le otorgan 
significado. Sumado esto a la jerarquización súperestructural ajustada desde la función 
sociodiscursiva del ensayo académico, que una vez hecho el seguimiento y asesoría son 
traducidos en producciones escritas que se convierten en el ejercicio articulador de todas las 
actividades mencionadas y actualiza los postulados filosóficos, pedagógicos, didácticos y 
lingüísticos sobre los que se funda el ejercicio. 
 
De esta manera, se asume el lenguaje como un modo particular de actuar al nivel del 
texto y del discurso. Austin (1971), incorpora, algo mejor que la Metafísica de la Edad de 
Piedra, a saber, la experiencia y la agudeza heredada de muchas generaciones de hombres. 
Y es que el lenguaje lo asumimos de manera social, es una herencia que aceptamos. 
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Chomsky (1985), afirma que aunque se posea el Dispositivo para la Adquisición del 
Lenguaje (DAL), es necesaria la interacción con los demás para poder desarrollarlo. Es 
decir, somos seres sociales; nuestro lenguaje no es una cosa que se queda o se desarrolla en 
la interioridad, en el “myself”.Es algo que se aprende en la cotidianidad. 
 
A propósito, Wittgenstein (1988), afirma: 
 
Somos incapaces de delimitar claramente los conceptos que 
utilizamos; y no porque no conozcamos su verdadera definición, sino porque 
no hay “definición” verdadera de ellos. Suponer que tiene que haberla, sería 
como suponer que siempre que los niños juegan con una pelota juegan un 
juego según reglas estrictas (pp. 54-55). 
 
Sin embargo, todo acto de habla está inscrito en un determinado juego o uso del 
lenguaje. Y aunque no sigamos reglas inflexibles, la dinámica instaurada, para Searle 
(1990), será condicionada de acuerdo a las cosas que hacemos con el lenguaje y a la fuerza 
ilocutiva con que impregnemos los enunciados. Para Escandell (1997): «Si usamos el fin 
ilocutivo [illocutionary point] como noción básica entonces hay un número más bien 
limitado de cosas que se hacen con el lenguaje» (pp. 65-66). 
 
Una de ellas es la interacción con el otro, del que se deriva la validación o no de los 
argumentos. Existen motivos para relacionar la indagación en torno a la lectura y escritura, 
con reflexiones de tipo social, como las hechas por Habermas (1999), quien se apoya en la 
capacidad que tiene el individuo de actuar y comunicarse, para renovar sus procesos de 
comprensión, de forma tal que pueda darse a entender al otro haciendo uso de su 
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conocimiento; dado que en la comunicación opera la validación, en tanto que esta 
vehiculiza acciones, y éstas últimas se construyen a través del diálogo intersubjetivo. 
 
4.7 De la revisión conceptual a la metaconstrucción del sentido 
 
 
Toda manifestación o forma de expresión humana se mediatiza desde la 
comprensión, entendida como la búsqueda y reconstrucción de sentidos y significados 
presentes en los diferentes tipos de textos. Y por otro lado la producción, referida a la 
generación de significados y sentidos ajustados a las necesidades del emisor, materializadas 
como forma de expresión, transmisión de información o de interacción con el otro. 
 
Los anteriores procesos se mediatizan a través del saber hacer, en lo referente a la 
competencia lectora que abarca la comprensión, el empleo y reflexión de las diversas 
informaciones contenidas en las tipologías textuales a través de las cuales se elabora un 
significado en su interacción con el texto. Se llega a tal resultado cuando el lector parte de 
sus experiencias acumuladas que entran en relación a medida que decodifica palabras, 
frases e ideas del autor. De esta manera la interacción entre el lector y el texto se constituye 
en el fundamento de la comprensión. 
 
Seguidamente, la competencia en producción, se refiere a la capacidad de crear 
textos escritos ajustados a las diversas necesidades comunicativas. Ambas competencias 
están estructuradas por procedimientos sistemáticos para su elaboración, de manera tal que 
ponen en juego los conocimientos del sujeto enunciador que escribe sobre los temas 
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tratados y el funcionamiento de la lengua en situaciones concretas de enunciación. Es a 
partir del sistema de la lengua y sus tres grandes componentes —como ya se ha 
referenciado: el sintáctico, el semántico y el pragmático— que se hace posible verificar el 
alcance de estas competencias, o niveles de lectura que van de menor a mayor complejidad. 
 
Bajo el convencimiento de que escribir conlleva el aprender, el ejercicio giró en 
torno a una actividad integradora en la que se buscó la convergencia de la lectura y la 
escritura en cada uno de los niveles de la lengua, como ya se referenció. Sin embargo, es 
necesario señalar que para la competencia escrita desde el trabajo tutorial, se medió para 
contribuir a la configuración de textos ajustados a necesidades comunicativas definidas 
donde el estudiante, asumido como enunciatario, tiene claridad sobre la orientación que le 
quiere dar a su texto. Se estimaron, de igual forma, los procedimientos sistemáticos para la 
elaboración de los textos, además de tomar en cuenta los insumos aportados desde la 
asignatura acerca de los referentes abordados, así como el funcionamiento de la lengua en 
situaciones de enunciación concreta. 
 
Las actividades fueron orientadas hacia la generación de conciencia lingüística 
mediante el seguimiento y realimentación constante al proceso. Con tal fin la intervención 
tutorial contempló la entrega de productos escritos para cada una de las sesiones y en cada 
caso el tutor asumió el deber de revisarlos y realizar las orientaciones pertinentes ajustadas 
a las temáticas abordadas. Éstas fueron socializadas ante el grupo con el objetivo de 
propiciar el diálogo constructivo y participativo alrededor de su conceptualización y 
aplicación. Así mismo, en un trabajo colaborativo se llevó a cabo el reconocimiento de las 
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etapas que median en el proceso de escritura y sobre este versó la asesoría extra-clase que 
condujo a la formulación paso a paso en cuanto a la planeación, textualización y reescritura. 
 
En términos de Dolz y Schneuwly (2011), escribir es reescribir… expresa un 
aspecto esencial de lo que es escribir y va en contra de ciertas representaciones espontáneas 
sobre esta actividad. Más aún, porque revela uno de los aspectos más difíciles de la 
escritura: volver sobre la primera versión del propio texto, revisarlo varias veces para 
trabajarlo, mejorarlo y afianzar la versión definitiva (p. 3). 
 
Al ser procesos vinculantes entre sí, las producciones de los tutorados fueron objeto 
de revisión por parte de sus pares, desde los tres componentes transversales de la lengua. 
 
 Componente semántico: que hace referencia al sentido del texto en términos de 
su significado. Este componente se refiere a ¿qué se dice en el texto? 
 Componente sintáctico: que se relaciona con la organización del texto en 
términos de su coherencia y cohesión. Este mecanismo indaga por el ¿cómo se 
dice? 
 Componente pragmático: que tiene que ver con el ¿para qué se dice?, en función 
de la situación de comunicación presente en el enunciado. 
 
A manera de preconclusión frente a la experiencia, cualquier propuesta que tenga 
como horizonte abordar una problemática desde la estrategia del proyecto de aula y cuya 
ejecución involucre de forma directa a otros pares académicos, debe contemplar la 
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existencia de una continua interacción entre lo oral y lo escrito y entre la lectura y la 
escritura. De esa forma, la interacción entre compañeros y entre éstos y el docente, se 
convierte en elemento fundamental para la construcción consiente de un texto en todas sus 
fases. 
 
La experiencia demostró que todo ejercicio de esta naturaleza, demanda de sus 
agentes dinamizadores características específicas: 
 
 Los estudiantes de octavo semestre que asumen el rol de mediadores docentes, 
frente a sus pares de primero. 
 La relación entre ambos grupos, que debe estar basada en el diálogo, la 
horizontalidad y la intersubjetividad. 
 Los contenidos, que son orientados y discutidos previamente con el docente tutor 
académico. 
 La dinámica del proceso, que debe garantizar el espacio para la interacción entre los 
agentes, mediante mesas redondas, conversatorios y discusiones tanto fuera como 
dentro del aula de clase. 
 
A lo que se sumaron las discusiones y debates constantes que permitieron a los 
estudiantes asumirse como sujetos discursivos activos en la argumentación. Esta dinámica 
fue esencial para la configuración de los géneros escriturales académicos, por cuanto 
conlleva a reconocer la dimensión polifónica y argumentativa de los textos, lo que facilita 
la producción de escritos con similares características Padilla (2010): La formación 
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argumentativa acompañada de la fundamentación teórica pertinente, junto con la 
producción de discursos socializados en jornadas académicas, permitió a los estudiantes 
exponer y defender sus disertaciones como resultado del curso. 
 
Asimismo, la información recabada permitió reorientar los procesos a partir del 
desarrollo temático de la asignatura de Lingüística Textual, desde la cual el docente tutor, 
con el apoyo de sus mediadores, motivó y aportó los insumos teóricos necesarios para que 
los agentes dinamizadores asumieran su rol frente al proyecto de aula, orientado en su 
totalidad al diseño y planeación teórica y pedagógica en favor del afianzamiento de las 
competencias cognitivas y metacognitivas de los estudiantes ingresantes al programa. Lo 
anterior en consonancia con el proyecto educativo institucional, que promulga la 
estructuración teórica del saber mediante la indagación y producción de conocimiento, a 
partir de necesidades específicas, gracias al fortalecimiento del trabajo en equipo que 
















5 De los intentos y aciertos para la formulación de una 
estrategia de acompañamiento tutorial, su aplicación y 
análisis 
 
En este apartado se busca sentar las bases metodológicas de orden pedagógico, 
didáctico y disciplinar desde las cuales se diseñó la Secuencia Didáctica como producto 
final de la investigación. Tal propósito se materializa a través del análisis de la información 
aportada por la aplicación de los instrumentos de seguimiento, los cuales fueron diseñados 
para conocer los avances de los tutores y tutorados en cada uno de los momentos del 
acompañamiento (antes, durante y después). De su análisis se deriva una mirada propositiva 
ante las prácticas de lectura y escritura desarrolladas en la universidad, a partir de la 
representación disciplinar de la lingüística del texto desde una visión discursiva e 
interactiva para la enseñanza del lenguaje. 
 
5.1 Una mirada a los antecedentes y características que articulan la propuesta 
de acompañamiento 
 
La investigación tuvo su origen en un proyecto que de aula asumió la problemática de 
las bajas competencias en lectura y escritura de los estudiantes ingresantes a la Licenciatura 
de Español y Literatura, a partir de la implementación de un modelo de acompañamiento 
tutorial articulado desde la asignatura de Lingüística Textual, como estrategia empleada 
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para atenuar la dificultad señalada, partiendo de la instauración de una situación de 
enunciación particular en la que se integra al discurso pedagógico tradicional maestro-
estudiante, un nuevo sujeto discursivo denominado tutor par, rol que es asumido por un 
compañero próximo a culminar sus estudios de licenciatura. Al interior de la propuesta este 
ejerce la labor de orientar y acompañar a sus pares de primer semestre en el proceso de 
consolidación y proyección de las competencias básicas en lectura y escritura para alcanzar 
las metas académicas exigidas por la educación superior. 
 
Las voces llamadas a participar en la construcción de este discurso tienen su origen 
en lo que se ha denominado para esta investigación los “ tutores, mediadores del proceso”, 
que son los estudiantes de Lingüística Textual (octavo semestre), quienes a partir del 
análisis del instrumento (prueba diagnóstica para los procesos de lectura y escritura) 
aplicado a los ingresantes y fundados desde los aportes teóricos de la Lingüística del Texto, 
diseñaron en conjunto con el docente tutor un plan de acompañamiento de clase, 
conformado por unidades didácticas que, relacionadas en una secuencia, puntualizaron en 
aquellos aspectos señalados como deficitarios por la prueba diagnóstica para los procesos 
de lectura y escritura. 
 
Inicialmente los acompañamientos se orientaron a despertar conciencia lingüística 
frente a la falta de claridad en torno a los fines de la lectura, mediante la identificación del 
tema global —macroestructura semántica— y su relación con el ordenamiento de los 
párrafos proyectados semánticamente en —macroproposiciones semánticas— los que son 
ampliados a partir de los remas; asimismo se orientaron actividades hacia el reconocimiento 
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de la incidencia de los saberes previos en la comprensión y reflexión de los contenidos. 
Dichos aspectos fueron reforzados por la utilización de técnicas de lectura como toma de 
notas, subrayados y resúmenes. Tales acciones fueron ejecutadas haciéndose explicito su 
uso de manera tal que conllevaran a su reconocimiento habitual y con ello a la autogestión 
de criterios de valoración que consolidaran una posición crítica y con perspectiva 
intertextual. 
 
Para la producción escritural, el acompañamiento orientó actividades hacia la 
identificación de los sujetos discursivos que median en la producción; de igual manera 
atenuó las dificultades de cohesión usando la técnica de la reescritura, creando conciencia 
frente a la planeación de la misma, como soporte de la claridad en la organización de los 
contenidos en relación con la intención y el género discursivo. 
 
En cuanto a la dinámica del acompañamiento, el tutor asume su rol al integrar a su 
ejercicio tutorial las bases conceptuales tomadas de la denominada Zona de Desarrollo 
Próximo (Vigotsky, 1964), que en diálogo con el concepto de andamiaje desarrollado por 
Bruner (1969), pretende que se reduzca la distancia existente entre el nivel actual del 
estudiante y aquél determinado por la resolución de un problema en el que ha mediado el 
acompañamiento de un par con mayor nivel académico, permitiendo el desarrollo de las 
potencialidades del acompañado. 
 
A este planteamiento le prosiguió la implementación de las herramientas didácticas 
que desde los objetivos trazados en la investigación guardan pertinencia para su alcance. 
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Uno de ellos lo constituye el proyecto de aula abordado desde el diseño de una secuencia 
didáctica articulada por unidades y actividades coconstruidas con los estudiantes tutores. 
 
Para ello fue necesario superar el reto que implica el ejercicio en terreno, pues se 
requiere propiciar en los tutores lo que se ha denominado el conocimiento didáctico del 
contenido, que implica el saber disciplinar construido a lo largo de su formación en la 
licenciatura a fin de compartirse con los tutorados para ser resignificado. Esta labor tuvo 
que mantener el interés del acompañado en cada momento del programa y así fundamentar 
el transcurso de las sesiones de trabajo mediado por el diálogo, la participación y la 
solución de problemas asociados al objeto de investigación, elementos que fueron claves 
para guiar al tutor y los aprendices. 
 
Como resultado de un ejercicio constante y sistemático, fue posible evidenciar en 
los comprometidos en el proceso la progresiva consolidación de sus habilidades 
comunicativas para expresarse en contextos más estructurados y exigentes, en donde los 
futuros profesionales interactuaron en discusiones, accediendo a los recursos que las 
disciplinas construyen con el aprendizaje de un lenguaje especializado. Ello condujo a 
afianzar las prácticas de socialización como estrategia válida para la interiorización del 
lenguaje académico. 
 





En la intervención se asumieron categorías tomadas del campo de la educación, 
tales como la pedagogía, la enseñanza y la didáctica. Sin pretender ahondar sobre las 
mismas desde su complejidad conceptual, se ha optado por tomar los aspectos que se 
consideran pertinentes con el ejercicio desarrollado; para dar claridad se refieren sus 
alcances. 
 
De acuerdo con Lucio (1989) la educación, en su sentido amplio, se entiende como 
el proceso mediante el cual la sociedad facilita a sus integrantes, bien sea de manera 
intencional o aleatoria, la posibilidad de evolucionar, desarrollarse, adaptarse, integrarse, 
apropiarse, crearse y construirse como sujetos eminentemente sociales. La pedagogía por su 
lado generalmente puede desarrollarse de una manera artesanal, próxima a lo intuitivo, 
como parte de la evolución de todos los pueblos durante el transcurso de su historia. Podría 
decirse que existe un saber implícito en esta práctica educativa, construida a partir del 
acervo cultural de cada pueblo, como su saber educar. 
 
Surge la pedagogía disciplinar cuando se reflexiona sobre la educación, una vez se 
estructura y se transforma en explícito al indagarse por sus cómo, por qué y hacia dónde; lo 
que se refiere a la sistematización de este saber, sus métodos y procedimientos; así como la 
delimitación de sus objetivos. 
 
Paralelo a ello la Didáctica está orientada por una corriente pedagógica que tematiza 
el proceso de instrucción, mediante la orientación de estrategias que tienden a 
especializarse en torno a las áreas del conocimiento. La didáctica es entonces a la 
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enseñanza, lo que la pedagogía es a la educación. Se trata de dos saberes (uno global y otro 
especifico), destinados a cualificar las prácticas sociales. 
 
Ahora bien, asumida la didáctica como ciencia prospectiva de la educación, está 
sujeta al punto de vista que se tenga de ella, así como la idea de hombre como ser que crece 
en sociedad. Para diferenciar estas categorías se plantea que la primera ha sido una acción 
continua; la pedagogía en cambio ha sido intermitente como saber social y modernamente 
sistematizada como “saber científico”. Asimismo, mientras que la educación puede ser 
consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre producto de la conciencia, de allí la 
naturaleza reflexiva de este trabajo. Por ello la propuesta producto de este análisis 
representa un aspecto específico de la práctica educativa como ejercicio social mediante 
una organización sistemática de procesos intencionales de enseñanza y aprendizaje. 
 
5.1.2 Caja de herramientas para la implementación de la propuesta 
 
Sumado al modelo tradicional que aún subsiste en la universidad, se logra integrar 
el proyecto de aula como herramienta didáctica orientada a la solución de dificultades 
formativas en el seno de la academia; en el proyecto de aula se planteó la problemática de 
las bajas competencias en lectura y escritura, desde la que se trabajó la conjetura, la 
experimentación y la construcción de alternativas de solución, mediados por ejercicios de 
comprensión y creación discursiva, los que fueron evaluados de forma permanente para dar 
cuenta de los avances y dificultades en el proceso. De allí el papel fundamental que 




Si bien la propuesta didáctica se configura desde los contenidos temáticos de la 
Lingüística del Texto (ver anexo 1 programa académico Lingüística Textual), su campo de 
aplicación está en primer semestre específicamente en el ámbito de la asignatura de 
Lenguaje y Socialización, lugar donde el concepto de aula es actualizado y asumido como 
espacio vital en el que tiene lugar la comunicación en torno al abordaje de los contenidos 
relacionados con las necesidades de los jóvenes ingresantes a la licenciatura (ver anexo 2 
programa académico Lenguaje y Socialización).  
 
Del abordaje de los contenidos desde la perspectiva del acompañamiento tutorial se 
surten procesos de concienciación lingüística frente a los contenidos teóricos en cada uno 
de los niveles de la lengua, ejercicio propiciado por el docente tutor, que se constituye en 
parte activa del proceso de construcción de sentido en razón a que orienta su labor al 
estudiante y al tutor mediador, acompañándolos en la construcción de sus propios 
conocimientos en interacción sobre los contenidos planteados, con el objetivo de dar paso a 
un conjunto de aprendizajes que fortalecen la experiencia educativa. 
 
En palabras de Pérez Abril y Rincón (2013), la reflexión y aplicación de las 
diferentes modalidades de trabajo didáctico en las aulas, ha traído como consecuencia 
cambios en el paradigma de enseñanza y aprendizaje en Colombia, pese al plano secundario 
al que ha estado relegado en el país. Asimismo, hace claridad en que la orientación de un 
trabajo didáctico se relaciona de manera directa con las concepciones que se tienen de las 
categorías lenguaje, lengua y educación, mediados desde procesos como la lectura y la 
escritura, en las cuales es posible configurar modalidades de organización del trabajo 
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didáctico en el aula; para el caso las actividades implican un trabajo de menor alcance en 
tiempo, objetivos y profundidad conceptual, superado por las secuencias didácticas que 
mediante actividades organizadas buscan la consecución de unos objetivos específicos. 
 
Dado lo anterior existe la necesidad de trasponer los contenidos disciplinares 
mediante unas actividades propias de una metodología y para ello se acude a una reflexión 
que lleva a abordar las diferentes estrategias que existen para enseñar a leer y escribir desde 
las disciplinas. El diseño de esta propuesta implicó además del análisis de tales estrategias 
su diálogo en la aplicación en razón a que la particularidad de la misma hizo necesaria la 
implementación desde un proyecto de aula desarrollado en secuencias y unidades didácticas 
que facilitaron el abordaje de la problemática. Por tal razón el paso siguiente es justificar 
desde la implementación de la investigación cómo operó la articulación de cada una de 
estas estrategias en el ejercicio de acompañamiento. 
 
5.1.3 Herramienta número uno: el proyecto de aula 
 
Esta estrategia permitió integrar esfuerzos en torno a las bajas competencias en 
lectura y escritura. Uno de ellos lo constituyó la importante labor adelantada por los 
estudiantes de octavo semestre, quienes en primera instancia asumieron el análisis de la 
información recabada con relación a las condiciones de ingreso de los nuevos estudiantes 
de escuela de Español y Literatura. De tal reflexión se parte para la articulación de una 
propuesta de acompañamiento fundada en la dialogicidad, característica de base para la 
creación y dinámica de una comunidad de aprendizaje creada para la discusión, el diseño de 
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las planeaciones y las asesorías extra clases. En estas acciones recae el fomento de las 
habilidades y destrezas que les permiten participar de una propuesta de acompañamiento 
tutorial como estrategia para la superación de tales dificultades. 
 
Para el MEN (1996), desde esta perspectiva, un proyecto pedagógico de aula se 
puede definir como, un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, 
conocimientos, valores y habilidades que se estructuran a través de la búsqueda de 
soluciones a preguntas, problemas y necesidades surgidas en el estudiante y en el grupo, 
por su proceso de desarrollo y por el deseo de conocer el mundo y entender su entorno, de 
interrogarse ante los sucesos, plantearse hipótesis y encontrar respuestas (p. 1). 
 
La estrategia general desde la que se asumió este proyecto tiene dos momentos; el 
primero de ambientación o exploración, que buscó generar confianza, interés y compromiso 
con la propuesta de acompañamiento mediante la exploración de afinidades frente al 
ejercicio docente y la responsabilidad que se tiene para el afianzamiento de las 
producciones orales y escritas a nivel académico en cabeza del tutor. Fue en este momento 
cuando se motivó al futuro tutor a participar de la propuesta desde las bondades que 
permite la práctica docente para su formación profesional. Igualmente se define como tarea 
conjunta del proyecto pedagógico la pregunta orientadora del mismo o propósito de 
aprendizaje7, así como los desempeños que permiten evidenciar el conocimiento 
resignificado mediante su aplicación a una situación concreta, producto que es cristalizado 
                                                          
7« ¿Qué estrategias pedagógicas enmarcadas dentro de la teoría de enunciación se pueden emplear para 
fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de 
Español y Literatura de la UTP, en aras de propiciar un aprendizaje crítico vehiculizado a través de la 
producción de textos ensayísticos de tipo académico?». 
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en una secuencia didáctica para la construcción de textos ensayísticos de carácter 
académico. 
 
En segundo término tiene lugar la ejecución, estructuración y valoración del 
proyecto. Esto significó que durante su desarrollo se materializó el aprendizaje disciplinar y 
pedagógico tanto para tutores como tutorados. Paralelo a ello la aplicación permanente de 
la evaluación formativa que dio cuenta de la concreción del aprendizaje y la construcción 
del conocimiento, mediante el acompañamiento constante del docente a los tutores y de 
estos a los tutorados. Fue en este momento cuando se tuvo la definición de la estrategia,  
 
De esta manera se concertó con los estudiantes de primero y octavo semestre el 
desarrollo de un plan de acompañamiento fundado en la cooperación mutua, en el que los 
intereses disciplinares y profesionales de los estudiantes de Lingüística Textual (octavo 
semestre) coadyuvaron a cualificar las competencias en lectura y escritura —en lo señalado 
por el instrumento diagnóstico aplicado a los ingresantes—. Esto se alcanza a través de 
experiencias reales y cercanas a las necesidades y expectativas de formación de los 
estudiantes, expresadas en producciones escritas que son el reflejo del desarrollo de sus 
procesos de pensamiento, de la estructuración del saber y de la interacción mediante la 
conformación de una comunidad de aprendizaje. 
 
Para el proceso de lectura, las actividades que se desarrollaron en cada una de las 
unidades estuvieron organizadas inicialmente desde la pre-lectura buscando la predicción, 
inferencia e hipótesis sobre los textos desde el corpus disciplinar; en segundo lugar la 
lectura para la construcción de significado del texto, definido como la intención 
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comunicativa, la estructura y la comprensión del sentido; finalmente tuvo lugar  la pos-
lectura o también llamado nivel crítico intertextual, entendido como la relación del texto 
con otros, la ubicación en un contexto definido o su articulación con la producción de sus 
propios textos. 
 
Las actividades desarrolladas para afianzar los procesos de la comprensión, fueron 
tomadas en cuenta para la producción; entendidas como complementarias y coocurrentes. 
Cada acompañamiento en el aula permitió un avance en la consolidación del plan de 
escritura del tutorado, que fue ajustado y realimentado desde los insumos abordados en 
cada sesión de trabajo, en la comunidad de aprendizaje y finalmente socializado. De su 
exposición colectiva deriva su validación. 
 
5.1.4 Herramienta número dos: el trabajo cooperativo 
 
A la Educación Dialogizada se articula el trabajo cooperativo como propuesta 
didáctica de aprendizaje, que contribuye a fortalecer la interacción y el mutuo apoyo para 
alcanzar una meta en común que es construida valiéndose de la responsabilidad de cada uno 
de los miembros del grupo en las acciones propuestas para lograrlo en igualdad de 
condiciones. El fundamento teórico está ajustado a los lineamientos del MEN (1996) con la 
explicación de la interdependencia positiva (cooperación), la cual consiste en estimular y 
facilitar los esfuerzos de los otros en aprender, orientar todas las capacidades hacia el logro 
de los objetivos comunes y propiciar relaciones interpersonales positivas que cuidan el 
ambiente de aprendizaje desde valores como el respeto por la palabra, la valoración de las 
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opiniones de los otros, así como de las capacidades personales para lograr el aprendizaje y 
el reconocimiento de las limitaciones individuales como dispositivo de trabajo conjunto del 
resto del grupo. 
 
Esta propuesta privilegia algunas condiciones en las que se rescata el liderazgo 
compartido, el sentido de responsabilidad que se despierta por el aprendizaje propio y el de 
los demás, la tarea como producto de una acción conjunta del grupo, el análisis e 
identificación de las formas como se aprende y aprenden los demás, y la compañía del 
docente como observador de las dinámicas, mediador y orientador de las acciones 
promovidas para su alcance. 
 
Este acompañamiento, surge de la propuesta de educación dialogizada como espacio 
para la práctica docente de los tutores que posibilita el acompañamiento entre pares, el 
diálogo y la crítica frente al ejercicio de aula situado, de esta manera se crea un nuevo 
espacio para compartir inquietudes y dificultades, así mismo transformar y cualificar las 
prácticas de los tutores en su ejercicio como futuros docentes. 
 
Dentro de la dinámica instaurada entre la formación disciplinar de la lingüística del 
texto, la planeación, desarrollo y evaluación de acompañamientos tutoriales, fundados en 
dicho corpus disciplinar, permiten enriquecer las estrategias que se realizan en torno a las 
prácticas de aula para ser trabajadas a manera de comunidad de aprendizaje, en que tales 
reflexiones de manera conjunta son fortalecidas y son la base experiencial de partida para 




Con el espacio creado por el acompañamiento situado, fue posible fundar un 
escenario para la transformación de prácticas de aula, a través de procesos de auto y 
conformación disciplinar y pedagógica apuntalada en el reconocimiento del contexto en el 
que tienen lugar las situaciones de aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de sus 
actores para emprender iniciativas de mejoramiento disciplinar y pedagógico. Lo que 
significó asumir el aula de clase como espacio de aprendizaje, desde el cual fue posible 
iniciar el fortalecimiento de competencias profesionales de los futuros educadores en la 
construcción e implementación de mejores prácticas. 
 
De acuerdo con la traducción de apartes del libro Teacher Education: Curriculum 
and change, escrito por David Hartley y Maurice Whitehead, donde referencian algunos 
Teóricos situacionales como Brown, Collins, y Duguid (1989); Greeno y The Middle 
School Through Applications Project Group (1998); Lave y Wengler (1991), quienes 
postulan que los contextos físicos y sociales son parte fundamental del aprendizaje. Es decir 
que el cómo una persona aprende un conjunto particular de conocimientos y habilidades y 
la situación en la que se aprende. Lo que se convierte en parte fundamental de lo aprendido, 
ya que fija la atención en sistemas interactivos que involucran a los individuos como 
participantes inmersos en interacciones mutuas con materiales y sistemas de representación 
(Cobb y Bowers, 1999; Greeno, 1997). 
 
Visto el acompañamiento como una actividad situada del conocimiento, antepone la 
importancia de las actividades auténticas en las aulas J.S Brown, 1989, define este tipo de 
actividades como “practicas ordinarias de una cultura” o actividades que son similares a los 
que los profesionales realizan. En este orden de ideas “las actividades escolares”, que no 
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comparten características contextuales con tareas afines fuera de la escuela, generalmente 
fallan en la transferencia a estos contextos externos. A Brown, 1993, postula que las 
actividades auténticas promueven las habilidades de pensamiento y de resolución de 
problemas que son importantes en contextos reales, por ello estas actividades para el 
aprendizaje docente deben tomar en cuenta el reconocimiento de la problemática fomentada 
por la actividad siendo este el criterio clave para su autenticidad. 
 
El acompañamiento se fortaleció combinando la experiencia obtenida como tutores 
en el aula relacionadas con los contenidos y reflexiones dados dentro de la clase de 
Lingüística Textual, a fin de proporcionar oportunidades coordinadas para que los futuros 
docentes fortalezcan su marco conceptual y práctico a partir de nuevas ideas y reflexiones 
surtidas desde el proceso de realimentación llevado a cabo en las coevaluaciones. 
 
El trabajo cooperativo se puso en práctica en la investigación mediante ejercicios 
que activaron esta competencia. Uno de ellos lo constituyó la técnica del rompecabezas, en 
la que se empleó material académico fraccionado entre el número de personas que forman 
el grupo; cada uno de los miembros estudió la parte asignada y posterior a ello se reunió 
con otros que tenían la misma fracción del material, con el fin de profundizar sobre su 
comprensión y pensar la manera en que se le explicó a los compañeros del grupo original. 
Después, cada uno de los estudiantes explicó la parte del material que le correspondió. De 
esta forma se garantizó que el grupo en general entendiera con claridad su contenido. 
 
Si bien existieron actividades orientadas hacia la resolución individual, con el 
objetivo de activar saberes previos y promover acciones de aprendizaje, estas se reforzaron 
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desde la socialización de las inferencias, posiciones críticas y propositivas frente al material 
de estudio, actividades que desde la planeación se direccionaron hacia la socialización ante 
el grupo. 
 
En su planeación el tutor definió los objetivos de aprendizaje que determinaron los 
desempeños esperados por parte de los tutorados. Después de revisados, cada equipo 
dispuso de tiempo para afinar los aprendizajes y asegurarse de la comprensión por parte de 
todos sus integrantes. 
 
Asimismo, desde el trabajo cooperativo se fomentó la investigación como estrategia 
grupal, al propiciar en el equipo de tutores la búsqueda de alternativas de enseñanza, 
mediante el diseño de actividades ajustadas a las condiciones de ingreso de los tutorados; 
en este sentido la exploración los condujo a emprender sus propias búsquedas, orientadas a 
direccionar en los acompañados la construcción de un ensayo de tipo académico a través de 
la selección del tópico, la planeación de la escritura y la implementación y ejecución de las 
tareas que llevaron a la elaboración del documento final, una vez reescrito como producto 
del análisis colectivo, para la presentación ante el equipo de trabajo y su evaluación. 
 
Fue justamente la evaluación formativa la que propició la metacomprensión frente a 
la lectura y escritura, entendidos como procesos y en tal sentido pensados desde varios 
momentos, los que determinaron la participación de los estudiantes en el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. Éstas tienen la virtud de brindar un diagnóstico 
inmediato del aprendizaje y en consecuencia la promoción de la responsabilidad y 
convicción individual y colectiva para obtener retroalimentación inmediata de parte de los 
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tutores, corrigiendo al instante los problemas de comprensión de los procesos y metas a 
alcanzar. 
 
La concepción de nuevos sentidos fue posible gracias a la implementación del 
acompañamiento tutorial direccionado desde el proyecto de aula, en tanto fue una 
construcción dialógica constante a partir de los aprendizajes logrados con las estrategias de 
acompañamiento empleadas a lo largo del semestre. Esto, sumado al mundo de la vida 
como un producto de la experiencia de los estudiantes, fue importante para el diseño y 
construcción de cada una de las sesiones de acompañamiento.  
 
Vale destacar también la recolección de información, el contraste de la teoría con la 
experiencia del proyecto y la socialización de los hallazgos en los grupos de trabajo como 
instrumento de evaluación permanente del proceso, que parte de los desempeños 
evidenciados en el aprendizaje y del producto logrado. Gracias a esto fue posible la 
realimentación del acompañamiento y con ello la posibilidad de establecer procesos de 
metacognición, afianzados mediante la socialización de las producciones de los tutorados. 
Esta actividad permitió que cada uno de los actores del proyecto reconociera sus 
aprendizajes, dificultades y logros. 
 
5.1.5 Herramienta número tres: la secuencia didáctica 
 
Posteriormente en el marco del proyecto de aula se estableció que de las 
herramientas didácticas existentes para acometer acciones en favor de la lectura y la 
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escritura era la secuencia didáctica la que aglutinaba el espíritu de la propuesta de 
acompañamiento, en tanto es la estructuración sistemática de trabajo en el aula lo que 
permite el diálogo entre el estudiante, el profesor y el saber en torno a una relación de 
carácter dialógico trazada desde una plan de actuación del profesor, donde se explicitan los 
aspectos fundamentales para toda acción de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se opta por esta alternativa porque supone la articulación de pequeños ciclos de 
educación que fueron asumidos por los tutores y que compartidos de forma secuencial 
durante el transcurso del semestre permitieron la orientación paso a paso de los tópicos y 
las actividades que conducen al reconocimiento y la producción de un género discursivo 
que para el caso gravitó en torno al ensayo académico. 
 
Para ello el tutor, en el desarrollo de su planeación, promovió el uso de conceptos en 
los tutorados mediante actividades orientadas a aspectos del conocimiento convocados 
desde la lectura y la escritura. De esta forma los tutores tuvieron la oportunidad de elegir 
las actividades que, a su juicio y desde el tópico teórico a abordar, aprovecharan de manera 
más pertinente la orientación del aprendizaje. 
 
De igual forma, la secuencia didáctica es trazada por objetivos delimitados, 
concretos; propósitos que son construidos y compartidos por los tutorados, lo que se suma a 
que en su planificación, al estar propuesto desde un trabajo conjunto (docente investigador 
de la asignatura, tutor y tutorado) abre la posibilidad de tomar en cuenta las necesidades, 
intereses y motivaciones de los llamados a participar en el diseño de la propuesta. Con un 
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valor agregado de suma importancia: permite asumir en cada uno de sus momentos la 
evaluación formativa para el aprendizaje. 
 
La educación dialogizada, al tratarse de una propuesta centrada en el trabajo 
colectivo, permite la participación activa de los estudiantes tanto al momento de la 
evaluación formativa, la socialización de perspectivas frente a la dinámica de trabajo, como 
en el instante en que los tutores asumen su papel, con todas las responsabilidades que 
implica y es por ello que la secuencia didáctica vislumbrada desde lo colectivo fue asumida 
a partir del trabajo individual del tutor como experiencia enriquecedora de lo que es y será 
su ejercicio docente. Para esto fue de vital importancia la observación de su 
acompañamiento, con el que fue posible la retroalimentación tanto de sus pares como del 
docente investigador. 
 
5.1.6 Herramienta número cuatro: la unidad didáctica 
 
La unidad didáctica tuvo origen en un eje temático contextualizado a partir de las 
necesidades de los tutorados, las que fueron ligadas a la propuesta trazada desde la 
secuencia didáctica. Por tal razón el rol del tutor implicó tomar en cuenta los componentes 
estructurales de la propuesta, el dominio temático asignado y su ordenamiento coherente al 





Se asume para este momento de la propuesta la unidad didáctica en tanto concreta 
objetivos de aprendizaje, conlleva a procesos de reflexión frente a la coherencia pedagógica 
de sus orientaciones en la práctica de aula, con rutas de aprendizaje significativas para sus 
acompañados. Moreira (1993), plantea que “La elaboración de unidades didácticas, según 
este modelo, supone partir de lo que habitualmente hace y enseña cada profesor de tal modo 
que lo analice (sic), proponga acciones alternativas, las aplique y posteriormente reflexione 
sobre sus consecuencias. Todo ello con la finalidad de aprender a mejorar su actividad 
profesional. 
 
En este sentido, el modelo integra por una parte lo que son las tareas y 
procesos del diseño curricular de las unidades didácticas con lo que son las tareas y 
procesos de revisión y reflexión sobre la práctica de diseño y desarrollo de la 
enseñanza. De este modo, elaborar unidades didácticas se convierte en una 
estrategia para el desarrollo y perfeccionamiento de los docentes ya que lo 
fundamental en la elaboración de las unidades es que los profesores reflexionen 
sobre su práctica y aprendan a mejorarla a partir de la misma” (p. 22). 
 
5.2 Consideraciones para la formulación y análisis del antes del 
acompañamiento 
 
El momento previo al acompañamiento correspondió con la fase de socialización de 
la propuesta a los futuros tutores, la cual contempló la revisión y análisis de la información 
recolectada en el instrumento diagnóstico (abordado en el capítulo I) frente a las 
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dificultades evidenciadas en los estudiantes de primer semestre. Dicha información es 
visualizada en los contenidos de la asignatura en desarrollo para los tutores (Lingüística 
Textual) desde la cual se fundamentó disciplinariamente el diseño metodológico del 
acompañamiento. 
 
Una vez sensibilizados y comprometidos con el desarrollo de la intervención, se 
inicia la fase de empoderamiento del rol de tutor par con la concertación y configuración 
del formato planeador (ver anexo 3), cuyos componentes y alcances fueron sometidos a la 
discusión desde el papel a desempeñar por los estudiantes de octavo semestre como 
acompañantes orientadores del proceso. Para su interiorización se parte de las experiencias 
y saberes previos de los tutores en relación con sus prácticas académicas, bien sea desde la 
perspectiva del estudiante, como del docente. 
 
5.2.1 Momentos de la planeación 
 
De este proceso de estudio se acuerdan tres momentos fundamentales: el primero 
denominado actividades de apertura, que busca dejar establecida la ruta a seguir a partir de 
la construcción de los objetivos, los aprendizajes, los desempeños y la evaluación. Se trata 
como elementos macro que determinan la orientación de la planeación, constituyéndose en 
el punto de partida para la revisión disciplinar y didáctica que establece las ideas y 
conceptos a desarrollar, para lo que es necesario reconocer mediante actividades de carácter 
diagnóstico los saberes previos con los cuales sea factible el alcance de los aprendizajes 




En segundo lugar se acordaron las actividades para el desarrollo del 
acompañamiento mediante las cuales fue posible el logro de los objetivos de aprendizaje. 
Éstas buscaron el reconocimiento de los saberes previos frente a los ejes temáticos que 
condujeron a la realización de acciones de aprendizaje, estructuradas en 
conceptualizaciones fruto de su aplicación a un contexto real (comprensión y producción 
frente a materiales académicos escritos propios de los estudiantes de primer semestre en 
relación con la asignatura Lenguaje y Socialización). Para ello el tutor propuso en su 
elaboración actividades que permitieron la valoración de las mismas en los diferentes 
momentos de su ejecución, con el fin de verificar el alcance de los objetivos propuestos en 
sus planeaciones. 
 
Seguidamente, dentro de la fase de desarrollo, el tutor una vez reconocidas las 
diferentes estrategias metodológicas para el acompañamiento, seleccionó y llevó a cabo 
aquella o aquellas más apropiadas para el eje temático y las competencias específicas, 
señalando los momentos y espacios en los que se promovió el trabajo cooperativo, 
colaborativo o individual. 
 
Finalmente para el cierre de la sesión de acompañamiento situado, se acordó con los 
tutores enfatizar en la planeación de evaluaciones formativas que se focalizaron en los 
aprendizajes alcanzados durante el desarrollo y cierre de la unidad. Aquí tuvo lugar la 
selección del tipo de realimentación planeada por el tutor: autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, que son asumidas de acuerdo con los momentos y las actividades. 
Paralelo a ello fue el momento oportuno para motivar la reflexión de los acompañados 
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frente a los progresos y los aprendizajes significativos activados mediante las tareas 
direccionadas a manera de mesa redonda, de forma tal que el diálogo tan reivindicado en 
este ejercicio permitió en primera instancia desde la oralidad hacer reconocimiento 
colectivo de los avances y acciones por mejorar; fue posteriormente con un ejercicio 
individual que los tutorados valoraron sus aprendizajes mediante el instrumento 
denominado memorias del curso, recurso que sirvió para registrar y posteriormente 
sistematizar el proceso de acompañamiento. 
 
5.2.2 De los fundamentos pedagógicos en la planeación 
 
La planeación en su conjunto se encuentra estructurada en los fundamentos 
pedagógicos que permiten la reflexión y proyección de un proceso de acompañamiento en 
lectura y escritura, desde el principio de andamiaje de Bruner (1997), en tanto que el tutor 
académico (docente) ofrece solo ayuda, pues el verdadero artífice del proceso de 
aprendizaje es el estudiante. Asumida esta propuesta, el tutor ajusta la ayuda que le brinda 
al tutorado para que genere la aproximación entre los significados que construye y los 
significados que representan los contenidos disciplinares. Así, el tutor académico realiza 
durante todo el semestre un seguimiento a sus tutorados, tendiente a identificar aquellos 
casos en los que se dificulta el proceso lectoescritural para realizar una orientación 
adecuada a cada caso desde la planeación. 
 
Asimismo, se retoma del autor en referencia el trabajo colectivo, puesto que la 
planeación y ejecución están orientadas al intercambio y la negociación de significados en 
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los procesos de enseñanza aprendizaje, desde una apropiación como herramienta cultural a 
partir de situaciones problemáticas que son resueltas mediante el trabajo cooperativo donde 
existe la posibilidad de la enseñanza recíproca, aplicando los postulados de Brown, Collins 
y Duguid (1989), quienes instauraron el modelo de enseñar y aprender compartiendo, en el 
que los aprendices frente a un determinado problema generan sus propias hipótesis y 
explicaciones que son negociadas con los compañeros. Todo esto a través de la 
combinación del trabajo individual con el cooperativo, donde existe la oportunidad del 
juego de roles. 
 
Es evidente que desde la propuesta de Brown en consonancia con la aquí 
desarrollada, el objetivo es construir conocimiento a partir de la discusión en grupo y la 
ayuda mutua entre tutores, tutorados y profesor. La idea es crear comunidades de 
aprendizaje desde un vínculo común frente a una problemática dada, según Bruner (1997), 
así como hallar el significado de lo que representa el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje escolar. Por esa ruta se establece cómo los estudiantes aprenden y aplican sus 
conocimientos a partir de la reflexión, la negociación y la enseñanza a otros. 
 
5.2.3 Caracterización del formato planeador 
 
La propuesta de acompañamiento se encuentra estructurada en cinco unidades 
temáticas, desarrolladas en cuatro sesiones de clase cada una, direccionadas desde un 
formato planeador acordado con los estudiantes en su estructura y diseñadas a partir de las 
necesidades establecidas en el instrumento diagnóstico aplicado a los ingresantes y 
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ajustados a los lineamientos disciplinares de la lingüística del texto. Esto quiere decir que 
las planeaciones son pensadas en primera instancia de forma individual y que al 
socializarse ante el grupo son potenciadas gracias a los aportes de los involucrados en el 
proyecto. 
 
En un primer momento el andamiaje facilitado a los tutores contempló el 
reconocimiento de los elementos propios del formato, las características de cada momento 
de la clase y los saberes disciplinares requeridos para su desarrollo. Acorde con la teoría de 
Bruner (1997), en la medida en que los tutores ganaron mayor experticia, estas ayudas 
fueron retiradas paulatinamente, al punto de llegar a realizar sus planeaciones de manera 
autónoma como elemento consustancial al ejercicio docente. 
 
5.2.4 La realimentación en la consolidación de la metaconciencia desde la 
planeación 
 
Las planeaciones fueron enriquecidas con constante interacción. De ello da cuenta la 
revisión efectuada antes y durante su ejecución, ejercicio que garantizó la realización de 
ajustes constantes desde los lineamientos trazados por la propuesta. Para esto fue necesario 
realimentar a los tutores en lo que corresponde a la interiorización de las acciones que 
permitieron diseñar una planeación, mediante ayudas ofrecidas a los tutorados de manera 
que se rompió con un modelo pedagógico tradicional de carácter depositario, sustituido por 




Para que principios pedagógicos tan esenciales como la metáfora del andamiaje, el 
trabajo cooperativo y el aprendizaje por descubrimiento se tradujeran en la consolidación 
del conocimiento didáctico del contenido por parte de los tutores acompañantes, fue 
necesario superar paulatinamente dificultades suscitadas en sus planeaciones, mediante la 
realimentación de aspectos centrales por cuanto su impacto constituye un bemol para la 
concienciación del ejercicio pedagógico-didáctico como bitácora a seguir para la 
interacción con sus pares, los tutorados, en el curso del acompañamiento. 
 
Entre los aspectos por mejorar durante los semestres que duró el acompañamiento 
estuvieron: en primer lugar la poca importancia otorgada al reconocimiento de los saberes 
previos como elemento esencial para el proceso de enseñanza aprendizaje. Los tutores no 
dimensionaban el papel que tiene para la instauración de un proceso pedagógico la 
activación de saberes previos y con ello el establecimiento de conexiones entre lo que sabe 
el estudiante acompañado y lo que debe saber, es decir fue necesario durante el periodo 
inicial de planeación orientar la tarea hacia el reconocimiento de los vínculos de cada 
sesión de trabajo con el engranaje de la disciplina (lingüística textual) y de esta última con 
los intereses y necesidades de los acompañados, que sumado a sus saberes y expectativas 
generaron la vinculación significativa necesaria para que a través de actividades incursas en 
tales planeaciones fuese posible validar su relación conceptual y práctica y con ello la 
apropiación de un conocimiento. 
 
Igualmente, fue necesario sortear la renuencia a la utilización de un formato 
planeador que garantizara una comunicación efectiva. Al ser el proceso de la clase un 
evento comunicativo cualificado que pretende poner en escena diferentes voces desde las 
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cuales se resignifica el conocimiento, esta requiere una alta dosis de elaboración y por tal 
razón no puede ser establecida desde la inmediatez y espontaneidad del discurso cotidiano; 
a tal condición se suma que bajo una perspectiva dialógica al acompañado no se le asigna la 
tarea de receptor pasivo de apreciaciones y saberes del otro (tutor): al contrario, la 
interacción es asumida como posibilitadora de la construcción activa del conocimiento. 
 
Esto requería de una planeación en tanto prefiguración de un diálogo guía 
cualificado e intencional, cuya importancia desconocían quienes debían asumir el papel de 
tutores. Eso explica la reticencia inicial a considerar la existencia de un formato que 
recogiera los elementos esenciales de la clase como garante de la coherencia entre los 
distintos momentos del diálogo, fundado en el alcance de unos propósitos de enseñanza 
centrados en el proceso. Para eso deben quedar claramente establecidas las orientaciones, 
como también las situaciones de aprendizaje y el planteamiento de conflictos cognitivos 
que den lugar a pensar y con ello a aprender. 
 
Dicho lo anterior y ubicados en el contexto disciplinar desde el que gravita la 
propuesta, se inició una fase de conceptualización, desarrollada en los encuentros de la 
clase de Lingüística Textual, mediados por trasposiciones didácticas que permitieron la 
interiorización necesaria para que los tutores asumieran el ejercicio de la planeación como 
antesala a una práctica social que contempla la organización del discurso desde el género 
pedagógico. 
 
En consecuencia la interacción está determinada por un léxico, unas formas 
sintácticas y organizativas que enmarcan la relación de intresubjetividad en la que se 
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construye de manera simultánea el enunciado que vehiculiza la intencionalidad de quien 
proyecta la planeación ligada a una temática, en relación con unos enunciados anteriores 
(saberes previos) y la posibilidad de una respuesta por parte del enunciatario de la misma 
(el tutorado). 
 
Entendida la planeación como un ejercicio de enunciación particular, expresa una 
intencionalidad comunicativa orientada a un destinatario. Así, debe estar enmarcada en un 
género discursivo que apoyado en un dominio temático hace posible que los tutores 
comprendan los elementos de base para su implementación y con ello se propicie la 
discusión en cuanto a los aspectos que esta debe contemplar bajo la premisa de la 
cualificación que debería tener para cumplir sus propósitos. 
 
5.2.5 Elementos configurantes para la reflexión frente a la planeación 
 
Fruto de la concertación, se configura un modelo de planeación que, sin alejarse, de 
los existentes recrea una situación de enunciación que toma en cuenta aspectos discursivos 
importantes para el reconocimiento mutuo de los interlocutores, sus experiencias y mundo 
de la vida. De esa forma, se instaura una relación dialógica discursiva desde la cual se 
favorece el vínculo entre lo dicho y lo no dicho, la explicitación de las fases del proceso de 
la clase y con ello la interacción frente a las peculiaridades lingüísticas y textuales del 
género discursivo a trabajar (ensayístico académico). Su desarrollo conduce a la 




Otro elemento que se afianzó durante la etapa inicial de la implementación del 
proceso de acompañamiento fue la interiorización de la evaluación formativa, 
planteamiento que implicó una ruptura de paradigma frente al modelo tradicional de 
evaluación sumativa que se mantiene. Entender la evaluación formativa como clave para 
afianzar el aprendizaje constituyó un reto para los participantes en la propuesta que aún 
percibían la evaluación como punto de referencia para monitorear y registrar los logros 
académicos del tutorado. Por ello fue necesario tanto para tutores como tutorados 
implementar lecturas dirigidas y debates orientados al interior de la clase, con el fin de 
reconocer el enfoque de la evaluación formativa como un conjunto de habilidades y 
actividades enfocadas a ofrecer una retroalimentación a los estudiantes, con el fin de 
mejorar su motivación y aprendizaje, mediante el diseño de clases y actividades que 
satisfagan las necesidades Black y William, (1998). 
 
Generar este cambio implicó para los estudiantes acompañantes y acompañados la 
formulación de ejercicios que evidenciaran aprendizaje, tales como el diseño de hipotéticas 
actividades o talleres formulados desde los principios que orientan este tipo de evaluación, 
las cuales tuvieron lugar en la clase de lingüística textual. Acto seguido, fueron construidos 
en conjunto los objetivos de aprendizaje y los desempeños que validan su alcance, 
discutidos colectivamente al momento de formular las actividades propias de cada 
acompañamiento o sesión de clase. El grupo fundado desde el trabajo en equipo medió para 
que tales construcciones se ajustaran a las características de la evaluación formativa en 
cuanto a su propósito de ofrecer una retroalimentación continua para mejorar el 
aprendizaje, permitiendo que los estudiantes acompañados recibieran permanente estímulo 
hacia el mismo, gracias al rol del mediador que brindó la retroalimentación en cada uno de 
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los aspectos que inciden en la comprensión y aplicación de un razonamiento específico, 
flexible e individual, de carácter propositivo y duradero. 
 
Dicho lo anterior, una vez interiorizada la evaluación para el aprendizaje, el 
ejercicio de acompañamiento tanto en su ejecución, como realimentación fue utilizado en 
todas las sesiones, las cuales se alinearon para cada uno de los encuentros (ver anexo 4 acta 
de acompañamiento), mostrando el progreso y su interiorización, proporcionando una 
estructura que orientaba al tutor sobre las decisiones a seguir, evidencias que interpretadas 
permiten afianzar el proceso de aprendizaje y motivación en el que se utiliza la 
construcción activa del significado para mejorar la comprensión (Brookhart, 1997; citado 
por Shepard, 2000). 
 
Por consiguiente, la toma de conciencia frente a la evaluación por parte de los 
futuros docentes los llevó a promover la motivación y el aprendizaje mediante el 
compromiso asumido de emplear en forma continua evaluaciones de la conducta y el 
trabajo del tutorado, así como retroalimentación a los mismos y usos correctivos en la 
orientación. Esto equivale a decir que mientras se adelanta el proceso de la enseñanza se 
monitorea a los acompañados y se les realizan preguntas intencionalmente construidas que 
determinen lo que saben, lo que entienden y pueden hacer proporcionando información 
específica y adecuada. 
 
Tales actividades son seguidas por la enseñanza fundamentada en los conocimientos 
actuales para ampliar y expandir el aprendizaje o para redireccionar los infortunios 
comunicativos, lo que deriva en estrategias evaluativas tales como: observaciones 
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informales, cuestionamientos, autoevaluaciones y coevaluaciones; estrategias que fueron 
empleadas para el diseño del acompañamiento tutorial, así como para la evaluación de los 
aprendizajes producto de la experiencia de los tutores en su participación en este proyecto 
investigativo. 
 
Por último, es imprescindible puntualizar que a pesar de haberse conformado 
comunidad de aprendizaje para propiciar un acompañamiento ajustado a los principios del 
socio-constructivismo, fundado en la relación dialógica entre pares con una clara visión de 
coconstrucción del saber, al momento de trasladarse a la práctica reincidían en una 
pedagogía transmisionista en clara contravía con lo asumido teóricamente desde el grupo de 
estudio. Esa situación condujo a constantes realimentaciones tanto en las reuniones del 
equipo de trabajo como al momento de efectuar las coevaluaciones y autoevaluciones, en 
las que se resaltó la importancia del aprendizaje por descubrimiento dentro del marco de la 
revolución cognitiva de Bruner (1969) o también denominado aprendizaje por invención 
desde Piaget. 
 
Dado lo anterior, los encuentros preparatorios con los tutores y la ejecución de las 
sesiones de trabajo situado con los tutorados buscaron instaurar relación directa con los 
hechos (diarios de campo, memorias del curso que serán abordadas al detalle en el acápite 
denominado Las memorias del curso: una versión del durante, desde la perspectiva del 
tutorado ). En esa experiencia el docente genera el interés y la reflexión de sus tutores y a 
su vez estos en sus tutorados de modo que descubran, aprendan y produzcan discursos 
escritos en los que expresen su visión de mundo, así como sus alcances en la interiorización 
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de las categorías teóricas y las competencias propias de la asignatura denominada Lenguaje 
y Socialización. 
 
Fue el aprendizaje por descubrimiento el elemento esencial de las planeaciones, 
tanto para el maestro como para los tutores, en tanto motivación para que los estudiantes 
sean quienes develen la relación entre conceptos y con ello construyan sus propios 
conocimientos. 
 
5.3 Consideraciones para el desarrollo y análisis durante el acompañamiento 
 
El aprendizaje tiene lugar en aquellas situaciones que son mediadas por las acciones 
de cuya realización y reflexión deviene la enseñanza. Son entonces las actividades dentro y 
fuera de la clase las que permiten el acercamiento a un saber, a su interiorización. Trabajar 
de esta forma promueve el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: hablar, 
escuchar, leer y escribir. Acciones que fueron abordadas desde el uso de la lengua en 
contextos específicos de producción; por ello fue una línea de trabajo específica para el 
acompañamiento, pues buscó dinamizar las oportunidades de comunicación en el aula 
desde características esenciales como centrarse en el proceso más que en el producto. Bajo 
esta perspectiva primó su carácter interactivo y fue permanente objeto de relación entre los 
tutores y sus acompañados. Acto seguido se dio su abordaje desde la vida real en términos 
de Nunan (1989), promoviendo así la comunicación en el aula. Ese carácter secuencial 





5.3.1 El papel de las actividades en el desarrollo del acompañamiento tutorial 
 
Se concibe en acuerdo con los tutores que las tareas se diseñan para facilitar el uso y 
el aprendizaje de los diferentes aspectos de la lengua y de esta manera se gestan estrategias 
meta-cognitivas para la comprensión y producción discursiva. De los diferentes tipos de 
tareas existentes, se tomaron aquellas afines con la propuesta articuladora, es decir 
dialógica discursiva, lo que puso el énfasis en la solución de problemas, el intercambio de 
opiniones, la argumentación y la toma de decisiones frente al objeto de estudio, rumbo al 
que no fue ajena la participación propositiva de tutores, tutorados y maestro. 
 
Se acordó con los tutores articular las actividades a los fines de cada momento, es 
decir se diseñaron para la motivación y activación de saberes previos en primera instancia, 
seguido de actividades de desarrollo cuyo objetivo fundamental radicó en ejercitar la 
interiorización de la categoría de la sesión de clase. Por último, se propone una práctica 
sobre la problemática que motiva esta investigación y de la que después de cada sesión el 
tutorado deberá presentar un aporte o avance sustancial. 
 
Consolidar una mirada frente al deber ser de las actividades desarrolladas en las 
sesiones de acompañamiento implicó realizar con los tutores una serie de orientaciones 
dentro del contexto de la clase de Lingüística Textual así como fuera de la misma. 
Inicialmente se refrendó la importancia que tienen los objetivos para la formulación de 
actividades, hacer conciencia frente a ellas y su empleo, lo que debió ser complementado 
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durante los encuentro de formación con ajustes constantes en su redacción, en aras de 
encontrar claridad en lo pretendido y en esa medida hacerse comunicable al otro en lo que 
se pretende realizar. 
 
Asimismo dentro del proceso de acompañamiento y ajuste fue necesario demostrar 
que la validación del objetivo general depende del alcance de los objetivos específicos 
mediante los cuales es posible lograr lo propuesto en el primero, garantizándose su 
distinción y con ello la formulación de actividades ajustadas a la demanda de conocimiento 
que dieron su origen. 
 
Una de las fortalezas encontradas en el proceso la constituye la posibilidad de 
instaurar una relación de enseñanza-aprendizaje personalizada y horizontal, de orden 
dialógico, en donde paralelo al discurso del docente entra en escena la voz de una par quien 
tiene a su favor la cercanía en intereses, saberes y motivaciones. Esa circunstancia, sumada 
al tiempo y espacio disponibles para la interacción constituye un elemento de refuerzo 
importante, ya que existe una mayor y cercana orientación frente a los contenidos y 
actividades desarrolladas. Aquí la relación dialógica es reivindicada y potenciada desde una 
visión de aprendizaje cooperativo. 
 
Otra fortaleza encontrada durante esta etapa de acompañamiento, la constituye el 
hecho de proponer un conjunto de ejercicios o tareas destinadas a ser resueltas por el otro 
promoviendo una mayor interiorización disciplinar y pedagógica y con ello entender el 
grado de responsabilidad que se tiene frente a la conducción de un proceso de 
acompañamiento. Este compromiso se refrenda con la adopción de estrategias didácticas de 
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las que parte el planteamiento de actividades intencionales para la promoción de un 
aprendizaje en un segmento particular, mediante la recreación de una situación de 
enunciación con la que dio inicio a su formulación y posterior evaluación formativa, que 
además está focalizada a la orientación y práctica del tutorado. 
 
Finalmente con respecto a las actividades de acompañamiento, los tutores integraron 
en sus planeaciones tareas ajustadas a un propósito común en el que se especificaron tanto 
los objetivos a realizar como parte del proceso de aprendizaje, como acciones fuera de la 
misma, actividades objeto de encuentros que fortalecieron la interacción entre los grupos 
convocados en la propuesta. 
 
5.3.2 De los encuentros extraclase: inicios de una comunidad de aprendizaje 
 
Teniendo presente la importancia de la creación de textos académicos, para 
determinar la capacidad de comprensión, ejecución y análisis con que deben contar los 
futuros docentes que proyecta la Facultad de Educación, se establecieron los encuentros 
entre tutores y tutorados, donde se instauraron relaciones de diálogo, confianza e 
interacción efectiva, para ampliar los marcos de referencia con que contaban tanto los 
jóvenes que inician su proceso de formación profesional, como aquellos que pronto se 
enfrentarían al desafío que constituye la enseñanza en las aulas de clase. 
 
Esta estrategia requirió de un proceso de adaptación, por cuanto en un comienzo el 
trabajo individual está arraigado en los estudiantes. Por eso se hace necesaria una dinámica 
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de trabajo colectivo, lo que implica la apertura en tiempos, disposición y actitud ante la 
revisión de otro, con el objetivo de crear y fortalecer una comunidad de aprendizaje frente a 
las dinámicas de lectura y escritura que convocan el esfuerzo conjunto de los estudiantes de 
la escuela de Español y Literatura. Tomando su concepto de base como un grupo de 
personas que aprenden en común utilizando herramientas dentro de un mismo entorno. 
 
Esto equivale reconocer que el conocimiento es un acto de participación que se 
separa del concepto tradicional de educación bancaria (el profesor emite conocimientos y el 
alumno los acumula y almacena para luego volarlos en un examen), Freire (1970) propone 
una pedagogía en la que los estudiantes se convierten en participantes activos en una 
Comunidad de aprendizaje que existe dentro de un contexto social y asumen la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 
 
Los encuentros entre los estudiantes de primero y octavo semestre generaron una 
relación de cercanía que permitió el reconocimiento de las realidades de unos y otros, 
cambiantes en razón de la experiencia, el aprendizaje y la confianza creciente en la 
competencia comunicativa con la que se relacionaron. Los estudiantes de primer semestre 
contaron con la oportunidad de apropiar elementos relevantes a la hora de producir textos 
académicos, lo que a su vez sugiere la posibilidad de mejorar los niveles de lectoescritura 
con los que cuentan, también con la ocasión de reconocerse a sí mismos como sujetos 
pragmáticos, discursivos y responsables de su aprendizaje. Por lo tanto, capaces de 
amoldarse a las experiencias de estudiantes que han superado gran parte del proceso de 




Los tutores, tuvieron una de sus primeras posibilidades en la Licenciatura en 
Español y Literatura, de efectuar una práctica consciente, responsable y planificada de lo 
que será su ejercicio profesional. Se concibieron a sí mismos como seres capaces de 
comunicar ideas para ser discutidas, en lugar de trasmitir saberes de manera automática. De 
paso experimentaron el mismo proceso de sus tutorados de primer semestre y frente a esto 
la posibilidad de tomar distancia en cuanto a la lectura y la escritura. Dicha revisión 
evaluativa realizada en un antes, durante y después del ejercicio didáctico. 
 
La conformación de comunidad de aprendizaje significó la consolidación de otra 
estrategia sumada al acompañamiento de aula y con ello la posibilidad para el encuentro, 
orientación, seguimiento y evaluación formativa del proceso emprendido desde el inicio del 
semestre. Así lo indica una de las estudiantes de octavo semestre: «el encuentro con mis 
pares, me ha ayudado a afianzar y aclarar mis conocimientos para ser compartidos con 
otros (...) es necesario seguir potenciando los procesos de lectura y escritura para ir 
afianzando nuestra conciencia lingüística» (Ordoñez, comunicación personal, 28 de 
noviembre de 2014). 
 
En este sentido la comunidad de aprendizaje creada alrededor del acompañamiento 
tutorial permitió la articulación de los contenidos propios de la clase de primer semestre de 
Lenguaje y Socialización con el afianzamiento de las competencias en lectura y escritura 
desde el camino trazado por el acompañamiento; además constituye una posibilidad para 
ampliar y aclarar dificultades presentadas durante el desarrollo en clase, a lo que debe 
adicionarse el fortalecimiento de relaciones personales, toda vez que se mantiene un 
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contacto permanente que propicia el reconocimiento del otro y con ello la apertura a futuros 
trabajos conjuntos en los que medie su afinidad en tareas comunes. 
 
5.3.3 Las memorias del curso: una versión del durante, desde la perspectiva 
del tutorado 
 
El objetivo fundamental de la memoria del curso fue la autoevaluación y autoreflexión 
de los estudiantes de primer semestre, a través de un registro detallado que facilitó verificar 
a partir de la descripción registrada por este, sus alcances y dificultades frente al proceso. 
Es un propósito central para esta investigación permitir los espacios que propicien la meta 
cognición como producto de un proceso reflexivo de evaluación en el que se asumen todos 
los elementos que llevan a la consolidación de un juicio para establecer los aprendizajes 
alcanzados y las tareas por realizar. En este particular las memorias del curso representan 
una actividad meta cognitiva para los tutorados y una guía de trabajo para los tutores y 
docentes de la asignatura. Se caracterizaron porque: 
 
1. Su organización requiere datos explícitos en cuanto a fechas de cada sesión, al igual 
que una documentación detallada de los eventos que ocurran en la intervención. 
2. Se deben archivar en orden: 
 Lecturas y talleres desarrollados durante el curso. 
 Reflexiones escritas después de cada clase, en las que se abordan 
interrogantes como: ¿sobre qué aspectos trabajamos hoy?, ¿qué sabía sobre 
esto?, ¿qué aprendí?, ¿cómo lo aprendí?, ¿qué nuevas preguntas tengo? 
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 Talleres con sus respectivas revisiones. 
 Material adicional aportado por el estudiante como complemento de la clase. 
3. Busca dar cuenta de aspectos como: 
 Los propósitos de las tareas en cuanto a: para qué se estudian y analizan las 
diferentes temáticas; para qué se escriben tales memorias. 
 Los conocimientos: activación y uso de los saberes previos pertinentes: qué 
sabe sobre el tema, qué ha aprendido en cada clase, qué transformación han 
sufrido los conocimientos sobre el tema. 
 Sobre el proceso: cómo se ha aprendido: leyendo, reflexionando, mediante la 
elaboración de una actividad de clase, gracias a la explicación del profesor-
tutor o mediador-acompañante, mediante las preguntas y reflexiones de los 
compañeros. 
 Identificación de los elementos esenciales del contenido (de las lecturas, las 
exposiciones, las decisiones) tanto en relación con los propósitos de la 
actividad, como desde los intereses particulares. 
 La atención selectiva en lo esencial y no en los detalles: se centra en lo 
fundamental de su contenido y se toma partido desde el escrito mismo. 
 Elaboración y comprobación de inferencias en las que se destacan las 
informaciones nuevas, que sin ser explícitas durante la clase, tienen 
importancia para la comprensión de la misma. 
 Control permanente del proceso en relación con las metas: realizar preguntas 
mediante las cuales se pueda verificar la comprensión y las dificultades en la 
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comprensión, así como sus causas, con el fin de remediarlas, compensar 
tales dificultades y evaluar sus soluciones. 
 Evaluación crítica de los contenidos: para qué sirven, qué aportan, cuál es su 
aplicación útil, nivel de construcción de sus argumentos, etc. 
 Evaluación del proceso y sus resultados: al exponer su reflexión ante los 
demás agentes de la clase, se evalúa el proceso en relación con los otros, 
confrontando interpretaciones y preguntas. 
 El ejercicio de escritura de la memoria del curso debe ser continuo, como un 
instrumento que permite la constante autoreflexión frente al proceso del 
aprendizaje, tomando al estudiante como sujeto activo en la construcción de 
su propio conocimiento. Por tal motivo, se destinarán los últimos diez 
minutos de la clase para organizar las ideas básicas para su elaboración. 
 
5.3.4 Una aproximación a la mirada evaluadora del proceso desde la 
perspectiva del tutorado 
 
De las miradas tomadas de los estudiantes de primer semestre durante el tiempo del 
acompañamiento tutorial fue posible aproximarnos a concluir sobre el impacto que tuvo el 
ejercicio de acompañamiento y el tipo de prácticas de lectura y escritura manifiestas en el 
seguimiento a las memorias del curso. Tal como se señaló en la formulación del problema 
de esta investigación y se confirmó en la interpretación del instrumento diagnóstico, las 




Buena parte de las memorias adolecen de introducción y con ello el 
desconocimiento de la superestructura del texto que, conforme a la jerarquización de unos 
contenidos convencionalmente apropiados, permiten el cumplimiento de una función social 
del discurso. Así queda plasmada una mirada que se reduce al plano del contenido, en 
contravía de las distintas posibilidades discusivas que se le podrían adjudicar en razón al 
reconocimiento de una situación de enunciación plenamente identificada a la que se le 
articula una producción discursiva. Esto hace que igualmente sea confundida la 
introducción con la justificación, la que cumple otro rol frente a la construcción del 
discurso, sin dejar de mencionar que no reconocen la formulación e importancia de los 
objetivos perseguidos por el texto y por quién produce el mismo, lo que da una visión 
eminentemente literal, reforzada desde la carencia de conclusiones y con ello de 
provocaciones, inferencias y consecuencias que el acto comunicativo de la escritura genera. 
 
Igualmente refuerza la apreciación que se tiene frente a la problemática estudiada el 
empleo que le dan los tutorados a sus composiciones escriturales al nivel súperestructural, 
haciendo énfasis en que al ejercicio estructural intencional y por tanto planificado, tal como 
se aludió en la descripción de la bitácora, se le otorgó un espacio en cada acompañamiento. 
Sin embargo, se hizo necesario hacer conciencia frente a los factores que conlleva una 
escritura espontánea en ausencia de planeación y jerarquización de ideas. 
 
Asimismo se observan dificultades en el nivel microestructural en lo que refiere a 
las construcciones sintácticas en las que se hacen evidentes dificultades de cohesión 
manifiestas en la ausencia de concordancia, ideas incompletas, carencia de artículos y 
elementos anafóricos que atenúen la redundancia y propendan por el mantenimiento del 
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referente como principio de base del nivel microestructural a través de la ampliación del 
repertorio lexical. 
 
Más allá de la ratificación de las acciones por mejorar constatada en el instrumento 
diagnóstico, las memorias del curso son la fuente que provee el auténtico sentir de los 
acompañados frente a la propuesta tutorial implementada en la clase, con el fin de conocer 
los avances y acciones de mejora que contribuyan a los ajustes necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Es así como derivó en un instrumento esencial para conocer las autoevaluaciones y 
autorreflexiones de los acompañados en su percepción sobre un tipo de trabajo de aula 
diferente al que estaban habituados y ante la posibilidad de diálogo permanente frente al re 
direccionamiento que se podía imprimir al ejercicio. Sus valoraciones fueron de suma 
importancia para la orientación y realimentación del proceso. Entre algunos de los 
comentarios y reflexiones propiciados por los ingresantes, se tiene el de una estudiante de 
primer semestre: «Los acompañamientos son muy amenos (…) nos permiten construir 
diálogos en los que participamos todos los estudiantes, es muy agradable que tenga en 
cuenta nuestros puntos de vista y que nos permita formar parte de su clase» (Mejía, 
comunicación personal, 18 de agosto de 2014). La misma estudiante advierte: «El tutor 
fuera de explicar el tema también realizó actividades en grupo dejándolo muy claro» (20 de 
octubre de 2014). Y finaliza diciendo: 
Esta clase la abordamos con Jaqueline, una de nuestras tutoras, y el tema que 
abordamos fue el siguiente: la distinción tema rema como elemento esencial para la 
progresión temática de los textos… con esta tutora a veces se me dificulta la 
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comprensión de los temas debido a que escribe muy enredado y no entiendo las 
explicaciones que realiza en el tablero (27 de octubre de 2014). 
 
Por su parte, otra estudiante indica: «La dinámica empleada es muy interesante 
porque siempre se permite que opinemos sobre el tema…toda opinión es importante nos 
explican muy bien y resuelven nuestras dudas» (Peláez, comunicación personal, 20 de 
agosto de 2014). Mientras que otro señala: 
 
La sesión fue muy interesante ya que los estudiantes de VIII semestre estuvieron 
dándole un enfoque diferente, en el cual realizamos una actividad en grupo, con una 
lectura (…) se nos orientó en torno a la diferencia que hay entre discurso y texto 
(Álvarez, comunicación personal, 1 de septiembre de 2014). 
 
Reflexiones como estas se convirtieron en insumo fundamental para valorar el 
acompañamiento y derivado de ello la posibilidad de redireccionarlo, ajustándolo a las 
demandas de la dinámica en relación con las expectativas de los tutorados. Es aquí donde la 
experiencia de escritura les permitió asumirse como sujetos discursivos activos frente al 
proceso de enunciación, ejercicio que tuvo como eje una experiencia común y vinculante en 
la que la construcción de significados y con ello la consolidación de prácticas discursivas 
revindicadas desde la posibilidad de interlocución fueron significativas para el alcance de 
conciencia lingüística frente a los procesos de lectura y escritura. 
 
Las memorias configuraron el escenario donde la dialogicidad como característica 
de base promovió el trabajo cooperativo y habilitó la interlocución y con ello la 
construcción de nuevos sentidos y prácticas discursivas como resultante de un proceso 
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sistemático y continúo desarrollado a lo largo del semestre y articulado a los objetivos 
académicos de las asignaturas comprometidas en el proceso de acompañamiento. 
 
Los cambios percibidos en los tutorados desde sus construcciones escritas, producto 
de las memorias del curso fueron demostrando de manera paulatina satisfactorios progresos 
en cuanto a un manejo más apropiado de la introducción, uso adecuado de las citas, 
ampliación del repertorio lexical, construcción de párrafos ajustados a la intencionalidad 
comunicativa direccionados desde a un plan de escritura. 
 
Igualmente, a nivel súperestructural toman en cuenta la función social del tipo de 
discurso en desarrollo, haciendo de sus ejercicios textos más claros y reconocibles como 
resultado de situaciones de enunciación específicas, de cuyos elementos discursivos existen 
instauradas las relaciones necesarias que le permiten otorgar coherencia. 
 
5.3.5 De la observación, una mirada de los pares 
 
El encuentro entre tutores y tutorados se llevó a cabo en el contexto de una 
interacción comunicativa que invitó a la participación de unos y otros, no solo a través de 
los temas presentados y discutidos durante las sesiones, sino a partir de la resolución de 
ejercicios que permitieron reconocer los avances y posibles carencias a nivel textual de los 
estudiantes de primer semestre. De esta manera se vio fortalecido el proceso de producción 
de textos (ante todo de tipo académico argumentativo), consolidando la idea de su realidad 
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como sujeto discursivo, que reforzará constantemente durante su vida personal, social, 
académica y profesional. 
 
Una actividad que generó tensión en los tutores, la constituyó el acompañamiento en 
aula, ya que se vieron avocados a ejecutar aquello que previamente habían planeado sobre 
el papel. Para algunos tutores fue su primera experiencia de práctica de aula y por ello en 
algunos casos el nerviosismo interfirió para que una buena planeación se tradujera en un 
ejercicio de aula igualmente satisfactorio. Más allá de lo anecdótico fue el momento de la 
observación de clase el escenario real desde el que se posibilitó reflexionar en conjunto 
frente a los componentes disciplinares, pedagógicos y didácticos para contribuir a la 
formación de los futuros docentes. 
 
5.3.6 Elementos para la observación y reflexión 
 
A la intervención de aula asistieron (encargado de la propuesta y observadores) y 
docente de la asignatura, quienes apoyados en formato de observación (ver anexo 5) 
diseñado para su observación y reflexión orientaron la atención hacia cuatro aspectos 
centrales del desarrollo del acompañamiento: gestión de aula, uso de materiales, clima de 
aula y evaluación. 
 
En primer lugar se coevalúa la planeación realizada por el tutor desde la pertinencia 
de su objetivo de aprendizaje, el reconocimiento y desarrollo de los momentos de apertura, 
desarrollo y cierre, así como la modalidad de trabajo colectivo desarrollado y la 
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optimización del tiempo. De lo anterior se pudo evidenciar que las dificultades presentadas 
en las primeras ejecuciones en relación con la pertinencia de los objetivos, la adecuación de 
las actividades grupales y el manejo del tiempo, producto de la retroalimentación 
desarrollada posterior al acompañamiento, permitieron observar de manera paulatina su 
mejoramiento y fluidez en la conducción de las clases. Dentro del instrumento de análisis 
diligenciado para el momento de la observación, cobra vigencia la claridad con que fue 
presentado el objetivo de aprendizaje, ya que orientó a los tutorados de manera efectiva en 
las actividades y propósitos del acompañamiento. 
 
En segundo término, durante la etapa de planeación se evaluó el diseño y empleo de 
materiales educativos de apoyo como facilitadores del aprendizaje. En este sentido la 
rúbrica de coevaluación contempló criterios con relación a los materiales seleccionados y 
su pertinencia con el impulso que se quiere proyectar. Esto acompañado por la gestión de 
aula en cuanto a la distribución de forma oportuna y suficiente de los materiales para que 
todos los tutorados tuvieran acceso a ellos. En este momento se ponen en juego las 
potencialidades individuales, al apelar en algunos casos a la creatividad innata y al sentido 
común que le asiste a cada sujeto, al que se le suma el componente didáctico a través del 
cual se hace factible establecer consensos frente a cada uno de los momentos del 
acompañamiento, para otorgarle identidad al acompañamiento desde el componente 
dialógico. 
 
El tercer aspecto señalado para la coevaluación u observación del acompañamiento 
corresponde con el análisis de las estrategias empleadas para propiciar la interiorización 
conceptual y su práctica a través del trabajo individual y cooperativo. El primero apunta a 
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analizar la situación problema planteada por la sesión de clase a partir de la validación de 
sus saberes previos. El segundo se enfoca hacia el favorecimiento a las actividades grupales 
en las que el aporte individual dialoga y consolida el proceso de resignificación mediante el 
cual se accede a un nuevo saber. Para ello se toma en cuenta el grado de participación 
otorgado a los tutorados en la resolución de situaciones de aprendizaje cooperativo o 
colaborativo en las que, mediante actividades organizadas, fue posible el cumplimiento de 
los objetivos del acompañamiento desde las orientaciones dadas por el tutor, quien fue el 
encargado de coordinar los aportes de los tutorados y la dinámica propia de las actividades. 
 
El ejercicio de observación del acompañamiento converge en señalar y orientar al 
tutor durante el proceso de socialización de la observación, en cuanto a las estrategias de 
evaluación formativa empleadas para recoger evidencias de los aprendizajes y dificultades 
de sus tutorados, para poder apoyarlos tanto en el curso del acompañamiento en situ como 
en los encuentros de la comunidad de aprendizaje. Aquí se hace énfasis en analizar el 
manejo que le da el tutor a aquellas dificultades manifestadas por el tutorado, de las que se 
espera exista la suficiente retroalimentación mediante el empleo de comentarios, analogías, 
preguntas, ejemplos y contraejemplos canalizados hacia la resolución de problemas 
cercanos al eje temático abordado. Asimismo la rúbrica en este aspecto señaló para su 
posterior análisis y realimentación la exploración emprendida por el tutor frente a los 
errores de los tutorados en sus búsquedas y el apoyo ofrecido para encontrar la estrategia 




5.4 Consideraciones para la evaluación y análisis después del 
acompañamiento 
 
Consecuente con la propuesta de desarrollo planteada con el fin de retroalimentar y 
establecer el nivel de metaconciencia esperado por parte de los participantes, una vez hecha 
la aproximación a los momentos denominados antes y durante, damos paso a la reflexión 
final (después). Partimos de aquellos instrumentos que mediaron para el análisis de las 
evidencias con las cuales se concreta la autoevaluación y coevaluación como indicadores de 
los niveles de interiorización, tanto de los subprocesos que articulan la propuesta como del 
surgimiento de las competencias básicas emprendidas en lectura y escritura para los 
tutorados. También de la concienciación frente al conocimiento didáctico del contenido 
propio de la disciplina (Lingüística del texto) y sus implicaciones. 
 
Se inicia por el instrumento denominado Bitácora Acompañamiento Tutorial (ver 
anexo 6), la cual, mediante una serie de preguntas guías, indaga al estudiante sobre su 
experiencia como tutor en aspectos relacionados con la planeación, desarrollo, rol asumido 
frente a la dinámica establecida por la comunidad de aprendizaje y la conciencia del oficio 
como futuro docente, la cual es alcanzada mediante su recorrido por las instancias de 
planeación, desarrollo y trabajo entre pares. 
 
El instrumento está diseñado para promover la reflexión de los tutores en relación 
con su ejercicio de acompañamiento. La bitácora, al igual que las memorias del curso, 
pretende generar de forma sincrónica procesos de metaconciencia en el estudiante desde el 
rol asumido. Dicho instrumento indagó por los tres momentos señalados anteriormente: el 
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antes, referido a la planeación, el durante, en relación con el desarrollo y el después, 
referido al cierre en el que básicamente tiene lugar la evaluación. En cuanto al momento de 
la planeación, las preguntas formuladas en la bitácora para facilitar la reflexión estuvieron 
orientadas a la valoración que le otorga el tutor a su ejercicio, con el fin de motivar el 
análisis frente a las dificultades encontradas en la puesta en práctica de éstas, mediante los 
ajustes hechos a partir de las características de los tutorados y el avance en los desempeños; 
es así como el instrumento en consideración permitió conocer las percepciones que tenía el 
tutor frente a la tarea encomendada. A fin de dar orden a la exposición de las inferencias 
hechas en el mismo, su análisis atraviesa los tres momentos centrales del acompañamiento 
de aula: planeación, desarrollo y evaluación. 
 
Inicialmente el proceso de planeación constituyó el primer reto de los tutores. Fue 
aquí donde se observó el compromiso y la complejidad del ejercicio docente, «saber que 
estaba planeando una clase para un público real y por ello debía configurar un discurso 
coherente dependiendo de mis habilidades y destrezas» (Ladino, comunicación personal, 28 
de noviembre de 2014). 
 
  “Generalmente se diseñan clases en abstracto, lo que conlleva a su 
imposibilidad de análisis más allá de un planteamiento teórico. Contrario a ello, esta 
propuesta permite diseñar planeaciones y ponerlas en consideración ante un 
interlocutor real perteneciente al mismo programa académico y en consecuencia con 
una calificación que les permite hacer mayores exigencias. Esto implicó preparase 




La planeación como ejercicio articulador de la práctica docente conlleva a «la 
posibilidad de legitimar la profesión a través de compartir el conocimiento y promover el 
aprendizaje en otros mediante la praxis docente» (Flórez, comunicación personal, 30 de 
mayo de 2014). A esto se suma el haber generado en los estudiantes de primer semestre 
conciencia frente a lo que representa el ejercicio de la lectura y escritura, fomentando el 
hábito de realizar planeaciones previas a toda producción textual. «Fue la oportunidad para 
despejar dudas subsistentes desde el inicio de la carrera» (Hernández, comunicación 
personal, 30 de mayo de 2014). 
 
Planear las intervenciones implicó «compartir lo que ya se había olvidado; por ello 
fue necesario volver a releer y entender conceptos pasados» (Ladino, comunicación 
personal, 28 de noviembre de 2014). La voz anterior, permite inferir que buena parte de lo 
que el estudiante considera son elementos de sus aprendizaje solo son datos almacenados 
en su memoria a largo plazo en algunos casos y que por no haber mediado en construcción 
una exigencia significativa hace necesario que el tutor retome las lecturas y contenidos 
pasados. Por ello la experiencia aquí presentada facilitó la construcción de un saber común 
entre tutor y tutorado, mediada por una acción particular que convoca dicho saber al 
articularlo a una situación real: véase aquí la posibilidad de construir un aprendizaje 
significativo. 
 
El conocimiento es dinámico, ya que es producto de la construcción social y 
colectiva mediado por diversas interpretaciones que a lo largo de la historia se han ido 
resignificando y ajustando al contenido disciplinar. Igual condición se surte al momento de 
su trasposición didáctica en el aula, ya que tales construcciones materializadas en campos 
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disciplinares deberán ser ajustadas desde la planeación del tutor a las características del 
tutorado; «significa asumir el papel dialéctico del conocimiento, lo que hará que tales 
cambios sean factores claves a la hora de garantizar la comprensión de los tutorados por el 
hecho de que comprendieron lo que se les comparte a través de la intervención. 
 
Además, en sus producciones se llevaron a cabo las actividades de forma adecuada; 
así mismo la intervención se hizo ágil y comprensible para los acompañados» (Ramírez, 
comunicación personal, 28 de mayo de 2014).  
 
El ajuste disciplinar se logró con la apropiación de recursos para desarrollar el tema 
y los contenidos, lo que condujo a la búsqueda permanente de materiales idóneos para 
ejecutar las actividades, para lo que fue muy importante la participación del docente en 
cuanto facilitó los materiales pertinentes al área de estudio, con lo que el proceso de 
acompañamiento se vio enriquecido al posibilitar el aprovechamiento de los conceptos de 
otras asignaturas afines a la propuesta curricular del programa desarrolladas en semestres 
anteriores. 
 
Resultante de un conjunto de interrogantes que indagan sobre las reflexiones 
surtidas en torno al proceso de la planeación, se evidenció que el tipo de aprendizajes 
alcanzados por los tutorados expresados en desempeños concretos, permitieron constatar la 





5.4.1 Aprendizajes evidenciados desde la ejecución del acompañamiento 
 
En relación con los aprendizajes y desempeños alcanzados, los tutorados lograron 
establecer la importancia que representa el funcionamiento de la macroestructura semántica 
del texto para la jerarquización de los contenidos y con ello la construcción de un discurso 
con coherencia y cohesión. La implementación de estos criterios de textualidad garantizó 
que las composiciones escritas dentro del marco de la clase de lenguaje y socialización 
tuvieran un grado significativo de cualificación. 
 
Se pudo evidenciar en los tutorados la aplicación de las categorías desarrolladas 
durante el acompañamiento en situaciones problemáticas reales y de ello que los saberes 
alcanzados no se limitaran a la coyuntura particular que los suscita, sino que por el 
contrario se constituyera en saberes determinantes para toda la vida. 
 
En un comienzo los aportes de los tutores frente a su proceso de reflexión fueron 
básicos y escuetos. Con el paso del tiempo y con la consolidación de una mayor experiencia 
los mismos ganaron pertinencia y profundidad. Tener la oportunidad de poner en práctica el 
conocimiento pedagógico y a partir de ello resignificarlo, así como asumir los 
metalenguajes propios de la disciplina para compartirlo con los pares de primer semestre 
permitió consolidar una ruta metodológica adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 
Cada temática determinó ajustes en su transposición didáctica, lo que exigió la preparación 





A medida que transcurrieron las sesiones de trabajo en el aula los objetivos se 
fueron alcanzando gracias a un trabajo de persistencia, sistematicidad y aplicación directa a 
un contexto real. Planear exigió reconocer los objetivos generales y específicos, teniendo 
especial importancia el diseño de ejercicios para la exploración de saberes, para la 
ejercitación y desarrollo temático y para facilitar la producción auténtica del acompañado. 
 
Es de subrayar que los estudiantes tutores manifestaron no tener mayores 
dificultades con el dominio disciplinar. Y en efecto sus conceptualizaciones fueron claras, 
pero esto dista de la seguridad fundada en el dominio que se tiene del componente 
pedagógico y didáctico frente al cual manifiestan inseguridad y con ello dificultad para el 
diseño de actividades. 
 
Frente a este obstáculo, la solución estuvo representada en el trabajo colectivo; 
actividad que permitió la apertura de las distintas voces convocadas en el ejercicio y desde 
las cuales fue posible diseñar de manera cooperativa las prácticas de reflexión y 
realimentación que prosiguieron con los aspectos que hacen parte del desarrollo del 
encuentro. A partir de su estudio fue posible reconocer el verdadero impacto que tuvo la 
propuesta en los tutorados.  
 
Para dar cuenta de esto el desarrollo de la intervención en su primer ítem apuntó a 
indagar sobre qué aspectos desearía destacar del encuentro. Uno de ellos lo constituye el 
clima de aula, que en palabras de los participantes es excepcional, los tutorados siempre 
están receptivos a la propuesta, el ambiente es ameno y cordial, los tutorados se interesaron 
permanentemente por participar de la construcción del conocimiento para así llevarlos a la 
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práctica en sus deberes académicos. Los estudiantes estuvieron dispuestos a escuchar, su 
actitud fue positiva y altamente participativa; por ello fue posible destacar a estudiantes por 
sus desempeños al socializar las respuestas. 
 
Tras haber resignificado todos los insumos teóricos relacionados con la Lingüística 
Textual y después de realizada la planeación colectiva, se llevaron al aula la distintas 
actividades en las que mediante ejercicios con fines diagnósticos encaminaron la dinámica 
hacia la conceptualización que respaldó los distintos talleres. El modelo, además de poner 
en práctica lo conceptualizado, permitió de manera paralela realizar la evaluación 
correspondiente a la incidencia de la intervención en los jóvenes estudiantes de primer 
semestre. 
 
5.4.2 A manera de conclusión frente al acompañamiento tutorial desde la 
perspectiva del docente tutor 
 
En relación con la percepción de los tutores en cuanto a su proceso de 
acompañamiento, hay que decir que para ellos la experiencia tutorial constituyó un 
ejercicio que, además de tener validez en el plano disciplinario y pedagógico, desembocó 
en una experiencia de vida gratificante en tanto que una mayoría coincide en afirmar que se 
sintieron muy bien por la disposición de los tutorados al momento de orientar los 




Adicionalmente los desempeños de los tutorados fueron plenamente motivados, 
dispuestos a trabajar y prueba de ello fue su permanente participación en las actividades 
propuestas para la clase y las constantes indagaciones realizadas frente al desarrollo de la 
actividad, dinamizando la interlocución en favor de una comunicación fluida. 
 
En cuanto al trabajo colaborativo entre pares, formar parte de una comunidad de 
aprendizaje impulsó la reflexión sobre su práctica docente. Pertenecer a ella generó 
experiencias nuevas y reconocimiento de la importancia y responsabilidad del ejercicio 
docente. 
 
Desde la dinámica señalada para el funcionamiento de las comunidades de 
aprendizaje y asumiendo como responsabilidad del tutor la orientación y ejecución de sus 
planeaciones, estos coinciden en afirmar en sus bitácoras que los aportes teóricos han sido 
pertinentes al momento de la elaboración y acompañamiento de las actividades, resolviendo 
dudas y promoviendo en sus pares la coconstrucción del saber y de las habilidades 
obtenidas previamente. 
 
De otro lado, quedó abierta la posibilidad para mejorar los procesos y por ello como 
parte de la autoevaluación surgió el compromiso de los tutores para buscar nuevas 
alternativas didácticas dirigidas a la generación de conciencia lingüística frente a los 
ejercicios de compresión y producción discursiva. 
 
Una vez discurridas las fases de planeación, ejecución y evaluación así como la 
conformación de equipos de trabajo asociados por el interés de aprendizaje, este recorrido 
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emprendido y desarrollado a lo largo de un semestre académico permitió vivenciar las 
experiencias del ejercicio docente y por ello los aprendizajes que en buena medida 
determinan la percepción que tienen los tutores frente a su futuro ejercicio profesional 
como docentes. No cabe duda entonces de que este ejercicio exploratorio ofrece luces con 
respecto a las responsabilidades y actividades propias de un licenciado. 
 
5.4.3 A manera de conclusión frente al acompañamiento tutorial desde la 
perspectiva del estudiante tutor 
 
Conocer las valoraciones de los tutores que estuvieron al frente de la ejecución del 
acompañamiento reviste una especial importancia, toda vez que afloran desde sus posturas 
y percepciones del proceso sin estar direccionada por un formato. De ahí que representen 
un insumo para reconocer otra mirada frente al ejercicio. 
 
Los tutores asumieron el acompañamiento como un trabajo gradual que fortalecía su 
vínculo a medida que ganaba conciencia frente al reconocimiento de los niveles de la 
lengua en su incidencia para los procesos de lectura y escritura, en tanto reconocieron la 
importancia de la situación de enunciación como punto de partida para los procesos de 
lectura y escritura. La práctica hace al maestro. Escuchemos algunas voces: 
 
“Es fundamental para la tarea del docente instaurar relaciones 
dialógicas que permitan la interacción permanente. Eso propicia cercanía 
con los estudiantes y motiva su participación, lo que es herramienta 




“Es una experiencia válida, puesto que permite conocer en la realidad 
qué significa interactuar en una clase, qué es cooperar y acompañar para el 
fortalecimiento de un saber y una competencia.” 
 
“Este ejercicio es valioso para un programa que carece de espacios 
para el reconocimiento de la profesión, ya que lo disciplinar ocupa la mayor 
parte del tiempo en la presencialidad en la carrera ¿y la profesión de docente 
qué?” 
 
“Se requiere hablar en su lenguaje desde sus necesidades y 
expectativas; además, ser consciente de que a pesar de tener una planeación 
hay que estar preparado y abierto al cambio, a las contingencias que puedan 
presentarse en clase. El oficio del docente encarna una enorme 
responsabilidad con el conocimiento, con la profesión encomendada de 
orientar un proceso y como ser humano que puede y debe reconocer aciertos 
y desaciertos. Por tal razón siempre está en la búsqueda de ayudar a formar 
mejores ciudadanos”. 
 
“El diálogo y la interacción son claves para el ejercicio docente. A 
través de ellos se descubre la importancia de su papel en el desarrollo de la 
educación y por ello se deben buscar alternativas para llegar a los 
estudiantes. Por eso es necesario más tiempo de práctica que permita ampliar 
la conciencia del oficio”. 
 
“Existe una estrecha implicación entre la planeación de una clase y 
los resultados positivos de la misma. Si en ella se contempla la interacción y 




“Es sumamente importante para el oficio que el docente tenga las 
competencias necesarias para emprender tareas de lectura y escritura. Con 
esos elementos puede conocer lo que piensan y hacen otros docentes para 
fortalecer las propias prácticas pedagógicas”. 
 
“La planeación, además de una ejecución ordenada, permite 
reconocer las falencias y aciertos en el ejercicio docente. Es necesario 
romper con el paradigma de la escuela tradicional del maestro como 
transmisor de conocimiento y pasar al maestro como propiciador de 
experiencias que conduzcan a la producción de su propio saber. Lo anterior 
trae como respuesta necesariamente un estudiante que piensa y participa en 
un ambiente de autonomía; por lo tanto el docente es un auspiciador y 
formador de tal autonomía. Para llegar allí debe cambiarse el contexto de la 
evaluación”. 
 
“En la planeación se presentaron muchas dudas. Sin embargo, todo 
fue solucionado rápidamente ya que la planeación colectiva permitió generar 
actividades idóneas para integrar los conocimientos previos con los nuevos. 
En la planeación la mayor fortaleza fue el conocimiento del tema, lo que 
permitió generar con facilidad propuestas de aplicación. La interacción con 
los estudiantes y su posición positiva frente al proceso agilizó la clase, 
generando un clima idóneo”. 
 
“En la planeación el trabajo fue duro, pues consistió en preparar una 
clase para un público real y no ficticio, como acostumbraba hacerse. La 
fortaleza residió en que se estaba preparado al máximo para la clase. Debo 
reconocer que no tuve en cuenta el tiempo; los estudiantes estuvieron muy 
atentos y receptivos. De esta manera fue posible trabajar en equipo 




En última instancia, todo el proceso converge en la evaluación como proceso 
realizado en distintos momentos de la intervención. Todo a través de actividades de diversa 
naturaleza, pero con un objetivo común: el aprendizaje. 
 
Una experiencia investigativa de esta índole demanda ser refrendada por un 
componente cuantitativo, derivado de la puesta en práctica de las premisas. La figura de la 
encuesta deviene así instrumento para medir y evaluar los alcances y el impacto del 
acompañamiento. Su aplicación en el presente ejercicio permitió identificar sobre el terreno 
los niveles de metaconciencia alcanzados una vez desarrollada la metodología dentro de un 
concepto de mejoramiento continuo. 
 
5.5 Niveles de avance a partir de la aplicación final de la encuesta 
metacognitiva 
 
Con el fin de verificar el impacto generado por el acompañamiento en los tres 
momentos señalados para la lectura y escritura como fueron: la planificación, la regulación-
supervisión y por último la evaluación, se aplicó al final del proceso el instrumento 
denominado encuesta meta cognitiva. Los datos resultantes del contraste entre la aplicación 
inicial con respecto a esta, evidencian que durante los semestres en los que tuvo lugar su 
ejecución existió un progreso en cuanto al saber que y el saber hacer de los tutorados. 
Avance sustentado en la realización y defensa de las actividades planeadas. Así lo 
demuestran tanto los ejercicios de seguimiento como las autoevaluaciones y coevaluaciones 




Igualmente, para la interpretación de los datos se codificaron los estudiantes 
participantes en relación a sus respuestas para los procesos de lectura, lectura final (L:F) y 
escritura final (E.F). Las variables y sus opciones fueron: 1.1 se identifican los sujetos 
discursivos 1.2 no se identifican los sujetos discursivos. 2.1. Reconoce la importancia de 
mantener el referente, 2.2 no reconoce la importancia de mantener el referente. 3.1 hace un 
reconocimiento y selección anticipada de las ideas, 3.2 no hace un reconocimiento 
selección anticipada de las ideas. 4.1 reconoce el género discursivo y la organización del 
mismo. 4.2 no reconoce el género discursivo y la organización del mismo. 
 
5.5.1 Progresos de la intervención en lectura 
 
                           
Gráfica 9. Progresos de la intervención en lectura. Variable 1 
 
En primer lugar el instrumento indagó sobre la claridad frente a los fines de la 
lectura; de un 9% que manifestaron inicialmente tenerla, después del proceso de 
acompañamiento los estudiantes que admitieron reconocer este objetivo fueron un 66%, lo 
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Los datos estadísticos indican que de un mínimo de reconocimiento de los diversos 
aspectos a tomar en cuenta antes de la lectura como son: los propósito, las reflexiones en 
torno a las estrategias iniciales para su comprensión, fue posible llegar a un nivel medio, lo 
que señala la necesidad de persistir en el afianzamiento del nivel de conciencia lingüística 
con respecto a los propósitos previos a la lectura. 
 
   
Gráfica 10. Progresos de la intervención en lectura. Variable 2 
 
En segunda instancia, indagado el tutorado en relación a su facilidad para identificar 
el tema, de un 6% identificado al comienzo del proceso, se incrementó a un 75% de los 
estudiantes que han desarrollado las habilidades que les posibilite acceder a la 
macroestructura del texto sin dificultades. Este dato conlleva a establecer que el avance fue 
del 66%. 
 
Se evidencia una cualificación del proceso de lectura en lo que respecta al nivel 
macroestructural del texto, es decir el estudiante propone una serie de relaciones de orden 
semántico con la información hallada en el texto, con el fin de facilitar la comprensión, 
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Gráfica 11. Progresos de la intervención en lectura. Variable 3 
 
 
En cuanto al ítem que indagó frente al nivel de importancia de los saberes previos 
para los estudiantes al momento de comprender y reflexionar su lectura, es posible 
determinar que los niveles de conciencia acerca de la necesidad de articular el mundo 
exterior con el contenido del texto fueron interiorizados, al pasar de un 9% en la aplicación 
inicial del instrumento al 60% posterior al acompañamiento, con un avance del 51%. 
 
Al adelantar el proceso de la lectura existe la posibilidad de enfrentar dificultades; 
ante las mismas fue posible establecer avances en los tutorados en la implementación de 
estrategias como la consulta, la relectura, la revisión de conocimientos previos y su 
vinculación con lo leído, siendo factor clave para la comprensión y reflexión de los 
contenidos propuestos en el texto la inferencia de los elementos internos y externos al 
mismo que permiten su articulación con los saberes anteriores. Esto permite asumir una 
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Gráfica 12. Progresos de la intervención en lectura. Variable 4 
 
En lo relacionado con las técnicas de lectura utilizadas por los estudiantes, el 
análisis permite establecer que de un 6% que manifestaron emplear alguna de ellas, al 
finalizar el acompañamiento la implementación de estas progresó a un 85%, contraste del 
que se establece una avance del 79%. 
 
Lo anterior indica el alcance logrado en la implementación de técnicas de lectura, 
tales como: la toma de notas, el resumen de los contenidos, la organización de los mismos, 
y su contextualización a la luz de unos propósitos de lectura, aunado a la inter 
textualización. 
 
Todo esto conlleva a establecer el contenido literal del texto ajustado desde su 
necesidad funcional y proyectada hasta el plano propositivo cuando el estudiante de primer 
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5.5.2 Progresos de la intervención en escritura 
 
 
Así mismo, conforme se efectuó la codificación para el proceso de lectura, se 
realizó la codificación de los procesos de escritura de los estudiantes acompañados bajo la 
denominación (E.F), el que fue verificado en su saber qué y saber hacer en cada una de las 
variables previstas para su análisis: 1.1 Identificación los sujetos discursivos, 1.2 No 
Identificación los sujetos discursivos. 2.1 Mantiene el referente, 2.2 No mantiene el 
referente. 3.1 Escritura planificada, 3.2 escritura espontanea, 4.1 Conocimiento del género 
discursivo, 4.2 Desconocimiento del género discursivo. 
 




Gráfica 13. Progresos de la intervención en escritura. Variable 1 
 
Para el proceso de escritura la tendencia de mejoramiento se mantuvo; de allí que 
del 9% inicial que manifestaron identificar claramente para la construcción de sus textos la 
participación de sujetos discursivos en la instauración de su discurso cualificó a un 83%, 
con un avance del 74%. 
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Lo anterior determina que los estudiantes lograron elevar sus niveles de 
metaconciencia en la producción al momento de iniciar una redacción, reconociendo la 
interacción de los sujetos discursivos, que asumen una posición activa frente al contenido, 
reafirmando la intención en relación con las condiciones de producción y su pretensión de 
intervenir en la construcción de realidad. Lo que indica que el estudiante de primer 
semestre se reconoce en su rol de sujeto discursivo y con ello es consciente del papel que 
debe asumir ante la construcción de una realidad soportada en las categorías y elementos 
discursivos en su proceso de emisión. 
 
 
Gráfica 14. Progresos de la intervención en escritura. Variable 2 
 
 
Durante el proceso de escritura la lengua ofrece unos mecanismos a nivel micro y 
macroestructural que permiten su consolidación cohesiva; es en este aspecto en el que de un 
11% de los estudiantes ingresantes que manifestaron emplear estos elementos fue posible 
alcanzar un 95%, para un incremento en el empleo de estas herramienta de un 84%. 
 
Fue en el durante donde se logró señalar uno de los mayores incrementos en las 
acciones intencionales de los estudiantes para la producción de sus discursos. Estos 
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porcentajes se soportan en una cualificación en los procesos de relación cohesiva entre la 
información anterior con la nueva, reconociendo la importancia de dependencia que existe 
entre sus elementos y en consecuencia esmerándose por mantener el referente acudiendo a 
escogencias de léxicos y de recursos anafóricos ajustados a la intención comunicativa en 
desarrollo, lo que permite la consolidación del discurso desde el punto de vista del locutor , 
quien afianzado en cadenas semánticas, vehiculiza su ilocutividad. 
 
 
Gráfica 15. Progresos de la intervención en escritura. Variable 3 
 
 
Esta variable buscó identificar el reconocimiento que los estudiantes hicieron frente 
a la selección anticipada de ideas y su organización jerarquizada desde un plan de escritura 
formal. Los datos demuestran que de un 6% de los estudiantes que al ingresar a la carrera 
concebían el proceso de la escritura desde una planeación trascendió a un 78% posterior al 
acompañamiento; es decir se produjo un incremento en este hábito de escritura del 72%. 
 
Una vez culminado el acompañamiento tutorial es posible concluir que existe un 
alcance en lo referido a asumir la escritura como proceso y en tal sentido como acción que 
debe ser planeada mediante el reconocimiento y la selección anticipada de ideas que 
ordenadas desde un género discursivo y desarrolladas en secuencias proposicionales 
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cohesivas permiten otorgarle sentido global a un corpus lingüístico. La escritura espontánea 
queda entonces reevaluada por buena parte de los estudiantes intervenidos, quienes 




 Gráfica 16. Progresos de la intervención en escritura. Variable 4 
 
 
El último aspecto abordado por el instrumento meta cognitivo buscó dar cuenta del 
reconocimiento y empleo del nivel superestructural de la lengua en la configuración del 
discurso. Los datos reflejan que al momento de ingresar al programa de la Licenciatura en 
Español y Literatura solo el 6% hacía el reconocimiento de la necesidad de organizar las 
ideas conforme a una intención y un género escritural. Ahora se puede afirmar que el 81% 
de los estudiantes que terminan el primer semestre han incorporado a sus hábitos de 
escritura los tipos de organización discursiva usuales dentro de las exigencias académicas. 
 
Es notorio el avance como resultante del acompañamiento. Esto en razón a que los 
contenidos desarrollados por los estudiantes fueron asumidos desde una intención 
comunicativa ajustada a un género escritural y a una superestructura de base que como 
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proceso convencional permite la comunicabilidad de los discursos. De esta manera el 
estudiante hizo conciencia en torno a la función y la forma de plantear sus introducciones,  
articular los recursos ofrecidos por la lengua para integrar sus desarrollos temáticos y 
proponer conclusiones ajustadas a la lógica propuesta por el texto, haciendo que sus 
producciones escriturales sean responsables de la participación en la construcción del 
conocimiento basado en su carácter argumentativo desde el que se reinterpretó la realidad y 
se propició la producción de conocimiento autónomo. 
 
El análisis del instrumento de meta cognición aplicado pos intervención permite 
identificar que existen avances en cada una de las variables propuestas para el proceso de 
comprensión y producción, ya que todas ellas en su aplicación inicial coincidieron en un 
nivel bajo frente a la conciencia manifiesta ante estas acciones y que, gracias a un proceso 
sistemático de planeación, desarrollo y evaluación de una acompañamiento direccionado 
desde el proyecto y ejecutado por los tutores del curso de lingüística textual, permiten 
llegar a niveles de alcance satisfactorios sin que por ello se afirme que la tarea está 
culminada. Es necesario realimentar este proceso, verificar cada una de las acciones y sus 
alcances y re direccionarlo a fin de poder lograr mayores desempeños. 
 
6 Del diálogo a la construcción de secuencias didácticas| 
 




Un cuarto momento lo constituye el resultado de la intervención tutorial, que 
estableció la resignificación de prácticas de aula a partir de la reflexión sobre las mismas y 
de cuyo proceso deviene la materialización de un cuerpo de secuencias didácticas. Si bien 
en capítulos anteriores se ahondó en las fases que condujeron a la cristalización del 
proyecto, haremos un breve repaso por tales instancias con el fin de garantizar la 
coherencia en las acciones llevadas a cabo. 
 
Como se ha señalado, esta investigación tiene su origen en la estrategia didáctica 
denominada Proyecto de Aula. A partir de aquí son direccionadas todas las acciones 
pedagógicas para la articulación y afianzamiento de las competencias en comprensión y 
producción discursiva de los ingresantes a la licenciatura. Este proyecto de aula se 
desarrolló en tres fases: la primera se orientó hacia la socialización de la problemática, 
diseño y ejecución del acompañamiento tutorial; en la segunda fase el desarrollo de un 
conjunto de unidades didácticas para la consolidación de una secuencia y finalmente en su 
tercera fase la validación de la propuesta desde la implementación de los instrumentos de 
evaluación. 
 
La primera fase del proyecto contempló la socialización de la problemática con los 
estudiantes tutores a participar del diseño de la propuesta de acompañamiento. Los 
participantes, motivados por la posibilidad que ofrece la propuesta para el afianzamiento de 
sus prácticas pedagógicas, asumieron el compromiso de convertirse en promotores de un 
modelo de carácter dialógico que coadyuvó tanto a su empoderamiento académico, como 
pedagógico. En dicha socialización se trazaron los objetivos, conocimientos y competencias 




El acompañamiento tutorial a su vez está articulado en tres momentos, de los cuales 
el primero condujo hacia la planeación, observación y reflexión de in situ, adelantados al 
interior de la comunidad de aprendizaje. Seguidamente el acompañamiento orientó la 
producción, vista desde un esquema de enunciación como factor clave para la 
configuración de un texto-discurso. Finalmente, este proceso de reflexión académica y 
social condujo al diseño de una secuencia didáctica –SD–. Este ejercicio constituyó una 
fuente de experiencia y reflexión disciplinar y pedagógico del que se derivaron los 
aprendizajes que permitieron la aproximación didáctica representada en la construcción de 
la secuencia. 
 
Para Lobato (2014) la tutoría es el ámbito privilegiado para acompañar al estudiante 
en el proceso de elaboración y configuración de su proyecto profesional y de su proyecto de 
formación (Lobato, 1997; Gallego Matas y Rodríguez Moreno, 2000). Aquí cabe recordar 
alguna afirmación ya sostenida en un trabajo anterior (Lobato, 1997a: 218): “la relación de 
acompañamiento como una relación educativa específica, centrada sobre el proyecto 
personal y profesional del joven universitario para darle la posibilidad de buscar y construir 
la significación de su devenir”. 
 
La construcción del proyecto profesional lleva consigo numerosas consecuencias 
formativas tales como que: favorece la toma de conciencia, orienta la asimilación y la 
comprensión de nuevas informaciones, permite una reflexión anticipada y diferenciada 
sobre el propio comportamiento, promueve la participación en la organización y control de 
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estrategias decisorias y da sentido y significado a las propias elecciones profesionales y 
vitales (Lobato, 1997, p. 15). 
 
 
La segunda fase del proyecto de aula fue la resultante de la reflexión permanente 
durante la implementación del acompañamiento tutorial en relación con las demandas de 
los beneficiados. De la sistematización de la experiencia en diálogo con los participantes de 
la comunidad de aprendizaje surgió el diseño de las unidades didácticas, constructo que fue 
enriquecido por los aportes de los tutores y profesor orientador del proceso diseñado desde 
la asignatura de Lingüística textual. 
 
El tercer momento del proyecto de aula se orientó a la evaluación, acción formativa 
ejercida sobre los aspectos que articularon la propuesta y que propendieron por la 
atenuación del problema. De aquí la importancia de haber asumido el reto de orientar el 
diseño de una secuencia didáctica, para el mejoramiento de la competencia lectora y 
escritora con un modelo de cooperación estudiante maestro desde una perspectiva 
dialógica, para favorecer la enseñanza de estrategias discursivas orientadas a expresar de 
forma clara y válida los significados trazados en la academia y materializados a partir del 
desarrollo de secuencias argumentativas que favorecen los procesos de reflexión y 
aprendizaje a partir de la escritura y la lectura. 
 
Por lo tanto, lo que se desarrollará a continuación pretende dar a conocer los 
fundamentos que sustentan la construcción de las secuencias didácticas, así como la 
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validación de las mismas de acuerdo a lo contemplado en la fase tres del proyecto de aula 
del que emerge la propuesta en consideración. 
 
6.2 Base conceptual de la secuencia didáctica 
 
Ha sido tarea de este ejercicio investigativo pasar del paradigmático modelo de 
lectura automática y sin consideraciones diferentes al conocimiento del código, a realizar 
un proceso de descomposición y validación de la lengua, mediante el encuentro de la teoría 
con la práctica como horizonte posibilitador de reconocimientos estratégicos. Por este 
camino se llega al autodescubrimiento, de entablar sentido a partir de la relación sistemática 
entre los elementos que la componen y que generan como resultado la visión 
metaconsciente de los procesos de lectura y escritura. Para esto se hace un breve recorrido 
por una serie de teorías que sustentan la propuesta de trabajo ya que son la construcción de 
un ejercicio cooperativo de aula para futuros docentes y por tal condición fueron 
seleccionados al considerarse pertinentes de acuerdo a su perfil profesional. Estas teorías 
incluyen el desarrollo profesional situado, el conocimiento pedagógico del contenido y la 
evaluación para el aprendizaje como bases conceptuales convergentes en el propósito de la 
investigación, entendido como el mejoramiento de los procesos de comprensión y 
producción en los estudiantes de primer semestre del programa de Español y Literatura de 
la UTP. 
 




Se toma como sustento teórico el desarrollo profesional situado como alternativa de 
formación para los estudiantes, una vez es reconocida la necesidad de reforzar los aspectos 
relacionados con el desempeño como docentes en formación. Al respecto Furman, M 
(2012, p.7) aporta unas orientaciones técnicas para la producción de secuencias didácticas 
para un desarrollo situado, desde el cual es posible tomar algunos apartados desde los 
cuales es posible alimentar la experiencia que aquí se relata: 
 
Por ello parte del paradigma del socioconstructivismo, marco teórico que postula que 
el conocimiento que un individuo construye acerca del mundo está siempre mediado por el 
contexto. Todo aprendizaje, por lo tanto, es un proceso fundamentalmente influido por 
otros y enmarcado en el lenguaje y la cultura del grupo de pertenencia de quien aprende 
(Vygotsky, 1979). 
 
Dentro de este marco teórico, los antropólogos Jean Lave y Etienne Wenger (1991) 
han descrito el aprendizaje como una actividad situada, que se configura a través del 
proceso de transformación de un individuo en un participante pleno de una práctica 
sociocultural. Como lo señalan los autores, cuando los aprendices participan en 
comunidades de práctica, gradualmente van adquiriendo el conocimiento y las habilidades 
necesarias para participar de manera cada vez más efectiva. (…) En otras palabras, a 
medida en que la gente aprende, va pasando de tener roles periféricos en su comunidad de 
práctica a posiciones cada vez más centrales, en las que comienzan a formar parte 




Así, el aprendizaje pasa a ser un proceso de “enculturamiento” (Brown et al., 1989) 
que no solo involucra lo que los aprendices saben, sino los modos en que eso que saben 
comienza a formar parte de un sistema más amplio de normas, prácticas y valores 
(Brickhouse & Potter, 2001). En otras palabras, la perspectiva situada conceptualiza el 
aprendizaje como cambios en la participación de un sujeto en actividades organizadas 
socialmente, y el uso que hace el sujeto del conocimiento como un aspecto de su 
participación en dichas prácticas. 
 
En relación con lo anterior, Duque M., Celis, J., B., Díaz, Díaz, B. Y Gómez, M. 
(2014), proponen en el texto Diez pilares para un programa de desarrollo profesional 
docente centrado en el aprendizaje de los estudiantes donde cita varios autores, que en los 
aprendizajes de los estudiantes se transparenta la calidad de la educación de los mismos 
(Stewart, 2012), aunque se identifican variables que impactan negativamente la calidad de 
los aprendizajes de los estudiantes, es la competencia didáctica de los docentes la más 
crítica de ellos (Mckinsey, 2007), tal habilidad se expresa en el conocimiento que tienen los 
docentes sobre cómo hay lugar para los aprendizajes de sus estudiantes (Bransford, Brown 
y Cocking, 2000), así como el reconocimiento sobre el estado del arte de una disciplina y 
las prácticas pedagógicas para su enseñanza.  
 
De esta manera la profesionalización de la enseñanza es reconocida como factor 
fundamental para el mejoramiento de la capacidad de educar. Por esta razón la 
profesionalización docente tiene como objetivo que tengan cada vez mayor experticia para 
la enseñanza, de cuya consecuencia directa depende que los estudiantes aprendan de 




Es claro que la profesionalización se alcanza fundamentalmente con los años de 
servicio en la medida en que los docentes ponen a prueba su capacidad para enseñar y en 
consecuencia adquieren la erudición para desarrollar altos niveles de aprendizajes en sus 
estudiantes. Lo cual tiene lugar siempre y cuando se trabaje de forma consciente y 
sistemática sobre aquellos aspectos que apuntan a ella (Hatch, 2006). No obstante, esta 
investigación asume que los postulados sobre los que se edifica el desarrollo profesional 
situado, guarda compatibilidad con los propósitos de formación inicial de los futuros 
licenciados objeto de la misma. 
 
Para alcanzar mejores aprendizajes, desde la propuesta de Duque M., Celis, J., B., 
Díaz, Díaz, B. Y Gómez, M. (2014), se requiere transformar las prácticas de aula, revisar, 
analizar y accionar todo aquello que realiza el docente, para el caso tutor y sus estudiantes 
tutorados dentro y fuera del salón de clase, en aras de alcanzar lo que (Shulman, 1993) 
recoge como el concepto de excelencia en la docencia, donde es factible diseñar e innovar 
mediante la investigación sujeta al escrutinio de pares, mediante la indagación permanente 
de preguntas relacionadas con la docencia en un trabajo que se comparte y se pone a juicio 
de pares en el marco de comunicaciones de aprendizaje y de práctica. Si bien estas 
transformaciones no son fáciles e inmediatas, el primer paso se constituye en modificar las 
creencias sobre cómo se aprende y como se enseña, construidas desde los primeros años de 
escolaridad, que deforman y prevalecen frente a todo mensaje o propuesta de cambio que se 




Melina Furman (2014), una reconocida bióloga de la universidad de Buenos Aires 
citada por Duque, Celis, Díaz, y Gómez (2014, pp. 111-112), ha desarrollado una 
importante labor como docente dedicada a investigar cómo mejorar la enseñanza de las 
ciencias naturales y dentro de este quehacer durante sus años de ejercicio, reconoce la 
necesidad de cambios en las prácticas de aula en cuatro aspectos fundamentales: 
1. Que el docente se convenza de cambiar, dado que sus prácticas no son efectivas 
(prueba de ineficacia). 
2. Que el docente experimente otras formas de enseñar y aprender (prueba de 
existencia). 
3. Que el docente se dé cuenta de lo que puede hacer (prueba de capacidad). 
4. Que el tiempo requerido para desarrollar y consolidar nuevas prácticas, sea de al 
menos entre dos y tres años (sostenibilidad). 
 
Como parte de la estrategia de desarrollo profesional situado, se toma la perspectiva 
de Duque, Celis, Díaz, y Gómez, centrada en la puesta en marcha de la sistematización de 
prácticas de aula posibilitadas desde la construcción conjunta entre los docentes y los 
tutores a partir de la modalidad de acompañamiento de aula, a fin de realizar propuestas 
efectivas de enseñanza aprendizaje fundamentadas en las buenas prácticas. 
 
Esta propuesta ratifica el aprender haciendo y por tal razón no será de manera 
distinta que un futuro licenciado se forme como profesional en la docencia en ausencia de 
una experiencia generada desde una práctica real y convocada desde una problemática que 
requiere de su reflexión y Alineación estratégica con ensayos y errores, descubriendo así 




En este orden de ideas, Furman (2012, pp. 7-8), cita a Borko (2004), quien en 
relación con el desarrollo profesional, subraya la importancia de la perspectiva situada es 
decir, situada en contextos auténticos y en los contenidos reales de enseñanza que los 
docentes deben luego abordar, ya que permite que los profesores construyan “pruebas de 
existencia” (proofs of existence) de la clase de prácticas que se espera puedan lograr y 
sostener por sí mismos luego del trabajo de acompañamiento. (…) En la misma línea, la 
especialista en formación docente Marilyn Cochran Smith (2004) habla de la importancia 
de que los docentes cuenten con “pruebas de posibilidad” (proofs of possibility) que les 
permitan ver con sus propios ojos la viabilidad de propuestas de aula novedosas en 
contextos de enseñanza reales y no en “escuelas ideales”. En palabras de Lee Shulman 
(1983), las pruebas de existencia o de posibilidad son extremadamente importantes porque 
tienen el potencial de “evocar imágenes de lo posible… No solo documentar que los 
cambios en las prácticas se pueden hacer, sino proveyendo al menos un ejemplo detallado 
de cómo se organiza, se desarrolla y se persigue una innovación”. 
 
Es entonces mediante la realización de unas secuencias didácticas (Furman 2012)  
que se hace posible pensar en la focalización del ejercicio desde la perspectiva del 
desarrollo profesional situado, toda vez que los tutores ubicados en contextos auténticos, es 
decir ante estudiantes, contenidos y acciones reales se involucran en problemas reales de 
enseñanza de los cuales construyeron propuestas concretas como la aquí expuesta, las 
cuales serán ajustadas a las necesidades cambiantes de la dinámica enseñanza aprendizaje. 
El trabajo con secuencias didácticas tiene vigencia por cuanto permite a los tutores entablar 






6.4 Conocimiento didáctico del contenido 
 
La experiencia surtida de la investigación evidenció que los tutores no tienen 
dificultades protuberantes en lo concerniente al dominio disciplinar, pero este conocimiento 
al tenerse la necesidad de ser transpuesto didácticamente genera inconvenientes, afirmación 
que se valida con las dificultades en las planeaciones de los acompañamientos, su ejecución 
en el aula y el diseño de las actividades concernientes a la formulación de las unidades 
didácticas. Por eso, el sustento teórico requerido para subsanar tales dificultades radica en 
lo que se ha denominado el conocimiento didáctico del contenido, que constituye un tipo de 
conocimiento en el que se unen el disciplinar con el didáctico. Se asumen estas bases 
conceptuales por cuanto van más allá del conocimiento del contenido en sentido estricto y 
más allá del conocimiento pedagógico abstraído del contenido a enseñar; es decir se asume 
el conocimiento desde la dimensión disciplinar y pedagógica en forma simultánea. 
 
Así, Furman (2012), indica que: 
 
En palabras de Lee Shulman (1986), que acuñó este concepto, “dentro de la 
categoría de CDC se incluye, para los tópicos enseñados en una cierta área, las 
formas de representación más útiles de dichos tópicos, las analogías más poderosas, 
modos de ilustrarlos, ejemplos, explicaciones y demostraciones – en una sola frase, 
los modos de representar y formular el tema de manera que otros puedan 




Shulman enfatiza, que ante la inexistencia de prácticas ideales hay posibilidades 
para quienes adelantan un proceso de enseñanza aprendizaje en la medida en que pueden 
tener a mano una serie de representaciones alternativas, algunas derivadas de 
investigaciones o experiencias anteriores cuya validación permitan su uso efectivo y con 
ello la configuración de un conocimiento auténtico de las propias prácticas docentes. 
Acogiendo las recomendaciones de Shulman, dentro del proceso de acompañamiento, los 
tutores tuvieron la necesidad de tomar en cuenta qué aspectos de los temas abordados 
resultaron más complejos o contra intuitivos, en relación a sus experiencias o saberes 
previos; igualmente frente estos evaluar cuáles eran las experiencias de enseñanza más 
efectivas para que los tutorados comprendieran los asuntos abordados. (p. 9) 
 
Al reconocer que cada disciplina tiene su propia aproximación didáctica, Duque, 
Celis, Díaz, y Gómez (2014, p. 112, p. 113), indican que es desde allí, donde se surten las 
dificultades y sobre las cuales se deben identificar estrategias para resolverlas. De esta 
afirmación se desprende la responsabilidad del docente que enseña una disciplina, en tanto 
a:  
1. Comprender los contenidos que enseña, no solo desde una perspectiva general sino desde 
lo que supone su enseñanza. 
 2. Ser competente en aplicar estrategias efectivas para enseñar contenidos específicos.  
3. Conocer, desde una óptica curricular, cuales son los aprendizajes que se requieren en la 
disciplina, por qué y cómo se encadenan vertical y horizontalmente con otras. 
 4.  Conocer el origen y tratamiento de las principales dificultades que enfrentan los 




La construcción y aplicación de las secuencias didácticas Furman (2012), toman 
como eje central el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido en tanto es la 
manera de proponer mediante ejemplos concretos los distintos modos de abordar los temas 
propuestos dentro el proceso de acompañamiento tutorial. En dichas actividades se hace 
explícita la mirada acerca del tipo de preguntas que permitieron guiar las discusiones con 
los tutores en torno a las dificultades más habituales dentro del ejercicio de transposición 
didáctica planteado. Igualmente, las secuencias didácticas incluyeron ejemplos de 
preguntas para orientar el proceso de la clase e incentivaron la participación de los 
estudiantes. De ese modo afloró la necesidad de profundización conceptual por parte de los 
tutores al momento de realizar sus construcciones didácticas.  
 
Retomando el trabajo de Supovitz y Turner (2000), este tipo de Secuencias, que 
ofrecen recorridos coherentes de trabajo apropiadas para un cierto grado/año, ricas en 
recursos y enmarcadas en la discusión con los docentes acerca de los mejores modos de 
enseñar un cierto contenido disciplinar (plasmada tanto en la secuencia misma como en el 
acompañamiento didáctico de los tutores), permiten que incluso docentes novatos 
comiencen a apropiarse de nuevas prácticas de enseñanza desde los comienzos de su 
inserción profesional. 
 
Lo anterior condujo a formular un conjunto de unidades didácticas articuladas desde 
la necesidad de superar las condiciones deficitarias en lectura y escritura de los ingresantes 
a la licenciatura en Español y Literatura. Formulación que se pretendió balancear la 
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convergencia entre el necesario conocimiento disciplinar y la estrategias más adecuadas 
para su enseñanza. 
 
6.5 Evaluación para el aprendizaje 
 
Un aspecto al que se le ha reconocido su importancia es la evaluación formativa, 
llamado también evaluación para el aprendizaje. Furman (2012, pp. 10-11), indica que es la 
evaluación llevada a cabo durante el proceso de enseñanza con el fin de mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. En las últimas dos décadas, el concepto de Evaluación para el 
Aprendizaje ha cobrado fuerza como modo de conectar más íntimamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en tanto permite adaptar y revisar las estrategias que utilizan los 
docentes de acuerdo a lo que sus alumnos están aprendiendo, con el fin de lograr alcanzar 
los objetivos que el docente se propuso (Sadler, 1989; Black & William, 1998). 
 
En su libro “Evaluar para aprender” la pedagoga Neus Sanmartí (2007) resume este 
proceso en tres etapas: 
 
• Recolectar evidencias sobre lo que los alumnos han aprendido (¿cómo demuestran 
los alumnos lo que han aprendido?).Esta etapa tiene que darse a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza, y no sólo al final. Incluye tanto las evaluaciones formales 
(momentos destinados explícitamente a tal fin) como las informales (evidencias 




Esa tarea comprendió, tanto el diseño de instrumentos de evaluación como el acopio 
de la información suministrada en los mismos; todo esto con el fin de tener 
conocimiento del proceso en cada uno de sus momentos y a partir de tener la 
oportunidad de realimentar aquellos que representaron dificultad para los vinculados 
con la propuesta. 
• Analizar las evidencias obtenidas (¿cómo establecer un juicio de valor a partir de 
la información recolectada? ¿qué aprendizajes alcanzaron los alumnos?): El análisis 
de las evidencias requiere de criterios claros sobre cuáles son las expectativas de 
logro esperadas, para comparar en qué parte del camino están nuestros alumnos en 
relación con las metas de aprendizaje que nos propusimos. 
 
La mayoría de las evidencias recabadas durante el proceso de desarrollo de 
la investigación fueron diseñadas a partir de rúbricas, sobre las cuales fue factible 
postular criterios claves frente a las metas de aprendizaje propuestas, agregando un 
elemento de importancia, cual fue que la mayoría de las investigaciones se 
realizaron en conjunto (coevaluaciones) y orientadas hacia la meta cognición 
(autoevaluaciones); resultado de estas acciones fueron los redireccionamientos y 
realimentaciones constantes . Tanto los tutores en su rol de orientadores como los 
tutorados en su condición de acompañados tuvieron la oportunidad de reconocer sus 
avances y oportunidades de mejora. 
 
• Establecer un plan de acción como respuesta al análisis (¿qué hacemos después?): 
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Esta tercera fase involucra dos aspectos: la ayuda que se da al estudiante para 
mejorar su propio aprendizaje y la toma de decisiones sobre cómo avanzar con la 
enseñanza.  
 
Es para esta tercera etapa de la evaluación para el aprendizaje en la que la secuencia 
didáctica se diseña con el objetivo de mejorar los aprendizajes esperados de los 
tutorados desde la valoración de los procesos anteriores a la vez que consolida el 
conocimiento didáctico del tutor. 
 
Al respecto de la evaluación Furman (2012), subraya que, 
 
Resulta fundamental involucrar a los estudiantes en su propia evaluación y 
monitoreo de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, uno de los secretos para 
que la evaluación comenzara a formar parte del proceso de aprendizaje y no sea 
vista solamente como algo que hacen “para el docente” es compartir con ellos los 
objetivos y ayudarlos a que, paulatinamente, se hicieran dueños de su camino de 
aprendizaje (p. 14). 
 
Al respecto, las investigaciones muestran que todos los alumnos mejoran 
significativamente cuando se comprometen en la regulación de su propio aprendizaje 
(Black, 1993). Se sabe que los alumnos que mejor aprenden son los que saben detectar y 
regular ellos mismos sus dificultades, y pedir y encontrar las ayudas necesarias para 




La propuesta favoreció la formación de competencias metacognitivas, por cuanto a 
lo largo del proceso fue clave el uso del ejemplo en relación con los niveles esperados 
Furman (2012). Con ello los tutores y tutorados en sus distintas orillas siempre tuvieron un 
referente mediante el cual pudieron cotejar sus acciones y producciones. En ese sentido 
cobra importancia el diseño colectivo y la interpretación de las rúbricas que sirvieron de 
brújula al desarrollo, evaluación y reflexión de los procesos realizados y con ello el 
redireccionamiento de los mismos en aquellos casos en los que fue necesario introducir 
cambios. 
 
Se consideró la evaluación como pauta de suma importancia. Para esto se enfatizó 
durante las asesorías a los tutores sobre la necesidad de proponer una serie de actividades 
que permitieran la recolección de evidencias en torno a la ruta de aprendizaje de los 
tutorados a lo largo del desarrollo de la secuencia. De aquí la validez de retomar los 
criterios propuestos por Furman (2012) para este particular:  
 
“En primer lugar, dentro de cada planificación de clase, se deberán precisar las 
evidencias de comprensión o de desarrollo de habilidades por parte de los alumnos, en 
coherencia con los objetivos propuestos para la clase. Para ello, se hará énfasis en una 
formulación muy precisa de los objetivos de enseñanza que hagan más sencilla la 
formulación de las evidencias de aprendizaje. 
 
Dentro de algunas de las clases, además, se propondrán ejercicios de reflexión sobre 
los aprendizajes que favorezcan el desarrollo de capacidades metacognitivas en los 
alumnos, para que los estudiantes paulatinamente puedan ir mejorando en el análisis y 
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regulación de su propio camino de aprendizaje, identificando qué saben, sobre qué ideas 
aún tienen dudas, y qué les queda por aprender del tema. 
 
En segundo lugar, en algunos momentos intermedios de la secuencia de trabajo se 
incluirán oportunidades de evaluación de los aprendizajes que se buscó lograr en esa parte 
del recorrido didáctico. Dichas oportunidades incluirán tanto preguntas-problema y otros 
ejercicios escritos como otras herramientas de evaluación. 
 
            En tercer lugar, las secuencias incluyeron una instancia de evaluación al final que 
permitieron analizar el camino recorrido por los estudiantes y así tomar conciencia de su 
trayecto de aprendizaje; evaluación inscrita en la orientación dada a los tutorados en su 
proceso de configuración de un plan de escritura y su posterior materialización en un 
documento de carácter académico-ensayístico, en el que es posible señalar aquellos 
conceptos o habilidades alcanzados y por alcanzar. Para este fin tal como ya se indicó fue 
fundamental el diseño de rubricas. (p. 15) 
 
6.6 Lineamientos pedagógicos de la propuesta 
 
Para la elaboración de la secuencia didáctica se tuvieron en cuenta una serie de 
lineamientos pedagógicos que coinciden con el enfoque de esta investigación. Tales son: la 





6.6.1 La enseñanza desde un enfoque basado en las competencias 
 
Indica Furman: (2012, p. 17) existe consenso en torno a la necesidad de desarrollar 
en los estudiantes un conjunto de saberes conducentes a que lo aprendido en la escuela se 
ajuste a un mundo complejo y de continuo cambio (UNESCO 1999). Lo anterior fundado 
en que las competencias van más allá del conocimiento y las habilidades, es decir sumen 
otras dimensiones del aprendizaje como lo es la capacidad de poner en  juego tales saberes 
en contextos reales y complejos, a semejanza de los que se presentan en la vida real. 
  
En el contexto educativo, el concepto de competencia se define como un “saber 
hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable 
de conocimientos, habilidades y actitudes.” (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2006). De acuerdo a la definición de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), para que un determinado saber constituya una competencia 
debe cumplir con tres requisitos básicos: contribuir a generar aquellos logros valorados por 
las sociedades y los individuos (es decir, una dimensión asociada al valor individual y 
social de dicho aprendizaje), ayudar a los individuos a hacer frente a las demandas que se 
les presentan en una variedad de contextos (es decir, una dimensión que contempla el valor 
de poner en juego dicho aprendizaje de manera flexible en contextos diversos) y, 
finalmente, ser importante no solo para los especialistas sino para todas las personas (una 
dimensión que se refiere nuevamente al valor social de dicho aprendizaje, más allá del 




6.6.2  Enseñanza por indagación 
 
De acuerdo a la minuciosa revisión de Minner y colaboradores (2009) sobre el 
impacto de la enseñanza por indagación en los aprendizajes, concluyen que, nace del 
diálogo continuo entre la naturaleza del aprendizaje y su relación con las prácticas de 
enseñanza, en particular del trabajo de Jean Piaget, Lev Vygotsky, y David Ausubel, que se 
conjugó en las teorías educativas constructivistas. El abordaje constructivista enfatiza que 
los individuos construyen nuevos saberes a partir de procesos de pensamiento activo que 
involucran reorganizar sus estructuras mentales previas a partir de la incorporación de 
información nueva, y que en ese proceso la interacción social juega un rol fundamental en 
la creación de nuevos significados y la construcción de nuevas prácticas, como 
mencionamos en la sección anterior en la que describimos el abordaje situado del desarrollo 
profesional. 
 
Este tipo de aprendizaje ofrece a los tutorados continuas oportunidades de 
involucramiento activo que propician de forma natural el abordaje de las distintas 
temáticas. Allí fue necesaria la exploración, resolución de preguntas, el análisis de la 
información, la intertextualizaciòn, así como las ideas y la construcción de un punto de 
vista propio a partir de los saberes previos. 
 
 Furman (2012), retoma a Robert Karplus (1977), que en la línea del 
constructivismo, reflexiona cómo las personas aprendemos nuevos conceptos a partir de lo 
que ya sabemos y las nuevas situaciones que se nos presentan. El Ciclo de Aprendizaje 
propuesto por Karplus se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso en el que el 
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alumno forma nuevos patrones de razonamiento a partir de la interacción con los objetos de 
conocimiento y con las ideas de otros. 
 
Desde el marco de la pedagogía por indagación, fue necesario el diseño de una serie 
de actividades para guiar a los tutores y tutorados a construir sus aprendizajes, de tal 
manera que fuera posible la participación activa de estos en el análisis y elaboración de una 
serie de experiencias tomadas en cuenta en la planeación de cada sesión. A fin de facilitar 
la sistematización de los mismos, el ejercicio se apoyó en los momentos propuestos por 
Forman (2012. p. 20): 
 
“• Momentos de exploración. En ellos los tutorados aprendieron a través de sus 
propias acciones y propuestas de exploración que indica el tutor y en esa 
exploración formularon preguntas que fueron más allá de sus ideas o patrones de 
razonamiento iniciales. 
• Momentos en los que el tutor presenta y explica el nuevo concepto. Aquí el 
acompañante tiene un rol más activo, y ayuda a los acompañados a sistematizar lo 
que han experimentado en la primera fase. 
• Momentos de aplicación. En ellos el concepto nuevo se aplicó a situaciones 
nuevas. El aprendizaje llegó a través de la repetición y la práctica, de modo que las 
nuevas ideas y modos de pensamiento tuvieron tiempo de estabilizarse.” 
 
En sintonía con la enseñanza de competencias, este enfoque requiere que las 
actividades de las Secuencias Didácticas ofrezcan a los alumnos oportunidades de 
aprendizaje activo que les ofrezcan desafíos intelectuales y los guíen en el aprendizaje no 
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solo de conceptos o habilidades sino de modos de poner en juego dichos saberes en 
contextos diversos, al servicio de resolver problemas o cumplir objetivos determinados. 
Nuevamente, tal como se mencionó en la sección del Conocimiento Pedagógico de 
Contenido, esto implica la necesidad de contar con especialistas familiarizados con este 




6.6.3 Competencias comunicativas 
 
El conocimiento está integrado por un conjunto de consensos cuya construcción se 
remite al desarrollo de capacidades tales como: el razonar, argumentar, criticar y justificar 
ideas y explicaciones, entre otras competencias comunicativas que permiten la construcción 
de conocimiento, Furman (2012). Por esta razón existe la necesidad de ofrecer la 
oportunidad de resolver problemas mediante el debate, el conceso de lo aprendido y a hacer 
explícitos los procesos de pensamiento llevados a cabo para la re significación del nuevo 
conocimiento. 
 
Para Furman, 2012, p. 28. “El desarrollo de competencias comunicativas adquiere 
una enorme importancia en aulas en las que el conocimiento se considera una construcción 
social, aportando los recursos simbólicos para que los miembros de la comunidad de 




En acuerdo con el autor, cuando los estudiantes hacen explícitos sus procesos de 
pensamiento a medida que resuelven problemas, el docente puede ajustar la lección acorde 
a cómo lo están pensando. Las competencias comunicativas, tanto verbales como escritas, 
permiten que los alumnos organicen y consoliden sus procesos de pensamiento. Por otro 
lado, cuando un estudiante presenta el modo en que resolvió un problema, diseñó un 
experimento o analizó sus resultados, y justifica su razonamiento, en esa explicitación 
desarrolla una visión más acabada sobre su propio proceso de pensamiento. De este modo, 
la comunicación y la reflexión son procesos íntimamente relacionados en el aprendizaje 
(Black, 1993). En particular, la escritura es una poderosa herramienta para reflexionar sobre 
el propio pensamiento, así como para reorganizar y sistematizar el conocimiento porque 
permite tomar distancia de las propias ideas objetivándolas al volcarlas en el papel, y volver 
a pensarlas desde una nueva perspectiva. 
 
Las competencias comunicativas no aparecen de manera espontánea sino que son 
producto de actividades sistemáticas interrelacionadas y sujetas a situaciones concretas, que 
enseñadas de forma progresiva y en situaciones de trabajo conjunto alcanzan su desarrollo 
de manera paulatina. Por eso se sugirió incluir actividades al momento de las producciones 
escritas de los tutorados, como la elaboración de planes de escritura sujetos a géneros 
discursivos específicos. 
 
La competencia comunicativa involucró a tutores y tutorados en dos aspectos 
fundamentales: la lectura y escritura, para lo cual fue necesario en el primer caso identificar 
con los tutorados los propósitos comunicativos mediante el reconocimiento de las distintas 
marcas textuales y discursivas que conducen a su encuentro. En el campo de la escritura se 
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ofrecieron oportunidades de escritura en contextos de producción discursiva donde el 
tutorado debió señalar aspectos principales y secundarios de las lecturas, reconocimiento de 
la jerarquización de las ideas desde la ubicación de un género discursivo particular y en este 
sentido pudo incursionar en la escritura de textos ensayísticos con su impronta conceptual y 
su postura frente a la misma, desde las reflexiones suscitadas por el reconocimiento de las 
distintas instancias discursivas abordadas en el capítulo II. 
 
Dentro del diseño de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta un apartado para 
comunicar lo aprendido a otros , gracias a la oportunidad de comunicar con los pares las 
diversas reflexiones que dieron lugar la construcción de la misma, trabajo que fue 
compartido, coevaluado y autoevaluado con el fin de validar lo propuesto. 
  
6.7 Consideraciones didácticas para maestros en formación 
 
Ante la necesidad de distinguir conceptualmente la formación en lingüística y la 
enseñanza de la lengua que deben recibir los estudiantes que se forman para ser maestros de 
secundaria de acuerdo al perfil del egresado desde el proyecto educativo de la Escuela de 
Español y Literatura, se evidencia la necesidad de una aproximación en didáctica de la 
lengua. Este hecho fue percibido durante las etapas de la propuesta investigativa, por 
cuanto tales necesidades fueron expresadas en tareas como las planeaciones, diseño de 
actividades, realización de evaluaciones formativas. Atendiendo a estas consideraciones 
este sub apartado busca realizar algunas distinciones conceptuales en relación con la 
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didáctica de la lectura y la escritura que fueron tomadas en cuenta como presupuestos para 
para el diseño y realización de las secuencias didácticas.  
 
6.7.1 Didáctica de la lectura 
 
El uso de la lengua en la cultura occidental tanto en el ámbito social como 
académico le otorga un valor superior al lenguaje escrito sobre el oral. Mientras en este 
último su adquisición se produce espontáneamente, la lectura y la escritura requieren un 
aprendizaje expreso y para ello la sociedad ha institucionalizado su enseñanza desde la 
escuela. Esta necesidad ya se había manifestado desde el momento en que la escritura 
reemplazó a la memoria. 
 
Fue en los siglos XII y XIII cuando los documentos escritos comenzaron a 
remplazar la memoria y el testimonio oral; hasta entonces la sabiduría, según Platón no 
podía adquirirse sin una verdadera enseñanza, que únicamente podía ser oral.  La escritura 
se concibe como un atajo para poder evocar las cosas en un determinado momento; la 
memoria se descarga dado que siempre existe la posibilidad de consultar lo escrito y con 
ello se debilita. Fueron la cultura escrita en general y la imprenta en particular las que 
fijaron el registro escrito como lo dado, como el punto de referencia concreto para las 
interpretaciones; de este modo, la escritura creó un “texto” fijo, original y objetivo y lo 




En razón a lo anterior, el diseño de la secuencia didáctica contempló en su 
construcción orientaciones hacia la lectura que tuvieron en cuenta una serie de mecanismos 
cognitivos como la anticipación mediante la construcción, sumada a hipótesis que se fueron 
verificando en la medida en que transcurría la lectura, la elaboración de inferencias, la 
comprensión y la interpretación. Tales procesos son asumidos como base interpretativa y 
crítica frente al documento académico de trabajo propuesto en la secuencia didáctica. 
 
Este ejercicio promovió la reflexión y adquisición consciente del código escrito con 
miras a la enseñanza con procesos de meta conciencia, bajo el entendido de que se 
corresponde con una representación simbólica del habla cuya motivación no es inmediata: 
es diferida a nivel espacial y temporal, así que es necesaria la planificación del discurso, 
que exige en su diseño y realización una serie de operaciones cognitivas enfocadas a 
elaborar un texto con características perdurables como la síntesis, la brevedad, la no 
repetición y un desarrollo súper estructural lógico y ajustado a un género discursivo 
específico: el académico. 
 
Promover estrategias de comprensión es capital para el desarrollo de la competencia 
lectora. Por lo tanto, es importante que se enseñe y se aprenda. Como lo afirma Solé 
(2001): «Es necesario enseñar estrategias porque queremos hacer lectores autónomos, 
capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole» (p. 61).Por tal 
razón, desde el planteamiento de las unidades didácticas se persiste en interrogar al tutorado 




Leer para obtener información necesaria, para seguir instrucciones, obtener una 
información de carácter general, aprender, revisar un escrito propio, por placer, para 
comunicar un texto a un auditorio, practicar la lectura en voz alta y dar cuenta de lo 
que se ha aprendido (p. 80). 
 
En consecuencia no se lee siempre de igual manera, se requiere reconocer unas 
finalidades para leer y una manera de hacerlo, así como reconocer unas estrategias que 
correspondan con nuestra intencionalidad de lectura. Tales finalidades y estrategias 
pretenden en primer lugar recordar, reconocer y rescatar información que conlleve a 
interpretar para valorar y organizar una información que permita extrapolar y codificar lo 
leído. 
 
Es por ello que leer trasciende el acto simple de descifrar signos gráficos, para 
convertirse en un acto intencional hacia la construcción de sentido por parte del lector, 
gracias a los actos metalingüísticos y metaconcientes que le permiten monitorear el 
progreso de la interpretación y con ello la detección de ruidos que puedan dar al traste con 
su aportación a la significación. Por tal razón se retoma a Hall (1998), quien sintetiza en 
cuatro puntos fundamentales la investigación en esta área, en aspectos que fueron asumidos 
dentro de la secuencia didáctica que orientan el ejercicio hacia la consolidación de procesos 
de lectura eficientes, interactivos, que involucren el procesamiento de la información y 
finalmente asuman la lectura como una tarea estratégica. 
 




Escribir constituye la habilidad lingüística más compleja. De esta depende en buena 
parte el éxito académico y profesional. Basado en esta premisa es que se orienta la 
secuencia didáctica hacia la adquisición y dominio de los conocimientos básicos que 
permiten el desarrollo de habilidades de escritura. Desde este planteamiento se ha sostenido 
la investigación cuya importancia recae sobre el reconocimiento de la situación de 
enunciación y su despliegue con los niveles de la lengua ajustados a las demandas de un 
género discursivo. 
 
No sobra decir que la escritura tiene una importancia considerable en la vida social 
del individuo, al ser una herramienta mediante la cual se transforman las vidas de los 
lectores y escritores, para crear aprendizajes y proponer nuevos sentidos, así como fuente 
de conexión entre el sujeto enunciador, el conocimiento y el otro (el lector o potencial 
lectores). 
 
Por lo anterior es claro que desde el quehacer asumido por la Universidad en la 
formación de sus licenciados es primordial ofrecer contextos educativos que permitan al 
individuo escribir con el propósito de favorecer que los alumnos sean conscientes de la 
importancia que tiene ejercer la ciudadanía con la ejercitación de la escritura en comunidad 
ya que escribir ayuda a explorar los propios pensamientos y sentimientos y obliga a 
articular las ideas, a describir y a aclarar lo que realmente se piensa sobre un tema y asunto 




Dado lo anterior, promover estrategias para la escritura constituye un compromiso 
de la educación superior con el fortalecimiento de la escritura como herramienta intelectual 
y vehículo para la participación en sociedad. 
 
Constituye un compromiso de docente orientador, tutor y tutorados el dominio de la 
escritura como competencia básica en la formación de los individuos y particularmente en 
la de maestros tanto en la concepción del proceso, como en el acompañamiento y la 
construcción del producto, bien sea desde una perspectiva individual o en colaboración con 
otros como es el caso aquí estudiado, que desde lo expuesto pretende transformarla en un 
instrumento para la elaboración, comunicación y organización del pensamiento. 
 
El diseño para fomentar la competencia en escritura precisó favorecer la reflexión, 
la interiorización y la autonomía generadas desde el acompañamiento tutorial descrito en el 
capítulo anterior, de manera tal que los tutores orientados por el docente de la asignatura, 
consiguieron configurar una herramienta producto de la evaluación y coevaluación al 
acompañamiento tutorial, a fin de aproximar a los tutorados hacia la adquisición de las 
destrezas que les permitan acceder a esta competencia. 
 
Tal como se ha expresado entre líneas, los fundamentos filosóficos de la 
dialogicidad han sido reforzados por la didáctica en movimientos como Writing Across the 
Curriculum y Writing in the Disciplines, tendencias implementadas para la enseñanza y 
aprendizaje de la escritura fundadas en la necesidad de enseñar a leer y escribir dentro del 
ámbito de las disciplinas, toda vez que la naturaleza de estos  textos exigen el 
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reconocimiento de unas categorías específicas para su entendimiento y representación en  
los ámbitos académicos y sociales. 
 
Fundamentados en estas corrientes de aprendizaje de lectura y escritura tanto los 
ejercicios de acompañamiento como la postulación de la secuencia didáctica concibieron el 
uso de la escritura como herramienta de aprendizaje, como expresión de conceptos o ideas 
para transformar, demostrar y trasmitir saberes, así como estimular el pensamiento y la 
habilidad para resolver problemas. Propósitos surtidos desde la concepción de la escritura 
basada en el contexto y en el proceso cognitivo como fases y estrategias de reflexión 
permanente expresadas en el texto mediante normas de textualidad. 
 
Sobre la base de que el conocimiento no se adquiere de manera pasiva, sino que 
cada estudiante construye de forma activa sus estructuras cognitivas, se concibió el diseño y 
ejecución de este proyecto; de tal manera que las actividades propuestas promueven la 
transformación de los comprometidos en este, a medida que cambia y crece el 
conocimiento con el fin de aprender a escribir en disciplinas particulares o comunidades 
discursivas. Así, introducirse a las convenciones del discurso académico y en general a las 
convenciones discursivas de la lingüística textual justifica el escribir para aprender y el 
aprendizaje para escribir en las disciplinas. 
 
Fue por ello la propuesta se fundamentó en los siguientes aspectos: 
 La escritura y el pensamiento están ligados. 
 Aprender para escribir bien implica aprender convenciones discursivas particulares. 
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 Los estudiantes aprenden mejor en clases activas y no únicamente desde un trabajo 
individual. 
 El proceso mejora en tanto es criticado por pares, en la revisión y en la reescritura. 
 
El planteamiento modifica la concepción tradicional centrada en el docente y la 
traslada al estudiante, ya que el profesor asume el rol de facilitador de un proceso de 
escritura planteado desde preguntas orientadoras en las que se debe explicar o trasmitir una 
información de tipo académico, donde el estudiante deberá tener en cuenta los diversos 
insumos incorporados durante el acompañamiento. 
 
6.7.3 Escribir para argumentar, un propósito de esta secuencia didáctica 
 
En un ámbito como el académico, regido por los constantes cambios propios de una 
dialéctica en la que no existen verdades absolutas, cobra vigencia el género argumentativo. 
Por esta razón la secuencia del desarrollo súperestructural del discurso señala aquellos 
argumentos más usuales dentro del quehacer académico; para ello se parte de situaciones en 
las que puedan presentarse desacuerdos o distintas posiciones, contextos habilitados para el 
surgimiento de la argumentación. 
 
Todo lo anterior hizo necesario orientar a los estudiantes en el conocimiento y 
producción de discursos argumentativos de carácter académico como base para la 
formación de individuos críticos y creativos, objetivo fundamental de la educación. Fue 
prioritario reconocer la organización gramatical y pragmática del discurso en los siguientes 
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aspectos: los deícticos, los modalizadores, los conectores, el léxico, el uso de los tiempos 
verbales para fundamentar el estudio del discurso argumentativo en el ámbito académico, 
tema de capital importancia en la formación de futuros docentes. 
 
6.8 Estructura para la construcción de la secuencia didáctica 
 
Se asume por secuencia didáctica, Zaballa A, (1998) " un conjunto de actividades 
ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de objetivos educativos, que 
tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado". 
Una secuencia didáctica está organizada en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. En 
la fase de apertura tiene lugar la presentación de una situación problema, desde la cual se 
requiere establecer nexos con las experiencias y saberes previos de los estudiantes. Una vez 
identificada y recuperada tal información, se surten las actividades de desarrollo, mediante 
las cuales se propicia la emergencia de conocimientos de carácter científico técnico para 
relacionarlos con los identificados y recuperados en las actividades de apertura. Finalmente,  
 
tienen lugar las actividades de cierre, que permiten a los estudiantes hacer una síntesis de 
las actividades de apertura y desarrollo. 
 
Partiendo de la premisa de que una propuesta didáctica es la aplicación producto de 
una reflexión de índole pedagógico a unas situaciones específicas que tienen lugar en el 
aula de clase, situadas frente a una problemática y una población, es decir, frente a un 
contexto particular, esta secuencia denominada la Lectura y la Escritura como espacio 
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Dialógico de Conocimiento, se encuentra diseñada para ser desarrollada como programa 
complementario a la asignatura de Lenguaje y Socialización del I semestre de la 
Licenciatura de Español y Literatura. 
 
 Por tal razón cubre las 16 semanas del semestre académico y se encuentra dividida 
en cuatro unidades temáticas a trabajar en dos sesiones de clase cada una. Tiene como eje 
en primer lugar el reconocimiento de la situación de enunciación, seguido por la 
consolidación de los procesos de lectura y escritura desde el reconocimiento micro-
estructural, para dar paso a una visión semántica de carácter macroestructural, terminando 
en la consolidación de un discurso en su comprensión y producción desde su función socio 
discursiva. 
 






Plan unidad didáctica I: Frente a la situación de enunciación.  
 
Pregunta guía: Ideas claves: Desempeños esperados: 
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¿Cómo incentivar y 
afianzar por medio de un 
plan de escritura, los 
elementos que constan 
en la situación de 
enunciación para una 
mejor comprensión y 
producción de textos 
discursivos?  
 Enunciador 
 Punto de vista 
 Intensión comunicativa 
 Rol asumido  
 
 Identifica y caracteriza las 






a la instauración de un 
discurso? 
 Modos de organización el 
enunciado. 
 Diferentes géneros discursivos. 
 Relaciones de fuerza instaurados 
en el discurso. 
 Frente a un documento escrito, el 
estudiante reconoce el género 
discursivo y conforme a ello su 
estructura. 
 Asimismo identifica su intención 
comunicativa a través de los 
diversos modos de organización 
discursiva.  
¿Cómo reconocerse 
como enunciatario de un 
discurso? 
 Enunciatario. 
 Imagen del tú 
 Rol asignado al enunciatario 
 Frente a un discurso académico el 
tutorado se reconoce como 
enunciatario con respecto a la 
situación de enunciación 
propuesta. 
 Del mismo reconoce las 
diferentes voces que se evocan en 
su desarrollo. 
 Asume una posición crítica frente 
al enunciado. 
¿Cómo reconocer la 
dinámica convocada 
desde los elementos 
discursivos que 
constituyen una situación 
de enunciación? 





 Frente al documento de estudio el 
estudiante alcanza a señalar de 
forma clara la situación de 
enunciación que la convoca. 
 Dado un conjunto de textos, el 
tutorado identifica 
satisfactoriamente los elementos 




Cuadro 4. Plan unidad didáctica I: Frente a la situación de enunciación. 
 
 
Plan unidad didáctica II: Reconocimiento de las condiciones microestructurales del texto. 
 
 
Pregunta guía: Ideas claves: Desempeños esperados: 
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¿Qué elementos se 
utilizan y cómo se 
organizan al 
momento de 
construir un texto 
con cohesión? 
 Relaciones léxicas. 




 Súper ordenación. 
 Ante un fragmento dado el 
tutorado debe reconocer las 
herramientas de carácter micro 
estructural que le permiten 
señalar en el mismo los 
campos semánticos que le 
garantizan cohesión al texto. 
¿Cómo se identifican 
y de qué manera 
ayudan los 
elementos de 
recurrencia a darle 
cohesión a un texto? 





 Entregar un texto con 
protuberantes faltas a la 
cohesión motivadas por la 
repetición de palabras o la 
pérdida del referente, el 
tutorado haciendo uso de los 
elementos de referencia le 
otorgara cohesión al mismo. 
   
¿Para qué sirve la 
progresión temática? 
 Progresión temática. 
 Tema. 
 Rema. 
 Entregado un fragmento del 
texto trabajado, el tutorado 
debe señalar los temas y los 
remas planteados en el mismo, 
identificando como operan los 
elementos de recurrencia para 
su identificación. 
¿Cómo opera la 
relación tema rema 
para el 
planteamiento de la 
progresión? 
 Progresión continua. 
 Progresión lineal. 
 Progresión derivada 
 Híper tema 
 Híper rema. 
 Dada la situación de 
enunciación definida para la 
construcción de ensayo objeto 
del acompañamiento, el 
tutorado debe escoger y 
plantear la progresión temática  
a utilizar para el desarrollo de 
su escrito  
 
 











Plan unidad didáctica III: Macro estructura  
 
 




¿Qué proceso debe 
seguirse para 
jerarquizar las ideas 
de un texto, con el 
fin de asirlas con 





 Lectura dialógica 




 Leído un documento 
académico, el tutorado señala 
inferencias a partir del 
reconocimiento de las ideas 
principales de un texto. 
  
 ¿Cuál es la utilidad 
de las macro-reglas 
semánticas, a fin de 
señalar la idea 
principal de un 
texto? 
  
 Ideas principales y secundarias 




 Aplica en un texto académico  
las macro-reglas semánticas 
con el fin de llegar a la idea 
global del texto. 
 
¿Cómo operan las 
macro-reglas de 
producción textual, 
como medio de 
expresión de ideas e 
intención? 
  
 Manejo de ideas 
 Macro-reglas de producción 




 El estudiante integra 
coherentemente su plan de 
escritura mediante el 
ordenamiento de ideas del 
futuro texto (ensayo en 
construcción). 
¿Cómo lograr la 
claridad en la 





 Claridad en la aplicación de 
macro-reglas 
  
 El tutorado hace uso de las 
macro-reglas de producción, 
en conjunción con los saberes 
copilados durante el desarrollo 
de la secuencia. Actualizando 
así el ejercicio de plan de 
escritura. 
  










Plan unidad didáctica IV: Superestructura 
 
 
Pregunta guía: Ideas claves: Desempeños esperados: 
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¿Cómo identificar y 
aplicar  los procesos de 
la superestructura en el 
texto? 
 Superestructura.  





 Logra reconocer el objetivo primordial 
de la superestructura al identificar las 
funciones cumplidas por la 




el desarrollo super 
estructural de un texto? 
 
 Desarrollo de una idea. 
 Articulación de las ideas. 
 Marcas conjuntivas. 
 Secuencia de hechos. 
 Organización del discurso. 
 Interacción escritor lector 
 
 
 Identifica en el texto las 
marcas conjuntivas señalando 
el ordenamiento de las ideas 
en relación con el género 
discursivo planteado. 
 
 ¿Qué consecuencia 
trae para la disposición 
súper estructural el 
reconocimiento o la 







  Interrogar el futuro 
 
 Dado un texto carente de 
conclusión, el tutorado redactará 
su conclusión haciendo uso de los 
tres tipos de procedimiento para 
tal fin (sintetizar, abrir o 
sintetizar y abrir) y su posterior 
socialización en la que pueda 
suscitarse el análisis frente  a la 
validez de cada una de ellas. 
 
¿Cómo ajustar la súper 




 Género discursivo. 
 Ensayo académico. 
 Secuencias argumentativas.  
 
 Ante el reto  de producir un 
ensayo académico el tutorado se 
apropia de la secuencia 
argumentativa más pertinente 
para vehiculizar su intensión 
comunicativa mediante una serie 
de argumentos claros y 
coherentes. 
 




6.9 La secuencia didáctica y sus alcances 
 
El producto de la experiencia generada por la intervención tutorial vivida con los 
pares, se materializa en la construcción progresiva y colectiva de una secuencia didáctica 
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fruto de la reflexión académica y social. Sus inferencias, apoyadas en las estrategias de 
evaluación implementadas durante su configuración, permitieron validar la estrategia 
didáctica ajustada desde los postulados teóricos de la asignatura (lingüística textual). Ello 
condujo a una práctica orientada a la consolidación de procesos de lectura y escritura 
afianzados desde una perspectiva dialógica, fundados en la experiencia de los tutores como 
guías para la construcción de discursos ensayísticos de orden académico. Carrillo (2014) 
 
A fin de articular las tareas a un objetivo común, se acordó trabajar como base para 
el reconocimiento de los procesos de lectura y escritura desde los diversos componentes de 
la lengua el documento Lenguaje Identidad y Cultura de Álvaro Mina Paz (ver anexo 7). Su 
selección fue determinada por criterios como el género discursivo, contenido adecuado a 
las necesidades curriculares de la asignatura, contexto de aplicación del acompañamiento 
(lenguaje y socialización) y pertinencia al campo disciplinar. 
 
Fue así como la secuencia didáctica apropiada para la materialización del 
acompañamiento y que reúne las necesidades expresadas desde la propuesta en lo 
filosófico, pedagógico, didáctico y disciplinar se diseñó bajo la siguiente estructura: 
 
a. Presentación de una situación o problema. 
b. Diálogo y contraste de opiniones. 
c. Búsqueda de soluciones. 
d. Exposición del concepto. 




g. Prueba y evaluación. 
 
Secuencia Didáctica: pregunta general de la secuencia: 
 
¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y escritura desde una perspectiva discursiva del 
lenguaje, para favorecer los procesos de aprendizaje mediante la construcción de discursos 
académicos de carácter ensayístico en los estudiantes de primer semestre de Licenciatura en 
Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
 
6.10 Unidad didáctica I: la situación de enunciación como elemento clave para 
la comprensión 
 
6.10.1 Pregunta orientadora de la unidad didáctica I: 
 
¿Cómo cualificar los niveles de comprensión y producción, a través del análisis de la situación de enunciación, 
consignados en el texto “Lenguaje, identidad y cultura” de Álvaro Mina Paz? 
 




Aplicar y reconocer el análisis de la situación de enunciación para la producción y comprensión de textos 
 
Específicos:  
 Reconocer los elementos que constituyen la situación de enunciación.  
 Identificar y aplicar  los elementos que conforman la situación de enunciación desde el texto “ Lenguaje, 
identidad y cultura” de Álvaro Mina Paz 
 Definir y reconocer qué es el enunciador, enunciado y enunciatario. 
 Iniciar un plan de escritura donde se manifieste la situación de enunciación en el texto de Álvaro Mina. 









6.10.3  Sesión I: ¿Cómo incentivar y afianzar por medio de un plan de escritura, los elementos que constan en la 
situación de enunciación para una mejor comprensión y producción de textos discursivos?  
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema:  
¿Se sabe analizar los 
elementos característicos del 
enunciador en un texto? 









30 min   
Reflexión de saberes previos. 
Dialogo exploratorio 
  
¿Qué entienden por situación de Enunciación? 
¿Creen que influye el contexto en la situación 
de  enunciación? 






Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Se formarán grupos de 2 personas y se entregará una 
historieta sin parlamentos, con el objetivo de que ellos 
formulen un diálogo a partir de la imagen.  
 
  
Búsqueda de soluciones 
Se enfocará la atención, en el papel del enunciador 
reflejado en la imagen de la historieta, guiando la 
atención sobre los elementos que constituyen al 
enunciador.  
( Quién ( voces que enuncian ), Imagen del Yo, Rol 










Primera aproximación al 
concepto 
  
Se realiza una reflexión a partir de los diálogos y 
ejercicio hecho previamente en clase; de esta manera, 
se genera un acercamiento más claro y concreto al 




Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
LA SITUACION DE ENUNCIACIÓN  
MARIA CRISTINA MARTINEZ 
 
  








Aplicación de saberes 
 
Demostrar la importancia del reconocimiento y 
análisis claro del enunciador, en una situación de 
enunciación determinada, teniendo presente el rol, la 
intención y el punto de vista que se genera, y cómo a 
partir de estos elementos se configura el enunciado. 
  
  
Tablero y Oralidad 
  
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
Mediante un texto elegido: “Lenguaje, identidad y 
cultura” de Álvaro Mina Paz (con una necesaria 
reseña biográfica del autor) orientar una precisa 
negociación de significados desde el punto de vista 
socio-crítico.   
  
  













  Actividad sesión I 
 
 Se conforman grupos de 2 personas y se entrega una historieta muda, con el objetivo de que ellos formulen un 
dialogo a partir de la imagen. 
 
Se enfoca la atención en el papel del enunciador reflejado en la imagen de la historieta, guiando la atención 
sobre los elementos que constituyen al enunciador.  
 














6.10.4  Sesión II: ¿Qué elementos discursivos contribuyen a la instauración de un discurso? 
 




¿Cómo detectar la intención 
depositada por el 
enunciador, a través de los 













30 min   
Reflexión de saberes previos. 
  
Dialogo exploratorio 
¿Se Conocen los distintos géneros narrativos y sus 
características? 







Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Para poner en práctica los saberes previos de los 
estudiantes frente al análisis de un enunciado, se 
formarán parejas y a cada una de ellas se les 
entregarán fragmentos de diferentes sesiones de un 




Búsqueda de soluciones 
Detectar las necesidades del estudiante, frente al 
análisis de un enunciado, para que de esta manera se 







20 min   
Primera aproximación al 
concepto 
Se socializa con el estudiante la actividad anterior y a 
partir de allí, se da un concepto más amplio, sobre la 





Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
Estrategias de Lectura y escritura de textos 
Capítulo 1: Situación de Enunciación 
María Cristina Martínez Solís 
  
  








Aplicación de saberes 
Evidenciar la importancia y la utilidad que tiene el 
análisis e interpretación de los diferentes tipos de 
enunciados en un contexto determinado.  
  
Tablero y Oralidad 
  
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
los estudiantes deberán identificar y responder en el 
texto “ Lenguaje, identidad y cultura” de Álvaro Mina 
Paz lo siguiente: 
         ¿Cómo aparece el texto? 
         ¿Qué afirma el autor? 
         ¿De qué habla? 
         ¿Qué es lo dicho? 
         ¿Cuál es el modo de organización del texto? 
         ¿Cuál es su género discursivo? 
De esta manera saber si saben aplicar los 
conocimientos adquiridos en un texto. 
  
  








 Actividades sesión II  
 
Se forman parejas y a cada una de ellas se les entregan fragmentos de diferentes secciones de un periódico, en 







Detectar las necesidades del estudiante frente al análisis de un enunciado, para que de esta manera se genere 
una mayor comprensión textual del mismo. 
 Sesión opinión: UBER le quedó grande al gobierno  
El Gobierno prefirió darse palmadas en la espalda creando algo que nadie pedía. La nuez del problema sigue 




 Sesión deportes: si quisiera hacerme daño no lo haría con un peto: Mourinho sobre Diego Costa  
El entrenador portugués habló sobre la molestia del delantero por no jugar en el empate sin goles de Chelsea 




 Sesión economía: menos multitudes y más compras por internet en EE.UU. por el "viernes negro"  
 
El jueves se batió el récord de ventas por Internet en las compras del "Viernes Negro", con 1.730 millones de 
dólares 
 
DISPONIBLE EN  http://www.elespectador.com/noticias/economia/menos-multitudes-y-mas-compras-internet-
eeuu-el-viernes-articulo-602025 
 Sesión tecnología: tenga cuidado si su relación en línea se parece a esta  
En El Espectador queremos explorar de la mano de nuestros lectores cómo la tecnología está redefiniendo sus 





6.10.5  Sesión III: ¿Cómo reconocerse como enunciatario de un discurso? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema:  
¿Se tiene claridad sobre el 
papel que cumple el 













30 min   
Reflexión de saberes previos. 
Diálogo exploratorio 
¿Saben a qué se refiere ser enunciatario frente a una 
situación de enunciación? 
¿Se proyecta alguna imagen en el discurso o texto 
analizado? 





Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Se conformarán grupos de 4 personas y se les 
entregará a cada uno de ellos la letra de 3 canciones: 
1.    Atrévete de Calle 13 
2.    Amor y control de Rubén Blades 






Búsqueda de soluciones 
El objetivo del análisis de estas letras, consiste en que 
los estudiantes se identifiquen como enunciatario y 










Primera aproximación al 
concepto 
Se socializa la actividad anterior y a partir de las 
conclusiones sacadas por parte del grupo y el docente, 





Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
LA SITUACION DE ENUNCIACION 
MARIA CRISTINA MARTINEZ SOLIS 
  








Aplicación de saberes 
 
Suplir las falencias que puedan evidenciarse a lo largo 
del proceso de reconocimiento de los diferentes 
elementos que conforman la situación de enunciación, 
enfocados en este punto en el papel que cumple el 
enunciatario. 
  
Tablero y Oralidad 
  
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
Realizar un escrito donde den cuenta de a qué tipo de 
enunciatario está dirigido el texto “ Lenguaje, 
identidad y cultura” de Álvaro Mina Paz 
  
  
Taller de aplicación 1 
  
  
20   min 
Cuadro 10. Sesión III 
 
 
 Actividades sesión III 
 
Se conforman grupos de 4 personas y se le entrega a cada uno de ellos la letra de 3 canciones: 
4.    Atrévete de Calle 13 
5.    Amor y control de Rubén Blades 
6.    El Gran varón de Willie Colón  
 
El objetivo del análisis de estás letras, los estudiantes se identifiquen como enunciatario y reconozcan los elementos que 
allí se plasman. 
CANCIÓN 1: ATRÉVETE        
ARTISTA: CALLE 13  
Atrévete, te, te, te 
Salte del closet, te 
Escápate, quítate el esmalte 
Deja de taparte que nadie va a retratarte 
Levántate, ponte hyper 
Préndete, sácale chispas al estárter 
Préndete en fuego como un lighter 
Sacúdete el sudor como si fueras un wiper 
Que tú eres callejera, "Street Fighter" 
Cambia esa cara de seria 
Esa cara de intelectual, de enciclopedia 
Que te voy a inyectar con la bacteria 
Pa' que des vuelta como machina de feria 
Señorita intelectual, ya sé que tienes 
El área abdominal que va a explotar 
Como fiesta patronal, que va a explotar 
Como palestino... 
Yo sé que a ti te gusta el pop-rock latino 
Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos 
Por debajo de la falda como un submarino 
Y te saca lo de indio taino 
Ya tu sabes, en tapa-rabo, mama 
En el nombre de Agüeybana 
No hay más na', para na' que yo te vo'a mentir 
Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil 
Y tú viniste amazónica como Brasil 
Tú viniste a matarla como "Kill Bill" 
Tú viniste a beber cerveza de barril 
Tú sabes que tú conmigo tienes refill 
  
Atrévete, te, te, te 
Salte del closet, te 
Escápate, quítate el esmalte 
Deja de taparte que nadie va a retratarte 
Levántate, ponte hyper 
Préndete, sácale chispas al estárter 
Préndete en fuego como un lighter 
Sacúdete el sudor como si fueras un wiper 
Que tú eres callejera, "Street Fighter" 
 Hello, deja el show 
Súbete la mini-falda 
Hasta la espalda 
Súbetela, deja el show, más alta 
Que ahora vamo'a bailar por to'a la jarda 
Mira, nena, ¿quieres un sipi? 
No importa si eres rapera o eres hippie 
Si eres de Bayamón o de Guaynabo City 
Conmigo no te pongas picky 
Esto es hasta abajo, cogele el tricky 
Esto es fácil, estoy es un mamey 
¿Qué importa si te gusta Green Day? 
¿Qué importa si te gusta Coldplay? 
Esto es directo, sin parar, one-way 
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Yo te lo juro de que por ley 
Aquí to'a las boricuas saben karate 
Ellas cocinan con salsa de tomate 
Mojan el arroz con un poco de aguacate 
Pa' cosechar nalgas de 14 quilates 
  
Atrévete, te, te, te 
Salte del closet, te 
Escápate, quítate el esmalte 
Deja de taparte que nadie va a retratarte 
Levántate, ponte hyper 
Préndete, sácale chispas al estárter 
Préndete en fuego como un lighter 
Sacúdete el sudor como si fueras un wiper 
Que tú eres callejera, "Street Fighter" 
  
Atrévete, te, te, te 
Salte del closet, te 
Escápate, quítate el esmalte 
Deja de taparte que nadie va a retratarte 
Levántate, ponte hyper 
Préndete, sácale chispas al estárter 
Préndete en fuego como un lighter 
Sacúdete el sudor como si fueras un wiper 
Que tú eres callejera, "Street Fighter" 
 
CANCIÓN 2: AMOR Y CONTROL 
ARTISTA: RUBÉN BLADES 
  
 
Saliendo del hospital, después de ver a mi mama, 
luchando 
Contra un cáncer que no se puede curar, 
Vi pasar a una familia. 
Al frente iba un señor de edad, una doña, dos 
muchachas 
Y varias personas más. 
De la mano del señor un hombre joven 
Caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. 
Él era la causa de una discusión familiar, 
De la que nos enteramos al oír al señor de edad 
"aunque tú seas un ladrón, y aunque no tengas razón, 
Tenemos la obligación de socorrerte. 
Y por más drogas que uses, 
Y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que 
atenderte. 
Sólo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre 
no acaba 
Jamás. 
Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. 
Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. 
Que a pesar de los problemas, familia es familia y 
cariño es cariño." 
Los vi marcharse con su llanto, su laberinto 
enfrentando, en la 
Buena y en la mala juntos, caminando. 
Y pensé mucho en mi familia, 
Los quise tanto aquel momento que sentí que me 
ahogaba 
En sentimiento. 
Aquel muchacho y mi pobre madre: dos personas 
Distintas, pero dos tragedias iguales. 
  
Cuánto control y cuánto amor 
Tiene que haber en una casa! 
Mucho control y mucho amor, 
Para enfrentar a la desgracia. 
  
Por más discusiones que hayan dentro de tú casa, 
Por más que creas que tu amor es causa perdida, 
Ten la seguridad de que ellos te quieren y que ese 
Cariño dura toda la vida. 
  
Cuánto control y cuánto amor 
Tiene que haber en una casa! 
Mucho control y mucho amor, 
Para enfrentar a la desgracia. 
  
Mantén amor y control siempre ante la pena 
Iluminando la esperanza y el sentimiento, 
Dando la espalda no se van los problemas, 
Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. 
  
Cuánto control y cuánto amor 
Tiene que haber en una casa! 
Mucho control y mucho amor, 
Para enfrentar a la desgracia. 
  
Amor y control 
Amor y control 
Amor y control.
 
CANCIÓN 3: EL GRAN VARÓN 
ARTISTA: WILLIE COLÓN 
En la sala de un hospital 
a las 9.43 
Nació Simón. 
Es el verano del 63 
El orgullo de don Andrés por ser varón. 
Fue criado como los demás con mano dura con 
severidad nunca opinó. 
Cuando crezcas vas a estudiarla misma vaina que tu 
papá óyelo bien tendrás que se run gran varón. 
  
Al extranjero se fue Simón 
Lejos de casa se le olvidó aquel sermón, 
Cambió la forma de caminar usaba falda lápiz labial y 
un carterón. 
Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin 
avisar, vaya que error. 
Una mujer le abrió al pasar 
Le dijo hola, que tal papa ¿cómo te va? 
No me conoces yo soy Simón 





No se puede corregir a la naturaleza palo que nace 
doblao jamás su tronco endereza. 
  
No se puede corregir a la naturaleza palo que nace 
doblao jamás su tronco endereza. 
  
No se puede corregir a la naturaleza palo que nace 
doblao jamás su tronco endereza. 
  
Se dejó llevar 
Por lo que dice la gente 
Su padre jamás le habló 
Lo abandonó para siempre. 
  
No se puede corregir a la naturaleza 
Palo nace doblao jamás su tronco endereza. 
  
No te quejes Andrés 
No te quejes por nada 
Si del cielo te caen limones 
Aprende a hacer limonada. 
Andrès, simòn x2 
  
No se puede corregir a la naturaleza 
Palo nace doblao jamás su tronco endereza. 
  
Y mientras pasan los años 
El viejo cediendo un poco 
Simón ya ni le escribía 
Andrés estaba furioso. 
  
No se puede corregir a la naturaleza 
Palo nace doblao jamás su tronco endereza. 
  
Por fin hubo noticias de donde su hijo estaba 
Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. 
  
la,la,la,le,le... la,la,la le,le x2 
  
En la sala de un hospital de una extraña enfermedad 
murió Simón. Es el verano del 93 al enfermo de la cama 
10 nadie lloró 
Simon Simoooon Simooooon 
  
No se puede corregir (azúcar!!)A la naturaleza palo 
que nace doblao jamás su tronco endereza. 
  
Hay que tener compasión 
Basta ya de moraleja el que esté libre de pecado que 
tire la primera piedra. 
  
No se puede corregir a la naturaleza 
Palo que nace doblao jamás su tronco endereza. 
  
El que nunca perdona tiene destino cierto de vivir 
amargo recuerdo en su propio infierno.
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6.10.6  Sesión IV: ¿Cómo reconocer la dinámica convocada desde los elementos discursivos que constituyen una 
situación de enunciación? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema:  
¿Se sabe realizar un análisis 
claro y efectivo de a 
situación de enunciación en 
cualquier tipo de texto 
argumentativo? 
  
Se entrega a grupos de 3 o 4 estudiantes, diferentes 
tipos de texto junto con un cuadro de apoyo, que indica 
los diferentes puntos que deben analizar en dicha 









          
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento. 
Texto 1: LA CARRERA FEMENINA 
(Anónimo) 
  
Taller de aplicación 
1 
 
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento. 
 
TEXTO 2:  TEMPORADA 
( Anónimo) 
 
Taller de aplicación 
2 
  
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento. 
 
TEXTO 3: CARTA A REVISTA SECCIÓN “ Con 
cualquier pegunta” 
(Anónimo) 






   
 
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento. 
 TEXTO 4: CARTA Área de Adaptabilidad; Área de 




Taller de aplicación 
4 
  
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
TEXTO 5  “ LENGUAJE, IDENTIDAD Y CULTURA”  
 ÁLVARO MINA PAZ 
  
  






Cuadro 11. Sesión IV 
 
 Actividades sesión IV 
 
Lee y reflexiona las siguientes situaciones de comunicación, es decir, identifica quién o quiénes hablan, qué 
dice, cómo lo dice, con qué intención, a quién o quiénes le hablan, utilizando el siguiente cuadro de apoyo. 
 
Cuadro 12. Cuadro de apoyo 
1.  Título del texto   
2.  Autor 
  
  
3.  Lector   
4.  Enunciador (Imagen)    
5.  Enunciatario 
(Imagen) 
  
6.  Polifonía  (Cuántas  y  cuáles voces)   
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7.  Lo dicho   
8.    Lo referido   
9.  Modo de organización discursiva   
10.  Género discursivo   
11.  Intención comunicativa    
12.  Punto de  vista   
13. Rol asumido por el autor del 
texto.        
  
  




En el siguiente artículo se puede observar cómo el autor del texto construye su discurso a partir de diferentes 
voces, que le sirven de apoyo a su argumento inicial sobre la incursión cada vez mayor de la mujer tanto en la educación 
como en el trabajo, además se aprecia con claridad el género discursivo y modo de organización. Analicemos:  
 
La carrera femenina (JR)  
 
1.  La incursión de la mujer tanto en la educación como en el trabajo es cada vez mayor.  Según el ICFES, en 
1991, el 51.1% de las personas que lograban una educación superior (técnica, tecnológica, universitaria y de 
postgrado) fueron mujeres.  También se contempla que en las carreras donde tradicionalmente predomina el 
hombre, como medicina, ingeniería civil o matemáticas, la mujer ha alcanzado destacadas posiciones.  
2.  “Por otro lado, los índices de deserción son muy bajitos, señala Antanas Mockus, rector de la Universidad 
Nacional, ya que las estudiantes llegan con el propósito de terminar la carrera." 
3.  En lo que se refiere a la esfera laboral, el denominado sexo débil ha demostrado su fortaleza. Según Darío 
Quijano, gerente de la firma Consulgei, la discriminación es casi nula: “Por ejemplo, en este momento, estoy 
buscando un vicepresidente para un cargo y puede ser mujer u hombre”. 
4.  Sin embargo, esto no quiere decir que no subsistan algunos rasgos machistas en el mercado laboral: Es el 
caso de cargos relacionados con el área de producción, donde se requiere un manejo de personal que se le 
atribuye casi exclusivamente al hombre. 
5.  Claudia Girón, directora del Banco Profesionales de la Universidad de los Andes, opina que la 
participación de la mujer depende, en gran medida, del tipo de trabajo que se necesite.  “Por lo general, no hay 
discriminación de sexo.  Pero si toca viajar mucho, se prefieren hombres o mujeres solteras, ya que la mujer 
puede tener problemas para desplazarse: hijos y esposo.  Si la mujer es casada o divorciada, la requieren para 





Celebramos en esta entrega los 10 años de la Revista Temporada, y para ello solo deseamos hacer público 
nuestro inmenso agradecimiento a todos quienes hicieron posible esta realidad. 
 
A nuestros clientes, por su constante apoyo y confianza en el medio; a nuestras modelos, periodistas, 
colaboradores, diseñadores e impresores, por habernos dado siempre lo mejor de cada uno en sus diferentes áreas con 
cariño y capacidad, y a todos ustedes nuestros lectores, por su permanente estímulo y aprecio a TEMPORADA, lo que 
siempre nos impulsó a mejorar cada vez más. 
 
Estamos seguros y orgullosos de haber podido aportar nuestro granito de arena al impulso del turismo en 




Enviado el: Martes, 8 de Marzo de 2008 07:13 p.m. 
Para: Área de Adaptabilidad; Área de Apoyo; Área de Control; Área de Dirección; Área de Producción. 
Asunto: Celebración del día internacional de la mujer. 
 
Un saludo muy cordial a todas las damas de la Comunidad Educativa de la Facultad Nacional de salud Pública 
en este día en el que más que celebrar debemos hacer un alto o frenar en seco para pensar, o repensar nuestra vida, 
nuestra salud, nuestro intelecto, la vida espiritual y todo lo que hacemos.   Es un día muy importante para pensar en todo 
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hasta en los cambios hormonales en todo esto, que nos hace tan especiales y tan vulnerables.  Además de seguir pensando 
en las tareas de los hijos, la llave del agua que se dañó, la nota que mandaron del colegio del niño, el tratamiento que 
tengo pendiente, la maestría que no he podido empezar, los uniformes que tengo que dejar listos para mañana, ir al 
mercado a comprar lo que hace falta, pagar la parabólica, etc, etc, etc.  De esto no se dan cuenta los hombres cuando su 
esposa está en casa enfrentando todo esto, lo que se hace más difícil para aquellas mujeres que trabajan fuera de casa. 
 
 Atentamente, 
Texto 4  
  
Señores: 
Su revista me ha parecido muy buena y para la sección “con cualquier pregunta” va ésta: 




Las estrellas son astros iguales al sol, tienen su luz propia porque están en combustión, es decir, ardientes, por 
ello son muy calientes, calientísimas, podríamos decir. Sus partes son sus elementos que son innumerables. Una estrella 
está formada de muchísimos elementos químicos 
 
6.10.7  Conclusiones  
  
El análisis y estudio de una secuencia didáctica permitió saber qué estrategias de estudio son las más 
adecuadas para trasmitir conocimientos y conceptos a los estudiantes de primer semestre de la Universidad Tecnológica 
de Pereira., enfocados en la situación de enunciación.  
  
El estudio claro y efectivo de una situación de enunciación en cualquier tipo de texto argumentativo, ayuda a 
potencializar la comprensión y análisis de textos. 
  
Saber definir e identificar los elementos que conforman una situación de enunciación (Enunciador, Enunciado y 
Enunciatario) permite una visión más amplia del estudiante como persona que no solo recibe la información, sino que 
hace parte de la interpretación e intención de la misma.   
 Los estudiantes se enfrentarán a discursos argumentativos tanto propios como ajenos y los analizarán en 
función de la situación de enunciación en la que son emitidos. Se permite un desarrollo del pensamiento.  
  
6.11 Unidad didáctica II: la microestructura textual como herramienta fundamental para la creación de textos de 
carácter argumentativo en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Español y Literatura 
 
6.11.1  Introducción 
 
El eje central de esta secuencia didáctica es la producción de textos argumentativos, en donde se evidencian los 
mecanismos de la lengua ofrecidos por  María Cristina Martínez, más específicamente los que se refieren a la 
microestructura textual (relaciones léxicas, relaciones de  referencia y progresión temática). Todo esto con el fin de que 
el estudiante aprenda a jerarquizar las ideas y pueda jugar con el texto escrito, es decir, que a la hora de redactar tenga 
en cuenta que tiene a su alcance las herramientas necesarias para que la tarea de escribir se le facilite. 
 
Por otra parte la idea es que los estudiantes lleguen a conclusiones de manera clara y efectiva, todo esto por 
medio de trabajos y actividades de reconocimiento  a efectuarse  de forma  cooperativa e individual. La idea general es 
que ellos deduzcan la manera de emplear los conceptos dados por los tutores y logren estructurar sus ideas de tal manera 
que cuando comience el proceso de escritura todo sea más claro. Todas las actividades se realizarán en el aula de clase y 
tendrán una duración acordada con los estudiantes y el profesor titular. 
 
Las actividades serán propuestas por el tutor, pero deben estar sujetas al tema central; esto para que los 
estudiantes estén un poco más relajados a la hora de participar y crear sus escritos, también para crear un  ambiente 
ameno entre tutor y tutorados donde se dé importancia a  los aportes de todos  y se logre el objetivo propuesto. 
 
Unidad didáctica: la microestructura textual como herramienta fundamental para la creación de textos de 













• Reconocer los elementos y la importancia de la selección del léxico en las relaciones que se establecen entre 
términos para la ampliación semántica de un referente, así como la construcción discursiva de un punto de 
vista por parte del autor. 
• Identificar las relaciones de conectividad semántica entre proposiciones haciendo uso de las relaciones 
referenciales. 
 
• Establecer los aspectos textuales que garantizan la construcción de continuidad de un texto. 
 




Para esta actividad cada estudiante debe llevar al aula un objeto que le agrade o le parezca pertinente, después 
se indagará sobre lo que saben  del concepto Cadenas semánticas. El tiempo destinado a esta sesión es de dos horas. 
Para la conceptualización se tendrán en cuenta los aportes hechos previamente con los estudiantes y se partirá de sus 
dudas, siguiendo con una pequeña exposición por parte del tutor donde quede claro lo que son las cadenas semánticas y 
cómo y porqué se utilizan en los textos. 
 





En primer lugar los estudiantes explicarán qué objeto llevaron y cuál es el motivo de esta acción; después de 
haber visto todos los objetos el tutor les indicará que formen familias según la naturaleza de sus objetos, luego cuando 
estén bien organizados se les preguntará la razón de la unión. Posteriormente el tutor hará una exposición a través de 
diapositivas en donde explica que las cadenas semánticas son redes de un mismo tema utilizadas  para tejer significado 
en un texto y defender o atacar un punto de vista determinado. Como actividad intermedia cada estudiante debe pasar al 













Esquema 1. Libro 
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Después de terminada la actividad en grupo, los estudiantes deben decir si están de acuerdo con el resultado 
del tablero. En caso de que se presenten desacuerdos, se revisará de nuevo la teoría dada por el tutor y en grupo se 
llegará a un acuerdo. La actividad de evaluación se realizará de manera cooperativa: cada grupo formado debe tomar 
posición sobre un tema determinado ya sea para atacarlo o para defenderlo y cuando el escrito esté terminado otro 
grupo se encargará de revisarlo y sacar conclusiones. 
 
6.11.4  Sesión II ¿Cómo se identifican y de qué manera ayudan los elementos de recurrencia a darle cohesión a un 
texto? 
 
 Actividad 1 
 
Por medio de lecturas cortas se tratará de relacionar o mejor indagar sobre la información anterior a las 
lecturas hechas y la información que se puede agregar por medio de los conceptos a tratar. También se buscará la 
participación colectiva del grupo a la hora de realizar las actividades, lo que debe derivar en un resultado positivo para 








Para desarrollar la temática inicial, se debe indagar sobre  lo que los estudiantes saben de las anáforas, 
catáforas y elipsis y por consiguiente hacer una contextualización de los mismos en el ámbito académico. Después se 
debe aclarar que los términos antes nombrados están sujetos a las categorías gramaticales (pronombres, conjunciones, 
determinantes, sustantivos, verbos etc.) los cuales cumplen la función de organizar la información del texto y relacionar 
lo dicho con anterioridad con lo que se va a traer a colación. A través de textos inconclusos se pretende establecer la 




Completa las frases con la palabra correcta que permita dar sentido a la oración. 
Si, en caso de que, excepto que, salvo que, aunque, a pesar de, pero, sin embargo, y, e, para que, cuando, porque, como, 
por eso, por lo tanto, así, cuando, hasta que, mientras, etc. 
1. El matrimonio se celebrará  ............. no asistan todos los directivos. 
2. José se fue de viaje  ............. estaba muy estresado. 
3. El avión en el que viajaba  presentaba problemas, ............. los pasajeros tuvieron que abandonarlo. 
4. Los impuestos en nuestro país siguen en aumento....... el desempleo es cada vez mayor. 
5. No te podemos dar la licencia de conducción  .......... que tengas el historial sin multas. 
6. Según las encuestas, los españoles son felices, ............... de la crisis económica. 
7. Martha perderá su vuelo  .............. su taxi no llega a tiempo. 
8. ......... hace mal tiempo, los niños no pueden salir al parque. 
9. El criminal no podrá salir de la prisión .............. el juez lo declare inocente. 
10. Ya son las diez de la noche, ............ ¡me voy a casa porque estoy muy cansado! 
11. .................. se produzca una emergencia, llame al teléfono siguiente... 




Subraya con un color de tu agrado las categorías gramaticales que encuentres en el siguiente texto y agrupadas 




La niña de la montaña 
 
Todo comenzó el día miércoles 4 de agosto, papá decido comprar una casa en una montaña, yo no sabía exactamente 
para qué exactamente pero mi papá tiene ideas locas desde que mamá nos dejó cuando yo tenía 10 años, no ha pasado 
mucho tiempo pues acabo de cumplir 13, mi padre decía que el fin de semana la pasaríamos por allá, llego el viernes 
preparamos nuestras cosas y partimos, al llegar una hermosa mujer, con ojos verdes nos atendió, mi padre le agradeció y 
nos llevó a nuestro cuarto, no podía dormir escuchaba ruidos, ruidos extraños que provenían del cuarto de al lado, decidí 
ir a investigar, al llegar al cuarto de al lado encontré a una niña llorando, sí, hay estaba con su pelo negro con las manos 
en la cara, aún recuerdo esa piel pálida, esa piel, las manos en su cara le tapaban el rostro, al acercarme la niña dejo de 
llorar se destapo su rostro, no podía ser cierto, su rostro estaba desfigurado, quemado, horrible, fui corriendo con mi 
padre entre a su alcoba y lo desperté rápidamente y él me dijo:  
-¿Qué te pasa Carlos? 
-Papá… ¡hay una niña en el cuarto de al lado, ven! 
-Ok, ok 
Corrimos al cuarto, la niña había desaparecido, mi papá me dijo que me fuera a dormir y eso hice al llegar a mi cuarto 
escuché un grito desgarrador, era mi padre, en la esquina de su cuarto y en la otra esquina la niña con un cuchillo en la 
mano, yo no sabía qué hacer, de repente sentí un golpe y caí desmayado, amanecía al día siguiente pero ahora estaba en 
mi casa, mi padre tiene desde entonces una herida en el brazo como cortada de cuchillo, él dice que se cortó cocinando y 
dice que lo que sucedió fue una pesadilla, pero yo no creo eso, un día iba a la tienda y encontré a aquella chica de la 
entrada de la cabaña mirándome fijamente. 
 Actividad 2 
 
Con los conceptos bien definidos y claros se les  pedirá a los estudiantes que redacten un escrito en el cual 
estén presentes las anáforas, catáforas y elipsis y que por medio de resaltadores subrayen las palabras que hacen 
referencia a la información anterior (anáforas) y cuales se refieren a la nueva información (catáforas) y por último que 
palabras reflejan la economía del lenguaje (elipsis). 
 
Materiales:   
 




Teniendo en cuenta la clase anterior y los recursos lingüísticos estudiados, los estudiantes deben construir de 
manera individual un escrito de aplicación para que el tutor evidencie que los aprendizajes están siendo manejados de 
forma correcta por el grupo en general.  Para realizar esta actividad, los estudiantes tendrán como ejemplo los siguientes 
artículos: 
Ejemplo de anáfora: 
 
Es necesario reconocer que cuando el tango comienza a desaparecer, para la década del 60, quienes lo 
continuaron fueron bailarines profesionales; ellos tuvieron la virtud de enseñarlo a los pocos que todavía querían 
asomarse a ese misterioso mundo de intimidad. Pero esos maestros no pudieron transmitir el sentimiento con el cual se 
bailaba.  
 
Las frases que se han resaltado obedecen a las anáforas, que en su análisis hacen referencia a información 
antes mencionada. 
 
Ejemplo de catáfora:  
 
Las mujeres del siglo XXI, son muy independientes en todos los campos de su vida, no solo en el ámbito laboral, 
también en el plano sentimental y familiar, pues las mujeres modernas  han logrado articular su vida de manera tan 
organizada que el tiempo siempre les alcanza para sobresalir en todo momento.  
 
Como en el ejemplo anterior, lo que aparece resaltado hace referencia a lo catáforico pues es este caso, se ha 
reemplazado por un sustantivo el termino inicial. 
 
Ejemplo de elipsis: 
Yo visitaré a la familia de Esteban, tú a la (familia) de Julián. 
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En el caso de las elipsis, es fundamental para la estructuración de un escrito, puesto que este término se utiliza 
para la economía del lenguaje como lo demuestra el ejemplo anterior, sin embargo la coherencia no se va a perder pues 
se sobreentiende que no es necesario explícita la palabra. 
 




En esta parte de la secuencia se pretende introducir información muy relevante para terminar de nutrir los 
conceptos estudiados en las semanas anteriores. Los temas o información nuevos obedecen a la progresión discursiva y  
a los tipos usados con más frecuencia cuando de escribir se trata, pues el trabajo que se pretende hacer con el grupo 








Toda la información que determinado autor expone en un texto tiene una finalidad, o mejor una intención 
comunicativa, pues lo que quiere y busca es seducir al lector. Para que este objetivo  se logre se debe entregar un escrito 
organizado, coherente y que esté presentado lo más claro posible, es decir, que si determinado lector no comprende o 
mejor lo que lee no le dice nada, es porque el autor del documento hizo uso errado de los recursos lingüísticos. Por esta 
razón las actividades para este encuentro  se basan en artículos y noticias en donde se pueden contrastar varias 
progresiones temáticas. Para lograr este objetivo la clase empezará indagando en los estudiantes lo que entienden por 
progresión textual, después de socializar los aportes y cuando ellos logren sacar las diferencias entonces se las podrá 
clasificar y por consiguiente aplicarlas a los tipos de texto y discurso. De esta manera ellos pueden tener más recursos y 





El uso de las redes sociales y el atraso escolar 
 
Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan 
para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído 
desordenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez 
más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus 
celulares y blackberrys, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus 
familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que 
aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión, 
entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas 
pierden no solo  materias escolares, algunas el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su 
totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 
 
Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o 
videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces, dan información privada a cualquiera que 
quiera interactuar con ellas,  sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, cuando otro conocido les manda la 
información. Es entonces que  se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde: su imagen está dañada y es casi 
imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando 
no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para 
sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. 
 








Cabeza fría y sangre caliente porque no habrá mañana. La noche de Núñez coronará el campeón de 'la otra mitad de la 
gloria'. Por eso  Nacional sueña con levantar el trofeo y dar la vuelta olímpica en el mismísimo Monumental. 
 
“Será  un gran reto para nosotros y para todos los jugadores, vamos a presentar un equipo que nos brinde la posibilidad 
que nos dio contra Sao Pablo, en el Morumbí, de saber manejar la intensidad del juego de ellos y por qué no, 
de  silenciar su tribuna”, anticipó Osorio que quiere cumplir su promesa de obtener una copa internacional después de la 
cosecha en el fútbol doméstico. 
 
El 'verde' tendrá que sobreponerse a la presión que se avecina con las gradas colmadas de fieles 'millonarios'. Por eso la 
clave será respirar en la caldera y templar los nervios. 
 
¿Cómo preparar psicológicamente a los jugadores? Osorio cree que es imposible porque habría que realizar un 
entrenamiento con 60.000 personas; sin embargo, asume “que el jugador actual de Nacional ha tenido la posibilidad de 
competir en estos escenarios” y espera “que esta cantidad de personas, ese estadio lleno, los juegos pirotécnicos y 
demás, saquen lo mejor de ellos”. 
 
El dueño de la batuta y de la libreta aguantará hasta último momento a Francisco Nájera, Daniel Bocanegra y Alejandro 
Bernal, los tres resentidos por el fragor de las batallas. El resto de la nómina inicialista sería similar a la que saltó en el 
Atanasio el miércoles pasado con Armani; Henríquez, Murillo, Mejía, Díaz, Berrío, Cardona,  y Luis Carlos Ruiz. 
 
“Somos una familia y por eso hemos logrado tantos objetivos. Entrenamos los penales, y ya sabemos quiénes pateamos 




Un venado vanidoso 
 
Un día de mucho calor, un venado muy vanidoso se fue al río a tomar agua. Después de beber, se contempló en el reflejo 
del agua. Orgulloso, vio que tenía una gran cornamenta y pensó: ¡Que hermoso soy! ¡No hay nadie en el bosque con 
unos cuernos tan bellos!". Pero también vio que tenía unas patas delgadas y largas. Esto lo desilusionó. Mirando al cielo, 
se quejó: "¡oh, Dios! Me has hecho con una hermosa cabeza que luce una gran cornamenta, pero me has dado unas feas 
patas que no van con mi elegancia. ¡Qué pesar, que dolor más profundo! ¿Por qué no hay gloria completa en este 
mundo?". Se quejaba así de su suerte, cuando de repente vio venir a un león. Se veía furioso y hambriento, y lo empezó a 
perseguir. El venado corrió por unos potreros. Pronto se ganó una gran distancia, pues la fuerza de los venados está en 
sus largas patas. Pero cuando llego a un bosque, sus cuernos se engancharon en las ramas de los árboles y lo detuvieron. 
Tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para escapar, pero tuvo suerte y al final el león no lo alcanzó. Cuando ya estuvo a 
salvo pensó:"¡que tonto he sido! Mis patas que me parecían despreciables, me han salvado la vida. Y los cuernos, que 
eran mi orgullo, casi me causan la muerte. 
 
Con los textos anteriores se pretende que los estudiantes identifiquen las cadenas semánticas, las anáforas y catáforas y 
el uso de las elipsis, cuando ellos tengan bien claro  y se les facilite ubicarlas en cualquier texto, se pasará a la 
explicación de los conceptos TEMA Y REMA los cuales son fundamentales para identificar los tipos de progresión 
temática. 
 
6.11.6  Sesión IV: ¿Cómo opera la relación tema rema para el planteamiento de la progresión? 
 
 Actividad 1 
 
Este encuentro con el grupo va a ser de naturaleza teórica, puesto que se debe dejar muy claro cómo se 
relacionan el tema y el rema dentro de un texto y dependiendo de la forma como se presente, puede dar paso a un tipo de 
progresión. Al finalizar la clase, los estudiantes deben redactar un informe que dé cuenta de un tipo de progresión 











Ya se dijo que la clase va girar en torno a la teoría y a los términos TEMA Y REMA; por consiguiente la 
actividad se iniciará con una mesa redonda en donde el grupo expone las concepciones que tiene del título de la clase.  
Partiendo de esta conversación el tutor empezará la exposición del tema, con la ayuda de medios visuales y gráficas que 
le permitan al estudiante comprender la importancia de las categorías nuevas. Por medio de ejemplos dados por el tutor, 
cada estudiante descubrirá que siempre había  utilizado esos términos aunque desconociera su función dentro del texto. 
Como actividad final cada estudiante debe hacer un informe pormenorizado sobre la clase; para dicho informe debe 




Desde una perspectiva semántica, denominamos tema a la información conocida y rema a la información 
nueva. En el siguiente texto resalta con color rojo la categoría TEMA y con color verde la categoría REMA. 
 
Piazza dei Miracoli 
 
La famosa Piazza dei Miracoli de Pisa, (Plaza de los Milagros) es llamada así por la relación armoniosa de los 
diferentes edificios que contiene. 
En ella encontramos el Duomo Santa María Assunta, su campanario inclinado y mundialmente conocido como la Torre 
de Pisa, el Baptisterio y el Camposanto Monumentale (cementerio). Estos edificios fueron construidos en un período 
comprendido entre los siglos XI y XIV. La conjunción de estas construcciones puede ser interpretada simbólicamente 
como los tres momentos fundamentales de la vida humana: el nacimiento (el Baptisterio), la vida (catedral), la muerte (el 
cementerio).La Piazza dei Miracoli es reconocida como uno de los principales centros de arte medieval del mundo y en 
1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Dominada por una extensa área de verde césped y paseo 
peatonal rodeado de puestitos de souvenirs, la visita a los monumentos más importantes de Pisa es también una 
oportunidad para relajarse y admirar su belleza con tranquilidad. 
 
 
 Actividad 2 
 
En esta sesión se plantearon una serie de actividades con el propósito de guiar a los estudiantes a la 
construcción de textos coherentes y cohesivos, con una intención comunicativa y estéticamente bien  estructurados. Al 
acercarse el cierre de esta etapa cada participante de la investigación debe presentar un ensayo como trabajo 
demostrable; la idea es que al finalizar el semestre el producto de esta secuencia participe en un concurso de ensayos, el 
cual será evaluado por el docente a cargo y el tutor asignado; ellos serán los encargados de elegir el mejor trabajo y 









Para tratar de resolver la pregunta número uno, el tutor propondrá una lluvia de ideas con los saberes previos 
de los estudiantes. En esta actividad de iniciación se expondrán los tres tipos de progresión temática y en qué clases de  
textos es pertinente utilizarlos. Para aclarar y desarrollar la actividad es necesario recordar los tipos de texto y discurso 
tratados en la fase número uno la situación de enunciación, pues para enlazar las progresiones temáticas es fundamental 
remitirse a los tipos de texto, ya que en ellos se evidencia el uso adecuado ya sea de progresión continua, lineal o 
derivada. Cuando se hayan hecho las aclaraciones, el orientador de la clase deberá organizar a los estudiantes en grupos 
de tres y  asignarles un documento,  para que juntos definan a qué clase de progresión pertenece cada grupo contara. 





 Identifica qué tipo de texto es y qué progresión temática se evidencia en él. 




Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas.  
 
Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos conectados” 
 
Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de internet en el futuro desborda todo lo acontecido 
hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de comunicación global". 
 
No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, 
conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta  multiuso. 
 
Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al internet. Muchos jóvenes 
pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las  redes sociales, o viendo videos en youtube. 
 
Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El mundo de la web está plagado de 
conocimientos muy útiles, lo ideal sería también utilizarlo en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. 
 
¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?  Debido a que el adolescente pasa un tiempo 
considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable 
que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pasé más tiempo con los amigos “virtuales”. 
 
La biografía de Napoleón Bonaparte 
 
Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, en una familia numerosa de ocho 
hermanos, la familia Bonaparte o, con su apellido italianizado, Buonaparte. Cinco de ellos eran varones: José, Napoleón, 
Lucien, Luis y Jerónimo. Las niñas eran Elisa, Paulina y Carolina. Al amparo de la grandeza de Napolione -así lo 
llamaban en su idioma vernáculo-, todos iban a acumular honores, riqueza, fama y a permitirse asimismo mil locuras. La 
madre, María Leticia Ramolino, era una mujer de notable personalidad, a la que Stendhal eligió por su carácter firme y 
ardiente. 
 
Nacido Napoleone di Buonaparte (Nabolione o Nabulione en corso), sólo un año después de que Francia comprara la 
isla de Córcega a la República de Génova, Napoleone, años después, cambió su nombre por el afrancesado Napoléon 
Bonaparte. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1796. 
 
Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Buonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante 
de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció por varios años, por lo que fue su madre, María Letizia 




Se renta casa estilo americano en la colonia Villas del Sur, en México Distrito Federal, a veinte minutos del centro 
histórico. 
 
Cuenta con cuatro recámaras principales y una para los huéspedes, tres baños y medio, cocina integral equipada, una 
estancia amplia y amueblada, estacionamiento para dos automóviles grades y jardín,  con asador, piscina y un tobogán 
mediano. Hay dos niveles construidos; en la planta baja se encuentran el despacho, la sala principal, la cocina, la 
habitación de servicio, donde está el tanque estacionario, el cuarto de lavado y sala de entretenimiento con plataforma 
para televisión de 60 pulgadas. La vista principal da hacia el este (saliente), cuenta con vista por los cuatro costados y 
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Cada grupo debe exponer el resultado de su trabajo y los compañeros se encargarán de 
retroalimentar lo que ellos consideren debe revisarse; de esta manera se fomentará la evaluación cooperativa y 
la autoevaluación entre compañeros. 
 
 Actividad 3  
 
En la sesión número ocho, los estudiantes deben realizar un ensayo argumentativo  basado en   las sesiones 
anteriores. Con esto el tutor busca comprobar la aplicación adecuada de los mecanismos ofrecidos por la lengua y por 
ende la buena articulación de la información dada durante la secuencia didáctica. Para realizar esta actividad los 
estudiantes contarán con la orientación del tutor durante un tiempo estimado de dos horas. El ensayo debe ser 
presentado en normas APA e impreso; por esta razón el grupo se reunirá en la sala de informática de la facultad. 
Materiales: 
 




Al estar reunido el grupo, el tutor hará una serie de preguntas tratando de encontrar dudas o falencias que 
surjan antes de empezar a redactar el  ensayo, cuyo   tema sea LA METODOLOGÍA EMPLEADA ACTUALMENTE 
PARA ORIENTAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA ESCUELA. Si la indagación resulta positiva y hay claridad 
con respecto a lo que se va a hacer, todos los estudiantes deben dirigirse a la sala de informática para comenzar a 
escribir.  El tutor  siempre estará supervisando y atento a cualquier inquietud que surja en los estudiantes. Después de  
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finalizada  la actividad; el tutor se llevara los trabajos y por primera vez hará una heteroevaluación con el fin de 
constatar el progreso de sus tutorados y darse cuenta que la secuencia tuvo éxito. 
 
Ejemplo y texto guía: 
 
 
Maestros de dudosa ortografía 
 
Por: Héctor Abad Faciolince 
 
Cuando fui maestro de lengua española, todavía lo recuerdo con dolor en el alma, una colega me corrigió dos errores 
que cometí en el tablero: había escrito jesuita con tilde (jesuíta) y también le había puesto tilde al pronombre ti (tí). 
Jamás olvidaré esas correcciones. Hay palabras de ortografía tan rara que uno apenas se las aprende si llega a 
quebrarse el huesito de la alegría: cóccix. Y otras tan contra-intuitivas que hay que ser hijo de médico para sabérselas: 
torácico, aunque se diga tórax; o absorber, que uno tiende a cruzar con absolver, y se le puede ir la V. Hay que escribir 
con el diccionario abierto. 
  
 Es tanta mi manía que no hace mucho tiempo me granjeé (acabo de consultar y sí, es con J) la enemistad de una ministra 
del despacho de Santos. No, no es la de educación. A raíz de una crítica que hice a la misa que le hicieron aquí a García 
Márquez, con cardenal a bordo, recibí de ella una carta muy molesta. No me importó la molestia, pero sí las faltas de 
ortografía (en una comunicación oficial), y se las señalé. Me contestó aún más furiosa que esas faltas las había cometido 
su secretaria. Con tan mala suerte que en la nueva carta había otras fallas, que volví a mostrarle. En fin, la ministra, 
desde entonces, no me quiere mucho. 
  
Empezó a preocuparme la ortografía de los maestros en huelga desde que vi las pancartas de la marcha. No daban pie 
con bola. Leí también un cartel con buena ortografía, pero homófobo: “Ministra, la educación está como su situación 
sexual: pura mamadera de gallo”. La mala ortografía y la homofobia me parecían normales en una manifestación de 
ganaderos, digamos de Fadegán, ¿pero de maestros? 
  
Había que oír también la manera de hablar de algunos líderes de Fecode: descompuestos, amenazantes. No parecían 
maestros (razonables, serenos, cargados de argumentos) sino agitadores. No sabían cómo explicar que el 78% de los 
educadores no superaran las evaluaciones para poder ascender en el escalafón. ¿Esos eran los líderes de la más hermosa 
de las profesiones, de la más importante? No tenían voz de profesor, sino de vociferador. Agitadores de masas, resentidos 
de la lucha de clases (como si un maestro no perteneciera a la clase más eximia). Por líderes así es que la misma 
profesión no recobra su antiguo lustre: no defienden el ideal de una gran vocación, sino que se acogotan por intereses. 
  
Harto de tanta bulla y de tantas consignas arrogantes y sin tildes, solidario con los padres trabajadores que tuvieron que 
dejar a los niños solos en la casa durante casi 20 días, me atreví a cuestionar por Twitter el ya largo y vociferante paro 
de los maestros. Quién dijo miedo. Por esos 120 caracteres me cayeron de inmediato toneladas de insultos. A esa gavilla 
furibunda no le habría prestado atención, si no hubiera sido por la pésima ortografía. 
  
Les contesté: “A juzgar por la redacción de los maestros que me responden, deberían examinarse al menos en gramática 
y ortografía”.  Ahí creció aún más la lluvia de denuestos. Me dediqué, entonces, entre en serio y en broma, a darles un 
cursillo rápido de gramática y ortografía (gratis); más les hacía correcciones y más se enfurecían. La rabia es mala 
consejera y sus tuits caían cada vez más al nivel de la pocilga léxica y la ortografía maloliente. Yo era, se supone, 
“rasista y clacista” (sic) por corregirlos. Mi padre, por supuesto, se revolcaba en la tumba de “verguenza” (re-sic) por 
el hijo “fasista” (recontra-sic). 
  
Escribían frases como: “Así nunca abra buena educación”. Y yo les decía: no sé qué está abriendo. “Ese aumento 
salarial es una farza” y yo tenía la tentación de obligarlos a aprenderse de memoria los versos ortográficos de 
Marroquín. En fin, por corregirle la ortografía, me odiaba antes una ministra; ahora buena parte del gremio de los 
maestros, por lo mismo. Pero lo volvería a hacer. 
http://www.elespectador.com/opinion/maestros-de-dudosa-ortografia  
 






Pregunta orientadora de la unidad didáctica: ¿Cómo asumir el carácter dialógico de la lengua, mediante la 













 Asumir la dialogicidad del discurso en tanto red de significados, que permite evidenciar la jerarquización de 
ideas para la comprensión. 
 
 Reconocer en la lectura dialógica la necesidad de una negociación de significados entre el autor (que presenta 
una propuesta organizativa) y el lector (que trae consigo sus esquemas de conocimiento). 
 
 Valerse de las macro-reglas semánticas en lecturas de tipo dialógico (en entendimiento de la situación de 
enunciación), con el fin de lograr una mayor aprehensión de las ideas del texto. 
 
 Aplicar las pautas que facilitan el proceso de construcción del texto desde el aspecto semántico (macro-reglas), 
en reconocimiento de su necesidad para moldear las intenciones de su autor a través de la coherencia. 
 
6.12.2  Sesión I: ¿Qué proceso debe seguirse para jerarquizar las ideas de un texto, con el fin de asirlas con facilidad, 
dentro del quehacer académico? 
 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema:  
¿Cuáles son las precisiones 
previas a la aplicación de las 
macro-reglas? 
 
Diálogo sobre la sociocrítica y su importancia para 
facilitar la comprensión; tanto del estilo de escritura 











30 min  
Reflexión de saberes previos. 
Diálogo explorativo 
-Situación de enunciación 
-Ideas principales y secundarias 
-Sujetos discursivos 
-Géneros discursivos (formas de estructuración)       
-Intencionalidades 
 





Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Taller de exploración de saberes previos n°1 
 
Tablero y Oralidad 
 
Búsqueda de soluciones 
Orientar una discusión donde se muestre la 
importancia de una lectura mediada por la negociación 
de significados, como medio para cerrar la brecha 
espacio-temporal entre lector y escritor, aumentando el 









Primera aproximación al 
concepto 
 





Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
-Negociación de significados (Giro lingüístico II) 
- Perspectiva sociocrítica 
 







Aplicación de saberes 
 
Demostrar la utilidad que tiene la aplicación de los 
conceptos mencionados para facilitar la comprensión 
de los enunciados.  
 
Tablero y Oralidad 
 
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
Mediante un texto elegido (con una necesaria reseña 
biográfica del autor) orientar una precisa negociación 
de significados desde el punto de vista sociocrítico.   
 
 





Cuadro 13. Sesión I 
 
 Actividad 1 
 
Objetivo general: hacer  uso de  los conceptos tratados a lo largo de la secuencia para adentrar al estudiante   
en  el concepto de negociación de significados, con lo cual ganará una base más sólida para realizar la aplicación de las 
macro-reglas cómo método de comprensión textual. 
 
Orientaciones: Posterior al diálogo exploratorio, ubicar en el texto los diversos elementos que ayudan a 





Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran 
estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. 
 
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al 
cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si 
dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con los diez minutos de 
gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la 
autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del 
estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para 
dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de 
expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la 
mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas 




6.12.3  Sesión II: ¿Cuál es la utilidad de las macro-reglas semánticas, a fin de señalar la idea principal de un texto? 
 
 




¿Cómo lograr una 
apropiación de las macro-
reglas a fin de facilitar la 
comprensión textual? 
 
Propender al reconocimiento de las macro-reglas 










Reflexión de saberes previos. 
Diálogo explorativo 
-Lectura dialógica 
-Red de significados 





Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Mesa redonda, en la que los participantes comparten 
sus nociones sobre los conceptos explorados en la 
reflexión de saberes previos 
 
Tablero y oralidad 
 
 
Búsqueda de soluciones 
 
Dilucidar los principales problemas de comprensión 
textual, apuntando al reconocimiento de los mismos. 
Lo anterior permitirá al estudiante asimilar con mayor 










Primera aproximación al 
concepto 
 
Concepción de las ideas principales y secundarias, su 




Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
Macro-reglas semánticas de comprensión: 
Omisión, generalización, construcción. 
(perspectiva teórica de María Cristina Martínez) 
 







Aplicación de saberes 
 
Demostrar la utilidad que tiene la aplicación de las 
macro-reglas para facilitar la comprensión de los 
enunciados.  
 
Tablero y Oralidad 
 
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 
Haciendo uso del taller de ejercitación  aplicado en la 
sesión anterior (dado que ya posee una previa 
negociación de significados),  desarrollar en colectivo 
un ejercicio de aplicación de las macro-reglas, 
ejercicio que deberá ser puesto en consenso. 
 
 










A través de un segundo texto, realizar un ejercicio en 
parejas, dónde se verifique una negociación de 
significados y una subsecuente aplicación de las 
macro-reglas, cuya finalidad será la exposición de la 
idea central o global del texto en cuestión. 
 
 










Cuadro 14. Sesión II 
 
 
Retroalimentación final. Evaluación formativa 
 
 
 Actividad  
 
Objetivo general: realizar una efectiva negociación de significados con respecto a los saberes adquiridos, con 
base en el texto “Doce Cuentos Peregrinos: Espantos de Agosto” de Gabriel García Márquez. 
 
Orientaciones preliminares: realizar una lectura del texto de García Márquez, haciendo uso de lo referido en la 
situación de enunciación (dialogicidad) en conjunción con los medios de análisis del texto dados por la sociocrítica. 
 
Espantos de agosto 
 
Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el 
escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo 
de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles 
abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un 
sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el 
castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que 
sólo íbamos a almorzar. — Menos mal — dijo ella— porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en 
aparecidos del medio día, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron 
dichosos de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión 
espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no 
tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada 
de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde 
estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casa encaramada, donde apenas cabían noventa mil 
personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor 
caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. — El más grande — sentenció —fue Ludovico. Así, sin 
apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia, y de 
quién Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte 
espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde 
acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. 
Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas 
tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno 
día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras 
suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían 
padecido toda clase de mudanza de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había 
hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de 
flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era 
una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la 
última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de 
Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y el sobrecama de 
prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las 
cenizas heladas y el ultimo leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato de óleo del 
caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de 
sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado 
sin explicación 42 Gabriel García Márquez Doce cuentos peregrinos posible en el ámbito del dormitorio. Los días del 
verano eran largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. 
Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de 
Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la 
plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar. 
Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina, y se 
fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las 
escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a 
quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no 
tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un 
dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de 
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tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y me 
acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, 
en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. 
A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. «Qué tontería — me dije—, que alguien siga 
creyendo en fantasmas por estos tiempos». Sólo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la 
chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 
tres siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la 
noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de 








Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema:  
¿Qué herramientas son útiles 
para hacer que las ideas de 
un texto sean de naturaleza 
coherente? 
 
Apuntar al reconocimiento de las macro-reglas como 











Reflexión de saberes previos. 
Diálogo exploratorio 
-Intención y persuasión 
-Modo de organización argumentativo  
 




Ejercicio  de diálogo sobre la 
razón y función 
 
Mesa redonda, en la que los participantes comparten 
sus nociones sobre los conceptos explorados en la 
reflexión de saberes previos 
 
Tablero y oralidad 
 
 
Búsqueda de soluciones 
 
Dilucidar los principales problemas de producción 
textual. Lo anterior permitirá al estudiante asimilar 









Primera aproximación al 
concepto 
 
Noción de la estructura argumentativa, la producción 
y organización de las ideas, con el fin de lograr un 




Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de los conceptos: 
 
Macro-reglas semánticas de construcción: 
Generación, relación, selección y jerarquización. 
(perspectiva teórica de M° Cristina Martínez) 
 







Aplicación de saberes 
 
Demostrar la utilidad que tiene la aplicación de las 
macro-reglas para favorecer la expresión 
intencionada de las ideas.  
 
Tablero y Oralidad 
 
Ejercitación práctica y 
aplicación del conocimiento.  
 















Aplicar las macro-reglas de producción al ejercicio de 
plan de escritura, en aras de reforzar la intención del 
autor mediante el ordenamiento de las ideas. 
 
 















Objetivo general: realizar un ejercicio en parejas, dónde se identifique una negociación de significados y una 
subsecuente aplicación de las macro-reglas. Su finalidad será la exposición de la idea central o global del texto en 
cuestión.  
 
Orientaciones preliminares: teniendo en cuenta el carácter dialógico del discurso, así como la negociación de 
significados, aplicar sobre el siguiente fragmento del documento “Lenguaje, identidad, cultura” de Álvaro Mina Paz las 
macro-reglas de comprensión expuestas en clase. 
  
“Los usos y funciones de los términos: lenguaje, identidad, cultura y sus implicaciones en la vida escolar” 
 
En un ejemplo inverso a la historia de las niñas, se podría citar la vida de la escuela.  Lo que muchos denominan “la 
cultura escolar”.  En ésta, las condiciones relacionales de la comunidad educativa se manifiestan en espacios que 
brindan las mejores condiciones para el desarrollo de una cultura, que si bien es estandarizada, sus componentes 
interactúan en sentido dinámico proyectivo. 
 
El empleo del término “cultura escolar” tendrá un tratamiento preferencial en este caso, por cuanto permite globalizar 
un conjunto de ideas en torno a considerar la escuela como la institución que cumple el papel de sintetizador de la 
cultura y de contacto con el desarrollo de la sociedad.  La escuela estandariza y racionaliza los saberes. 
 
En relación con la cultura, la escuela es un espacio que la promueve en sus prácticas.  La convivencia de los individuos, 
mediante las redes de interacción cotidiana con sus interlocutores en la comunidad educativa, genera un marco ideal 
para la construcción de un nuevo contexto de cultura.  Un contexto  en el cual se asumen nuevos paradigmas en el 
sistema valorativo.  Los sistemas tradicionales de valores particulares socializan y dan vida a uno nuevo.  Es el sistema 
escolar distinto al sistema familiar. 
 
Además, aparte de que los individuos al socializar sus culturas particulares establecen valores comunes entre sí, la 
escuela superpone su sistema valorativo institucional, cuyo carácter contingente es aceptado por la mayoría de los 
miembros de la comunidad escolar.  La síntesis normativa de este marco de transacciones e imposiciones está 
materializada en el llamado “Manual de Convivencia”, que se asume como el regulador de los sistemas valorativos 
enunciados. 
 
Se señalan así los ingredientes que permiten construir el enramado de prácticas de una cultura predominante, pero que 
contienen elementos de las culturas particulares.  Los indicios arrojados por estudios realizados en 1993 por la FES, en 
torno a la cultura escolar, muestran que con o a pesar de ésta, subsisten los subsistemas de otras culturas, estimulados 
por las presencia de lenguajes subyacentes al estandarizado de la escuela (Bally, 1941). 
 
En cuanto al lenguaje, los cimientos de una cultura fuerte normalizada, ligada a otras particulares que circulan el medio 
escolar, desarrolla un rol de primer orden en la aprehensión conceptual y en la difusión de los sistemas de valores, 





Aquí es posible establecer los patrones de la identidad que colocan a los individuos del grupo escolar en ambientes de 
interacción con los valores espirituales de la cultura, circulando en el lenguaje escolar de lo académico y lo común.  La 
identidad como proceso tendría otras connotaciones en la escuela; por ejemplo, lo relacionado con el proceso de 
identidad profesional (el perfil del estudiante), lo concerniente al proceso de identidad personal (formación ciudadana) y 
la identidad, en cuanto a rasgos lingüísticos, culturales, sociales... 
 
La circulación de saberes culturales y la interacción lingüística median sobre las estructuras de  la identidad del joven 
estudiante, haciéndose visibles en los niveles de desarrollo de la personalidad, incluyendo  el pensamiento.  Desde luego, 
éstos son procesos que implican ritmos de una funcionalidad creciente de los lenguajes y la cultura o culturas de la 






6.12.5  Sesión IV: ¿Cómo lograr la claridad en la aplicación de las macro-reglas semánticas de producción? 
 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
 
Primera aproximación al 
concepto 
 
Macro-reglas semánticas de construcción: 








90 min  
Transposición didáctica: 
Aplicación de saberes 
 
Se realizará evaluación de ciertos tópicos, en relación 
con la esencia de las macro-reglas: 
-Establecimiento de relaciones lógicas a nivel de 
relación de ideas 
-Claridad de las ideas 
-Precisión en el establecimiento de las relaciones de 
dependencia. 
 
Los valores con los cuales se evalúan estas rúbricas 
son los siguientes: 
Excelente (cuándo se ha superado el desempeño 
esperado y se evidencia un estado meta-consciente en 
el ítem). 
Esperado (el estudiante cumplió debidamente con el 
ítem a un estado que muestra cierta meta-
consciencia). 
Medio (el estudiante aplica conciencia en su 
actividad, pero no logra trascender el logro 
esperado). 
Bajo (el estudiante no cumple con los efectos 













Se realiza una asesoría para orientar los preceptos 
anteriores, sobre el ejercicio de producción II, en 
vistas de lograr mayor limpieza en el plan de escritura 
del estudiante, mediante el contraste de este con las 





Cuadro 16. Sesión IV 
 
 




Objetivo general: poner en práctica las macrorreglas de  producción, con el fin de llegar a un plan de escritura 
modificado, teniendo en cuenta los elementos correspondientes al nivel macro-estructural.  
 
Orientaciones preliminares:  
 
Lo invitamos a construir un texto sobre: “Identidad y Conflicto Cultural” .Defina una situación de enunciación, 
identifique el punto de vista, el propósito, clasifique y jerarquice las ideas escogidas en orden de aparición y elabore su 
plan de acción discursivo. El tema propuesto estará en relación con otros temas que le conciernen, por ejemplo, La 
relación lenguaje identidad y cultura, Lenguaje, identidad, cultura y sus implicaciones en la vida escolar, El hombre, el 
lenguaje y la cultura…Los ejes temáticos se desplegarán en forma de abanico alrededor del tema principal y equivalen a 
tantos dominios en el interior de los cuales su pensamiento va a poder desarrollarse y producir ideas. Documéntese 
acerca del tema. Elija una intención y una situación de enunciación y elabore un ensayo guiándose por los ejes 






Esquema 3. Identidad y Conflicto Cultural 
 
 
6.13 Unidad didáctica IV: La superestructura argumentativa en la configuración de discursos académicos 
 
Pregunta de la unidad didáctica: ¿Cómo Educar Seres Que Interactúen Y Se Comuniquen Con Su Universo, 





Apropiar y manejar los conceptos propios de Superestructura Textual, y advertir no solo su 







 Reconocer la estructura estándar en la producción de textos, transportándola a los textos ensayísticos, 
evidenciando con esto la utilidad de un orden que permite una expresión acertada y la consecución de una 
intención comunicativa superior. 
 Apropiar los conceptos de “Género discursivo”, para integrarlos de manera adecuada a la hora de idear un 
texto académico, y visualizar en ellos la impronta de la intención comunicativa e interacción con el lector. 
 Comprender el concepto de Superestructura y relacionarlo con las funciones pragmáticas que tienen los textos 
escritos, y que proponen una capacidad metacognitiva en quien los produce. 
 Reconocer y apropiar los diferentes tipos de “Secuencia textual,” junto con las diferentes expresiones de 
argumentación (Deductivo, inductivo, dialéctico, causal) que se requieren en textos ensayísticos, prestando 
atención los momentos en que se usan, así como sus intenciones, otorgando especial consideración al 
Razonamiento dialéctico y su utilidad en el espacio universitario, que pretende construir sujetos en diálogo 





6.13.2  Sesión I: ¿Cómo identificar y aplicar los procesos de la superestructura en el texto? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo 
Problema: ¿Cómo apropiar 
estructuras estandarizadas, a 
saberes concretos? 
Diálogo con los estudiantes. La importancia de las 
estructuras a la hora de producir textos, y la razón por 






Reflexión y estudio de 
saberes previos sobre los 
componentes de la estructura 
estándar. 
 
Presentación de textos en los que se evidencien o no, la 
estructura estándar. Los estudiantes deberán reconocer 
la presencia o ausencia de la misma y confrontar la 
claridad del texto en ambos casos. Trabajo individual.  
Pequeños ensayos** 
modificados para 





Ejercicio de diálogo sobre la 
razón y función de una 
estructura estándar. 
Socialización del taller sobre los saberes previos. 
Reflexión acerca de la importancia de conservar la 







Búsqueda de soluciones 
Desde el paradigma sociocultural, se pretende la 
interacción y el apoyo entre estudiantes y tutores. En 
este momento los estudiantes harán uso de su crítica 
reflexiva y argumentativa, en torno a los saberes sobre 
el concepto manejado, y la proyección del mismo, 
reconociendo su importancia y su validez.  
 
 







Primera aproximación al 
concepto 
Confrontación de ideas alrededor del problema y la 
confrontación de posibles soluciones que se 
presentaron previamente. ¿Es posible construir 
conocimiento en colectivo? ¿Es posible reconocer 









Cuadro 17. Sesión I 
 




Objetivo: Reconocer los elementos constitutivos de los textos escritos, comprendiendo su momento y función en 
la comprensión textual.  
 
Lea con atención los siguientes ensayos y responda a las preguntas posteriores 
Por: William Ospina 
 
Una Cosa es La Educación y otra es el sistema escolar. Por momentos coinciden, pero la educación comienza 
mucho antes de la llegada de los niños a las aulas. Por eso tiene tanto sentido la frase de Bernard Shaw: “Mi 
educación se vio interrumpida con mi ingreso a la escuela”. 
 
La primera forma de enseñanza es el ejemplo, y lo más importante es la coherencia entre lo que se dice y lo que se 
hace. Kafka veía con alarma que su padre les prohibía a los hijos exactamente todo aquello que él se permitía hacer 
en la mesa y en la vida, y de allí nació su crítica espantada a las arbitrariedades de la patria potestad. Nuestros 
primeros educadores son padres, parientes, amigos, gentes desconocidas en las calles, autoridades, gobernantes, 
medios de comunicación. 
 
A menudo, cuando un niño llega a la escuela, los rasgos fundamentales de su educación y acaso de su existencia ya 
están trazados. Y así como existen influencias también existen vocaciones, aquello que en la fisiología y la 
sensibilidad nos predispone a determinados temas y disciplinas. Por eso es tan importante que desde la primera 
etapa de la vida se nos escuche y no sólo se nos enseñe. Ver a un niño como un cántaro vacío que hay que llenar de 
cosas, de información, de deberes y rigores, es olvidar que en cada instrumento existe ya la pauta de un sonido, que 
hay maderos que contienen canoas y maderos que contiene guitarras. 
Un buen maestro no es sólo quien sabe hablar sino sobre todo quien sabe escuchar, el que descubre qué potro está 
encerrado en el bloque de mármol. Y por eso es tan nociva la sobreexposición a los medios de comunicación, que 
siempre hablan y nunca escuchan, y que sobre todo son incapaces de escuchar lo tácito, lo que todos decimos sin 
hablar. El aprendizaje de nuestro propio valor, de nuestra propia dignidad, es lo primero. Nunca llegará a saber 
nada el que no sabe de sus propios derechos y posibilidades. Por eso la educación que tiraniza y que irrespeta, la 
educación que masifica, es fuente de todos los fracasos y todas las violencias. Por ello la educación no es 
simplemente la solución a los problemas de la sociedad: a veces es el problema. Puede educarnos en la exclusión, en 
el racismo, en el clasismo, en las manías de la estratificación social. Sólo cierto tipo de educación forma realmente 
individuos y forma ciudadanos. 
 
Es ingenuo pretender que si el niño llega a la escuela ya hemos cumplido nuestros deberes con él: también hay que 
preguntarse qué escuela es esa y en qué tipo de sociedad está levantada. Acabo de leer el informe que una revista 
trae esta semana, sobre niños muertos de miedo de tener que ir a la escuela, porque para llegar tienen que 
atravesar entre las balas. El país es una gran escuela en la que crecen las escuelas pequeñas, y si todo es un campo 
de guerra, donde la única oferta de empleo para los muchachos es la violencia pagada por todos los ejércitos, de 
poco sirve que en la escuela se alternen los discursos de Platón y de Cristo. 
 
Lo primero que tenemos que aprender es a no hacer trampa, a respetar a los otros, a respetarnos a nosotros 
mismos, a tener un sentido de comunidad, a apreciar el valor del trabajo. Sentirnos pertenecer a una memoria, a un 
territorio, a un sistema de valores. ¿Están nuestra sociedad y nuestra escuela formándonos en esos principios? Que 
la gente haya tenido una costosa educación no significa que sea bien educada: parte de la violencia que padecemos 
no es fruto de seres iletrados; basta ver los foros de los periódicos para entender que hay gente que escribe con 
odio y con violencia; uno de los mayores males de nuestras sociedades, la corrupción, suele ser obra de gentes que 
lo han tenido todo, incluidos títulos universitarios. 
 
He dicho que primero aprendemos por el ejemplo. En segundo lugar, creo que aprendemos por el diálogo. Éste no 
sólo nos inicia en el conocimiento de que existe una verdad, sino en la conciencia de que podemos interrogarla, 
matizarla, atrever opiniones. El diálogo estimula la curiosidad y el deseo de saber. Y allí podemos percibir la 
importancia de las artes en la formación de nuestra sensibilidad, de nuestra honda humanidad. Enmanuel Kant 
dejó escrito que la más importante de las artes es la conversación. Porque en ella intervienen la memoria, la 
inteligencia, el carácter, la sensibilidad, el conocimiento de los otros, la imaginación. En ese arte los amigos son 
nuestros maestros, y los maestros son nuestros amigos. 
 
En tercer lugar está, por supuesto, la lectura. Los planes de alfabetización a veces olvidan que la lectura supone 
por lo menos tres elementos: el desciframiento, la comprensión y la crítica. Conozco personas que pueden 
deletrear, descifrar un texto y que sin embargo no lo comprenden. Basta oír a alguien leer en voz alta para saber si 




Hay personas que me han confesado que entienden un poema cuando lo leen, pero que sólo lo sienten cuando 
escuchan a otra persona diciéndolo. Porque hay una carga de emoción en los textos, y no sólo en los textos 
poéticos, un contenido de belleza, de sentimiento, de pasión, de deleite o de maravilla, que va más allá del mero 
entender, que exige la participación de las emociones, que está gobernado por el ritmo y si se quiere por la música. 
 
Finalmente, la lectura verdadera tiene que ser capaz de crítica, de dialogar con el texto, de atrever objeciones, de 
construir a partir de él opiniones propias, otras alternativas, otros sentidos y desenlaces. ¿En qué parte de la 
educación formal está incluida la formación de la sensibilidad y del criterio? Queremos una educación que nos 
haga buenos profesionales y buenos operarios, pero sobre todo necesitamos una que nos haga valientes 
ciudadanos, y lúcidos seres humanos. ¿Quién nos enseña a tener opiniones propias, serias, razonadas? ¿Quién nos 
educa para no ser veletas bajo la manipulación de tantos poderes e intereses que hoy controlan el mundo? ¿Cómo 
formar parte de una civilización y no de un reducto de intereses o de un campamento de supervivencia? ¿Cómo 
pensar y vivir en función del engrandecimiento de una sociedad y no de la defensa mezquina y a veces suicida de un 
mero proyecto personal o gremial? 
 
A partir de cierto momento la educación sólo puede ser activa. Compartir conocimientos, investigar, crear, hacer. 
La investigación, la experimentación y el trabajo son altos instrumentos, pero sólo pueden servirnos si esa primera 







       La pena de muerte 
 
 
Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte, comparadas con su posible impacto en la 
disminución de la delincuencia tampoco han mostrado resultados convincentes que puedan probar con certeza que 
esta sanción frena la comisión de delitos. 
 
Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena 
capital fue siempre utilizada en base a dos argumentos: como forma de castigo para el criminal y, al mismo 
tiempo, como una manera de prevención de otros delitos. 
 
¿Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito? Uno de las 
razones por la que se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema legal. Se afirma que aquellos 
con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una buena defensa en el juicio y por tanto, 
con una alta probabilidad de ser sancionadas con esta pena capital. 
1. ¿Comprende la estructura de los ensayos?  
2. ¿Encuentra que alguno es más comprensible que el otro?  
 
Ensayos tomados de: http://reglasespanol.about.com/od/comohacerunensayo/a/ejemplo-ensayos-cortos.htm   
Taller de desarrollo: 
 
Objetivo: Reconocer la importancia de la Estructura estándar de los textos escritos, dando lugar a la comprensión y 
expresión de intención del autor, a la hora de responder de manera positiva a ella.  
 
En grupos de tres estudiantes: revisen los ensayos presentados en el taller de Saberes previos: 
1. Señalen el inicio y el final de cada uno de los elementos constitutivos de la Estructura Estándar, presentes en el 
primer ensayo. (Cada estudiante se hará cargo de manera individual de apropiarse de uno de los elementos. La 
elección de momentos iniciales y finales de cada parte, debe coincidir, por lo que tras la elección inicial, se 
llegará a un consenso grupal). 
2. Corrijan el segundo ensayo, logrando que se presente en él, la estructura estándar que no poseía en un inicio.  
 
Taller de producción: 
Objetivo: Producir textos que respondan a las intenciones comunicativas y pragmáticas características de las 
Superestructura textual. (Estructura Estándar) 
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Durante esta sesión, se iniciará un proceso que tiene como objetivo, producir ensayos, respondiendo a las condiciones 
que enmarcan la Superestructura textual. A lo largo de las sesiones, se desarrollarán nuevos conceptos, que deben 
incluirse de manera apropiada en el ensayo final, a presentarse al finalizar la secuencia. 
Para finalizar esta unidad, cree un  texto en el que se evidencien los momentos de un ensayo, teniendo en cuenta la 
cohesión y coherencia necesaria, junto con la intención pretendida. Responda en su ensayo, a la siguiente Situación de 
Enunciación. 
 
Tema (Referente): El valor y posibles aportes de la literatura en el estudio de la lingüística y la práctica de la pedagogía. 
 
Enunciador: Estudiante de primer semestre de Licenciatura en Español y Literatura, en la clase de Lingüística Textual. 
 
Enunciatario: Profesor de Lenguaje y Socialización de la Licenciatura en Español y Literatura, interesado en conocer las 
capacidades del tutor para intertextualizaer los saberes de sus estudiantes, en cuanto a Pedagogía, Lingüística y 
Literatura. 
 
Intención: Expresar un punto de vista positivo o negativo, en torno a la enseñanza de la literatura.  
 
Género discursivo: Pedagógico – Académico. 
Modo de organización discursiva: Expositivo. 
 
Se recomienda el estudio de los teóricos tratados en clase: María Cristina Martínez, Teun Van Dijk, Mijaíl Bajtín, Chaïm 
Perelman, entre otros. 
 
6.13.3  Sesión II: ¿Qué elementos lingüísticos permiten el desarrollo súper estructural de un texto? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo: 
Problema a solucionar: 
¿Existen herramientas 
lingüística me permite 
expresarme de manera 
pragmática?  
Diálogo inicial con los estudiantes, sobre el valor 
de los textos como enunciados de orden social, en 
el que no solo se reconocen saberes, sino también 









Reflexión y estudio de 
saberes previos sobre la 
función de la Superestructura 
textual.  
Taller de saberes previos. Se les entregará a los 
estudiantes un corto texto, en el que se evidencia 
una postura clara sobre un tema concreto. El 
estudiante de manera individual deberá reconocer 
no solo la postura, sino también la manera en la 
que es presentada, y los elementos lingüísticos que 
lo permiten.  
Texto corto 
entregado 
por el profesor. 










Ejercicio de diálogo sobre la 
expresión personal y la 
comunicación social. 
Tras la práctica, los estudiantes expresarán sus 
ideas, sobre la manera en la que la apropiación de 
una estructura global, que recoge la Situación de 
Enunciación, la Micro y macro estructura, logra 
presentar no solo conceptos, sino también 
posiciones personales sobre los mismos.  
 
 









Búsqueda de soluciones 
Considerando la importancia  
  del análisis de las expresiones personales en los 
textos escritos, que tienen como objetivo el diálogo 
y no la imposición de una idea, se da paso a un 
diálogo en el que se pretende que cada estudiante 
se asuma como enunciador, teniendo presente la 














Primera aproximación al 
concepto. 
Después del diálogo, guiado por el docente, con 
amplia participación de los estudiantes, se dará 
paso a la consideración de los textos escritos, 
como aporte a la realización del hombre como ser 















 Actividad saberes previos 
 
Objetivo: Reconocer la posibilidad que brinda la Superestructura textual de expresar una idea particular.  
 




La importancia y los beneficios del uso de la tecnología en la educación no puede ser ignorada. La tecnología ha 
revolucionado la forma en que los profesores enseñan y los estudiantes aprenden, facilitando la manera en que se 
transmite el conocimiento y la manera en que este se adquiere. Además, se ha convertido en un aprendizaje más divertido 
y dinámico. 
 
La tecnología como una ayuda de aprendizaje: Hace solo una década se utilizaba el tablero de tiza, luego se pasó al 
tablero de acrílico y ahora se están utilizan tableros inteligentes. Estos tableros permiten a los profesores enseñar y 
compartir conocimiento de muchas maneras posibles. La habilidad audio-visual de los computadores, desde 
presentaciones de Power Point hasta software animados, están siendo usados para presentar información de manera 
interactiva y dinámica. Además, el uso de proyectores, micrófonos y parlantes permiten a los profesores llegar a un 
número masivo de estudiantes de manera inmediata. Estudios han demostrado que todas estas herramientas aumentan 
los niveles de concentración de los estudiantes y los lleva a mejorar el nivel de atención frente al contenido. 
 
Fácil acceso a la información: Es necesario recalcar que el Internet ha jugado un papel determinante en la educación de 
hoy en día. Siendo una inmensa fuente de información, los estudiantes lo ven como una herramienta efectiva para 
adquirir conocimiento. No solo encontrando todo tipo de información de manera rápida y fácil sino llegando a adquirir 
conocimiento específico a través de cursos virtuales abiertos para todo público (MOOCS). 
El Internet abrió, en el campo de la educación, otra dimensión, que ha venido revolucionando el concepto de la 
educación tradicional, por la educación no presencial que hoy en día conocemos como la educación a distancia o 
educación virtual. Ahora los estudiantes no tienen que hacer presencia física en el salón de clase para aprender, ya que 
pueden tomar la clase desde la comodidad de sus casas. Son muchas las iniciativas educativas que están dando el 
primero paso hacia la educación virtual. Empresas como Coursera, EdeX, Wedubox, y Udemy, entre otras, ofrecen 
cursos virtuales abiertos al público y la mayoría de ellos gratis. 
 
1. Identifique la postura del autor.  
2. ¿Qué elementos lingüísticos le permiten reconocer la intención del autor del texto 
3. ¿Qué nombre le daría al fragmento? 
 
Taller de desarrollo: 
 
Objetivo: Reconocer herramientas apropiadas a la hora de expresar ideas de orden pragmático en un texto escrito.  
 
1. Vuelva a leer el documento que trabajó durante el taller de Saberes Previos.  
2. Escoja una parte, y mediante un proceso de alteración, convierta el fragmento en favor del uso de la tecnología 
en la educación, en uno que se muestre en contra.  
 
Taller de producción: 
 
Objetivo: Producir textos que respondan a las intenciones comunicativas y pragmáticas características de las 
Superestructura textual. (Superestructura Textual). 
Con base en los saberes manejados durante la sesión, continúe el proceso de corrección de su ensayo final.  
 
6.13.4  Sesión III: ¿Qué consecuencia trae para la disposición súper estructural el reconocimiento o la selección del 
género discursivo? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo: 
Exposición teórica del 
concepto. 
Corta retroalimentación de la sesión previa. 







Aplicación de saberes 
De la teoría a la práctica. Aportes de los 
estudiantes: ¿El género discursivo elegido, 
 





evidencia la intención de un autor a la hora de 





Realización del taller de Desarrollo que tiene 
como objetivo conceder una nueva mirada al 
taller de Saberes Previos, teniendo la teoría 
como sustento para generar cambios. Corta 
presentación y socialización. 
 
Taller de saberes 




20  min 
 
II Ejercicio de Producción 
 
Primera corrección del ensayo final. ¿Qué 
genero discursivo justifica o presenta con 
mayor propiedad, mi intención comunicativa? 
 
Ensayo iniciado la 




Retroalimentación final. Evaluación formativa 
 
Cuadro 19. Sesión III 
 
 Actividad saberes previos 
 
Objetivo: Comprender el concepto de Género Discursivo y reconocer su función en textos de diferentes 
características.  
Preste atención a los videos que a continuación le serán presentados **: 
https://www.youtube.com/watch?v=dARME3H9dnM 
Reúnase con un compañero y elijan dos comerciales, teniendo en cuenta que uno de ustedes adoptará el papel 
de “Evaluador del lenguaje”, y el segundo, de “Evaluador del contexto”. Respondan: 
1. ¿Reconocen en los videos géneros discursivos? 
2. ¿Qué es para ustedes un género discursivo? 
3. Se relacionan el léxico y el contexto en los comerciales escogidos.  
 
Taller de desarrollo: 
Objetivo: Apropiar el concepto de Género Discursivo, y reconocer el papel que desarrolla en la comprensión del texto y 
la exposición de una intención comunicativa y pragmática particular.  
Ahora que conocen la teoría sobre “Géneros Discursivos”, vuelvan a ver los videos y esta vez, respondan: 
 
1. ¿Reconocen en ellos géneros discursivos? ¿Por qué? 
2. ¿Qué tiene que ver el concepto y el uso de un género discursivo particular, con la presentación de una 
intención en un discurso? Ejemplifiquen con los dos videos elegidos. 
 
Taller de producción: 
 
Objetivo: Producir textos que respondan a las intenciones comunicativas y pragmáticas características de las 
Superestructura textual. (Géneros Discursivos) 
 
Teniendo presente la explicación y comprensión que ha desarrollado acerca de los géneros discursivos, revise 
atentamente el borrador del ensayo que inició la unidad previa. En caso de ser necesario, introduzca o modifique en el 
ensayo la presencia del género discursivo que responda a su intención. 
 
6.13.5  Sesión IV: ¿Cómo ajustar la súper estructura de un discurso argumentativo? 
 
Actividad: Metodología: Materiales: Tiempo: 
Exposición teórica del 
concepto. 
Presentación de la teoría sobre Secuencia 
textual, Argumentación y Modos de 








Aplicación de saberes 
Ampliación de la teoría desde la participación 
de los estudiantes, y considerando sus saberes 
y experiencias previas, para dar paso a la 
ejercitación. 
 












Taller en el que los estudiantes ejercitan su 
argumentación, mediante una pequeña mesa 
redonda en la cual cada estudiante expresará 
con argumentos respetuosos, personales y 
objetivos, su opinión sobre el tema que 
constituyó el ejercicio de Saberes previos: Las 
redes sociales, y su valor en la educación. 
Escribirán sus opiniones en máximo una 
página y la compartirán con un compañero que 
opine de manera diferente. 
Apuntes de los 
estudiantes sobre el 
concepto de la sesión 
y las reflexiones 
generadas en el 






Retroalimentación final. Evaluación formativa 
Ejercicio final de Producción Con los conceptos estudiados en la sesión, el 
estudiante, de manera individual, dará fin a la 
corrección de su ensayo final, asegurándose 
que su trabajo cumple con los objetivos 
presentados en las sesiones previas, para 











 Actividades saberes previos 
 
Objetivo: Reconocer al agente pragmático, enunciador y comunicador de ideas evidente en cada expresión 
textual, respetando la misma disposición en quienes se enfrentan a tales ideas.  
 
1. Los estudiantes serán consultados sobre la opinión que tienen acerca del uso de redes sociales en la Educación. 
Aquellos que respondan a favor, se reunirán en grupo para discutir las desventajas de tal ejercicio. Quienes 
por el contrario se muestren en contra del uso de las redes sociales, discutirán con sus demás compañeros, las 
ventajas de establecer una educación mediada por la tecnología.  
2. Tras una discusión de diez minutos, se procederá a escoger un estudiante que represente cada uno de los 
grupos, para presentar los presupuestos del diálogo en colectivo.  
 
Taller de desarrollo 
 
Objetivo: Apropiar el texto escrito como un espacio que permite la producción y comunicación de impresiones e 
intenciones argumentadas y ordenadas de modo tal que expresen al sujeto enunciador.  
 
1. En no más de una hoja de papel, exprese de manera argumentada sus valoraciones personales, sobre el uso de 
redes sociales en la educación. Recuerde reconocerse como enunciador en una situación de enunciación 
concreta.  
 
Taller de producción: 
Objetivo: Producir textos que respondan a las intenciones comunicativas y pragmáticas características de las 
Superestructura textual. (Secuencia textual. Argumentación. 
Teniendo en cuenta la totalidad de saberes que ha desarrollado a los largo de las unidades y secuencias que han tenido 
como objetivo presentar el concepto de Superestructura Textual, presente un ensayo definitivo, nacido y corregido 
durante las sesiones, en presencia del tutor y apoyado por el trabajo colectivo, dentro del aula de clases. Responda a la 
Situación de Enunciación presentada en el primer borrador. 
 
Esta secuencia al ser formulada dentro de un contexto colaborativo adelantado durante varios semestres recogió las 
voces de tantos estudiantes que han cursado la asignatura de Lingüística Textual en su oferta presencial. Esto equivale 
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decir que lo anteriormente expuesto procuró en gran medida ajustar los aportes hechos por los tutores a unas 
condiciones mínimas que permitieran el desarrollo de unos elementos comunes afines con el objetivo que nos convocó y 
se constituye en una búsqueda de aprendizaje a través de la sistematización de la experiencia. Esto permite la 
aproximación al conocimiento y por tal razón está sujeto a revisiones, reconceptualizaciones y aportes de quienes 
guardan algún tipo de afinidad con este campo de estudio.  
 
7 Discusión de evidencias 
 
Atendiendo a la importancia que ha tenido la evaluación para el desarrollo de la 
propuesta en lo que corresponde a la posibilidad de determinar los aciertos y acciones por 
mejorar en las fases del proyecto de aula, las secuencias didácticas fueron analizadas desde 
dos perspectivas. La primera intrasubjetiva, constituida por una lista de chequeo cuyo 
objetivo fue la validación de ítems asociados al diseño, ejecución y evaluación de la 
secuencia didáctica. La segunda, intersubjetiva, referida a la autoevaluación y dirigida a 
considerar fundamentalmente dos aspectos: el relacionado con el conjunto de tareas o 
actividades propuestas y otro con el diseño e interpretación del instrumento de evaluación. 
 
A lo anterior debe agregarse que el tutor participó en la formulación de los 
instrumentos o en su defecto los conoció con la suficiente antelación, de modo que le 
permitiera reconocer en detalle los criterios de evaluación que orientarían la construcción 
de sus unidades didácticas. De esta manera antes, durante y después del desarrollo de la 
secuencia didáctica el instrumento de autoevaluación contribuyó a la consolidación de 
procesos de metaconciencia en cuanto al diseño de estrategias didácticas para el 




El instrumento de autoevaluación (ver anexo 8) indagó por el cumplimiento de 18 
elementos que al momento de la construcción del mismo se consideraron esenciales. Para 
empezar, se concluye que existe plena conciencia por parte de los tutores al momento de 
planear sus unidades didácticas a tener en cuenta: el direccionamiento de las acciones 
contempladas en la secuencia es cumplido desde contenidos específicos de la asignatura. 
Así mismo, determinan con claridad las categorías sobre las que enfatiza el ejercicio, 
planifican los materiales y el tiempo de la intervención, coincidiendo en tomar en cuenta 
referentes bibliográficos. También toman en cuenta como punto de partida los saberes 
previos de los tutorados, direccionándolos con los propósitos de aprendizaje de la unidad. 
En la implementación de las actividades se permitió la generación de evidencias; en la 
mayoría de las autoevaluaciones las actividades favorecieron su divulgación e integración, 
aunado a unidades didácticas que propiciaron la construcción de contenidos 
procedimentales. 
 
De otro lado el instrumento devela la necesidad de mejorar en algunos aspectos 
como son: proponer la secuencia didáctica desde un tema perteneciente al programa 
académico en desarrollo que integre todas las actividades y la evaluación en favor de un 
logro concreto. La secuencia didáctica debe ser planteada desde el análisis de un contexto 
específico que permita la interpretación y resolución de una problemática particular; 
asimismo se hace necesario persistir en la proposición de didácticas y actividades que 
conlleven a vincular el trabajo individual con el colectivo como estrategia para el 
aprendizaje. Al igual que en las planeaciones de acompañamiento los tutores en algunos 
casos pierden de vista las actividades de cierre que reflejen la adquisición de aprendizajes y 
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con ello ratifiquen los desempeños pretendidos. Para concluir, la dificultad más 
protuberante está en la ausencia de actividades, estrategias e instrumentos de evaluación, lo 
que impide dar cuenta del estado de avance o no de los tutorados y con ello, obstruyendo 
así la posibilidad de dar orientaciones y enriquecer proceso, evidenciando que el modelo 
tradicional de evaluación sumativa aún persiste en el ámbito universitario. 
 
En cuanto al segundo instrumento de coevaluación empleado (ver anexo 9), apuntó 
a analizar dos aspectos fundamentales de la planeación, que fueron: en primer lugar las 
tareas propuestas para activar los conocimientos y con ello las competencias y la 
evaluación como actividad permanente para el aprendizaje. Por tratarse de dos aspectos a 
evaluar fue posible valorarlos desde una rúbrica. 
 
Continuando con el instrumento de coevaluación, analiza inicialmente las tareas 
propuestas por el tutor, su nivel de creatividad, la relación con el desempeño y los objetivos 
trazados, así como la didáctica empleada para promover los aprendizajes y su 
metacognición evaluada desde un nivel categorizado como inicial, en ausencia total de 
virtud alguna, seguido de un nivel básico donde existen unos mínimos alcances, hasta llegar 
al autónomo en el que existe cumplimiento de la rúbrica y un último nivel denominado 
estratégico en el que se da cumplimiento a las tareas de manera innovadora y creativa. 
 
Los resultados expresaron que el 74% de los tutores plantean un conjunto de tareas 
relacionadas con el indicador de desempeño, lo que evidencia una propuesta didáctica que 
promueve la metacognición y revela que la mayoría de los estudiantes alcanzaron un nivel 
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autónomo en la formulación de sus unidades didácticas. De otro lado el nivel óptimo y 
categorizado dentro del instrumento como estratégico, por ofrecer tareas innovadoras y 
creativas estuvo enmarcado por un 16%, lo que indica que se hace necesario fortalecer este 
nivel a través de la vinculación en tareas que estimulen las competencias pretendidas. El 
restante 10% de los tutores que se encuentran en el nivel básico, tienen el reto para su 
desempeño profesional, formular actividades que promuevan la generación de desempeños 
que evidencien procesos metacognitivos en sus estudiantes. 
 
Ahora bien, el segundo aspecto tomado en cuenta en la rúbrica de coevaluación 
correspondió con el proceso sistemático implementado por el tutor, para emitir conceptos 
frente al nivel de domino del tutorado manifestado en evidencias sobre las competencias 
adquiridas por este, aunado a su carácter formativo al contribuir mediante recomendaciones 
al proceso de mejoramiento continuo. Igualmente los niveles para su valoración 
contemplaron el inicial como proceso de evaluación impreciso en ausencia de pruebas y 
apoyos para contribuir a mejorar los aprendizajes; el básico, que siendo un proceso 
impreciso no alcanza a reflejar el nivel de dominio manifestado por el tutor y por lo tanto 
no supone mayores aportes. En ambos niveles, la autoevaluación no reportó casos de 
tutores, lo que si ocurre en el nivel autónomo con un 37% de los tutores que logran 
establecer procesos sistemáticos, mediante los cuales es factible evidenciar el nivel de 
competencia de los tutorados, reconociendo que aún es posible mejorar. Para cerrar, un 
porcentaje superior (63%) se ubica en el nivel estratégico con el que la evaluación 






8 Resultados  
 
 
1. La Educación Dialogizada es un modelo pedagógico creado para la construcción de 
sentido y con ello de esquemas conceptuales determinantes para la consolidación de 
las competencias básicas en lectura y escritura de los jóvenes ingresantes. Dado lo 
anterior se constituye en un elemento de alto valor para la consolidación de la 
cultura académica requerida a quienes ingresan a la vida universitaria, asumiéndose 
como factor a tomar en cuenta para la disminución de la deserción en La 
Licenciatura de Español y Literatura.  
 
2. El proyecto promovió el encuentro de la lectura y la escritura como espacios 
alimentados desde el diálogo, que dentro del contexto pedagógico y académico 
permitió tomar de los comprometidos en su desarrollo las voces de sus experiencias 
y conocimientos. 
 
3. Afianzar la competencia lectora y escritora desde el proyecto de educación 
dialogizada, significó adelantar tareas estructuradas y sistemáticas centradas en la 
revisión conceptual de estos procesos. La primera se consolidó a través del 
establecimiento de relaciones entre los contenidos configurados desde la estructura 
de la lengua hallada en el texto y los conocimientos previos de los estudiantes, que 
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permitieron la inferencia y la toma de posición crítica frente a lo leído. Por su parte, 
potenciar la producción de sentido requirió tomar en cuenta las motivaciones y 
necesidades de comunicación, aunadas a la conciencia lingüística que propició el 
hacerse al dominio del código de la lengua escrita. Logradas estas condiciones y 
apoyadas en la ubicación del discurso en una situación contextual determinada 
mediante un proceso de planificación, textualización y reescritura, permitieron que 
los tutorados avanzaran notoriamente en la construcción de significados. 
 
4. Crear comunidad de aprendizaje implicó romper con la relación vertical existente 
entre el maestro y el estudiante, y a cambio de esta instaurar una perspectiva de 
horizontalidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, representados desde la 
intersubjetividad frente al conocimiento. Como resultante de esta visión de 
educación se logra el diseño y ejecución de un modelo de acompañamiento tutorial, 
donde la interacción entre estudiantes y docente se convirtió en elemento 
fundamental para la construcción consciente de un proceso ajustado a las 
necesidades detectadas desde la investigación. 
 
Al realimentar el modelo con la información recabada por los instrumentos 
metodológicos desarrollados para su seguimiento, se consiguió reorientar los 
procesos a partir del desarrollo temático de la asignatura  Lingüística Textual desde 
la cual el docente tutor, con el apoyo de sus mediadores, motivaron y aportaron los 
insumos teóricos necesarios para que los agentes dinamizadores asumieran su rol, 
orientado en su totalidad al diseño y planeación teórica y pedagógica para el 
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afianzamiento de las competencias cognitivas y metacognitivas de los estudiantes 
ingresantes al programa.  
 
5. Consolidar la estrategia de acompañamiento tutorial supuso acercar a los estudiantes 
a su futuro ejercicio profesional y con ello reconocer las competencias exigidas a un 
docente que necesita calidad en su formación disciplinar, pedagógica y didáctica. 
Esas circunstancias coadyuvan en la formación profesional del docente en su papel 
de trasformador de una sociedad. 
 
6. Diseñar una secuencia didáctica implicó poner en consideración los saberes 
adquiridos para la formulación de actividades que conllevaron al desarrollo de 
contenidos pertinentes con los objetivos, lo que exigió reconocer la situación 
discursiva, el tipo de texto y los enunciatarios del discurso, siendo los tutorados 
capaces de realizar de forma autónoma las actividades propuestas por la estrategia. 
Su importancia  radicó en que permitió llevar a la práctica los contenidos teóricos  
de una manera vivencial en contextos reales de aplicación, promoviendo el diálogo 
de saberes entre pares, de lo que se derivó la apropiación de las competencias 
básicas para suplir las demandas que hace la educación superior a sus estudiantes. 
Lo anterior en consonancia con la ruptura paradigmática que propicia la formación 
profesional universitaria frente al modelo aplicacionista, al establecer una relación 
dialéctica entre los aportes teóricos de la tradición, en contraste con el resultado de 
la investigación desarrollada y la observación de las prácticas de aula realizadas 
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para establecer ventajas e inconvenientes de los diferentes ejercicios de intervención 
de los tutores. 
9 Conclusiones 
      
Es necesario reconocer que los procesos de comprensión y producción discursiva son el 
resultado de una serie de esfuerzos articulados e intencionados desde la escuela en sus 
diversos niveles, como tarea imprescindible en la formación de los educandos y por ello, 
como lo señala Vigosky (1979), hay que romper con la enseñanza de la escritura concebida 
en términos poco prácticos y basada en la instrucción artificial, para llevarla al plano real  
en contextos directamente vinculados con el mundo de los estudiantes y orientado hacia la 
resolución de sus dificultades. En este sentido las conclusiones que se señalarán son la 
resultante de los aprendizajes alcanzados durante los semestres en los que tuvo lugar el 
desarrollo de esta propuesta así: 
 
1. Una vez desarrollada la investigación de aula, es posible afirmar que tal como lo 
conciben otros autores como Martínez (2002), todo proceso educativo en tanto 
comunicativo, debe asumirse desde una perspectiva discursiva y dialógica, ya que 
está fundado en relaciones de intersubjetividad que promueven la construcción de 
un sujeto discursivo que instaurado en el discurso, se habilita para el auto 
reconocimiento de las distintas estrategias metadiscursivas que inciden en el 




2. El progreso de los tutorados en la construcción de significados implicó asumir que 
los estudiantes ingresantes no traen consolidadas sus competencias básicas en 
lectura y escritura; por lo tanto desarrollar el currículo desde las exigencias del 
ámbito académico universitario requiere la implementación de actividades 
intencionadas orientadas a subsanarlas. Ello solo fue posible rompiendo con el 
esquema de la clase tradicional, para convertirla en un escenario dialógico en el que, 
fruto del trabajo cooperativo, se promovió el reconocimiento y metacognición a 
estos procesos desde la implementación de estrategias didácticas como: el proyecto 
de aula y la secuencia didáctica, herramientas que producto de un trabajo 
experimental favorecieron la consolidación de una propuesta de acompañamiento 
tutorial, de cuya apropiación y reflexión devino  la metaconstrucción de sentido. 
  
3. Para alcanzar las competencias disciplinar, pedagógica y didáctica, la propuesta de 
acompañamiento demandó del tutor disciplina y autoaprendizaje para adquirir 
complejas habilidades cognitivas, como la reflexión sistemática y la construcción 
critica del pensamiento, habilidades manifiestas al hacer parte de un equipo de 
trabajo conformado para fortalecer los procesos de lectura y  escritura. Es por lo 
anterior que el ejercicio tutorial constituyó el ámbito privilegiado para aproximar al 
estudiante en su proceso de concienciación y asunción de su proyecto profesional 
como futuro licenciado. 
 
4. La experiencia demostró que todo tipo de ejercicio de esta naturaleza demanda de 
sus agentes dinamizadores características específicas, siendo algunas de estas:  
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 La relación entre los participantes debe estar basada en el diálogo, la horizontalidad 
y la intersubjetividad. 
 Los contenidos son orientados y discutidos previamente con el docente tutor 
académico. 
 La dinámica del proceso debe garantizar el espacio para la interacción entre los 
agentes, mediante técnicas como: mesas redondas, conversatorios y discusiones 
tanto fuera como dentro del aula de clase.  
 Las discusiones y debates constantes permiten que los estudiantes se asuman como 
sujetos discursivos activos en la argumentación.  
 Esta dinámica es esencial para la configuración de los géneros escriturales 
académicos, por cuanto conlleva a reconocer la dimensión polifónica y 
argumentativa de los textos, lo que facilita la producción de escritos con similares 
características. 
 La formación argumentativa, acompañada de la fundamentación teórica pertinente, 
junto con la producción de discursos socializados en jornadas académicas, 
permitieron a los estudiantes exponer y defender sus disertaciones como resultado 
del curso. 
5. Adelantar el proceso de investigación, conllevó hacer conciencia del ejercicio 
docente frente a las necesidades encontradas en los estudiantes y asumir la 
responsabilidad que implica tomar una postura consecuente con la misma. Por esta 
razón, el ejercicio desarrollado a lo largo de seis años, consistió en la permanente 
búsqueda de alternativas didácticas para la potenciación de las competencias 
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comunicativas y pedagógicas de los estudiantes. Acciones que trascendieron de la 
actividad suscitada desde la necesidad puntual, a la estructuración de una propuesta 
que viene a alcanzar algún nivel de completud, solo cuando media la 
sistematización de la experiencia (aquí un aporte innegable de la experiencia 
significativa para la consolidación de mi conciencia del oficio). De su desarrollo fue 
posible establecer la necesidad de tomar en cuenta la experiencia del otro, sus 
saberes y perspectivas; de estas voces construir nuevos sentidos y afianzar una 
experiencia que claramente no la constituye la sumatoria de años ejerciendo una 
labor, sino, la verdadera transformación que se genera en el ejercicio docente 
cuando se alcanza a hacer conciencia en torno a la necesidad de instaurar como 
conducta permanente la intencionalidad del accionar docente. Este estado remitió a 
la aduana permanente de términos, combinaciones sintácticas, ordenamiento de 
ideas y pensamientos en función de un género discursivo, aspectos que asumidos 
desde la transposición didáctica, propiciaron la ampliación del marco de referencia 
y experiencial en prácticas pedagógicas significativas de cuya realimentación se 
propició la creación de ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes. 
 
6. La profesión del maestro no puede reducirse a aspectos transmisionistas derivados 
del estudio de los diferentes campos disciplinares, pues es a través del diálogo entre 
la teoría de la educación (pedagogía y didáctica fundamentalmente), las disciplinas 
objeto de enseñanza, la calidad de las prácticas y la investigación, que es posible 
promover el aprendizaje de los estudiantes, asegurando su desempeño profesional. 
Por ello, tras el compromiso que implica formar a los futuros orientadores de 
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procesos pedagógicos cabe preguntarse cómo sería posible desde la labor ejercida 
por la Escuela de Español y Literatura aproximar a sus estudiantes en las 
competencias requeridas para la formación de un maestro de cuyas prácticas dan 
cuenta de su responsabilidad con los aprendizajes de los alumnos y su formación 
integral. 
 
7. La vida universitaria exige altas competencias en lectura y escritura, ya que todas 
las ciencias hacen circular sus saberes de forma escrita. Si bien, la propuesta se 
encuentra enmarcada en la Licenciatura de Español y Literatura (UTP), lo que busca 
es ser validada y extendida a otras facultades, en las que estos procesos sean 
asumidos como política institucional, es decir, como prácticas básicas de todo 
programa académico a través de su currículo. 
  
Si bien las carencias con las que ingresan los estudiantes de los diversos programas a la 
UTP han sido identificadas, tal como lo demuestran investigaciones sobre las que se apoyó 
este proyecto, es una realidad conocida por la Universidad que al momento no existe una 
alternativa institucional que conlleve a su mejoramiento, distinta a una prueba de 
comprensión de lectura al ingreso del programa, la cual al ser deficiente, ocasiona la 
matrícula de un número reducido de créditos en primer semestre. Fruto de esta ausencia 
institucional surge la propuesta de acompañamiento tutorial desde la articulación de dos 
asignaturas en el seno de la Licenciatura en Español y Literatura, al ser un fenómeno de 
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ANEXO 1: Glosario 
 
1. Educación dialogizada: se concibe como una propuesta pedagógica, para generar 
espacios de encuentro y disenso que permitan asumir la identidad discursiva de los 
estudiantes, en relación con sus potenciales interlocutores dentro del marco de una 
situación de enunciación particular. En el cual se integra un mediador entre el 
docente y el estudiante para favorecer ambientes de aprendizaje fundados en la 
discusión en torno al conocimiento y su relación con el hombre.  
Inspirada en Bajtin (1956), de la univocidad al diálogo inacabable, desde la perspectiva discursiva que contempla siempre la presencia del otro como instancia de conocimiento en las prácticas pedagógicas universitarias. En el intercambio de sujetos enunciadores, la comunicación horizontal es instaurada desde la Teoría 
de la acción dialógica (Freire, 1970), quien recuerda la importancia de la interacción 
social en la formación del hombre, su construcción como ser en constante e 
interdependiente desarrollo con otros, en torno a un proceso común de        
conocimiento disciplinar, pedagógico, comunicativo y en última instancia social. 
 
2. Enseñanza dialógica: Es la configuración de un discurso en un entorno igualitario 
desde la orientación de un yo (maestro) y un tú (estudiante), dinamizado por la 
dialogicidad que promueve la actualización de las voces, la recreación del 
significado de las mismas y la condición negociadora. Freire (1970) lo plantea como 
trabajar el proceso de concienciación, desarrollando la curiosidad y la crítica en los 
estudiantes a fin de promover de manera activa la gestión de su conocimiento, es 
decir, poder optar en qué aprender, cómo y en relación con su contexto, saberes 




3. Instrucción dialógica: consiste en la exploración de una opción metodológica 
basada en el enfoque de educación dialógica, para el desarrollo de competencias en 
el aula, a través del encuentro interpersonal,  donde se va construyendo un espacio 
propicio para el descubrimiento. 
 
Los elementos más importantes de esta metodología son: a. capacidad investigativa 
fundamentada en la práctica. b. marco de valores. 3. Autoreflexión y conciencia de 
sí mismo. 4.   Apropiación del trabajo colaborativo mediante el dialogo. 5. 
Estrategias evaluativas, evaluación crítica y auto critica que conduce a la 
autoreflexión y metacognición.  
 
4. Desarrollo profesional situado: proceso de formación y acompañamiento a 
docentes, realizado directamente en el aula, enfocado a hacer más efectivas sus 
prácticas y mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes para el caso 
tutorados. 
 
Dentro de un marco de formación continua, se asume como un mecanismo cuya 
efectividad se refleja en el aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en el 
centro de toda la intervención puesto que es allí donde se expresa la calidad del 
sistema, cuando se aprende lo que se debe aprender en el momento que se debe 
hacer. En consecuencia enseñar profesionalmente, es utilizar las mejores prácticas y 




5. Conocimiento didáctico del contenido: es el conocimiento práctico empleado por 
los maestros para guiar sus acciones en contextos específicos del aula y que 
representa la conjunción entre conocimiento disciplinar y didáctico. Este concepto 
reconoce que cada disciplina tiene su propia aproximación didáctica, al tomar en 
cuenta la forma como las personas aprenden y en particular contenidos específicos a 
la misma.  
 
 
6. Acompañamiento situado: Es un conjunto de actividades de acompañamiento 
realizadas por el tutor par, en los que se incluye trabajos de formación disciplinar en 
el aula, planeación de actividades académicas, ejercicios prácticos así como la 
observación de practica pedagógica en el aula y reflexión entre pares, a fin de 
realimentar el ejercicio de acompañamiento. 
  
7. Comunidad de aprendizaje: grupo de tutores pares y académicos pertenecientes a 
un mismo equipo de trabajo, que colaboran de manera conjunta en el diseño, 
ejecución y evaluación del acompañamiento tutorial. 
 
8. Trabajo cooperativo: metodología de trabajo en equipo, donde cada uno de los 
integrantes asume un rol y en que precisa de sus conocimientos, habilidades y 
destrezas para el alcance de objetivos comunes. Esta dinámica requiere del docente 
tutor y de los tutores de la propuesta la preparación, planificación de acciones, 
diseño y uso de materiales; organización de espacios; distribución de roles, tareas y 
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responsabilidades; igualmente la consolidación de acuerdos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos trazados para el acompañamiento tutorial dentro del 
marco de un dialogo permanente que permita la realimentación y la consolidación 
de prácticas pedagógicas asertivas. 
 
9. Metacognición: este concepto es antiguo y se ha aplicado en distintos campos 
como son: la memoria, atención, solución de problemas, estrategias, comprensión 
del lenguaje, aprendizaje.  Pero en los últimos años ha tenido un particular auge en 
relación con los procesos de lectura y escritura, es por ello que la metacognición 
hace especial énfasis en el papel activo del lector y del escritor desde el mismo 
momento en que lo enfrenta en su comprensión y producción. Si lo cognitivo es lo 
que tiene que ver con el conocimiento, lo metacognitivo es lo que tiene que ver con 
el tener conciencia de ese conocimiento y de cómo se logra; en otras palabras, saber 
lo que sabemos y no sabemos así como lo que conocemos sobre nuestro propio 
sistema cognitivo: capacidades y limitaciones, por lo tanto, lo que tenemos que 
hacer para llegar a saber.  
 
10. Conocimiento metacognitivo: incluye el conocimiento y las creencias sobre él y 
sobre como se conoce en general, además del conocimiento sobre las capacidades y 
carencias propias para conocer y se construye a través de tres variables: a. sobre las 
personas, como individuos conocedoras y pensantes, incluye el conocimiento de 






11. Experiencias metacognivas: se desarrollan a partir de la experiencia como sujetos 
conocedores y tienen que ver con los conocimientos propios y la conciencia sobre 
los asuntos cognitivos. Juegan un papel muy importante, especialmente cuando el 
lector detecta fallas cognitivas en su intento de procesar un texto y estas le ayudan a 
remediar la situación. 
 
12. Uso estratégico: ayuda a determinar que o cual es el procedimiento más adecuado 
para la consecución de metas. Generalmente tiene que ver con el uso de recursos 
cognitivos y metacognitivos adecuados para remediar el fracaso cognitivo 
percibido. Existen estrategias a nivel cognitivo que permiten establecer el camino a 
seguir para lograr el progreso cognitivo y estrategias metacognitivas, lo que necesito 
hacer para controlar el progreso, en términos de supervisión, solución de 
dificultades y evaluación de las soluciones.  
 
13. Alfabetización académica: es la necesidad de reconocer la importancia que 
tiene para la educación universitaria, enseñar a leer y escribir dentro del contexto 
de una ciencia específica, es un acto de conocimiento, acción, reflexión y toma 
de posición. De ahí que alfabetizar es enseñar a leer, escribir y hablar de manera 
tal que el proceso sea en todo momento reflexivo, crítico y propiciador de 
autonomía. Así mismo, es entendida como un proyecto social que permite 
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comprender que leer y escribir son factores determinantes para la configuración 
propia del conocimiento. (Scardamalia y Beireter, 1985) 
 
14. Investigación dialógica: es una práctica social de resistencia que no opera desde lo 
espontaneo, sino que es intencionada, formativa y constructora de ambientes de 
reflexión y autoreflexion (critica), y de intersubjetividad (comunicativa). El 
problema aquí no son las técnicas de generación de información, la clave de su 
diseño y aplicación está en la naturaleza e interés que las configura: comunicación, 
interacción y dialogo crítico.  
 
En la investigación dialógica, la reflexión crítica, el avance en un conocimiento para 
la acción transformadora, se genera en un intercambio de voces, sin que ninguna de 
ellas tenga prevalencia sobre las otras. Es una construcción colectiva en contexto en 
el que el conocimiento es el producto de un acuerdo, de contrastes, comparaciones y 
convergencias entre múltiples textos. 
 
15. Secuencia didáctica: es una estructura de acciones interacciones, relacionadas entre 
sí de carácter intencional que se organizan para alcanzar un aprendizaje. Por ello, 
debe permitir identificar sus propósitos, condiciones de inicio, desarrollo y cierre, lo 
procesos y resultados involucrado. Debe comprenderse como una hipótesis de 
trabajo ubicada desde una perspectiva con respecto al saber, as creencias,  la cultura 
escolar, el marco político disciplinar, así como las concepciones sobre enseñar, 




16. Encuesta metacognitiva: instrumento diseñado con el objetivo de determinar el 
conocimiento que los estudiantes manifiestan tener sobre los procesos que llevan a 
cabo antes, durante y después del desarrollo de lectura o de la producción escrita, a 




























ANEXO 2: se anexa el programa académico de la asignatura Lingüística Textual, por 
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El lenguaje como facultad exclusivamente humana, posibilita la construcción de relaciones 
sociales a través de la producción discursiva, esto implica un proceso interpretativo de la 
realidad social, por ello es necesario el análisis de los procesos comunicativos dentro de las 
condiciones socio-culturales que median en la producción para comprender la función 
social del lenguaje. 
 
Lo anterior hace necesaria la construcción de un lenguaje conceptual común, para el 
análisis de los fenómenos del lenguaje en su relación con la educación, particularmente en 
contextos de diversidad lingüística y cultural. Así, es preciso un abordaje integral de los 
fenómenos lingüísticos que permita examinar el papel relevante de las ciencias del lenguaje 
en la solución de problemas sociales, partiendo de la relación existente entre lengua y 
sociedad. Por otro lado, es pertinente comprender el vínculo que existe entre individuo y 
lenguaje, a partir de la consideración fundada en que todo proceso de enseñanza y/o de 
aprendizaje tiene en su centro al individuo y su entorno sociocultural. El lenguaje en ese 
sentido, no solamente es una gramática funcional, sino una lógica para la convivencia y un 
horizonte de sentido de apelación del otro, para construir social y significativamente el 
mundo. 
 
Dentro de la asignatura lenguaje y socialización no se pretende abstraer la comunicación 
del hecho social, sino comprender su funcionamiento en contextos de uso, es decir, desde la 
producción e interpretación de discursos. A través del lenguaje se plantea una relación 
interactiva entre individuo, sociedad y cultura, los cuales se interrelacionan en todo 
discurso. 
La elección de los temas a ser tratados durante este curso, se basa tanto en las 
consideraciones antes mencionadas como en la búsqueda de un nexo entre las áreas de 
Lenguaje, Literatura y pedagogía, pilares sobre los cuales se funda la estructura curricular 









Teniendo en cuenta que los procesos del Lenguaje  se gestan en todos y cada uno de los 
contextos socio-educativos en los cuales los sujetos son partícipes, el futuro licenciado 
tendrá que  proyectar su actividad pedagógica hacia el análisis y enseñanza de fenómenos 
propios del lenguaje en relación con la educación; con el fin de que refleje en su actividad 
acciones dirigidas a la resolución de problemas en contextos de diversidad lingüística, 
cultural y social; de los cuales, los procesos del lenguaje y socialización son 
imprescindibles. Así, es preciso decir que el futuro docente se formará competente, 
mediante el proceso de reconocimiento y proyección del lenguaje como hecho humano, con 
lo cual cada sujeto en aprendizaje cualifica sus competencias lingüístico-comunicativas en 




- Realizar una aproximación al lenguaje como hecho social. 
- Reconocer que los seres humanos somos eminentemente sujetos discursivos, que 
actualizamos permanentemente nuestros discursos sociales mediante la acción 
comunicativa. 
- Evidenciar el poder mediador de la palabra en el proceso de construcción de sentido 
del mundo natural, social y cultural. 
- Introducir a los estudiantes en la comprensión de los procesos de significación que 
cotidianamente se ponen en marcha a todos los niveles, para dar sentido al actuar, al 
mundo material, social e intelectual. 
- Proporcionar las herramientas conceptuales y metodológicas que permiten 




I. EL LENGUAJE EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 
 
- El lenguaje como hecho humano. 
- Lenguaje, aprendizaje y desarrollo humano. 
- La relación entre lengua, lenguaje y habla. 
- Comunicación y contexto social. 
- La sociedad de la información. 
 
II. LENGUAJE Y COGNICIÓN 
- Desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo. 
- Competencias lingüísticas básicas y educación. 
 






- Funciones del lenguaje en el contexto escolar. 
- Multifuncionalidad de las lenguas. 
 
IV. LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN 
- El proceso de socialización 
- Interacción social, lenguaje y cognición. 
- Lengua, ideología y poder. 
- Lengua y cohesión social. 
- Enfoque socio-funcional e interpretación socio-semiótica del lenguaje. 
 
V. LENGUAJE E INTERACCIÓN  
- Lo dialógico y lo conversacional. 
- Modos y estrategias escriturales. 
- Lenguaje y género. 
 
VI. LENGUAJE, IDENTIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD. 
- Lenguaje y cultura. 
- Factores socioculturales en el uso del lenguaje. 
- Oralidad e identidad lingüística. 
- Especificidades, funciones usos, relaciones y cruces entre las categorías: lenguaje, 
identidad cultura y sociedad. 




Primero y segundo parcial, con un valor de 30% cada uno. 
Participación, talleres, informes, exposiciones, ensayos y relatorías con valores para ser 
pactados. 
Propuesta Final “Ensayo”, que pretende evidenciar las experiencias significativas 




Los contenidos de la asignatura se desarrollarán con la coparticipación de los 
estudiantes, mediante la técnica denominada seminario-taller, en el que se cuenta con la 
participación activa de todos y cada uno de los involucrados, a partir de la lectura y 
análisis de los textos asignados con anterioridad. 
Se valorará “cuantitativamente” la participación en las actividades de clase así como la 
realización de los trabajos y actividades complementarias que se señalen a lo largo del 
curso, mediante actividades como: 
-Exposiciones (Profesor y alumnos) 
-Análisis y discusión crítica de las fuentes 
-Ensayos, relatorías e informes de lectura. 
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-Participación en clase. 
 
El análisis explicativo de los textos pretende fomentar en los estudiantes el manejo de 
conceptos y la adquisición de hábitos de trabajo intelectual, más que una acumulación 
memorística de conocimientos. En la corrección se valorarán tanto los conocimientos 
construidos en torno a la asignatura, como la claridad y el rigor en la redacción de sus 
informes. 
 
La propuesta comprende el diligenciamiento de las denominadas “memorias del curso” 
que pretende recoger en detalle el discurrir de la clase tanto para los logros alcanzados, 
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ANEXO 3: se anexa el programa de la asignatura de Lenguaje y Socialización, por cuanto 
es desde los objetivos y contenidos de esta asignatura que tiene lugar y se trasversaliza la 
propuesta de acompañamiento tutorial al aplicar los procesos de lectura y escritura. 
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Asignatura: Lingüística Textual 








En su definición más aceptada, es el estudio científico y lingüístico de las unidades en que 
efectivamente se produce la comunicación verbal. Hoy puede mencionarse una teoría y 
metodología en los estudios del lenguaje dedicada al texto, aceptada y respetada 
denominada “Lingüística Textual”. 
 
Uno de los aspectos principales de la lingüística del texto es el planteamiento teórico y la 
presentación de cuestiones metodológicas aplicadas al texto.  Para ello, desde sus inicios ha 
propuesto su autonomía, relaciones y tareas. Téngase en cuenta a Van Dijk; Bernández, 
Enrique y Bernal León Gómez. 
 
Entre los mayores logros de la Lingüística Textual y sus disciplinas próximas, está el 
creciente interés hacia el texto y su relación con el contexto.  Sin duda, el acierto de Van 
Dijk fue su presentación de la Lingüística Textual como desarrollo y superación de la 
Gramática Generativa; pero no necesariamente desvinculada ni mucho menos opuesta toda 
vez que esta presupone algún conocimiento básico de la lingüística moderna y de la teoría 
de los actos de habla, así como de nociones de gramática y poética. Dado lo anterior el 
curso apunta a la proyección de la macro estructura, sus niveles de organización, procesos, 




El presente programa se ocupa primordialmente del estudio analítico y crítico del texto en 
su realización oral como escrita, en tanto a su: - naturaleza o carácter, - estructuración, - 




Cabe decir que el programa se ocupa de indagar acerca del proceso general por el cual un 
hablante nativo del Español y de cualquier otro sistema de lengua, adquiere y desarrolla la 
competencia textual, entendida como la capacidad que tiene para producir textos de la más 
variada temática, intencionalidad, estructuración, estilos, etc. 
 
Para ello la lingüística textual, debe ser reconocida y valorada como el fundamento de toda 
lengua, para el análisis y la adecuación de cualquier saber académico o socio-cotidiano, a 
través de procesos de léxico-gramaticalización formales orientados al entendimiento y a las 
leyes del pensamiento gramatical común. Por tanto se articula al programa de español y 
Literatura en la  medida en que es pertinente reconocer y proyectar de manera teórica, 
analítica y práctica sus implicaciones en las diversas asignaturas y/o discursos 




Teniendo como premisa que el texto constituye la materialización lingüística del discurso, y 
como productor natural y profesional de éste, “el futuro licenciado” tendrá que asumir una 
posición “activa” en torno a los procesos teórico-educativos: recepcionados, interpretados y 
aprehendidos tanto en lingüística textual como en los demás saberes con los que interactúa 
académicamente; mediante la teorización, reflexión y diseño de una propuesta didáctica de 
intervención pedagógica de aula. 
 
Tal ejercicio pretende que el futuro profesional cualifique su competencia textual-
discursiva y contribuya eficazmente a la interacción socio-cotidiana en torno a la 
problemática de la producción textual de sus estudiantes, a los que tendrá que impactar y 




-Generar un espacio académico que permita a los estudiantes de la Licenciatura en Español 
y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
participar en la construcción de saberes relacionados con la ciencia del texto, mediante el 
diseño de una propuesta de intervención didáctica, que plasme las inquietudes y 




- Reconocer las dificultades con las que ingresan los estudiantes a la licenciatura, en los 
procesos de comprensión y producción escrita, en sus diferentes niveles (literal, inferencial 
y critico inter-textual). 
- Conocer los antecedentes que evidencian las falencias del modelo oracional, que facilita el 
surgimiento de la lingüística textual, como una disciplina que permite dar cuanta de los 
procesos de comprensión y producción. 
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-Advertir la importancia que tiene la situación de enunciación como punto de partida para 
la comprensión y producción discursiva, asumida como componente básico de toda practica 
social presente en distintos niveles de la lengua.  
-Comprender los procesos que median en la construcción e interpretación de textos a partir 
de la aplicación de las macroreglas postuladas por Van Dijk (2001). 
-Evidenciar en el texto el conjunto de intenciones que pueden materializarse en él, mediante 
el diseño de un plan global pragmático que lo integra dadas a sus condiciones de 
adecuación pragmática a un contexto de producción. 
-Identificar los procesos cognitivos que median en la comprensión y producción de 





La ciencia del texto 
1.1. Motivaciones para una gramática del texto 
1.2. La gramática dl texto vs estudios del discurso. 
1.3. Algunos temas de la gramática del texto: estructuras de     superficie 
1.4. Semántica textual: coherencia lineal 
1.5. La semántica cognoscitiva 
1.6. La coherencia y los marcos de conocimientos 
 
Unidad Segunda 
La Situación de Enunciación 




3.1 Relaciones Léxicas 
3.2 Relaciones Referenciales 




4.1. Temas y sentidos Globales de Textos. 
4.2. Macro-reglas. 
4.3. Macro-estructura semántica y Superestructuras. 
 
Unidad Quinta 
La organización Súper-Estructural. 
5.1 La Organización Más Global Del Texto 
5.2 Los Esquemas De La Secuencia Expositiva 





Discurso, Cognición y Comunicación. 
6.1 El funcionamiento de la enunciación. Procesamiento cognoscitivo del discurso. 
6.2 Procesamiento cognoscitivo del discurso. 
6.3 Compresión del contenido semántico y su función pragmática. 
6.4 Los efectos del Discurso: Algunos problemas de Psicología Social. 




Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en torno a un ciclo de trabajo seminario-
taller  con la participación activa de todos y cada uno de los estudiantes a partir de la lectura 
y análisis crítico de los materiales académicos asignados. 
 
Por esta razón se tomara en cuenta la participación en las  actividades de clase, así como la 
realización de trabajos y actividades complementarias que se señalen a lo largo del curso. 
 
El análisis explicativo y colectivo de los textos pretende fomentar en los estudiantes el 
manejo de conceptos y la adquisición de hábitos de trabajo intelecto-académicos. De tal 
modo que se proyecten teórica y activamente desde el marco epistemológico del texto, 
hacia el discurso didáctico  de la lengua española en el contexto socio-educativo actual. 
 
El desarrollo del programa se hará mediante las siguientes estrategias: 
 
- Exposición por parte del profesor de los fundamentos epistemológicos que sustentan la 
ciencia del texto. 
 
- Lectura analítica y crítica de los materiales académicos pertinentes. 
 
- Debates sobre la temática en cuestión. 
 
- Producción de informes académicos bajo la modalidad de ensayo y relatorías. 
 





Dos parciales con un valor del 30% cada uno. 
-Para el primero se evaluara como contenido central la producción de un documento escrito 
(capitulo) que contendrá tanto los insumos teóricos desarrollados en clase como los 
consultados fuera de la misma; así como su aplicación en tanto configuración discursiva. 
Actividad a la que se sumaran ejercicios de clase con un valor a concertar. 
 
- El segundo parcial, está constituido por el diseño y ejecución de un plan de clase 
orientado a la consolidación de una intervención pedagógica destinada a atenuar los 
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presupuestos sobre los cuales se soporta el presente programa académico. Actividad a la 
que se sumaran algunos ejercicios de clase con un valor a concertar. 
 
-Actividad final correspondiente a la presentación y sustentación de una Secuencia 
Didáctica que responda a los presupuestos teóricos abordados en el programa, como a las 
necesidades encontradas en la intervención pedagógica desarrollada. Actividad de la que se 
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ANEXO 4: Instrumento diagnóstico 
 
TABULACIÓN LECTURA INICIAL 
ENCUESTA 1..1 (L.I) 1.2 (L.I) 2.1 (L.I) 2.2 (L.I) 3.1 (L.I) 3.2 (L.I) 4.1 (L.I) 4.2 (L.I) 
E.1 1     2   2   2 
E.2 1     2 1     2 
E.3   2   2   2   2 
E.4   2 1     2   2 
E.5   2   2   2 1   
E.6   2   2   2   2 
E.7 1     2   2   2 
E.8   2   2   2   2 
E.9   2   2 1     2 
E.10   2   2   2   2 
E.11   2 1     2   2 
E.12   2   2   2   2 
E.13   2   2   2   2 
E.14 1     2   2   2 
E.15   2   2   2   2 
E.16   2   2   2   2 
E.17   2   2   2   2 
E.18   2   2   2   2 
E.19   2 1     2   2 
E.20   2   2   2   2 
E.21 1     2   2 1   
E.22   2   2   2   2 
E.23   2   2   2   2 
E.24   2   2   2   2 
E.25 1     2   2   2 
E.26   2   2 1     2 
E.27   2   2   2   2 
E.28   2   2   2   2 
E.29   2   2   2   2 
E.30   2   2   2   2 
E.31   2   2   2   2 
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E.32   2   2   2   2 
E.33   2   2   2   2 
E.34 1     2   2   2 
E.35   2   2   2   2 
E.36   2   2   2 1   
E.37   2   2   2 1   
E.38   2   2   2   2 
E.39   2   2   2   2 
E.40   2   2   2   2 
E.41   2   2   2   2 
E.42   2   2   2   2 
E.43   2   2   2   2 
E.44   2   2   2   2 
E.45   2   2   2   2 
E.46   2   2   2   2 
E.47 1     2 1     2 
E.48   2   2   2   2 
E.49   2 1     2   2 
E.50   2   2   2   2 
E.51   2   2   2   2 
E.52   2   2   2   2 
E.53   2   2   2   2 
E.54   2   2   2   2 
E.55   2   2   2   2 
E.56   2   2   2   2 
E.57   2   2   2   2 
E.58   2   2   2   2 
E.59   2   2   2   2 
E.60   2   2   2   2 
E.61 1     2   2   2 
E.62   2   2   2   2 
E.63   2   2   2   2 
E.64   2   2   2   2 
E.65   2   2   2 1   
E.66   2   2   2   2 
E.67   2   2   2   2 
E.68 1     2   2   2 
E.69   2   2   2   2 
E.70   2   2   2   2 
E.71   2   2   2   2 
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E.72   2   2   2   2 
E.73   2   2 1     2 
E.74   2   2   2   2 
E.75 1     2   2   2 
E.76   2   2   2   2 
E.77   2   2   2   2 
E.78   2 1     2   2 
E.79   2   2   2   2 
E.80   2   2   2   2 
E.81   2   2   2   2 
E.82   2   2   2   2 
E.83   2   2   2   2 
E.84   2   2   2   2 
E.85   2   2   2   2 
E.86   2   2   2   2 
E.87   2   2   2   2 
E.88   2   2   2   2 
E.89   2   2   2   2 
E.90   2   2   2   2 
E.91   2   2   2   2 
E.92   2   2   2   2 
E.93   2   2   2   2 
E.94   2   2   2 1   
E.95   2   2   2   2 
E.96   2   2   2   2 
E.97   2   2   2   2 
E.98   2   2 1     2 
E.99   2   2   2   2 
E.100   2   2   2   2 
E.101   2 1     2   2 
E.102   2   2   2   2 
E.103   2   2   2   2 
E.104   2   2 1     2 
E.105   2   2   2   2 
E.106   2   2   2   2 
E.107   2   2   2   2 
E.108   2   2   2   2 
E.109   2   2 1     2 
E.110   2   2   2   2 
E.111   2   2   2   2 
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E.112   2   2   2   2 
E.113   2   2   2   2 
E.114   2 1     2   2 
E.115   2   2 1     2 
E.116   2   2   2   2 
E.117   2   2 1     2 
E.118   2   2   2 1   
E.119   2   2   2   2 
E.120   2   2 1       
 





1.2 (E.I) 2.1 (E.I) 2.2 (E.I) 3.1 (E.I) 3.2 (E.I) 4.1 (E.I) 4.2 (E.I) 
E.1 1     2 1     2 
E.2   2   2   2   2 
E.3   2   2   2   2 
E.4   2 1     2 1   
E.5   2   2 1     2 
E.6   2   2   2   2 
E.7 1     2   2   2 
E.8   2   2   2   2 
E.9   2   2 1     2 
E.10   2 1     2   2 
E.11   2   2   2   2 
E.12   2   2   2   2 
E.13   2   2   2   2 
E.14   2   2   2   2 
E.15   2   2   2   2 
E.16   2   2   2   2 
E.17   2   2   2 1   
E.18   2   2   2   2 
E.19   2   2   2   2 
E.20   2   2   2   2 
E.21   2   2   2   2 
E.22 1     2   2   2 
E.23   2 1     2   2 
E.24   2   2   2   2 
E.25   2   2   2   2 
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E.26   2   2   2   2 
E.27   2   2   2   2 
E.28   2   2   2   2 
E.29   2   2 1     2 
E.30   2   2   2   2 
E.31   2   2   2   2 
E.32   2   2   2   2 
E.33   2   2   2   2 
E.34   2   2   2   2 
E.35   2   2   2   2 
E.36   2   2   2   2 
E.37   2   2   2   2 
E.38 1   1     2   2 
E.39   2   2   2   2 
E.40   2   2   2   2 
E.41 1     2   2   2 
E.42   2   2   2   2 
E.43   2   2   2   2 
E.44   2   2   2   2 
E.45   2   2   2   2 
E.46   2   2   2 1   
E.47   2   2   2 1   
E.48   2   2   2   2 
E.49   2   2   2   2 
E.50   2   2   2   2 
E.51   2   2   2   2 
E.52   2   2   2   2 
E.53   2   2   2   2 
E.54   2   2   2   2 
E.55   2 1     2   2 
E.56   2   2   2   2 
E.57   2   2   2   2 
E.58   2   2   2   2 
E.59   2   2   2   2 
E.60   2   2 1     2 
E.61   2   2   2   2 
E.62   2   2   2   2 
E.63 1     2   2   2 
E.64   2   2   2   2 
E.65   2   2   2   2 
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E.66   2   2   2   2 
E.67   2   2   2   2 
E.68   2   2   2   2 
E.69   2 1     2   2 
E.70   2   2   2   2 
E.71   2   2   2   2 
E.72   2   2   2   2 
E.73   2   2   2 1   
E.74   2   2   2   2 
E.75   2   2   2   2 
E.76   2   2   2   2 
E.77   2   2   2   2 
E.78   2   2   2   2 
E.79   2   2   2   2 
E.80   2   2   2   2 
E.81   2   2   2   2 
E.82   2   2   2   2 
E.83   2 1     2   2 
E.84   2   2 1     2 
E.85   2   2   2   2 
E.86   2   2   2   2 
E.87 1     2   2   2 
E.88   2   2   2   2 
E.89   2   2   2   2 
E.90   2   2   2 1   
E.91   2   2   2   2 
E.92   2   2   2   2 
E.93   2   2   2   2 
E.94   2   2   2   2 
E.95   2   2   2   2 
E.96   2   2   2   2 
E.97   2 1     2   2 
E.98   2   2 1     2 
E.99   2   2   2 1   
E.100   2   2   2   2 
E.101   2   2   2   2 
E.102 1     2   2   2 
E.103   2   2   2   2 
E.104   2   2   2   2 
E.105   2   2   2   2 
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E.106   2 1     2   2 
E.107   2 1     2   2 
E.108   2   2   2   2 
E.109   2   2   2   2 
E.110   2   2   2   2 
E.111   2 1     2   2 
E.112 1     2   2   2 
E.113   2   2   2   2 
E.114   2 1     2   2 
E.115   2   2   2   2 
E.116   2   2   2   2 
E.117 1   1     2   2 
E.118 1     2   2   2 
E.119   2   2   2   2 


























ANEXO 5: contiene los elementos de base para la construcción de la propuesta de acompañamiento en el aula, con el fin de 
conocer los aspectos puntuales a ser desarrollados. 
  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACIÓN DIALOGIZADA 
FORMATO PLANEADOR NO.______ 
 
 
 OBJETIVOS – APRENDIZAJES- DESEMPEÑOS – EVALUACIÓN 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE APRENDIZAJES  
(Qué aprendizajes espero que 
alcancen mis estudiantes) 
DESEMPEÑOS 
(Qué acciones evidencian  los aprendizajes 
esperados) 
EVALUACIÓN 










   
    
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ESCUELA DE ESPANOL Y LITERATURA 
NOBRE DEL TUTOR PAR SEMESTRE 
Escriba el Eje temático a trabajar:  
 
_____________________________________________________________________________________ 









REFERENTES – MARCO DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO–  MATERIALES 
(tres ideas clave, conceptos clave o temáticas) 










SABERES PREVIOS – DIAGNÓSTICO – RELACIÓN APRENDIZAJES ESPERADOS –  DESEMPEÑOS – CONTEXTUALIZACIÓN 
SABERES PREVIOS (qué 
conocimientos requieren mis 
estudiantes)  
DIAGNÓSTICO (qué conocimientos requeridos 
tienen mis estudiantes: fortalezas y 
debilidades)  
RELACIÓN APRENDIZAJES – DESEMPEÑOS Y CONTEXTO  
















MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
Caracterización de materiales y recursos 
 
 



















Libro de texto MEN  
Colección Semilla  
Maleta de transición  
Recurso virtual o digital  
Recurso no convencional 
Cuál: _________________ 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CLASE , UNIDAD O SECUENCIA  PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
( El orden en que se desarrollen estas etapas está sujeto a las decisiones didácticas del docente)  
 
Exploración (reconocimiento de saberes 
previos frente al eje temático y objetivo de 
aprendizaje) 
Ejecución (acciones de aprendizaje 
según el uso de materiales educativos y 
el objetivo de aprendizaje) 
Estructuración 
(conceptualización y modelación 
frente al eje temático y objetivo 
de aprendizaje) 
Valoración (momentos  intermedios y 
de cierre significativo para comprobar si 
se están alcanzando o se cumplieron los 
objetivos de aprendizaje) 
















Caracterización de la forma de trabajo 
(Seleccione los principales modos de 
trabajo que propone para el desarrollo 
de las actividades)  
 
 
   Trabajo cooperativo  Describa en general los modos de organización  y trabajo de los 
estudiantes en relación con las actividades propuestas para el 












Trabajo colaborativo  






(Evaluar los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes en el desarrollo y cierre de las clases, 
unidad o secuencia) 
TIPOS 
(Seleccione los tipos de 
evaluación que planea) 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
(Idea general del proceso de evaluación) 
 
 
Tenga en cuenta:  
 
Desde la perspectiva de la Evaluación para el 
Aprendizaje resulta fundamental involucrar a los 
estudiantes en su propia evaluación y monitoreo 
de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, 
uno de los secretos para que la evaluación 
comience a formar parte del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y no sea vista 
Autoevaluación 
 
 Describa  de acuerdo al tipo de evaluación las actividades, momentos 












solamente como algo que hacen “para el docente” 
es compartir con ellos los objetivos y ayudarlos a 
que, paulatinamente, se hagan dueños de su 
camino de aprendizaje, desarrollen habilidades 
para detectar y regular ellos mismos sus 
dificultades, y pedir y encontrar las ayudas 
necesarias para superarlas, es decir, desarrollen  
capacidades metacognitivas. 
 
En caso de tener estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)  
 
¿Cuántos estudiantes y qué Necesidades Educativas Especiales presentan? 
 
¿Qué actividades o propuesta de trabajo plantea y qué recursos requiere? 
 
















ANEXO 6: la implementación de este instrumento permitió evidenciar al tutor el progreso e 
interiorización del tutorado y de esta manera poder tomar decisiones para afianzar el 
proceso de aprendizaje y motivación. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACIÓN DIALOGIZADA 
ACTA DE ENCUENTRO PROCESO DE ACOMPANAMIENTO TUTORIAL 
        
FECHA 
DIA MES ANO 
HORA DE INICIO   
HORA DE 
FINALIZACION         
        ASISTENTES A LA REUNION 
NOMBRE Y 
APELLIDO FIRMA SEMESTRE TELEFONO 
        
        
        




        TEMAS TRATADOS 
  
  
        CONCLUSIONES/DECISIONES 
  
  
        COMPROMISOS ADQUIRIDOS (Revisión próxima reunión) 
COMPROMISOS 
FECHA DE LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO RESPONSIBLE 
      
 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 




ANEXO 7: Memorias del curso 
 
El objetivo fundamental de la memoria del curso es la autoevaluación y auto reflexión del estudiante de primer semestre, a 
través de un registro detallado que facilite verificar a partir de la descripción registrada por este, sus alcances y dificultades 
frete al proceso.  
La memoria del curso se caracteriza porque: 
Su organización requiere datos explícitos 
Se deben archivar en orden: 
Busca dar cuenta de aspectos como: 
Los propósitos de las tareas 
Los conocimientos: activación y uso de los saberes previos pertinentes 
Sobre el proceso: cómo se ha aprendido: leyendo, reflexionando, mediante la elaboración de una actividad de clase 
Identificación de los elementos esenciales del contenido 
La atención selectiva en lo esencial y no en los detalles 
Elaboración y comprobación de inferencias 
Control permanente del proceso en relación con las metas 
Evaluación crítica de los contenidos 
Evaluación del proceso y sus resultados 
El ejercicio de escritura de la memoria del curso debe ser continuo. 
 
MEMORIAS 
Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Carolina Osorio Monsalve 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 
   
Fecha: 2013-04-01 
Tema: Criterios de Textualidad   
Desarrollo del tema:  
Para puntualizar los aspectos que integran la producción textual, es requerida la contribución de los pares, bajo ésta 
premonición académica se plantea la necesidad de fundamentar el trabajo dialógico, especialmente en la construcción de 
saberes fundamentales para la vida académica. 
Lo que aquí se dijo sustenta la siguiente memoria, es demás entender el trabajo propuesto por el profesor, ya que surge 
como un proyecto que tiene carácter científico , establecido no sólo como una necesidad particular, sino  la sustancial 
implicación que del estudiante deviene en la toma de conciencia en los procesos que implica el conocimiento. 
El tema que se desarrolló de manera expositiva, encargado a un grupo de estudiantes de IX semestre, giró en torno a la 
cohesión y coherencia de un texto, asumiendo una conceptualización de su necesidad a la hora de la producción textual. 
Los textos tienen una notación particular que obedece a su situación de enunciación, su estructura sintetiza la necesidad   
de hacer entendible lo que se plantea, para lo cual se argumentó la importancia del desarrollo del tema y rema. Conceptos 
que aún no había abordado en mi experiencia académica. Se dio un puntual tratamiento al tema de la cohesión y 
coherencia, categorizando su estructura en elementos de orden sintáctico que dan lugar a la claridad semántica (anáfora, 
catàfora), construcción desde las sustituciones léxicas (sinónimos, elipsis, antónimos).  
La experiencia de pares es fundamental, en tanto nos deja entre ver las condiciones en las cuales se trazan  nuevas líneas 
pedagógicas, tomando como base la construcción de saberes, desde el intercambio y la tolerancia. 
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Fecha: 2013-04-04   
Tema: Situación de enunciación  
Desarrollo del tema: 
En este encuentro se precisa los alcances y la implicación de la situación de enunciación, para lo cual un grupo de 9 
semestre, plantea inicialmente ver un video publicitario de Cocacola, se aborda desde el contenido sugerido por el video, la 
situación de enunciación, sugiere esto el entendimiento del propósito particular del anuncio, comprendiendo el contenido 
latente, tipo de mensaje, publico al cual va dirigido, psicología que se aborda. Todos los elementos que integran una 
situación de enunciación son desde su importancia comunicativa, intencionada, organizada, estructurada y funcional.  
Entender críticamente los mensajes y la composición de ellos da lugar a establecer referentes basados en la experiencia 
individual, y sugiere detallar la intención del renunciatario.  
Este encuentro forma parte de los nuevos conocimientos adquiridos en esta curso, conocimientos que preservan la alusión 
de referentes basados en experiencias lectoras, contribuye a visualizar un camino de reflexión de los contenidos que se 
evocan a lo largo de nuestra vivencia.  
Fecha: 2013-04-08      
Tema: Organización Microestructural 
Desarrollo del tema:  
Antes se había referenciado este tema, pero surge la necesidad de profundizarlo, comprendiendo la importancia que de 
ella suscita a la hora de vincular la condición necesaria de la escritura en la vida académica y más especialmente en la 
estructuración de un pensamiento particular.  
La estructura de un documento contempla unos referentes escriturales, que se denomina macro estructura,  
superestructura y microestructura. La microestrcutura establece una línea consecuente con el referente, el tema y rema 
dan lugar a postular la disposición lógica en la elaboración de un documento claro, como premisa se aborda la proposición 
como categoría sintáctica, los párrafos como esencia misma del texto.  
Se propician espacios de entendimiento de estos eslabones gramaticales, asentando las preposiciones y las sustituciones 
léxicas como denominador conceptual para una buena configuración textual. 
Los ejercicios propuestos desencadenan la ausencia de asimilación de estos conceptos vertebrales para la escritura, esta 
situación esclarece el vacío académico existente, es necesario profundizar este tema, presentando una correspondencia 
más acertada desde la ejemplificación y el ejercicio.  
Se requiere un mayor abordaje de este tema álgido y determinante. 
 
Fecha: 2013-04-11 
Tema: Progresión temática  
Desarrollo del tema: 
En suma, las experiencias antes estimadas han dejado entrever la importancia de este espacio pedagógico, pero es debido 
caracterizar un poco los aspectos que debilitan el proceso, presunciones que hago como estudiante y crítico del proyecto. 
Hasta el momento se vivencia el abordaje de los temas expuestos por los estudiantes de 9 semestre de manera coherente, 
pero es de sugerir modificar el enfoque en que se vienen desarrollando dichas intervenciones, quiero decir más 
exactamente, innovar en la forma en que se expone, y la vitalidad con que se suministra la información, objeto de 
discusión. Es evidente en algunos casos, la ausencia de claridad y profundización documental de los exponentes, pero es 
entendible en la medida que precisa la experiencia como un elemento que eslabona conocimientos previos, y en ellas cabe 
destacar las debilidades y fortalezas que son propias de cada uno de nosotros.  
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Emerge de mi conciencia y mi conocimiento, más bien de mi pasión por el aprendizaje y la enseñanza la necesidad de 
sugerir elementos que dinamicen las intervenciones, que se fortalezca desde los aspectos ejemplificantes y 
contextualizados. 
El tema que hoy se trató es la progresión temática, ya habíamos hablado del tema y rema, es importante establecer unas 
nuevas categorías que dan lugar a este tópico. Sustitución nominal, sustitución verbal y sustitución oracional, elementos 
que redundan en dar claridad y fluidez a la escritura, categorías que sobrecogen la micro estructura, sosteniendo la línea 
temática hasta ajustar el desarrollo del tema a través de los remas y desde su posición inversa, según sea el caso. Estas 
herramientas gramaticales establecen una función denominada precisión y coherencia, permita una buena sintaxis en el 
documento y categoriza los niveles semánticos del discurso. No tenía conocimiento de estos mecanismos de la lengua, ésta 
exposición fue aclaradora y de vital importancia.  
Fecha: 2013-04-15 
Tema: Competencias Comunicativas 
Desarrollo del tema: 
Si hablamos de competencias comunicativas, estas encierran una condición insustituible, el individuo, pero éste 
ancilarmente virado hacia la intensión de expresar su condición como ser social, de lo cual en ésta exposición se trató el 
tema de los componentes comunicativos (emisor –mensaje-canal-receptor), y los criterios que denotan el tipo de mensaje 
que es propio de cada situación de enunciación.  
Esta participación de los compañeros pares, estuvo sumamente enriquecedora, su importancia radica en establecer las 
líneas comparativas según sea el mensaje, nociones que contribuyen a fundamentar la experiencia textual.  
El profesor desarrolló una síntesis aclaratoria, que dio espacio a las preguntas, y a los aportes de todos los participantes, es 
evidente el trabajo de investigación de los pares, el compromiso es sustancial a la hora de asumir el rol de emisor de un 
mensaje. 
 
La certeza de este método pedagógico, sólo es entendible en la medida que se equiparan los conocimientos en relación a 
un objetivo concreto “entender”, y es visible las nociones, por demás escasa que tenia de éste tema. Al cierre de esta 
exposición se sugirieron algunas actividades de orden escritural.  
Fecha: 2013-04-22 
Tema: Macroreglas 
Desarrollo del tema: 
Se dilucidaron las macroreglas en torno a la estructura del ensayo, partimos de las proposiciones, tema que ya habíamos 
abordado, la importancia de tener conciencia a la hora de abordar éste género argumentativo, expositivo, o si se quiere 
narrativo; su estructura está enmarcada en una estructura que prevé la importancia de aclarar las ideas de manera 
coherente y cohesiva. Las premisas que conforman un ensayo es el referente y con ella sobreviene el tema, desde el tema 
se estima una tesis, que se esgrime en una introducción, paso seguido es obligado el paso a desarrollar la tesis a través de 
argumentos y conceptos que dan lugar a contextualizar el punto de vista del escritos, y es aquí donde surge la necesidad 
de precisar una conclusión, ésta puede ser de carácter cerrado o abierto. 
Ésta exposición fue una de las más esclarecedoras, a la hora que sugería las herramientas necesarias para abordar nuestro 
segundo parcial. Da luces entonces la importancia de ésta experiencia de intercambio entre semestres, aparentemente 
distantes, la contribución que han hechos los pares es sustancial, sugiero hacer éste tipo de acercamientos desde un 




Tema: pautas para el trabajo final 
Desarrollo del tema: 
Se aborda, desde el profesor, una reflexión de la experiencia vivida en el intercambio con los pares en las exposiciones y en 
el trabajo que implicó la construcción del ensayo, como nota de segundo parcial, se establece desde el dialogo, lo oportuno 
y fundamental que fue compartir con los pares.  
El profesor estableció la metodología para el desarrollo del último trabajo. 
 
Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Emmanuel David Quiceno Valdés 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 
 
Memorias del curso 
Introducción  
En este segundo momento de la asignatura, tuvimos la intervención de los estudiantes de noveno semestre, estos, de muy 
buena voluntad nos ilustraron y recordaron todo lo relacionado con la macro y micro estructura de los textos, con el fin de 
afianzar los conocimientos de ambas partes y hacer del aula de clase un proceso o ritual más dinámico 
Fechas: desde el 21 de marzo hasta el 20 de mayo de 2013 
Lecturas y talleres: criterios de textualidad, (informatividad, cohesión, coherencia, situacionalidad, aceptabilidad, 
intencionalidad, intertextualidad), progresión temática, idea global, temas, remas, introducción, cuerpo y conclusión, 
conectores, elipsis, catadora, anáfora etc. 
Reflexiones: en la primera intervención por parte de los estudiantes de noveno se orientó todo lo relacionado con los 
criterios de textualidad, se observó que los expositores estaban bien informados sobre el tema y dejaron bastante en claro 
lo que tenían para informar. Hicieron uso de diapositivas prezi, las cuales ayudaron a la explicación de los diferentes 
criterios (informatividad, cohesión, coherencia, situacionalidad, aceptabilidad, intencionalidad, intertextualidad).  
En la segunda intervención hizo que mi apreciación de los estudiantes de noveno bajara un poco ya que se notó la falta de 
preparación por parte de los exponentes y no es porque una de las participantes tuviera una limitación, sino que se dejaron 
muchos huecos y el tema quedo a “oscuras”. De lo poco que entendí fue que hay varios tipos de progresión temática (tema 
constante, tema enlazado y tema derivado. 
Las exposiciones de los estudiantes del semestre superior siguieron a lo largo de las fechas predeterminadas, con altos y 
bajos, a algunos se les notaba la preocupación y la dedicación por los temas asignados, (como la utilización de medios 
visuales y auditivos, la explicación coherente de temas y la buena disposición con el profesor y los estudiantes de primer 
semestre),   a otros no tanto, pero no cabe duda que de todas las intervenciones aprehendí  mucho o poco y las relaciones 
con los de noveno semestre fueron satisfactorias. 
Todas estas intervenciones tenían como propósito afianzar el proceso dinámico e interactivo entre estudiantes, tratando 
de incorporar un nuevo modelo metodológico donde el conocimiento no solamente se impartiera desde el aula de clase 
sino también desde el acercamiento con otros. Con este pensamiento en mente, el profesor Carrillo, planteo un trabajo 
ensayístico (desde el 30 de abril) donde se plasmara el conocimiento adquirido de todas las intervenciones, con la 
propuesta del “trabajo de pares”. El profesor asigno por cada dos estudiantes de primer semestre, un tutor de noveno, el 
cual asesoraría el ensayo propuesto y daría unas pautas para la realización del mismo. En mi caso, afortunadamente se me 
asigno (aleatoriamente) una tutora excelente, Yuliana García, ella con mucha vehemencia supo aclarar mis dudas y me 
guio de manera correcta en la realización del trabajo ensayístico. 
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Solo tuve tres sesiones con ella, pero aprendí muchas cosas y le estoy muy agradecido. Mi ensayo trato la influencia del 
lenguaje en la sociedad contemporánea y creo que logre lo que me propuse y esto fue dar un punto de vista crítico y 
analítico sobre el tema. 
Textos abordados: ejercicios planteados por los estudiantes de noveno  
Conclusiones:” la vida es un continuo aprendizaje, no solo se adquiere conocimiento en una institución educativa, también 
se adquiere en el día a día” 
Creo que este pensamiento influyo en el pensamiento del profesor y de manera satisfactoria logro lo que se propuso, claro 
está que hay muchas cosas por mejorar pero espero que en el futuro se hagan más actividades como estas. 
18 de marzo 2013 
En esta sección abordamos el capítulo 2, naturaleza y alcances empíricos de la comunicación. 
Tipos de comunicación. 
 
1-caracteristicas y componentes de la comunicación: 
La comunicación tiende a ser interpersonal, comunicación esencia del ser humano. 
Comunicación:<<<<<< 2 personas que intercambian 
Información:<<<<<<<< dar a conocer algo (un tema, etc.). 
 
2-tipos de comunicación. 
 
3-Razones del ser de los actos comunicativos 
 
El signo apela a la comunicación. El afecto, la intención 
Locutivo: el propósito 
Perlocutivo: esperar la respuesta. 
 
4- condiciones generales del éxito 
La experiencia, como se relaciona el sujeto con su mundo 
                Emisor<<<<<<<<<<<<<<<Receptor 
 
La habilidad comunicativa, está en constante construcción, y se deben reunir ciertas cualidades. 
La aptitud (correcta postura a diferentes demandas) 
Rol sociocultural (varían). 
 
5- emisión y recepción de mensajeros. 
 
Emisor                                   Código                                             Receptor 
                                              Mensaje   
a. Emisor (quien da los mensajes) 
b. receptor (quien recibe)   
c. el mensaje  





Barrera: lo físico (el obstáculo físico) 
Ruido: obstáculo temporal. 
 
Capítulo 3 estudio del lenguaje y la lengua española. 
 
1- De qué trata la lingüística: La lingüística: lo que continuamente está interviniendo a las lenguas. Estudiar el 
lenguaje, y estructura de las lenguas. Objeto simbólico en lo social y cultural. 
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2- Antecedentes y tendencias 
3- Naturaleza del lenguaje 
4- Funciones del lenguaje 
5- El lenguaje que hablamos 
21 marzo 2013 
En esta clase el profesor reitera la manera en que se darán a cabo las intervenciones que empezaran los compañeros de 
noveno semestre. Debe tratar de ser un trabajo colaborativo, de ambas partes, reciproco. Se realizaran las participaciones, 
por parte de noveno semestre de la siguiente manera: 
Supervisor: monitorea el grupo 
Secretario: presenta el grupo 
Facilitador: administra los materiales para la clase. 
Motivador: está pendiente de la participación del grupo, y que se cumplan las normas del grupo de trabajo. 
Por consiguiente, proseguimos a recibir la primera mediación, por parte de los compañeros de noveno. 
CRITERIOS DE TEXTUALIDAD 
Cohesión: esta sirve, para que los textos estén bien formados en su estructura, que la frases se entrelacen adecuadamente 
unas con otras, para darle continuidad a la intención del enunciado. 
COHERENCIA: Debe existir una correcta constitución de frases, para que haya una seducción al lector y puedas este llegar a 
la idea principal del tema. La intención de la coherencia es tratar de buscar una conexión de los conocimientos entre 
enunciador y renunciatario, para llegar a cumplir la intención que tiene el autor con respecto al lector. 
Intencionalidad: poder lograr unos objetivos específicos, lograr una meta y el cumplimiento de sus intenciones. Realizar el 
ejercicio de la escritura de una manera productiva. 
Aceptabilidad: cuando el autor del escrito, logra una aceptación sociocultural, ha enamorado al lector. 
Informatividad: cuando en el texto ofrecen enunciados relevantes para el lector, su información es importante. 
Situacionalidad: cuando el texto es relevante con respecto a la situación en particular que se desea comunicar. 
Intertextualidad: relación de un texto con otros textos. 
La anáfora: palabras que se atizan para no repetir la misma oración. 
La catáfora: palabras que se utilizan para anunciar un asunto que no se ha anunciado; algo que se dirá. Nos ayudan a 
tener el hilo del discurso. 
LA SUSTITUCION LÉXICA 
Es cambiar palabras, por otras de significado similar, para poder mantener el constante del tema, sin repetir las mismas 
palabras. Hay dos tipos de sustitución léxica. 
-Sinonímica: remplazo de una palabra por otra casi idéntica. 
-por proformas: es el remplazo de un elemento léxico, se suprimen pronombres, verbos, oraciones. 
Elipsis: es una manera de cohesión, donde se sustituye información, que se cree el receptor conoce, y la puede 
identificar, con esta se reduce el texto, y hace que se vea más elegante. 
 
Esta intervención a mi parecer, fue de un gran aprovechamiento, resulto clara y bien explicada. 
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1 de abril 2013 
En esta clase continuamos con las mediaciones de los compañeros de noveno semestre, en esta oportunidad daremos paso 




3- Interpretación del sujeto 
4- Lo que plantea el texto, coherencia como conexión entre estado de las cosas.  
La coherencia: conexión de las partes, (de un texto).parte externa del texto. 
La cohesión; es la correspondencia mutua lingüística, de las distintas partes de un texto. Parte interna de un texto. 
En esta conferencia, los compañeros nos abordan diferentes autores, que tratan el tema, de la cohesión.   
Autores como: -LUNDQUIST. 
                        -BELLERT 
                        -COSERIU 
 
Cada uno tiene su teoría, pero los tres nos hablan de la importancia de la cohesión en la coherencia. Pero en Coseriu vemos 
los planos del lenguaje, pues no habla de coherencia, sino de congruencia. 
PLANO UNIVERSAL--------------------------------Saber elocucional 
PLANO HISTORICO--------------------------------Saber idiomático 
PLANO INDIVIDUAL--------------------------------Saber expresivo  
 
Por otra parte, sobre la coherencia se propone, una explicación por medio del TOPICO del discurso. Con esta se da una 
mejor explicación a la coherencia por medio del texto. 
TEMA Y REMA. 
En lingüística, es la que se divide en dos partes. 
TEMA: parte general de lo que se habla, y que los dialogadores ya tienen conocimiento previo de ello. 
REMA: es lo que se dice del tema, aportando información. 
La coherencia es una propiedad del intérprete. 
EMISOR----------------FUERA DEL TEXTO------------------RECEPTOR 
La coherencia consistiría según Van Dijk, en la relación entre las cosas. 
  
La progresión temática. 
 
TEMA CONSTANTE 
Es la idea que se mantiene a lo largo del texto, para no caer e n la redundancia, se utilizan mecanismos como la sinonimia, 
la sustitución. 
TEMA ENLAZADO 
A la información conocida, se le añade una nueva, que se vuelve tema nuevo. 
 
TEMA DERIVADO 
La información conocida, se subdivide en diferentes remas, que dependen del tema principal. 
 
En esta charla, tuve un poco de problema para la comprensión, pero gracias a las diapositivas y el seguimiento del 
profesor, pude llegar finalmente a entender. 
 
4 de abril 2013 
 
En esta clase nos enfocaremos en la microestructura, léxico, referente en el desarrollo de un texto. 
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El referente es la intención que tiene el autor. 
 
Co: relación de dos, deben estar los dos presentes siempre. Ejemplo:  
Bondad                                   blanco 
Maldad                                    negro 
Uno no existe sin el otro, relación de coocurrencia. 
 
Asociación funcional 
Cuando se asocia un objeto con un servicio. 
 
Reiteración 
Dejar claridad sobre un concepto. 
Un referente, un significado lingüístico 
 
COOCURRENCIA  
Un referente, dos significados en relación con un referente (dos signos lingüísticos). 
 
Esta intervención en principio se tornaba un poco confusa, pero los expositores fueron muy persistentes y preparados y 
aclararon las dudas. 
 
11 de abril 2013 
 
En esta clase veremos sobre. 
SUSTITUCION NOMINAL: sustituye un nombre 
SUSTITUCION VERBAL: sustituye un verbo. Ejemplo ¿Quién rompió el cristal? Fue Juan Manuel. 
SUSTITUCION ORACIONAL: por economía reemplazo esa oración por una partícula. 
 
EL TEXTO     -Microestructural 
                      -Macroestructural 
                      -Súperestructural 
 
El texto es el producto. 
El discurso es el proceso. El discurso es lo que me permite hacer conclusiones. 
 
En la progresión temática, prevalece el tratamiento que se le da al referente, (en la proposición). 
Proposiciones: oraciones con sentido completo. 
Hermenéutico: argumentativo. 
 
Aquí dimos un término a las intervenciones de los compañeros, siendo de muchísima productividad, en una definición muy 
personal. 
 
15 abril 2013 
 
En esta clase el profesor nos da un repaso, para el cierre de los temas ya vistos en las intervenciones. 
1- Competencia comunicativa 
 
A- La comunicación es inminentemente humana, en los hombres es enriquecida, en los animales es de orden 
instintiva. 
B- Diferencia       COMUICACION se enriquece mediante acumulación y                                      
                               VS               registro de datos (unidireccional) 
                       IMFORMACION 
 
 
COMPETENCIAS       COMUNICATIVAS 







Se instauran a partir de los símbolos 
 
Lo discursivo es cuando reconozco mi intención, pero debe ser reconocido por el otro. 
En el conjunto de símbolos reconozco la selección semántica sintáctica. Reconozco mi rol como enunciador o enunciatario. 
 
Dentro del contexto de comunicación: 
Sujeto       social 
Emisor       destinatario 
Deben estar conectados por un referente y estar denotado por un código lingüístico. 
Conjunto de situaciones que están fuera del mensaje que ayudan a configurar el mensaje. 
 
PRODUCCION                            CONTEXTO                            COMPRENSION 
Marco de referencia                     referente                                 marco de referencia 
                                                      Código 
                                                      Canal 
 EMISOR >>>>>>>>>>>>>>MENSAJE>>>>>>>>>>>>>>>>>>DESTINATARIO 
     <<<<<<<<<<<<<<<<<RETROALIMENTACION<<<<<<<<<<<<<< 
 
El mensaje huérfano de contexto no es entendible al destinatario. 
La ausencia de contexto genera una mala información. 
 
CLASES DE COMUNICACIÓN 
Tiene unas implicaciones, tienen una función que cumplir, para hacer análisis, hipótesis. 
 
CRITERIOS                                                                                 TIPO 
Participación                                                                      reciproca-unilateral 
Emisor-destinatario                                                            
Tipo de emisor y destinatario                                            interpersonal-colectiva                                 
Tipo de código                                                                  lingüística-extralingüística 
Tipo de mensaje (está sujeto a una intención)                      privada-publica 
Estilo                                                                                   informal-formal 
Radio de acción                                                                interna-externa 
Naturaleza del canal                                                           oral-audiovisual-visual 
Dirección                                                                            horizontal- vertical 
Extensión del canal                                                            directa-indirecta 
 
Desarrollamos nuestra capacidad semiótica con el otro, en sociedad. 
 
SEMIOTICA Y COMUNICACIÓN. 
            (SIGNO) 
 
Signo: se utiliza para sustituir el objeto 






CLASES DE SIGNOS 
 
                                  Según la fuente y la 
                                     Intencionalidad 
Naturaleza                                                         artificiales 
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-Indicios    - síntomas                                  -según su relación 
                                                                    Con el referente: índices 
                                                                    Iconos, símbolos 
                                                                    - Según el canal auditivo 
                                                                     Visual, táctil, olfativo y Gustativo 
                                                                     -según su significado: 
                                                                     Unívocos, equívocos, plurales, vagos 
                                                                                    Antagónicos variado 
Referente (objeto), icono (algo que me representa), símbolo (abstracto). 
 
22 abril 2013 
 
En esta clase el profesor nos ha dado a conocer cómo será planteado el segundo parcial, este será por medio de un ensayo, 
donde tendremos el acompañamiento de los compañeros de noveno semestre. 
En el correo el profesor dispondrá los teléfonos y correos correspondientes a las parejas asignadas por él, para el 
acompañamiento. 
 
La explicación dada por el profesor, para la comprensión de la redacción del ensayo científico fue la siguiente: 
 
SABERES PREBIOS (ABORDAJE TEMATICO DE LA ASIGNATURA) 
1) Evolución de desarrollo de los estudios lingüísticos 
2) Afrontamiento-desarrollo de los procesos semióticos 
3) Comunicación humana 
4) Aparición y desarrollo del hombre 
5) Redacción hombre-sociedad-lenguaje 
APROPIAR LOS SABERES 
Producir ensayo, fijo el punto de vista. 
Niveles de la lengua 
a- micro proposición----cohesión 
b- microestructura semántica, idea global 
c- súper estructura----------situación de enunciación 
Como se escribe y como se lee. Se junta lo teórico con la competencia comunicativa. 
 
16 de mayo 2013 
 
En este encuentro el profesor, propuso dialogáramos un poco acerca de la experiencia vivida con los pares de noveno 
semestre, para la realización del trabajo ensayístico, que se generó como segundo parcial. 
 
Todos los compañeros dieron sus puntos de vista acerca de su experiencia. 
 
En la opinión que dimití, expuse el gran vacío con el que me encontré al no poder ponerme de acuerdo con mi par,-por 
situaciones adversas de mi parte-, para la ayuda por parte de ella para la elaboración de mi documento, pues sus 
conocimientos habrían sido una base importante en el aseguramiento de un trabajo de mayor calidad, pero  en mi opinión 
creo  que es una maravillosa experiencia propuesta por el profesor, hacer esta gran fusión y más en nuestra carrera, es 
buena la experiencia para ambas partes, tanto para los más avanzados, como para los que comenzamos. 
 
Luego el profesor propuso una lectura sobre un comentario de un ensayo.  
 
Prosiguiendo, propuso a que los que quisieran compartir su ensayo con la clase, seria de utilidad para tener bases y 
correcciones en cuanto a lo aprendido anteriormente. Dos compañeros alcanzaron a leerlo y algunos, incluyendo al 
profesor dieron su opinión, con mucho cariño y de la manera más cordial. 
 
 
Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Angie Michael Calle Duque 
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Los temas fundamentales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo normal del semestre y por lo tanto de la asignatura 
fueron los siguientes:  
  
- Proceso de adquisición de la lengua: el componente social, papel de la familia en la construcción simbólica del mundo, las 
competencias lingüística y comunicativa.  
 
- El funcionamiento del lenguaje y la vida: vida, cultura y lenguaje; lenguaje y ética social.  
 
- Lenguaje e interacción socio-cultural: habla e identificación, habla y norma social.  
 
- Lengua y cohesión social: la entrada al grupo y el lenguaje, la infancia y la escuela.  
 
- Pueblos, naciones y lenguas: lengua y colonización, lengua y educación, lengua y constitución.  
 
Las temáticas anteriores se trataron en todas las clases fueron abordadas mediante la crítica, la reflexión y las enseñanzas 
o conclusiones interiorizadas individualmente. Se han tomado varias referencias bibliográficas para cada una de las clases. 
Prácticamente se hace énfasis a la evolución del lenguaje humano desde todas sus dimensiones. Se han abordado temas 
de gran importancia, los cuales son socializados en el aula tales como:  
 
Desarrollo del símbolo y del lenguaje del hombre.  
Desarrollo humano y lenguaje.  
El lenguaje y el hombre social.  
El lenguaje como objeto de estudio.  
Estudios del lenguaje y la lengua española.  
Signos, conceptos y cosas.  
Teoría de los signos.  
Como consecuencia de cada clase se plantearon diferentes ideas marcadas en representaciones gráficas por ejemplo el uso 
de cuadros sinópticos. En el transcurso de cada clase tome el tema en general y establecí el uso de ideas y conceptos 
puntuales para así tener claridad y poder asimilar de una forma más dinámica los conocimientos generados en clase. 
Con el desarrollo de cada clase se plasmaron ideas puntuales y centrales acerca de cada temática que me ayudaron a la 
comprensión de las lecturas de una manera reflexiva, crítica y orientadora de nuevos conocimientos. 
En general el lenguaje es una capacidad innata netamente del ser humano que nos permite el intercambio de información 
y entablar relaciones en grupo social para así generar espacios comunicativos ya que sin ellos es imposible desenvolvernos 
en un entorno histórico-social y cultural. 
19/agosto/2013 
CONSTRUCCIÓN DE IDEAS  
Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos 
principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. 
Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales, 
para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados 
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por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras 
y signos gráficos. 
 Si no hay acompañamiento social. No hay lenguaje  
 Interacción con otros 
 Comportamiento del individuo en la escuela 
 Visión del mundo a través de representaciones simbólicas 
 Somos seres sociales  
 El lenguaje es una competencia inherente al ser humano  
 Todo proceso filogenético busca satisfacer primicias colectivas de una especie o un grupo vital  
 El lenguaje forma parte de nuestra maquinaria biológica  
 El lenguaje hablado ocurre de forma espontánea  
 El ser humano posee órganos fonatorios sofisticados, que producen sonidos (evidencia de que somos seres vivos) 
 Metafóricamente se muere sin comunicación  
 Somos lenguaje por naturaleza  
 No solo nos comunicamos con palabras, la lengua se fundamenta en el signo lingüístico. 
 Las palabras son un conjunto de fonemas que representan un significado 
22/agosto/2013  
LA NATURALEZASIMBÓLICA DEL HOMBRE 
  Los hombre hablan por naturaleza, por gusto o necesidad, pero hablan y escuchan, se comunican, dando significado a 




Por medio del lenguaje se puede llegar a varias dimensiones de acuerdo a las necesidades fundamentales y básicas del 
individuo. Son todas aquellas características, propiedades y facultades que nos constituyen como personas y que se 
manifiestan de una manera particular en nuestra especie; como una unidad en la pluralidad, es decir, que el ser humano 
posee una variedad de facetas en las cuales se desenvuelve y realiza pero sin dejar de ser percibido por sí mismo y por los 
demás como unidad individual, única e irrepetible. Las dimensiones humanas en sí son la base sobre la cual se construyen 
los valores, pues son esa condición sin la cual no seríamos lo que somos:  




BIOLÓGICA  El hombre comparte muchas propiedades de su naturaleza 
con los animales, nace, se alimenta percibe el mundo por los 
sentidos; pero los animales siguen su poder instintivo más no 
el desarrollo de un lenguaje. 
AUTO-ORIENTADORA 
 
Esta supone la capacidad de pensar, un proceso de 
aprehensión de la realidad de manera simbólica, una 
reflexión sobre sí mismo y el mundo. Tomar decisiones. 
(Inconciencia-Meta conciencia-Conciencia) 
AFECTIVA Es la apatía o simpatía u afinidad frente a otros, de carácter 
humano. Fundamental para el proceso enseñanza-
aprendizaje. Relaciones de afecto entre estudiante-maestro. 
Expresiones de sentimientos y estados diversos. 
VOLITIVA Capacidad para integrar experiencias previas (mentales-
afectivas-culturales). Asumir el riesgo de aceptar o 
equivocarse. ‘’Para que un saber se instaure hay tener un 
saber anterior’’, tener experiencia, madurez. 
(Re significar- Reconstruir representaciones simbólicas) 
SOCIAL ‘’Los animales no construyen relaciones sociales’’ siguen su 
instinto. 
‘’Somos seres sociales’’ .La educación es la encargada del 
proceso de socialización del sujeto. Nos hayamos 
indisolublemente unidos a una madre, a una familia, o 
núcleo social y a una comunidad. 
HISTORICO-CULTURAL Somos producto de la historia, ejemplo Las lenguas 
anglosajonas. Nuestra cultura es de emigrantes y pues lo 
hacemos para tener subsistencia económica. En efecto la 
literatura ha tomado gran parte de nuestro pasado hasta 
ahora; la prosa una forma que toma naturalmente el 
lenguaje para expresar los conceptos, ésta se construye a 
través de pre saberes-preconceptos. Evolución histórica 
social donde se asumen todas las dimensiones. 
 
Como síntesis de las dimensiones anteriores, en que se sitúa el ser humano podemos señalar características importantes, 







ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
EL HOMBRE ES UN SER QUE                        PIENSA 
                                                                          SIENTE 
                                                                           INTERACTÚA  
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‘‘ETAPAS Y MANIFESTACIONES’’  
La adquisición lingüística se realiza en tres etapas; Etapa pre-lingüística, Etapa lingüística y pos-lingüística. 
 
Etapa pre-lingüística: esta corresponde al momento evolutivo previo al inicio del lenguaje. Se da en el primer año de vida y 
comprende la expresividad ‘‘kinésica’’ (las primeras vocalizaciones y el balbuceo). Son manifestaciones expresivas 
espontáneas, producidas en función de las necesidades internas y externas del medio. Durante la etapa pre-lingüística el 
niño empieza a desarrollar la capacidad comprensiva tanto de las emisiones auditivas, como de expresiones Kinésicas 
procedentes de los mayores. Su sensibilidad es extraordinaria a la expresión de actitudes y entiende los regaños o 
alabanza, así para él todavía no existan las palabras. 
Etapa lingüística: el aprendizaje es un hecho que se sitúa en el segundo año de vida aproximadamente. Inicia la fase de 
diferenciación de fonemas. El niño abandona el balbuceo y la ecolalia, canalizando sus esfuerzos a las distinciones 
fonológicas, las cuales entran a su aprendizaje. Por lo cual el origen del lenguaje tiene su apoyo en la asociación que hace 
el niño entre las manifestaciones auditivo-vocales y una significación. 
Etapa pos-lingüística: Corresponde al desarrollo de la función simbólica (el lenguaje en el sentido amplio) que manifiesta en 
la creación y uso de los distintos códigos a lo largo de la vida cultural del hombre. Adquisición del sistema lingüístico, lo 
cual implica el desarrollo cognitivo, semántico y léxico, morfológico y sintáctico, como también el desarrollo fonológico y 
fonético articulatorio, capacidad de interacción y contextualización, esto quiere decir que el desarrollo del lenguaje  no se 
logra con sonidos y palabras aisladas, sino en un todo integral con la comprensión y producción estructural. 
29/agosto/2013 
TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
En este día se trabajaron los momentos y manifestaciones más destacadas en el proceso de adquisición del lenguaje según 
prestigiosos lingüistas y psicólogos que han llegado a la formulación de teorías basándose en un tema central pero 
considerando diferentes criterios. 
Principalmente se partió de tres términos sumamente importantes en todo el proceso de enseñanza: el lenguaje-la lengua 
y el habla. 
02/septiembre/2013 
TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
AMBIENTALISTA: representantes SKINER-SAUSSURE 
 Ajustado, impulsado por el medio social  
 Imitación 
 Mecanismo estimulo-respuesta  
 Factores del entorno  
 Condicionamiento 
 Normas 
INNATISTA: representante CHOMSKY 
 Primacía a los factores internos del sujeto  
 Parte de la mente  
 Capacidad innata(predispuesto) exclusivamente humana 
 Lo habilita para actuar libremente en su medio externo 
 Permite la construcción del conocimiento 
 Determinantes biológicos afrontados por la experiencia 
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COGNITIVISTA: representantes VYGOTSKY -BRUNER 
 Pensamiento 
 Reflexión a factores biológicos 
 Depende de la inteligencia 
 Equipara la interno de lo externo 
 Representación simbólica como facilitadora del aprendizaje. 
05/septiembre/2013 
Se hizo la consulta de una propaganda para aplicar los elementos de la comunicación. 
Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: 
 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una máquina). 
 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una máquina. 
 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 
 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos 
corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 
telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor (oído, 
vista, tacto, olfato y gusto). 
 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 
 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que 
permiten comprender el mensaje en su justa medida. 
 
octubre/2013  
RELACIONES ENTRE LENGUAJE Y PENSAMIENTO  
 
El sujeto es el protagonista del entorno en el que se desenvuelve, relaciona herramientas tales como la inteligencia y el 
pensamiento que permite el desarrollo de etapas biológicas. 
El sujeto construye perspectivas socio-históricas. Uno aprende desde el momento histórico que nos corresponde vivir. 
 
El lenguaje es la facultad que habilita para la adquisición y uso de sistemas fónicos, articulados y convencionales regidos 
por reglas en las lenguas naturales, que utiliza el hombre para su desarrollo y la comunicación. 
Capacidad del hombre para la representación simbólica y el uso de signos y códigos para su desarrollo. 
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El pensamiento es el ejercicio del conjunto de funciones y operaciones intelectuales de la mente humana. El concepto nace 
dela interacción de un sujeto y la realidad objetiva de la cual hacen parte un cumulo de experiencias subjetivas, objetivas y 
socioculturales.  
Gracias a la construcción de las memorias puedo ayudar a recordar e interiorizar más los conocimientos adquiridos en el 
aula de clase y practicarlos diariamente. Puesto que es considerado un instrumento pedagógico que permite organizar los 
contenidos abordados cuyo objetivo fundamental es la auto evaluación y la auto reflexión… 
 
 
Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Sebastián Gómez Echeverri 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 
MEMORIAS DEL CURSO 
En estas memorias del curso daré a conocer todo aquello que he aprendido en clases y todos lo conocimientos que he 
adquirido en la clase de lenguaje socialización con el profesor Luis Fernando Carrillo Holguín, para en un futuro aplicar en 
mi carrea y profesión estos conocimientos. 
Memorias: 
15/08/13 
Desde la niñez, nacemos como seres sociales por naturaleza (humano), criados por un ser social en el cual se desarrolla las 
diferentes formas de identificar símbolos y también las diferentes formas de pensar de cada persona. 
Cada persona forma su carácter desde su representación simbólica como seres individuales y sociales que somos. 
El lenguaje: es una competencia que requiere de una estimulación (habilidad, aptitud, destreza, etc.). 
El lenguaje es innato, genéticamente predispuesto, que lo desarrollamos a través de los órganos fona torios como lo es la 
voz (ruido). 
Esto nos da a entender que la comunicación es fundamental para un ser social. 
Lengua: parte del lenguaje de signo lingüístico (palabra). 
Palabra: conjunto de fonemas que representan un significado. 
Estos signos lingüísticos se desde una ubicación geográfica, historia, tradición, ortografía, gramática, etc. que se va 
desarrollando cada vez más pero que a su vez se mantiene viva. 
la lengua se halla realizada en:  
 
-significante -> forma acústica 
-significante-> social 
Habla: es el uso particular de la lengua, que va en relación del estilo, estrato social, formación de la persona, etc. 
Perspectiva discursiva: es tener en cuenta quien habla, a quien, en donde, cuando, como, por que, de que. Las condiciones 




El lenguaje requiere al ser humano. 
Su enfoque es antropológico: se centra en el hombre. 
En el lenguaje residen diferentes facetas en diferentes niveles. 
Los seres humanos tenemos unas necesidades biológicas. 
1. Dimensión biológica: se comparte con los animales la dimensión biológica. 
2. Dimensión auto-orientadora: genera una obligación de tomar decisiones (capacidad de pensar). 
Simbología: contenido que expresa una realidad. 
Inconciencia: la no claridad de los signos, lado siego, o desconocimiento de los significados. 
Conciencia: nivel de ausencia parcial o total (reconocimiento de las simbologías). 
Meta conciencia: el uso a voluntad. 
3. Dimensión afectiva: representación que involucran nuestra apatía. 
Seres humanos objetivos. 
4. Dimensión volitiva: la desarrollamos en la academia y también en la vida cotidiana para construir nuevas 
representaciones simbólicas. 
5. Dimensión social: ninguna posibilidad de un mundo simbólico (seres sociales) en diferencia con los animales. 
6. Dimensión histórico-cultural: somos producto de la historia la cual se fusiona con la cultura. Nuestra forma de 
vivir va ligada a la historia de la que venimos. 
26/08/13 
Lingüística: uso del código de la lengua (signo lingüístico) 
Paralingüística: otros signos que remplazan o apoyan lo lingüístico – movimientos ya sean faciales, corporales, gestos, 
ademanes, miradas, etc. - 
Extralingüístico: no se utiliza a lengua ni movimientos, se utiliza otro tipo de códigos como: la matemática, estética, 
cultura, etc. 
Estas se complementan para vehiculizar una intención comunicativa. 
Semiótica -> Charles Sanders Pierce: todas las manifestaciones simbólicas. 
Referente: objeto – cosa. 
Referido: signo que la remplaza. 
Interpretante: quien lo ve. 
Semiologías -> Ferdinand de Saussure: manifestaciones lingüísticas 
Significante: forma material o acústica. 
Significante: a lo que refiere. 




Desarrollo del lenguaje: 




Hace un enfoque pragmático. 
Coinciden en que hay tres etapas: 
I. Fase pre lingüística: donde aún no se forma el signo lingüístico con movimientos y sonidos que se desarrolla 
a través de balbuceo, gritos, ecolalia, etc. 
II. Etapa lingüística: articulación – fonación -> significación. 
El niño dice palabras pero sin clara intencionalidad -> significado particular del uso del signo lingüístico. De allí se da 
un repertorio de un vocabulario. 
Incipiente: 1. Asociar algunas palabras. 
         2. construcción de alguna oración. 
         3. textos. 
         ----------------------------------------------- 
              Unidad comunicativa 
 
Teoría sobre la adquisición: se divide en tres etapas: 
I. Ambientalista: es el mundo desde lo exterior, desde lo social. (Saussure) o desde el estímulo respuesta 
(Skien) 
II. Nativista: capacidad de gramática anterior en los humanos naturalmente ya instalada. 
III. Cognitivista: antes de comunicar (nominalizar el mundo) es pensamiento (reflexionar, aprender, conocer, 
etc.)-Vygotsky –Bruner. 
02/09/13 
Lenguaje    adquisición – desarrollo. 
Ambientalista:  primera década del siglo XX 
 Ajustado, impulsado por el medio social. 
 Imitación. 
 Mecanismo estimulo-respuesta. 
 Factores del entorno social. 
 Condicionamiento. 




Nativista:  década de los 50’s  60’s 
 Factores biológicos del sujeto. 
 Parte de la mente del sujeto. 
 Capacidad innata. 
 La habilidad para actuar libremente en un medio externo. 
 Determinantes biológicos. 
 Parte por la construcción del pensamiento. 
Critica: 
 Queda terminado a los 5 años de edad. 
 El input de aprendizaje es carente de evidencia negativa 
Cognitiva: 
 Ligado al pensamiento – reflexión, a factores biológicos depende del desarrollo de la inteligencia. 
 Equipara lo interno – externo. 
 El símbolo como facilitador de aprendizaje. 
 Previo al desarrollo lingüístico. 
 Subordina el lenguaje al pensamiento. 
(Elemento fundamental el pensamiento) 
Sujeto: inteligencia. 
                  Desarrollo. 
     Pensamiento. 
Etapas: símbolos medio para dar (proceso de pensamiento) 
Constructivismotoma al sujeto. 
(Socio histórico) 
Sabes del docente.          Saber del estudiante. 
              Asociarlo. 
05/09/13 
Información: es un conjunto organizado de datos procesados. 
Comunicación: es el medio por el cual se transmite información. 
A partir de la comunicación se tiene una intención social. El proceso de educación es un proceso de comunicación. 
Se informa cuando la persona no está interesada en que se argumente algo. O todos los elementos comunicativos tienen 
un dialogo. 
Reciproco. 
          Es una posibilidad instaurada desde el enunciador 
Unilateral. 
La publicidad no está en los parámetros recíprocos. 
09/09/13 
Socio constructivismo: -Piaget  -capacidad de razonar. 
                          -evolución humana (naturalista). 
                 -Vygotsky -el medio en el que se desarrolla. 
                          -de donde venga y sus procesos históricos y     
                           Culturales.  
Zona de Desarrollo Próximo: el aprendizaje depende de un mediador (persona)en contextosituación real        
Lenguaje: mediador, saber, conocimiento.       
 Piaget: construye su propio conocimiento por medio de lo sensorial. 
Mediante la inteligencia comprende el mundo interior. 
Saussure: semiologíaestudio de los signos en la vida social. 
Pierce: Semióticamanifestaciones simbólicas. 
 05/11/20 
Componente pragmático: es el contexto en el que se desarrolla algo. Cosas en el lugar que no corresponden. 
 
Gramática: estudia todos los niveles de la lengua. 
Diacrónica: aquello que habla del pasado, su única fuente son los testimonios escritos. 
Sincrónica: aquello que se hace en el mismo momento. 
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Hay una doble articulación del lenguaje. 
Dialectología: variación de la lengua dependiendo de la ubicación o región donde se vive. 





Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Anlly Castrillon Silva 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 
13-08-2013 
El tema de hoy estuvo basado en el lenguaje, de ahí se ramificaron: la lengua, los sonidos, el habla, los símbolos, la 
palabra, etc. 
De este tema he sabido que somos seres sociales que necesitamos de otros para crear nuevas ideas, nuevas perspectivas o 
símbolos (como decía el profesor). También más que saberlo es evidente que nuestra primera interacción social al nacer es 
con nuestra familia, seguido el jardín y en la escuela, pero de aquí me surgió una pregunta...personas como yo que no 
asistimos nunca a un jardín porque nuestros padres así lo decidieron, a causa de esto nos perdimos de algo o no 
desarrollamos algún aspecto que quizá los niños que si asistieron al jardín desarrollaron? 
Es claro también que el habla necesita de la lengua, y la lengua de la palabra (fonemas) o los símbolos. Todos optamos por 
el habla para comunicarnos con otros (vale decir que no sólo nos comunicamos por fonemas, los colores, los objetos y las 
formas nos permiten comunicarnos o más bien nos comunican un lenguaje visual). 
En este momento me dedicó a estudiar técnica vocal, de allí he aprendido que el habla pertenece al sistema Fonador 
(órganos de fonación, órganos de respiración, órganos de articulación) este sistema es el que utilizamos para producir la 
voz y pronunciar sonidos y así como el origen de las palabras (etimología) es importante en el lenguaje, así mismo 
adentrarse un poco al concepto del habla y de donde se origina posee igual relevancia. Los sonidos son ondas vibratorias y 
las cuerdas vocales cumplen una función muy importante. 
Nos han dado muchos conceptos y argumentos sobre cómo se origina, como desarrollamos, como se da nuestro lenguaje, 
como lo obtenemos, si es natural o no, y a la conclusión que llegamos es que el estudio del lenguaje en general es un 
campo que siempre estará abierto a nuevas percepciones y descubrimientos. 
De este tema visto aprendí: 
- Que nuestra primera lección es la compartimentar (explicándonos la forma como se corrige al niño). 
- Que el lenguaje es una competencia genética con la que nacemos, pero para entender el lenguaje social y entender así la 
sociedad hay que compartir, convivir con otros. 
- Que la lengua evoluciona con nosotros ya que nuestras necesidades cambian (la lengua permanece viva). 
- Aprendí algunos componentes de la lengua: Grafemas (escritura), Sintagmas (oraciones), Semas (significados). 
- Re aprendí los dos componentes de la palabra: significante y significado. 
De este tema me surgió una segunda interrogación... si "el equipamiento con el que nacemos" no nos sirve al no 
relacionarnos con otros, valdría decir entonces que no existen personas netamente autodidactas? 
22-08-2013 
En esta clase continuamos viendo algunos aspectos del lenguaje basados en un documento ya leído (naturaleza humana y 
lenguaje), se nos fue explicado y socializado el tema de las Dimensiones Humanas (algo nuevo en su clasificación para mí): 
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En la dimensión BIOLÓGICA se compara la vida del hombre con la vida de los animales especialmente en su forma de 
supervivencia, se nos aclara que los humanos nacemos sin la capacidad de subsistencia que tienen los animales por ello 
somos seres más débiles biológicamente. 
En la dimensión AUTO-ORIENTADORA al describirse la capacidad que tiene. El hombre para pensar y transformar la 
realidad, conocimos otros tres momentos incluidos en esta dimensión: 
-LA INCONSCIENCIA: Fue descrita como la ausencia del saber, el camino en el que el niño aun no es responsable de sus 
actos. 
-LA CONSCIENCIA: Aquí es cuando el saber empieza a ser reconocido. 
-LA METACONSCIENCIA: En este momento la voluntad y la regularidad aparecen, el niño asume las consecuencias de sus 
actos. 
En la dimensión AFECTIVA se resalta la necesidad del hombre por el afecto, la seguridad y la aceptación, así mismo en su 
proceso de aprendizaje es importante el afecto (se nos explicaba con el ejemplo de que el maestro debe irradiar respeto, 
cariño, paciencia y cordialidad a sus alumnos). Esto se suscribe también al campo laboral y social ya que somos seres 
subjetivos. 
En la dimensión VOLITIVA las experiencias del pasado nos permiten reconstruir nuevas experiencias. 
En la dimensión SOCIAL se nos enseña la importancia del hombre compartiendo en sociedad, como seres individuales no 
tendríamos posibilidad de entrar a un mundo simbólico y menos hacer parte de él, si no hay comunicación no hay sujeto 
social. 
En la dimensión HISTÓRICO-CULTURAL nosotros somos parte de la historia así mismo la cultura es parte de ella. 
Bastantes claras las explicaciones de las dimensiones por lo tanto entendí. Este tema. 
26-08-2013 
Para esta clase debíamos llevar una propaganda, comercial, anuncio o imagen y a esto aplicarle las dimensiones humanas, 
dimensiones que fueron explicadas y aplicadas de acuerdo al nivel de relevancia que considerábamos se presentaba. Yo 
elegí la propaganda " LA MAGIA DE LA SOLIDARIDAD ", propaganda que fue muy apta pata abrir pasó a la explicación de 
las diversas formas de transmitir un lenguaje simbólico y de los elementos necesarios para una correcta emisión del 
lenguaje. 
Empezamos por diferenciar tres etapas del lenguaje y darles una pequeña descripción: 
- ETAPA LINGÜÍSTICA: Son códigos de la lengua llamados también signos lingüísticos (el signo sustituye el objeto). 
- ETAPA PRE Lingüística: Aquí se reemplaza y se apoya lo lingüístico vehiculizando mensajes con una intención 
comunicativa " se hacen las voces ", se resaltan los momentos faciales, gestuales, corporales, el tono de voz, los ademanes, 
los movimientos; explicándonos así que estos momentos son los que apoyan el lenguaje, ya que sin estos el mensaje que se 
quisiera emitir se daría por confuso. 
- ETAPA EXTRALINGÜÍSTICA: Aquí se dan otros códigos fuera del lenguaje, no se utiliza la lengua ni se busca como 
reemplazarla, estos códigos pueden ser de: lógica, matemática, estética, social, cultural... etc. 
Así mismo aprendimos dos de los medios de aprendizaje del lenguaje: 
LA SEMIOLOGÍA: Esta estudia y analiza las manifestaciones lingüísticas en un plano dual (significante-significado) 
(Ferdinand De Saussure lingüista). 
LA SEMIÓTICA: Estudia todas las manifestaciones simbólicas, según Charles Sanders Pierce (filosofo) los signos no tienen 
ningún valor si no hay quien los textualice, en este modo de conocimiento se nos explicó un ejemplo de la importancia de 
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que los signos sean textualizados pues si no fuera así para referirnos a algo tendríamos que cargar con cada objeto al que 
nos fuéramos a referir. 
LA DIALOGISIDAD: aquí se marca la importancia del apoyo mutuo y la necesidad de complementarnos con el otro como 
decía Martín Buber "uno no es uno, uno es el otro'. 
En esta clase también adquirí la diferenciación entre referente y referido, el referente es el objeto y el referido es el. Signo 
para reemplazar el objeto, relacionar conceptos y crear conocimientos. 
Así también tuvimos una aclaración de que lo sintáctico, semántico y pragmático le pertenece solo a la lengua. Según he 
entendido el sentido sintáctico se refiere a la manera en que el niño extiende las palabras, el sentido semántico la manera 
en que empieza a extender los significados y el pragmatismo la forma individual de adquirir conocimiento. 
Del conocimiento quiero concluir diciendo que este no es estático, por el contrario es dinámico y está en permanente 
desarrollo y evolución, siempre podremos avanzar un poco más en nuestro conocimiento, decidiendo así no quedarnos en 
el conocimiento cotidiano e inmediato, necesitamos de reflexión, de re significaciones, de cambio de actitudes, las veces 
que sean necesarias debemos darle un nuevo concepto al mundo creando juicios, producir. Critica, teniendo en cuenta que 
la mentalidad del ser humano es subjetiva. 
28-08-2013 
Iniciamos recordando un poco de los temas anteriores recordando así que el lenguaje simbólico es una facultad 
exclusivamente humana, así mismo que el habla siempre tendrá una intención comunicativa, mencionamos nuevamente 
las dimensiones humanas y los códigos o etapas para la adquisición y desarrollo del lenguaje simbólico. 
Después continuamos analizando y socializando el documento de Víctor Miguel Niño Rojas en su segundo punto 
"Comunicación animal y humana", aquí nos fue agregado como conocimiento algunas características y diferencias entre el 
lenguaje humano y el lenguaje animal, a continuación se nos presentó la relación Ontogénica perteneciente al lenguaje 
humano característico de la socialización, lo cual aclara permite desarrollarnos como individuos, y la relación Filogenética 
perteneciente al lenguaje animal dando su perspectiva en cuanto a que los animales evolucionan como especie mas no 
como individuos planos y sociales. 
Tanto humanos como animales participamos en procesos de comunicación, la diferencia está en que los animales se 
comunican por instinto o simple necesidad, mientras que nosotros como seres humanos más que necesidad por convivir 
con otros es reconocer que somos seres afectivos que necesitamos del "otro" para evolucionar, conceptualizar, compartir 
experiencias... logrando así producir conocimiento y una propia producción de mis perspectivas sobre el mundo. No 
dependemos del presente, podemos contrastar el futuro con el pasado y el presente utilizando la función simbólica, el 
animal en cambio no tiene esta capacidad. 
Todo el tiempo estamos construyendo pensamiento, enseñanza y aprendizajes, considero que todos los seres tenemos algo 
para enseñar al otro.  
De aquí me ha surgido una pregunta sería válido decir que a pesar de los animales ser seres de instinto y  que no tienen la 
capacidad de entablar un dialogo con nosotros sería posible afirmar que ellos también pueden enseñarnos algo útil para 
nuestra vida? podría decir desde mi punto de vista sensible que quizá los animales nos aportan ejemplos o reflexiones 
como la fidelidad de algunos animales, la protección de estos hacia su manada y sus crías , el modo de rebuscar sus 
alimentos... hasta los comportamientos salvajes que estos tienen por instinto, que resultan peligrosos para nosotros, nos 
permiten reflexionar en cuanto a los comportamientos que adquirimos y que son calificados como "animales" o en otras 
palabras comportamientos irracionales, haciéndonos caer en la cuenta que poseemos consciencia lo cual nos permite 
diferenciar entre un bien y un mal (viéndolo universalmente) característica que no posee un animal ya que un perro no 
decide que va a morder a cierta persona por que le cae mal, nosotros poseemos la opción de pensar y luego elegir como 
actuar, por ello cuando no razonamos somos considerados animales. 
En esta clase retomamos las tres etapas del desarrollo del lenguaje y esta vez socializándolas adquirimos una descripción 
un poco más profunda a la recibida en la clase anterior. 
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Basados en las teorías de Víctor Miguel Niño Rojas, Piaget, Vigotsky, Bruner, Halliday pudimos entender que todos estos 
coinciden en las mismas etapas la diferencia está en la interpretación que le dan a cada etapa. 
-ETAPA PRELINGUISTICA: En esta etapa no se forma como tal el signo lingüístico, solo se tienen movimientos y sonidos 
producidos por necesidades vitales y básicas (balbuceo, ecolalia, gritos). Se llama pre lingüística porque aún no hay 
complementariedad con lo que suena y no hay una significación, así mismo tampoco hay una clara intencionalidad. 
- ETAPA LINGUISTICA: En esta etapa aparece la asociación de algunas palabras, la producción de algunas oraciones y texto 
por el niño, esta es llamada la unidad comunicativa donde aparece repertorio, vocabulario, inventario y la articulación 
basada en la producción y pronunciación de fonemas las cuales empiezan a tener sentido y a ser asociadas. 
- ETAPA POSTLINGUISTICA: En esta etapa se presenta la reflexión donde el niño ha desarrollado un pensamiento auténtico 
y autónomo, también se presenta la diferenciación de sonidos, la construcción de palabras, el encuentro de 
funcionalidades, la combinación de palabras y el reconocimiento de las regularizaciones (regla, norma). 
Esta clase se terminó dejando iniciado el tema sobre las teorías sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje las cuales 
son:  
AMBIENTALISTA: Esta teoría afirma que todo el desarrollo depende del mundo exterior, sea como norma social o estimulo. 
NATIVISTA: Aquí se afirma que este desarrollo se da gracias a una capacidad instalada con la que nacemos se le adjudica a 
la genética que viene con nosotros. 
COGNITIVISTA: Aquí nos especifica que antes de utilizar el lenguaje se da el pensamiento lo cual nos ayuda a comunicar, 
nominalizar, representar el mundo, dándose así el desarrollo del lenguaje como un experimento una reflexión. 
02-09-2013 
En la clase anterior quedo iniciado el tema sobre las teorías de la adquisición y desarrollo del lenguaje, para esta clase 
debíamos llevar un cuadro comparativo sobre estas teorías de acuerdo al documento leído y a las investigaciones extras 
que hallamos sobre los efectos educativos que estas aportan. Después de los aportes colectivos se originó la siguiente 
información y deducción para cada una de las teorías:  
TEORIA AMBIENTALISTA 
-  Afirma que el desarrollo del lenguaje se ajusta y se impulsa por el medio social. 
- Se presenta la imitación como una herramienta para el niño así como los mecanismos, los estímulos y las respuestas que 
el niño recibe del adulto. 
- Esta teoría no reconoce los aportes del individuo autónomo, más bien considera una adquisición del lenguaje como un 
método colectivo donde la capacidad creadora no es asumida. 
- Se resaltan los factores del entorno social como principales mediadores donde gracias a este el condicionamiento que 
vamos obteniendo está en constantes variaciones lineales y gramaticales, vale decir             
 Que las normas y las correcciones que se nos dan juegan un papel muy importante ya que por esto se presentan las 
convenciones y aprendemos a partir de estos errores. 
TEORÍA INNATISTA 
- Aquí se contrapone A lo ambientalista, ya que a diferencia de esta, la teoría nativista tiene en cuenta los factores 
biológicos del sujeto, aquí se afirma que el desarrollo del lenguaje hace parte de la mente del sujeto por lo tanto nacemos 
con una capacidad innata (predispuestos), una capacidad exclusivamente humana que es la que nos caracteriza como 
seres creadores y autónomos. 
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- Complementa el punto anterior aclarando que el niño habilita su lenguaje cuando descubre la necesidad de actuar en un 
medio externo lo cual le permite crear conocimiento y critica mediante la relación de sus determinantes biológicos 
afianzados en su experiencia 
 Individual. 
TEORÍA COGNITIVISTA 
-  Aquí se hace alusión al lenguaje ligado al pensamiento (el lenguaje subordinando el pensamiento), afirma que la 
reflexión, y los factores biológicos dependen de la inteligencia, inteligencia que desarrollamos desde el nacimiento y que se 
necesita para apropiarnos del lenguaje. 
-  Aquí influye tanto lo interno como lo externo. 
- Los símbolos se tienen como facilitadores del aprendizaje, así el pensamiento como facilitador del 
 Lenguaje es decir el pensamiento es previo al desarrollo lingüístico. 
"Antes de que se desarrolle significante y significado debe haber pensamiento y reflexión, el pensamiento no es un 
instrumento como lo afirma el ambientalismo y mucho menos nos quedamos imitando" 
Tuvimos un gran aporte sobre el punto de vista del CONSTRUCTIVISMO como complemento a todo este tema , donde se 
nos dijo que este funciona como centro de aprendizaje del sujeto, quien construye el saber es el niño puesto que el maestro 
solo da instrucciones, orienta y se presenta como mediador simbólico con un aprendizaje un poco más avanzado que el del 
estudiante, para que este re signifique todo a su alrededor ya que es un sujeto dotado de inteligencia con capacidad de 
pensamiento , el cual le propicia su desarrollo mediante el símbolo, lo que conlleva al conocimiento y al desarrollo de la 
inteligencia. La perspectiva SOCIO-HISTORICA está basada en la construcción del conocimiento como perspectiva social. 
05-09-2013 
Hoy hablamos sobre la comunicación, se empezaba afirmando que el sujeto es un ser biológico, y tras la medida que el 
ambiente le permite empieza a ser un ser social, pero para esto necesita transformarse para así vincularse, y es allí donde 
considera empezar una comunicación. 
La construcción de símbolos es mutua, se requiere de la compatibilidad, de la dialogícidad. Cuando no participamos en la 
construcción de algo, no hay reflexión, no hay desarrollo, hay exclusión y simplemente tomaríamos un estado de imitación 
el cual no nos permitiría tener un proceso de interiorización ni de desarrollo comunicativo, en consecuencia no estaría 
creando procesos de aprendizaje, y por ende de educación ya que la educación es un proceso de comunicación. 
En esta clase también se nos aclaró la diferencia entre información y comunicación: 
INFORMACIÓN: Es un aporte de datos, no hay interés de que el otro argumente. 
COMUNICACIÓN: Es la interacción con el otro, construcción mutua. 
Prosiguiendo con el tema de la Comunicación y su importancia se es necesario saber que se instauran diálogos con otros 
con la intención de crecer mas no de decrecer, se instauran diálogos mientras nosotros como interlocutores tengamos 
representaciones simbólicas que ofrecer, se dan aportes colaborativos donde se produce una tercera información a partir 
de la construcción de ambos aportes recibidos. 
Se debe tener en cuenta que no siempre en todo tipo de diálogo hay comunicación, dependiendo de la intención 
comunicativa se da o no se da la comunicación, es decir si la intención es querer recibir participación, nuevas ideas, aportes 
o alguna construcción colectiva ahí se encuentra una comunicación. 
Por ejemplo los medios de comunicación exclusivamente lo que hacen es informar, brindar una información donde no 




La comunicación es la base de toda construcción social por tanto el referente, el receptor, el código, el canal, el mensaje, la 
retroalimentación, el contexto... todos estos son indispensables para la relevancia, para la re significación de la 
comunicación. 
Me es significativo expresar que ya que la comunicación nos permite aprender y “educarnos” de alguna manera es 
importante expresar que la educación ha sido creada y está presente para fortalecer y estimular las muchas capacidades y 
cualidades del ser humano para que este aporte y sea una ayuda tanto para la sociedad como para sí mismo, bien dice 
LUIS ARTURO LEMUS "cuando la educación es bien concebida y practicada también constituye un arte complicado y 
elevado, pues se trata de una obra creadora, donde el artista, esto es el maestro, debe hacer uso de su amor, inspiración y 
habilidad". 
09-09-2013 
En esta clase prosiguiendo con el tema de la comunicación conocimos el concepto de Vigotsky donde nos expresa que para 
el proceso de aprendizaje se necesita del otro, y es ese otro quien está más avanzado que yo, pues para yo aprender de 
alguien ese alguien debe tener cierta cantidad de experiencias que funcionaran como aportes a la perspectiva que yo 
constantemente creo sobre el mundo. 
En toda comunicación siempre se nos presentara una situación entre dos o más personas, así mismo un problema a 
plantear en una situación real, estos individuos que participan de esta comunicación actúan como aprendices, habrá uno 
con conocimientos previos sobre el mundo y muchas aspiraciones, habrá otro en un mayor nivel cognitivo, experiencia y 
cognitivo es así como ambos interactúan en una producción dialógica sobre el mundo siendo el lenguaje el mediador de 
dichos saberes, no sería posible resinificar el mundo, compartir experiencias, necesidades, e intentar buscar soluciones y 
respuestas si no hubiera una relación entre inteligencia y aprendizaje, al igual que si no tuviéramos un lenguaje en común 
con la otra persona, ese lenguaje en común  es el que nos permitirá expresar un problema que se dialoga sin subordinar 
uno sobre el otro, al contrario nos permitirá crear respuestas, construcciones semióticas que nos permiten reconocer los 
problemas, y para reconocer esto se necesita de códigos para entender que mediante el lenguaje expresamos. 
Para que pueda haber lenguaje debe haber símbolo sea desde una perspectiva social, histórica, cultural, volitiva…para 
poder crear dialogo  teniendo en cuenta que existen unos elementos que facilitan la comunicación estos símbolos o signos 
lingüísticos son palabras que constan de significante (imagen acústica, visual, objetos) y significado (concepto), es 
importante aclarar que las señales no se transforman pues son reglas establecidas mientras que los signos si puesto que el 
lenguaje evoluciona día a día con nosotros y es necesario que este también tenga transformaciones constantemente. 
Cuando el signo lingüístico se nos agota es necesario acudir a otros lenguajes para ampliar nuestros conceptos como la 
literatura, la música, el arte, siempre tendremos una necesidad de expresar algo por lo cual nunca se expresaran signos sin 
ninguna intencionalidad. 
La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, 
particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros. Aun así enfrentamos desacuerdos y 
discusiones sin sentido, provocando -en ocasiones- una ruptura en las relaciones con los demás. Entender y hacerse 
comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo lugar, el valor de la comunicación nos ayuda a 
intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de 
cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes.  
28/29-10-2013 
En estas clases analizamos el documento “ESTUDIOS DEL LENGUAJE Y LENGUA ESPAÑOLA”.  
De aquí me fue claro que el lenguaje es el medio de interacción, comunicación y aprendizaje, nos fue explicado todo sobre 
las lenguas oficiales (gramática, documentos públicos, códigos) y las lenguas no oficiales (parlache, son variables no todos 
las entienden), en este documento conocimos la historia del lenguaje al igual que su comportamiento actual, conocimos el 




El ser humano desarrolla el lenguaje por que este le sirve para algo, y es ahí donde nos interesamos y lo estudiamos, si no 
nos sirviera para algo seria simplemente un adorno epistémico. 
En este documento conocimos también la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, la importancia de tanto la teoría como 
la práctica, de la inducción y deducción y con todo esto aprendido y mucho más, es importante concluir que me queda 
claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes (para eso están los medios de información), por el 
contrario, al entablar un diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y manera de pensar, sus 
preferencias y necesidades, aprendemos de su experiencia, compartimos gustos y aficiones... en otras palabras: 
conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así estaremos en condiciones de servir 
al enriquecimiento personal de quienes nos rodean.  
En fin el lenguaje y todo lo que tiene que ver con este son un tema extenso que nunca estará estático como toda ciencia, es 
un estudio permanente, es el lenguaje, la comunicación el que nos permite ser seres sociales visto desde muchos puntos 





Universidad Tecnológica de Pereira  
Lenguaje y socialización 
Alexander Noreña 
Profesor: Luis Fernando Carrillo Holguín 
 
Fecha: 2013-04-01 
Tema: Criterios de Textualidad   
Desarrollo del tema:  
Para puntualizar los aspectos que integran la producción textual, es requerida la contribución de los pares, bajo ésta 
premonición académica se plantea la necesidad de fundamentar el trabajo dialógico, especialmente en la construcción de 
saberes fundamentales para la vida académica. 
Lo que aquí se dijo sustenta la siguiente memoria, es demás entender el trabajo propuesto por el profesor, ya que surge 
como un proyecto que tiene carácter científico , establecido no sólo como una necesidad particular, sino  la sustancial 
implicación que del estudiante deviene en la toma de conciencia en los procesos que implica el conocimiento. 
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El tema que se desarrolló de manera expositiva, encargado a un grupo de estudiantes de 9 semestres, giró en torno a la 
cohesión y coherencia de un texto, asumiendo una conceptualización de su necesidad a la hora de la producción textual. 
Los textos tienen una notación particular que obedece a su situación de enunciación, su estructura sintetiza la necesidad   
de hacer entendible lo que se plantea, para lo cual se argumentó la importancia del desarrollo del tema y rema. Conceptos 
que aún no había abordado en mi experiencia académica. Se dio un puntual tratamiento al tema de la cohesión y 
coherencia, categorizando su estructura en elementos de orden sintáctico que dan lugar a la claridad semántica (anáfora, 
catàfora), construcción desde las sustituciones léxicas (sinónimos, elipsis, antónimos).  
La experiencia de pares es fundamental, en tanto nos deja entre ver las condiciones en las cuales se trazan  nuevas líneas 
pedagógicas, tomando como base la construcción de saberes, desde el intercambio y la tolerancia. 
ANEXO 8: instrumento diseñado para la observación y reflexión del acompañamiento 
realizado. Contempla cuatro aspectos centrales: gestión de aula, uso de materiales, clima de 
aula y evaluación. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACIÓN DIALOGIZADA 
CONSIDERACIONES GENERALES Y FORMATO DE OBSERVACION PROCESO DE 
INTERVENCION DE AULA. 
El presente instrumento es una adaptación al formato de observación de clase diseñado por 
el ministerio de educación nacional, para su Programa Todos a Aprender8. 
Con este instrumento se pretende orientar el proceso de observación y análisis del 
mediador-docente de la asignatura de Lingüística Textual en su intervención de aula, 
teniendo como elemento de observación principal la transposición didáctica empleada, así 
como sus estrategias de enseñanza. 
OBSERVACION DE UNA CLASE 
 
Es recomendable que la actividad se haga de la forma más natural posible. No deberá 
intervenir y su papel será la de par observador. 
 
Con el fin de focalizar el ejercicio se asume a Martínez Gila9 quien propone hablar de cinco 
Saberes de la observación como una forma de delimitar las actitudes que serían 
aconsejables para el intercambio que se produce en el proceso de observación-
retroalimentación: 
 
                                                          
8 Programa adelantado por el Ministerio de Educación Nacional para la Transformación de la Calidad 
Educativa, a partir del trabajo tutorial en todo el territorio Colombiano, orientado a básica primaria en las 
áreas de matemáticas y lenguaje, buscando transformar las prácticas de aula con el fin de mejorar los 
niveles de calificación en las pruebas saber. 
9 MARTÍNEZ GILA, P. / RUIZ MORELL, A. (2006): "Desarrollo de proyectos de observación en el IC de 
Estambul: Presentación de experiencias prácticas" IC, Alcalá de Henares, junio. 
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A. Saber observar: Controlar prejuicios, creencias y asunciones erróneas. Saber tomar la 
distancia necesaria. Saber distinguir lo fundamental de lo accesorio, lo particular de lo 
general. Saber observar de forma holística antes que de forma analítica. Saber analizar los 
datos de la observación.  
B. Saber ser observado: Actitud colaborativa con el observador. No forzar una clase por el 
hecho de ser observado; confiar en el observador, verlo como un compañero con el que 
llevas a cabo un proyecto en común.  
C. Saber hablar sobre lo observado: Destacar los aspectos positivos, saber hacer 
sugerencias, saber colaborar con el observado, utilizar el lenguaje apropiado. No juzgar, no 
valorar, saber integrar las sugerencias en la acción docente. Poder tomar decisiones a partir 
de las propuestas del observador.  
D. Saber escuchar: Saber aceptar las sugerencias, saber integrar las sugerencias en la 
acción docente. Poder tomar decisiones a partir de las propuestas del observador.  
E. Saber observarse: realizar la reflexión sobre la propia acción docente. 
 
PREGUNTAS PARA EL OBSERVADOR: 
Describa la acción del mediador y explique en qué manera las acciones observadas 
permiten inferir los preconceptos, conceptos y/o metas de aprendizaje que tenía en mente al 
realizar la actividad. Se puede usar como guía algunas de las siguientes preguntas:   
¿Qué preconceptos se ven reflejados en su comportamiento?  
¿Qué concepciones acerca de la planeación parecen estar presentes en su práctica?  
¿Realiza un diagnóstico inicial sobre los pre saberes que tienen sus pares 
estudiantes para orientar la temática específica de la intervención observada?  
¿Desarrolla su práctica de aula atendiendo al ritmo de aprendizaje y a los 
conocimientos que tienen sus compañeros?   
¿Propone objetivos claros en su práctica?  
¿El mediador logra cumplir con estos objetivos? 
 
1. ANÁLISIS DE LA OBSERVACION DE CLASE 
 
Preguntas sobre la propia enseñanza.   
¿Qué era lo que quería compartir con sus pares a nivel académico?   
¿Qué técnicas de enseñanza utilizó?   
¿El estudiantado trabajó de forma individual, colaborativa o cooperativa? 
¿Fue una clase centrada en el mediador?   
¿Qué tipo de interacción mediador-estudiante tuvo lugar?   
¿Qué materiales utilizó? ¿Fueron eficaces?   
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¿Cuál es la estrategia más adecuado para el desarrollo de este contenido? 
¿Lo anterior favorece el logro de los aprendizajes esperados? 
Preguntas sobre los estudiantes objeto de la intervención. 
¿Han participado activamente en la intervención?   
¿Ha sido un tema muy difícil de comprender para ellos?  
¿Qué cree que han aprendido realmente de la intervención?   
¿Qué momento les ha gustado más?  ¿Cómo lo evidencia? 
 
2. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 
Se puede pedir a los observados que piensen sobre lo ocurrido en la clase de un modo 
general:   
 
¿Cómo se sintió durante el proceso? 
Piense en las cosas que hizo bien y ¿por qué?   
Piense en las cosas que cree que podrían haber salido mejor, ¿por qué? ¿Cómo las 
mejoraría?  
¿Qué le hubiera gustado hacer de otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 
3. PREGUNTAS SOBRE LA PLANEACIÓN 
 
¿Hubo indagación sobre los saberes previos que tienen los compañeros? ¿Cómo 
fue el proceso de indagación? 
¿El mediador realizó un diagnóstico sobre los conocimientos que tienen los 
compañeros para orientar la temática específica? 
¿El mediador tenía claridad sobre lo que deberían comprender e interiorizar los 
compañeros en su práctica de aula? 
¿Se ajustó al enfoque metodológico Dialógico para interactuar en torno a la 
temática específica? 
¿Qué preparación previa refleja el mediador para planear la intervención? 
¿Utilizó uno o varios materiales? ¿Cuáles? 
¿Tuvo en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación? , 
¿Cómo se pudo evidenciar estos procesos evaluativos? 
 
 










ANEXO 9: formato estructurado mediante una serie de preguntas guías, que tiene como 
propósito indagar al estudiante  sobre  su experiencia como tutor  en aspectos relacionados 
con la planeación, desarrollo, rol asumido frente a la dinámica establecida por la 
comunidad de aprendizaje y la conciencia del oficio como futuro docente. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACIÓN DIALOGIZADA 
BITÁCORA SECUENCIA DIDACTICA 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. 
FACULTAD DE EDUCACION 
NOMBRE DEL TUTOR                                                 FECHA 
CONTENIDO DISCIPLINAR: 
PREGUNTAS GUÍA: 
SOBRE LA PLANEACIÓN 
 




SOBRE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE – (TRABAJO ENTRE PARES) 
 
CONCIENCIA DEL OFICIO 
 
 
PREGUNTAS QUE FACILITAN LA REFLEXIÓN 
1. SOBRE LA PLANEACIÓN 
1.1. ¿Qué fue lo más interesante en el ejercicio de planeación? 
1.2. ¿Qué dificultades me encontré al realizar la planeación? 
1.3. ¿Puedo reconocer si logré ajustar el contenido disciplinar a las características de mis 
tutorados? 
1.4. ¿Encontré los recursos apropiados para desarrollar el tema y los contenidos 
disciplinares? 
1.5. ¿Qué tanto puedo evidenciar los aprendizajes de los tutorados en sus desempeños? 
 
2. SOBRE EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO  
2.1    ¿Qué aspectos quisiera destacar de cómo sucedió el encuentro y por qué? POSIBLE 
ASPECTOS de: clima de aula, efecto del trabajo cooperativo, uso de los recursos 
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empleados, valoración continua, comportamiento de algún o algunos de los tutorados, 
acompañamiento por parte de estudiantes de asignatura (Lingüística Textual), aportes 
de los tutorados, visibilidad de los aprendizajes, valoración, etc. 
2.2   ¿Cómo me sentí durante el desarrollo del encuentro y por qué? 
 
2.3   ¿Cómo podría describir los desempeños de los tutorados en esta sesión? ¿Cuál fue su 
actitud?  
3. SOBRE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE – TRABAJO 
COLABORATIVO ENTRE PARES. 
3.1 ¿Formar parte de una comunidad de aprendizaje (trabajo conjunto en la asignatura o 
ejercicio grupal) ha impulsado la reflexión sobre mi práctica? 
3.2 ¿Siento que he podido hacer aportes a esta? ¿Puedo reconocer algún aporte mío a 
este grupo de compañeros? 
3.3 ¿Qué podría hacer para mejorar mi participación en este colectivo de estudiantes de 
Lingüística Textual?  
3.4  ¿Es posible percibir avances?  (Por ejemplo, considero que los aportes de mis 
compañeros son valiosos, se cumplen los compromisos de trabajo, se comentan 
ideas que pueden resultar interesantes, es una experiencia transformadora? 
 
4. SOBRE LA CONCIENCIA DEL OFICIO (como futuro docente) 
4.1 ¿Qué ideas pedagógicas me han surgido? (Sobre las prácticas de aula, sobre la 
manera de aprender o de enseñar, sobre el uso de los recursos didácticos, sobre lo 
que sucede en el aula…) 
4.2 ¿Qué nueva idea tengo ahora y que me ha surgido en el desarrollo de mi ejercicio de 
tutor? 
4.3 ¿Qué nuevas lecturas he hecho? (periódico, libros, revistas, artículos, etc.)  
4.4 ¿Qué he aprendido de alguna persona en particular? 
4.5 ¿Por qué puedo decir que he ampliado mi conciencia del oficio de maestro? 
4.6 ¿Qué hace difícil que amplíe mi conciencia del oficio? 
4.7 ¿Cuál de mis prácticas de esta secuencia me hace sentir orgulloso/a y por qué? 
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4.8 Con respecto a las actividades que desarrollamos esta secuencia, ¿qué creo que debe 
cambiar para que las intervenciones y encuentros puedan ser mejores? 
 
 
ANEXO 10: la selección de este documento obedeció a criterios como: el género 
discursivo, contenido adecuado a las necesidades curriculares de la asignatura (lenguaje y 
socialización), contexto de aplicación del acompañamiento y pertinencia al campo 
disciplinar. 
 
Autor: Álvaro Mina Paz 




1.    Prólogo 
2.    Presentación 
3.    La relación lenguaje identidad y cultura 
4.    Acerca de los conceptos básicos de los términos en desarrollo 
5.    Definiciones conceptuales a las relaciones funcionales 
6.    Lenguaje, identidad, cultura y sus implicaciones en la vida escolar 
7.    El hombre, el lenguaje y la cultura 
8.    Identidad, ética, economía y moral 
9.    Identidad y conflicto cultural 
10. Identidad y conflicto cultural 
11. Nuevo orden económico y cultural 
12. Identidad y competencia moral 
13. Componente formativo de la Constitución Colombiana 
14. Constitución de 1991, una revolución inconclusa. 
    
PRÓLOGO 
  
     Desde su presentación inicial, el presente ensayo especifica hipótesis de trabajo que se desenvuelve a 
través del proceso de exposición. Para tal efecto se recuperan algunos marcos conceptuales referentes de la 
teoría lingüística y se identifica en la propia síntesis del autor. En este sentido se relacionan y se desarrollan 
de manera coherente y argumentada los planteamientos plasmados tendientes a establecer la relación entre 
lenguaje, identidad y cultura. 
  
     Se tienen en cuenta aspectos históricos, estructurales y funcionales. Al tiempo que se indaga en el origen, 
la estructura, la aplicación y el impacto del lenguaje, se esclarece el fenómeno de la cultura como pilar 
fundamental en el ascenso del hombre, pero también se sugiere que el lenguaje es producto del contexto 
cultural. El texto que aquí se presenta reconoce que el lenguaje es básicamente un desarrollo interlocutivo, 
uno que habla y uno que escucha. Por lo tanto, para que haya lenguaje se necesitan dos o más enunciadores o 
receptores asumiendo alternativamente una y otra posición, es en ésta posición dialectal que fluyen los 
conceptos y pensamientos que permiten tal relación. 
  
     El encuentro del lenguaje y la cultura constituyen lo que Halliday llama una semiótica cultural, es decir 
una codificación de signos y símbolos derivados tanto del pensamiento lógico como del imaginario mental. 
Desde este punto de vista, el sistema social es un sistema de significados. Los hablantes se comunican entre sí 
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información del sistema social. El lenguaje termina siendo sólo un medio en el que la gente representa los 
significados inherentes al sistema social. En cierto sentido, estos también están  representados –es decir 
expresados- por el modo de andar de la gente; en otro sentido, están representados  -es decir, hechos 
metáforas- por el modo en que la gente clasifica las cosas, por las normas que establece y por otros modos de 
pensar diría Halliday. 
  
     El lenguaje y la cultura encuentran su mediación en los sistemas educativos. En la escuela el sujeto 
aprende semiótica social y cultural, y el lugar que le corresponde al lenguaje en la construcción de la cultura. 
En la escuela se conoce la estructura del lenguaje y se hace consciente el rol o los roles del sujeto en la 
cultura, mejor, en las subculturas. Pero también puede considerarse la actividad cotidiana como una escuela 
sin muros. 
  
     El lenguaje es el modo de configuración de la identidad y la cultura. Con él se perfilan las normas y se 
idean las estrategias para escapar de ellas. Las reglas del lenguaje serían manifestaciones de las reglas 
culturales, de las normas que prescriben lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido. Este ensayo –
Lenguaje, identidad y cultura- constituyen una profunda reflexión sobre la identidad colombiana y la 
necesidad de hilar pertenencias que permitan reconstruir el tejido ético desde el humanismo, que haga posible 




Podría decirse que una buena parte de los hechos que enmarcan nuestra vida social son tangibles a 
partir de sus determinaciones funcionales.  Tal es el caso de los elementos de análisis que ocupan estas líneas, 
en las cuales se establece un acercamiento, en el sentido de sus usos. 
  
Los hechos del lenguaje, entendidos en una relación de doble vía con los hechos de la identidad 
cultural, son visualizados en esta perspectiva.  Es decir, el valor de uso como posibilidad de apreciar los 
términos en sus contextos y ambientes de acción. 
  
Es esa la intención primaria del presente escrito.  De ahí que se procuren inicialmente unas 
consideraciones generales acerca de los términos en referencia, siempre articulados en sus dinámicas.  Luego 
se establecen unas pautas definitorias, con el ánimo de visualizar las partes e integrarlas a un todo, 
comprendido en el espacio escolar y en la estructura social más compleja. 
  
Todos estos componentes del texto funcionan como soportes de la hipótesis general, en los cuales los 
ejemplos citados acuden con propósitos orientados a ilustrar dos fases contrapuestas: la no funcional—la 
funcionalidad y sus implicaciones. 
  
El abordaje temático, si bien puede ser enriquecido con nuevos elementos teórico—experienciales, 
permite sopesar de manera positiva las hipótesis que regulan las ideas centrales del texto. 
   
La relación lenguaje-identidad y cultura 
  
“La vida en función del lenguaje es la 





El lenguaje como creación cultural establece los principios constitutivos de la identidad del individuo 
y de los grupos sociales, mediante las formas particulares en que se desarrollan los idiolectos, los dialectos y 
las lenguas, principalmente.  Estas variantes lingüísticas dan forma contextual y conceptual al carácter 




En el ámbito de lo contextual se relacionan los componentes socioculturales, en los cuales se 
dinamizan los lenguajes.  Así como en el terreno de lo conceptual se establecen los sentidos que comportan su 
estructura y función interna.  Como se observa, la aproximación desde lo funcional a la relación lenguaje – 
identidad y cultura señala una línea que se articula a la comprensión de la lengua en sus usos y en sus 
posibilidades dinamizadoras de los procesos socioculturales, en los cuales adquiere sentido de identidad el 
individuo y el grupo social, del cual es componente. 
  
La configuración temática así esbozada, propone la búsqueda de una apropiación conceptual básica 
para comprender sus elementos, como insumos necesarios para visualizar el desarrollo del trabajo que aquí se 
aborda.  Para el efecto se acude, en primer término, a los documentos de autores de mayor relevancia en este 
campo y a los aportes experienciales que puedan tener sentido práctico y teórico.  Por circunstancias de orden 
práctico y operativo en el trabajo, se utilizan indistintamente los conceptos de lenguaje y de lengua.  Lo que 
no implica desestimar los usos específicos que en algún momento se le puedan dar  a los términos lenguaje y 
lengua.  El primero visto en un sentido abarcador de los sistemas de las lenguas y el segundo asociado a los 
idiomas: español, inglés, francés, etc. 
  
Para efectos más prácticos, el lenguaje, es entendido como el objetivo particular del estudio de la 
lingüística.  Es decir, el lenguaje, es un objeto del conocimiento, asumido en su funcionalidad.  El lenguaje en 
situación (Ducrot, 1981.) 
  
Al respecto André Martinet en su obra “El lenguaje desde el punto de vista funcional” muestra el 
recorrido, no menos problemático, que la lingüística ha tenido que llevar a cabo desde sus primeros intentos, 
por superar los obstáculos epistemológicos y conquistar el carácter de disciplina científica, con su objeto 
particular de estudio: el lenguaje. 
  
En esta trayectoria, el lenguaje se descubre en su funcionalidad y en sus usos, que adquieren sentidos 
a partir de sus relaciones internas (lo intrínseco) y con otras áreas del comportamiento (lo extrínseco).  La 
funcionalidad interna corresponde a lo que podría denominarse, un lenguaje hablando de sí mismo, 
reconociéndose en sus componentes; en tanto que la funcionalidad externa responde a un lenguaje 
vehiculizando saberes, reconociéndose en la actividad comunicadora. 
  
La perspectiva funcional del lenguaje, objeto de estudio de la lingüística, permite establecer su 
carácter dinamizador de los procesos culturales de la comunidad en la cual interviene.  Los sentidos culturales 
se dinamizan proyectivamente mediante la intervención del lenguaje de la comunicación y 
del lenguaje del conocimiento.  Ambos términos: comunicación y conocimiento, están implicados en el 
desarrollo y optimización de los recursos lingüísticos con que cuentan el individuo o una comunidad 
determinada. 
  
En esta interconexión del lenguaje comunicacional, que socializa saberes y prácticas, y 
del lenguaje del conocimiento que comporta saberes, se estructura la identidad cultural con sus rasgos 
individuales y colectivos.  Los usuarios del lenguaje establecen su relación cultural, en la medida de sus roles 
y  posibilidades. 
  
La dinámica funcional del lenguaje, asumida en su carácter cognoscitivo y comunicacional, propone 
variados enfoques multidisciplinarios para su estudio.  Estos enfoques se articulan o se distancian del objeto, 
en la medida de sus implicaciones comunicantes de las cuales el lenguaje es su punto de referencia más 
importante.  Es decir, la relevancia, en un momento dado, de los acercamientos al lenguaje funcional, 
determinada por los intereses de estudio particular de cada disciplina, responde al carácter que se le imprime 
en momentos y en circunstancias dadas. 
  
Así, disciplinas de estudio como la sociolingüística, la neurolingüística, la geolingüística, entre otras, 
reclaman para sí aproximaciones al lenguaje funcional, desde sus áreas.  Y por supuesto, en cada área el 
lenguaje es reconocido en su acción dinámica, de manera interactuante.  Además, ésta variedad de enfoques, 




La referencia a los estudios particulares (enfoques disciplinarios), reconoce en el lenguaje la 
particularidad de ser objeto de estudio de disciplinas distintas a la lingüística, estableciendo, además, la 
distinción entre el lenguaje como medio (instrumento) y el lenguaje como referente de los estudios 
disciplinarios (objeto). 
  
El enfoque desde lo funcional, mediante el cual se asume el presente trabajo, tiene su fundamento en 
el reconocimiento y comprensión de la actividad mediadora, la cual cumple el lenguaje, a través del tejido de 
redes interactuantes en el contexto de una cultura determinada.  En este tejido se pueden identificar los rasgos 
lingüísticos particulares que distinguen los individuos y los grupos sociales que la componen. 
 
Dentro de las funciones, la función instrumental (mediadora) y cognoscitiva (saberes), cumple roles 
culturales, en la medida en que ponen en evidencia elementos del saber social, incluyendo los ideológicos, 
mediatizados por los sentidos propios de la comunidad.  Esta capacidad de producir sentidos guarda estrecha 
relación con los intereses de los usuarios y sus niveles de desarrollo lingüísticos. 
  
Con estos planteamientos, al asumir el estudio del lenguaje, la identidad y  la cultura, desde una 
aproximación funcional, se pretende reconocer la estrecha relación entre los términos, materializada en las 
prácticas cotidianas y, principalmente en el desarrollo de patrones culturales y lingüísticos de las sociedades 
actuales. 
  
ACERCA DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS TÉRMINOS EN DESARROLLO 
 
Resulta indispensable, de esta manera, partir de los conceptos previos, básicos de los términos, para 
una mejor comprensión del tema en referencia. 
 
El término lenguaje presenta varias acepciones, aunque sin variaciones significativas.  Estas 
obedecen, principalmente, al ámbito particular de cada estudio, en concordancia con las necesidades propias 
de cada enfoque.  Se cita aquí una definición generalizada que proporciona el diccionario Enciclopédico 
Espasa, en su edición española de 1985. 
“Lenguaje.  Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 
piensa o siente - Idioma hablado por un pueblo o nación, o por parte de ella - Manera 
de expresarse - Estilo y modo de hablar y de escribir de cada uno - Uso del habla o 
facultad de hablar - Conjunto de señales que dan a entender una cosa - Conjunto de 
caracteres, símbolos, representaciones y reglas que permiten introducir y tratar la 
información en un ordenador”. 
  
En cuanto al término cultura, se presentan igualmente varias definiciones concurrentes, por su 
pertinencia temática, en el planteamiento de I. Savranski, en su libro “La cultura y sus funciones”: 
  
“La cultura es un sistema complejo que funciona con determinada integridad y 
dinamismo.  Incluye un conjunto de diversos subsistemas, los cuales desempeñan un papel 
esencial en la creación y difusión de los valores espirituales”. 
  
Buena parte de los subsistemas de la cultura tiene que ver con los códigos lingüísticos que circulan, 
merced a las interacciones comunicantes entre los usuarios pertenecientes a una cultura determinada.  En esta 
dinámica, la comunidad crea sus sentidos culturales y difunde sus valores espirituales. 
 
Como se observa en esta definición de cultura, se muestra una mayor susceptibilidad a ser estudiada, 
como objeto, desde el campo de la filosofía y la sociología.  Condición ésta que no rechaza intervenciones 
desde los estudios de los folclorólogos, con una disciplina que ha venido copando espacios de la antropología 




Asumiendo relacionalmente los conceptos del lenguaje y de la cultura, se advierte la necesidad de 
reconocer los hilos funcionales que los trascienden de manera recíproca.  Es decir, el lenguaje como 
subsistema del sistema cultural, portador de sentidos e instrumento, a la vez, de la comunicación de los 
valores espirituales de una comunidad dada.  La cultura, a su vez, creadora de los lenguajes y vehiculizada por 
éstos.  En este marco se configuran los elementos que le dan identidad a los usuarios de una comunidad. 
  
La identidad podría considerarse, entonces, como producto de la relación funcional 
entre lenguaje y cultura, o bien como el grado de intervención de los individuos en este proceso.  Intervención 
que no puede ser pasiva (por el sólo hecho de pertenecer a la comunidad) sino activa (en la medida de los usos 
de los códigos lingüísticos y de los valores espirituales de la cultura). 
  
Entendido así, el término identidad debe ser definido, superando su forma literal proporcionada por los 
diccionarios de la lengua española: 
 
“Identidad / Calidad de idéntico, hecho de ser una persona o cosa, la misma que se supone 
o se busca, igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variables que su 
expresión contiene...”  (Espasa 1, 1985). 
  
Una manera de superar esta definición consiste en aprovechar las interpretaciones que suscita la expresión “el 
valor de las variables”, de donde se pueden inferir connotaciones de orden antropológico, ontológico, político, 
o bien, lingüístico.  Son las que, por sus características, permiten un mejor acercamiento a los propósitos de 
este trabajo.  Tenemos, entonces, con estas variables interpretativas que el término identidad se define: 
  
Como una serie de atributos congénitos, diferenciables marcadamente de los 
“otros”. Otros que no necesariamente deben responder a las caracterizaciones 
estandarizadas de los grupos sociales.  (Ruiz, 1987). 
  
-         Se desprenden así dos identidades que no se descartan y actúan correlativamente:  Ontológicamente, el 
individuo en su psicología, como una particularidad “asignada” por el grupo, con unos rasgos que lo 
semejan a los demás y lo diferencian entre ellos; políticamente, los individuos, con sus códigos 
lingüísticos, sus ideas y sus formas de vida que enmarcan su pertenencia a determinado territorio, en el 
esquema social-antropológico, y en cuyas prácticas se expresa su filosofía de la vida:  de lo cotidiano y lo 
trascendente funcional. 
  
     DEFINICIONES CONCEPTUALES A LAS RELACIONES FUNCIONALES 
 
-         Implicados en esta trascendencia funcional, los términos lenguaje, identidad y cultura asumen roles, 
que adquieren vigor práctico en la medida de su capacidad de intervención en los procesos sociales que 
dinamizan la vida de una comunidad.  Estas intervenciones, generalmente, van coimplicadas, en donde 
las evidencias culturales son puestas en escena por el lenguaje mismo, de acuerdo a sus ritmos internos y 
a la correlación con otros elementos del sistema de la cultura en general. 
  
-         De esta manera, la aproximación funcional a los conceptos de lenguaje, identidad y cultura, es una 
manera de comprenderlos en su dimensión operativa.  No es posible reconocer el lenguaje en sí mismo, 
se distingue en sus relaciones que le dan sentido a la vida  en comunidad y se nutre de esos sentidos para 
implicar otros, a su vez.  De igual manera la cultura es comprendida y puede ser explicada en sus 
manifestaciones funcionales.  La funcionalidad es expresión de los sentidos que le dan vida al lenguaje y 
a la cultura.  Lo funcional expresa y reconoce la identidad, la hace manifiesta. 
  
-         Vistos en su integridad, los términos lenguaje, identidad y cultura se expresan conceptualmente, a partir 
de sus relaciones solidarias y se materializan en sus prácticas, que pueden en un momento dado, 
determinar la preponderancia de los roles de cada término, según los ambientes sean o no favorables.  El 




Se abre así un marco de referencia para la formulación de una de las posibles hipótesis que pueden 
suscitar las aproximaciones funcionales al tema del trabajo: 
  
-      Un ambiente socio-cultural favorable, posibilita en sus individuos desarrollar inmejorables niveles 
del lenguaje. 
  
El orden de los términos en la formulación de esta hipótesis puede ser cambiado, sin que con ello se 
alteren los sentidos que se pretenden demostrar.  Es decir, la aproximación funcional al estudio de la relación 
lenguaje, identidad y cultura, no puede ser alterada en su ordenamiento, dado que se trata de darle sentido 
operacional a los términos, implicándose entre sí solidariamente, en un contexto socio-cultural determinado. 
  
Lo que sí es posible señalar es el papel del lenguaje, entendido como subsistema del 
sistema cultura.  Una función que se define fundamentalmente de carácter instrumental, cuyas implicaciones 
en la vida social de los individuos y en el desarrollo del pensamiento, son cada vez más elocuentes, a partir de 
los estudios sociolingüísticos (Labov, 1983), psicolingüísticos (Grene, 1980), neurolingüísticos (Luria, 1995), 
entre otros. 
 
Por las características del estudio, así como por la variada información que proporciona para dar 
respuesta a algunos de los indicios que se vienen esbozando, se recurre a un ejemplo clásico.  Una historia 
real citada por M. Sídorov en su libro “¿Cómo el hombre llegó a pensar?” 
  
Se trata del hallazgo hecho por el misionero Singj, su esposa y un grupo de expedicionarios en una 
de las selvas de la India. Impulsado por la curiosidad de descifrar historias de “fantasmas” en una madriguera 
de lobos, contadas por asustados aldeanos, el misionero descubre que se trata de dos niñas de año y medio y 
ocho años aproximadamente.  Llevadas a su casa (centro de observaciones), para efectos de los estudios del 
caso, se dan los nombres de Amala a la pequeña y de Kamala a la mayor. 
  
Los años de vida de éstas dos niñas transcurridos con los lobos, produjeron cambios considerables en 
su estructura ósea y muscular.  En los desplazamientos permanentes con la manada, ponían en actividad las 
cuatro extremidades, imitando el caminar de los lobos; así mismo, la conformación de los maxilares les 
permitía desgarrar la carne cruda, ayudadas por las manos un poco más alargadas para su movilidad.  Siempre 
comían  con las manos, en el tiempo de la observación no fue posible que aprendieran a manejar los utensilios 
domésticos. 
 
Dentro de estos cambios, el más sorprendente observado por el misionero y su grupo, consistió en el 
deterioro irreversible de la capacidad de habla de las niñas, determinado, entre otros, por la temprana edad en 
la que presumiblemente fueron adoptadas por la manada de lobos y el tiempo de convivencia en un ambiente 
de mínimos requerimientos para la comunicación.  En el tiempo de observación las niñas emitían leves 
gemidos, imitando los aullidos de los animales en circunstancias de hambre, frío o peligro. 
  
Estas exigencias mínimas en materia de comunicación dieron al traste con el desarrollo del lenguaje, 
correspondiente a sus edades, lo que presume un sensible atrofiamiento de los centros cerebrales, destinados a 
tal fin y de los órganos fonológicos articulatorios del lenguaje hablado. 
  
Desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento (Luria, 1993), la casi imperceptible 
manifestación del lenguaje interior que constituye la base del acto intelectual del niño, en estas edades, 
muestra exiguas posibilidades mentales.  El desarrollo de la actividad práctica del niño, dice el mencionado 
autor, tiene lugar con la participación de su lenguaje activo.  Ese lenguaje activo (funcional) en Amala y 
Kamala no está presente, porque no es requerido entre los animales.  Es una facultad humana, hasta donde se 
conoce. 
  
“Gracias al lenguaje el pensamiento permite elaborar conceptos abstractos y formular 




Atendiendo a la concepción de Luria, con respecto a la importancia y función del lenguaje en 
relación con el desarrollo del pensamiento, se puede inferir que esta actividad mental no puede rebasar los 
marcos de la percepción sensorial, dado que no existe el lenguaje como soporte. 
  
En el supuesto de un “lenguaje animal”, se puede establecer una distinción con el lenguaje humano, 
por cuanto el primero sólo se expresa en los sonidos que emiten ciertos rasgos de afectividad, no logrando 
superar la designación de los objetos concretos. 
  
La designación de objetos concretos son funciones de las palabras, que a juicio de Luria se cumplen 
en tres frases: a)  la catalogación objetiva o función concesiva,  b)  la función abstracta o sintetizadora 
y   c)  la función generalizadora. 
  
Al no existir evidencias del lenguaje humano en desarrollo, la fase de conceptualización con sus tres 
tipos de funcionalidad, está ausente en las niñas de la historia.  No hay actividad lingüística, porque el 
lenguaje, como se recuerda, no existe en sí, sino en su funcionalidad.  Y esta no aparece, en tanto no se puede 
desarrollar sin un ambiente cultural adecuado, que le dé identidad a las niñas con relación al grupo.  No hay 
una estructura del lenguaje que posibilite el desarrollo del pensamiento.  La manifestación funcional del 
lenguaje no es posible sin un ambiente apropiado para el desarrollo del pensamiento. 
  
Desde el punto de vista social, la funcionalidad del lenguaje está determinada por el ambiente socio-
cultural, en el cual se relacionan los usuarios (Halliday, 1994).  Hay una estrecha correlación entre el lenguaje 
y la vida social (Bally, 1941).  En el caso de las niñas de la historia, esta correlación representa un nuevo 
ingrediente para reconocer que la ausencia del lenguaje, funcionalmente hablando, guarda relación con la 
ausencia de la vida cultural y social. 
  
     Podría pensarse en un entendimiento mínimo, lingüísticamente hablando, entre Amala y Kamala; sin 
embargo, el hecho de haber sido adoptadas, desde sus primeros años de vida, se supone, no permitió el 
desarrollo en su primera fase de los fundamentos del lenguaje humano, más sí de adaptarse a los rudimentos 
sonoros de los lobos.  Justamente lo imprescindible para sobrevivir en la manada. 
  
     Sin la presencia de interlocutores de la misma especie (humana) no hay funcionamiento del lenguaje, y sin 
esa funcionalidad el lenguaje no existe como tal.  Este no puede desarrollarse, teniendo como materia prima 
los aullidos de los lobos, quienes los usan para cumplir requerimientos mínimos, frente a situaciones 
específicas:  hambre, frío, peligro.  Además, las expresiones afectivas mínimas que se traducen en algunos 
sonidos, no pueden responder a toda la carga valorativa que circula, mediante el lenguaje, en condiciones 
culturales favorables. 
  
Funcionalmente la identidad no encuentra razón de ser en circunstancias tan desfavorables.  Perdida 
la noción del ser, interaccionante, autónomo y proyectivo, desaparecen los rasgos que pueden hacer 
semejantes y diferenciables los individuos. Aunque, según el grado observador, los rasgos de afectividad entre 
Amala y Kamala son instintivamente fuertes.  Cuando fueron encontradas Amala tenía dos años y Kamala 
ocho; la muerte de una de las niñas -la menor- provoca una crisis en la otra  (Kamala la mayor logró 
sobrevivir  diez años), crisis que se manifiesta en un mayor aislamiento del nuevo grupo familiar (equipo de 
trabajo del Dr. Singj). 
  
En esta precaria condición humana al principio Kamala se negó a usar ropa, no pronunciaba palabra, 
mordía y arañaba al que se le acercara. Con los años, aprendió un vocabulario reducido de palabras del idioma 
Bengali, a llorar, a mantenerse en pie. También confirmaría ésta experiencia que el pensar y el lenguaje están 
estrechamente ligados. Mann 1987. 
 
En esta misma dinámica de la “vida” de las niñas en el hábitat de los lobos, confirma que también 
desaparecen los vestigios de la vida cultural.  Con una mínima relación interpersonal, los elementos básicos 
para la proyección de los valores espirituales no funcionan, dado que la manada de lobos no puede ser 




Vista la funcionalidad de los términos lenguaje, identidad y cultura a la luz de la historia de Amala y 
Kamala, se puede aventurar otra hipótesis que no difiere mucho del planteamiento inicial, pero que sí da 
cuenta de las múltiples posibilidades que se mueven en este campo. 
  
-      Los niveles de utilización del lenguaje por parte de sus usuarios, determinan el grado de desarrollo 
del ambiente sociocultural en el cual viven. 
  
Con la formulación de esta hipótesis se pueden canalizar nuevos elementos que permiten ampliar el 
panorama conceptual y contextual de los términos lenguaje, identidad y cultura, en el sentido de su 
funcionalidad.  Genera además otras hipótesis, proporcionando espacios para el ejercicio de nuevas lecturas 
interpretativas de los casos.  Por ejemplo, si la historia de las dos niñas muestra la correspondencia entre el 
“incipiente” entorno cultural y el apenas perceptible “lenguaje animal” sonoro.  Otros casos pueden mostrar la 
correspondencia entre un espacio cultural favorable con el desarrollo del lenguaje. 
 
El pobre desarrollo del lenguaje, del cual disponían las dos niñas de la historia, sólo puede explicarse 
por su incipiente relación social.  El hombre es un animal social: el lenguaje es el producto de ese instinto de 
sociabilidad, señala Aristóteles (citado por Bally p.28, 1941).  En la manada de lobos, las niñas seguían sus 
comportamientos, adaptándose a sus prácticas alimenticias y formas de comunicación, caracterizadas por 
aullidos, como respuestas a los estímulos externos.  Por fuera de la manada, la actividad social era nula. 
  
El medio cultural, al no existir, plantea pocas o casi nulas exigencias comunicativas a las niñas, lo 
que se traducía en el no uso de los códigos lingüísticos, agravado por la atrofia de los órganos productores de 
la voz humana.  En estas condiciones, el desarrollo de los principios de identidad carecería de la más 
elemental conciencia de vivir, a la manera de Bally, cuando plantea que “la vida en función del lenguaje es 
la conciencia de vivir, la voluntad de vivir”.  Por lo tanto, el hecho trágico es la no existencia de identidad 
en las dos niñas. 
 
Según Sídorov (1966), el ejercicio del pensamiento libre y autónomo no puede desarrollarse en 
circunstancias tan precarias.  Por lo tanto, Amala y Kamala sólo viven un presente. Entonces el 
acercamiento del hombre al conocimiento consiste en un proceso se hace desde el lenguaje y mediante el 
intercambio comunicativo con los demás seres sociales. El hombre se encuentra y se relaciona con el mundo 
nunca como una conciencia aislada, sino desde una comunidad de hablantes, que reciben saberes de otras 
comunidades distintas en el tiempo y en el espacio. Por ello, todo conocimiento ha de ser un ir a través del 
lenguaje, es decir un diálogo permanente. 
  
Los usos y funciones de los términos: lenguaje, identidad, cultura y sus implicaciones en la vida escolar 
 
En un ejemplo inverso a la historia de las niñas, se podría citar la vida de la escuela.  Lo que muchos 
denominan “la cultura escolar”.  En ésta, las condiciones relacionales de la comunidad educativa se 
manifiestan en espacios que brindan las mejores condiciones para el desarrollo de una cultura, que si bien es 
estandarizada, sus componentes interactúan en sentido dinámico proyectivo. 
  
El empleo del término “cultura escolar” tendrá un tratamiento preferencial, en este caso, por cuanto 
permite globalizar un conjunto de ideas entorno a considerar la escuela como la institución que cumple el 
papel de sintetizador de la cultura y de contacto con el desarrollo de la sociedad.  La escuela estandariza y 
racionaliza los saberes. 
  
En relación con la cultura, la escuela es un espacio que la promueve en sus prácticas.  La convivencia 
de los individuos, mediante las redes de interacción cotidiana con sus interlocutores en la comunidad 
educativa, genera un marco ideal para la construcción de un nuevo contexto de cultura.  Un contexto de 
cultura en el cual se asumen nuevos paradigmas en el sistema valorativo.  Los sistemas tradicionales de 




Además, aparte de que los individuos al socializar sus culturas particulares, establecen valores 
comunes entre sí, la escuela superpone su sistema valorativo institucional, cuyo carácter arbitrario es aceptado 
por la mayoría de los miembros de la comunidad escolar.  La síntesis normativa de este marco de 
transacciones e imposiciones está materializada en el llamado “Manual de Convivencia”, que se asume como 
el regulador de los sistemas valorativos enunciados. 
  
Se señalan así los ingredientes que permiten construir el enramado de prácticas de una cultura 
predominante, pero que contienen elementos de las culturas particulares.  Los indicios arrojados por estudios 
realizados en 1993 por la FES, en torno a la cultura escolar, muestran que con o a pesar de ésta, subsisten los 
subsistemas de otras culturas, estimulados por las presencia de lenguajes subyacentes al estandarizado de la 
escuela (Bally, 1941). 
 
 En cuanto al lenguaje, los cimientos de una cultura fuerte estandarizada, ligada a otras particulares 
que circulan el medio escolar, desarrolla un rol de primer orden en la aprehensión conceptual y en la difusión 
de los sistemas de valores, mediante la puesta en escena de códigos y símbolos que los usuarios de la 
comunidad emplean en sus relaciones cotidianas. 
 Aquí es posible establecer los patrones de la identidad que colocan a los individuos del grupo 
escolar en ambientes de interacción con los valores espirituales de la cultura, circulando en el lenguaje escolar 
de lo académico y lo común.  La identidad como proceso tendría otras connotaciones en la escuela, por 
ejemplo, lo relacionado con el proceso de identidad profesional (el perfil del estudiante), lo relacionado con el 
proceso de identidad personal (formación ciudadana) y la identidad, en cuanto a rasgos lingüísticos, 
culturales, sociales... 
  
     La circulación de saberes culturales y la interacción lingüística median sobre las estructuras de  la 
identidad del joven estudiante, materializándose en los niveles de desarrollo de la personalidad, incluyendo su 
desarrollo del pensamiento.  Desde luego, éstos son procesos que implican ritmos de una funcionalidad 
creciente de los lenguajes y la cultura o culturas de la escuela.  Esta es una cadena que se involucra en 
estructuras más complejas. 
 
 Lo funcional en niveles más complejos de la vida social. 
 
Las culturas en las sociedades son dinámicas gracias a la vida funcional de los lenguajes.  No hay 
otra forma de trascender la cultura en sí y de proyectar al individuo en sus procesos de identidad, ya que 
deben ser igualmente funcionales. 
  
El movimiento de lenguaje como medio de propagación de los valores espirituales de la cultura y 
como conocimiento en sí, es lo que Jacobo Grimberg, en su obra “más allá de los lenguajes” ha dado en 
llamar los segundos y los terceros lenguajes.  En autores como William y M. Halliday aparecen como los 
sentidos culturales. 
  
Lo humano en el hombre, o mejor, la distinción más importante entre el hombre y los animales, 
radica fundamentalmente en la capacidad de abstraer, de pensar, en ejercitar la memoria de manera 
proyectiva.  En esta distinción, el lenguaje interviene de manera determinante en la puesta en funcionamiento 
de sus códigos y símbolos.  En el desarrollo de la mediación del lenguaje circulan los productos de la cultura, 
de los cuales se apropian los usuarios, de acuerdo con sus necesidades, con sus conocimientos (saberes) e 
intereses particulares y con la capacidad de asimilación. 
  
En esta concurrencia funcional de elementos culturales y lingüísticos, el individuo va estructurando 
su identidad.  Al respecto se pueden establecer dos componentes básicos: 
  
a) La identidad individual, que presupone además de los rasgos físicos y espirituales, niveles 
de dominio de las estructuras del lenguaje, de sus códigos y de la producción de 




Este último aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que constituye el eje de los 
encadenamientos funcionales del lenguaje, mediados por los códigos lingüísticos y la simbología popular, de 
los cuales se apropian los usuarios para caracterizar sus prácticas sociales y culturales.  Articulado  a este 
primer componente, aparece un segundo relacionado con: 
  
b) La identidad social (o de grupo), cuyo mejor indicador es la capacidad expresiva de la 
cultura de la colectividad social, a través de los códigos que funcionan convencionalmente, 
desde el interior hacia fuera, para comunicarla. 
  
Con la puesta en evidencia de dos situaciones inversas: la historia de Amala y Kamala y la cultura 
escolar, se puede inferir un elemento común en torno a mostrar que la trascendencia de lo funcional es un 
síntoma inequívoco de la existencia del lenguaje, la identidad y la cultura.  Que sus manifestaciones más 
tangibles se dan en los vínculos relacionales dinámicos que cada término imprime en su desarrollo.  Esta 
condición de lo funcional puede ser aplicable en las diferentes situaciones, de las cuales participan los 
referidos componentes. 
  
La aproximación desde el enfoque funcional enmarca nuevas posibilidades de estudio para 
comprender los cambios que se vienen operando al interior de las sociedades y sus incidencias en el entorno, 
del cual se nutre solidariamente.  En esta dinámica entran en juego nuevos elementos de las culturas, signadas 
por los nuevos hechos sociales, políticos, económicos, tecnocientíficos y lingüísticos. 
  
En todos estos hechos, el lenguaje se integra con significativos aportes, en términos de nuevas 
elaboraciones de la codificación lingüística, en consonancia con los requerimientos de la técnica y la ciencia, 
en desarrollo.  Los dominios que adquieren las lenguas, el amparo de las condiciones que generan el 
desarrollo de las economías, principalmente, se explican en la medida en que se comprenden y asimilan los 
nuevos paradigmas de los sentidos culturales. 
  
Esto explica el hecho, cada vez más elocuente, de la expansión de ciertas lenguas, en desmedro de 
otras, cuyas áreas de influencia son estables o van perdiendo el espacio común que tenían.  Recientemente se 
escuchan voces autorizadas reconociendo la fuerza con que viene irrumpiendo la lengua inglesa de los 
Estados Unidos de América a través de los mercados mundiales y del desarrollo técnico-científico, 
principalmente. 
  
Antes de continuar con esta reflexión es preciso aclarar un cambio que se viene introduciendo.  Se 
trata del término lenguaje por el término lengua.  La alusión  que se viene haciendo, en esta última parte, 
indistintamente, obedece a la necesidad temática de establecer ciertas precisiones, distinguiendo las lenguas 
dominantes de otras no dominantes, y entre sí mismas. 
  
A propósito de esta aclaración, en el Diccionario Enciclopédico de la Ciencias del Lenguaje (Ducrot, 
1981) se plantea: 
  
“la palabra lenguaje se asume en el sentido preciso de lengua natural”.  Esta restricción conceptual se 
fundamenta en los siguientes aspectos: 
a)  La necesidad de precisión del objeto de conocimiento, frente a la variedad de sentido tradicional. 
  
b) La extensión de la palabra lenguaje implica el tratamiento de diferentes sistemas de signos, 
cuyos estudios pueden darse por separado. 
 
Superado este escollo conceptual, es pertinente indicar además que el concepto de lengua 
predominante se aplica preferentemente a aquellas, cuyo dispositivo lingüístico (códigos), ha permitido 




El panorama geopolítico del mundo ofrece situaciones significativas a este respecto que deben ser 
valoradas en su justa dimensión.  Los nuevos rumbos lingüísticos proponen nuevos paradigmas en los 
sentidos culturales de las comunidades humanas, cada vez más cerca comunicativamente. 
  
     Esta nueva correlación en el desarrollo de las lenguas, tienen un marco de funcionalidad, en el cual 
intervienen factores diversos, en cuanto a la difusión y propagación de políticas económicas,  en relación con 
los mercados mundiales.  Intervienen además factores de orden tecnológico-científico en el campo de las 
comunicaciones, específicamente.  Estos elementos condicionan un nuevo orden en el plano del desarrollo de 
las culturas, y en donde el individuo se inscribe en un proceso de identidad más colectivo. 
 
     Como puede colegirse, este nuevo esquema del desarrollo de las lenguas, en el cual se enmarcan las 
nuevas circunstancias relacionales del lenguaje, la identidad y la cultura, tiene su explicación en los cambios 
que se vienen operando de manera acelerada para no perder el ritmo del desarrollo material de las 
sociedades.  Pero estos cambios no pueden ser operativos, sino descansan en la funcionalidad interactuante de 
estos tres componentes.  El lenguaje aparece como el hilo conductor para su función comunicativa. 
  
Los últimos registros acerca de las lenguas más habladas del mundo, señalan en primer término al 
mandarín, inglés, al francés, español, ruso, y el alemán.  Aunque se aclara que no se miden por el número de 
hablantes, sino por sus niveles de difusión en el mundo.  Dentro de estas lenguas ocupa lugar preeminente la 
inglesa, cuyo crecimiento progresivo la hace lengua oficial en muchas regiones, y en casos también 
crecientes, la segunda lengua en importancia, especialmente en los países europeos más avanzados. 
  
Tomando para el caso la lengua inglesa, dentro del contexto lenguaje, se establecen, en primer lugar 
sus fuentes culturales originarias, la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América.  Esto con el fin de 
identificar los rasgos de su estructura social, para comprender su proceso evolutivo funcional.  Ya ubicados en 
el contexto geopolítico norteamericano; por cuanto es el que mayormente interesa para el caso, se advierte un 
marcado nacionalismo en defensa de la lengua. 
  
          Esta particularidad se constituye en un primer ingrediente, favorable por razones de una cultura 
nacionalista muy arraigada por los medios propagandísticos.  Sin embargo, la defensa de la lengua no basta 
por sí sola, por muy fuerte que sea el trabajo propagandístico. Es necesario que ésta se potencie en un campo 
socio-cultural favorable a su vida funcional.  Aquí entran en juego las condiciones políticas y económicas, 
mediante las cuales, el mercado de la tecnología por su capacidad de movilización se constituye en el segundo 
ingrediente de dinamización de la lengua inglesa. 
  
Este caso particular puede ser el de otras lenguas, lo que llama la atención es que se trata de una 
cultura (la norteamericana) trascendiendo sus propios espacios para determinar cambios en otras 
culturas.  Cambios que se fundamentan en el consumismo como punto de entrada en sociedades que lo 
adoptan en muchas áreas de la vida de los individuos. 
  
La relación funcional lenguaje – identidad y cultura entra, así, en un nuevo plano, merced a los 
dominios económicos y políticos que pueden desarrollar determinadas culturas.  Ya no se trata de identificar y 
reconocer los rasgos funcionales de la relación planteada, en términos de las culturas hacia adentro, en sus 
dinámicas particulares; ahora se trata de reconocer otras dimensiones, en las cuales el lenguaje, la identidad y 
la cultura, superan sus dinámicas internas para influenciar sobre otras. 
  
En este plano, el carácter funcional tiene expresiones más refinadas y contundentes.  No otra cosa 
explica el hecho de que la lengua inglesa se acepte y adopte en otras culturas, distintas a la norteamericana, 
como segunda opción, sustentada en una necesidad, generalmente artificiosa del mercado y de la 
globalización de los valores anglosajones. 
  
La lengua inglesa funciona así como mediación en un proceso de expansión económica, sin que se 
desestimen factores de orden académico, científico, tecnológico.  Esto tiene relación con los intereses y las 
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finalidades con que se adoptan en otras culturas. El caso Colombiano registra la implementación del inglés en 
áreas académicas, traducciones, tecnológicas y de mercadeo, principalmente. 
  
Aunque en mucho menor grado, la lengua francesa se presenta funcionalmente con otros matices, 
específicamente en áreas de las ciencias, los derechos humanos, la pedagogía, la filosofía, proponiendo 
cambios culturales en sectores mínimos de la población internacional. 
  
Un análisis detenido de este nuevo plano del desarrollo funcional del lenguaje, la identidad y la 
cultura, permite inferir grados de funcionalidad, indescartables en cualquier proceso, bien sea interno y 
externo. Sólo que el funcionamiento tiene sentido en áreas específicas, según las posibilidades proyectivas de 
la cultura que se expande. 
  
Si se observan las condiciones particulares en que se desarrollan la relación lenguaje, identidad y 
cultura en los contextos internos de las sociedades, así como en su trascendencia a otras culturas, se puede 
advertir un punto en común:  todo este desarrollo relacional tiene sentido en la medida en que se aborde desde 
la funcionalidad de los tres elementos interactuantes. 
 
  
El hombre, el lenguaje y la cultura 
  
     El hombre es un ser transgresor, se hace a partir de las prohibiciones iniciales. La evolución biológica no 
fue un factor suficiente, es claro que el hombre evolucionó, pero el factor que lo hizo hombre es el lenguaje y 
sólo con el lenguaje fue posible la prohibición, y éste, en últimas, dio forma y sentido a la cultura. 
  
     Inicialmente conviene distinguir con Saussure (1978) algunos conceptos de la lingüística que ayudaran a 
despejar el meollo de este asunto, la relación lenguaje y cultura, como determinantes en la formación del 
hombre. Saussure distingue y establece diferencia entre lengua y habla. Lengua la define como un sistema de 
signos y patrón de uso y habla como realización o uso. 
  
     La normatividad es expresión de la cultura y al mismo tiempo una transgresión del mundo natural; por eso 
la ambivalencia; el hombre se prohíbe y se humaniza, pero es él, el primero en violar, en transgredir las 
normas que él mismo establece. Ahora bien, si no fuera así, el hombre sería un esclavo del mundo natural o de 
su propia normatividad. 
El encuentro del lenguaje y la cultura constituyen lo que Halliday (1994) llama semiótica social o semiótica 
cultural. Es decir, una codificación de signos y símbolos derivados tanto del pensamiento lógico como del 
imaginario mental. Desde este punto de vista, el sistema social es un sistema de significados. Los hablantes se 
comunican entre sí formando un sistema social. 
  
     “El lenguaje es sólo uno de los medios aunque la gente representa los significados inherentes al sistema 
social. En cierto sentido, estos también están representados  (es decir, expresados) por el modo de andar de la 
gente, la ropa que usa, sus hábitos alimentarios y las demás pautas de comportamiento; en otro sentido, están 
representados (es decir, hechos metáforas) por el modo en que la gente clasifica las cosas, por las normas que 
establece y por otros modos de pensar” Halliday 1994. 
  
     El lenguaje es un sistema de signos que cumple una función cognoscitiva y de comunicación entre los 
seres humanos, surgió en algún momento de la era Antropozoíca  y ha evolucionado a la par con el hombre. 
Sin el lenguaje es impensable cualquier actividad humana, aún la de pensar, porque lenguaje y pensamiento 
están estrechamente relacionados. 
  
     Las herramientas en sí conforman un lenguaje son un código, independientemente del hombre, el lenguaje 
se levanta entonces como un lenguaje de lenguajes, como un nivel superior  capaz de reducirlo todo a un 
sistema de signos realizados en el habla.  
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En otras palabras, las herramientas son signos, y el lenguaje humano es un signo de signos, un universo 
metafórico y simbólico. Por ello se ha definido la lingüística, la ciencia del lenguaje, como un sistema de 
signos, pero no solamente  signos del habla o del lenguaje  sino de los diversos modos de significar  y 
comunicar, como las modas, el arte, el deporte etc. 
  
     El verbo en el ser humano es un mecanismo de acción y de comunicación, es el acto más creativo del ser 
humano en el que se puede conjugar la acción con la prohibición. Sin duda el lenguaje es un producto 
social  y al mismo tiempo un instrumento de la psique. 
  
     Ahora bien, “si yo fuera el único en el mundo no tendría lenguaje, ni habla  y ni siquiera mi habla”, dice 
Karl Vossler. El lenguaje es un sistema de signos que tiene sus propias reglas,  por lo tanto, es extensivo a la 
cultura. Y con el nombre de cultura designamos todas las producciones materiales y espirituales del hombre. 
  
     Los seres humanos somos lo que somos en el lenguaje, somos en la medida que reflexionamos sobre lo 
que nos sucede. Sin lenguaje no hay pensamiento, no hay reflexión, ni conciencia, no hay discurso. El hombre 
desde el inicio de los tiempos se ha preguntado por la esencia de las cosas, ha tratado de relacionarse con la 
naturaleza, inicialmente por medio del mito, el arte y la religión; posteriormente por medio de la filosofía  y la 
ciencia. 
  
     Comprender, explicar, interpretar  y penetrar los secretos de las cosas desde una perspectiva racional sólo 
es posible mediante el lenguaje. Fueron las prohibiciones las que originaron la cultura y fueron dichas 
prohibiciones las que dieron origen  al lenguaje. 
  
     Ahora bien, los seres humanos en su interés por relacionarse con la naturaleza  y conocer sus secretos ha 
“elaborado”  diferentes lenguajes que posibilitan acceder a la  esencia de las cosas  para de esta manera 
conocer, aprovechar  y transformarla para su beneficio. Son ellos los que nos permiten construir cultura y el 
logro de la identidad. 
  
     Hay muchos lenguajes: auditivos, visuales, táctiles, etc. Estos mecanismos de comunicación entre los 
hombres, de utilidad creadora, indispensables para el contacto social con el uso de los signos  se convierten en 
elementos simbólicos de la cultura humana. 
  
     En síntesis, todo está atravesado por el lenguaje, lo simbólico rige nuestro ser, no hay nada social que no 
esté bajo el imperio del lenguaje. Recordemos que el primer uso del lenguaje fue la prohibición por tal motivo 
el lenguaje debe usarse con fines pacificadores, los seres humanos somos en la medida que reprimimos 
nuestra agresividad, es por medio del lenguaje que el hombre reprime su sexualidad  y la primer prohibición 
antropológica fue la prohibición del sexo con los parientes más próximos. El hombre es un ser libre de 
prohibirse y de realizar acciones por tal razón debe darle al lenguaje un uso especial que le permita su 
crecimiento moral y ético. 
 
 
Identidad, ética, economía y moral 
  
     Se pretende con este unidad establecer relación entre: economía,  identidad, ética y moral; identificar las 
posibles causas del vacío ético que atraviesa la sociedad Colombiana.  Se propone desarrollar una reflexión 
acerca del principio de la Comprensión en sus posibilidades de tejer pertenencias, identidades y valores 
fundamentales en la convivencia de los seres humanos. 
     Esta aproximación a la comprensión de nuestra realidad, exige analizar la problemática desde distintos 
referentes: económico, ético, moral, histórico, social y cultural. Por lo tanto los realistas tienen razón: 
violencia, corrupción, insolidaridad, poca confianza en las instituciones, cultura mafiosa, clientelismo, 
desigualdad, exclusión, marginalidad, pobreza y falta de propósitos nacionales; son la consecuencia de 




     Los optimistas también están en lo cierto: los colombianos somos emprendedores, rebuscadores, 
soñadores, dispuestos a darlo todo a cambio de nada, pero en esta gran paradoja lo más grave es que no 
hayamos diferencia entre lo ético y lo moral, y confundimos  los valores con los antívalores. Una 
comprensión cabal de nuestra sociedad no puede quedarse en lamentar el lado malo o en exaltar lo bueno de 
nuestra condición colombiana. 
  
     Ante todo, es trascendental que entendemos la “ética” como la reflexión de lo que se considera válido y 
“moral” el conjunto de creencias, comportamientos y valores que gobiernan la vida de un individuo o de una 
comunidad. Por otro lado los valores son categorías axiológicas que nos permiten acondicionar el mundo y 
hacerlo habitable, ellos pueden ser positivos o negativos. 
  
     Empecemos por afirmar, que la falta de una identidad nacional es un problema de carácter histórico. 
Colombia a diferencia de países como México, Perú y Guatemala -donde la existencia de fuertes culturas 
ancestrales hilaron los espacios para una identidad- no ha logrado crear referentes serios de identidad porque 
sus aborígenes, los  Muiscas y Tayronas no lograron crear los referentes previos para una sana convivencia e 
identidad. 
  
     De hecho, fueron las condiciones geográficas las que obstaculizaron los procesos de cohesión entre los 
grupos étnicos ubicados en el territorio colombiano; más adelante son las condiciones políticas impuestas por 
la corona española las que imposibilitan la creación de una cultura nacional. 
  
     Colombia tiene en la actualidad  elementos que permiten hablar de cohesionadores o premisas de identidad 
como son: el café, la caña de azúcar,  flores, el petróleo, las artesanías, el banano, las esmeraldas. En el lado 
humano los deportistas: Juan Pablo Montoya, Antonio Cervantes, María Isabel Urrutia, Faustino Asprilla, 
Carlos Valderrama, Fredy Rincón.  En el campo intelectual García Márquez, Alvaro Mutis; el escultor 
Fernando Botero; los científicos Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Llinas; el pintor Omar Rayo; los cantantes 
Shakira, Carlos Vives; el compositor Kike Santander, entre otros.    Personalidades que con esmero y con sus 
obras han tejido la identidad Colombiana y se han convertido en modelos de lo bueno, lo bello y útil de 
nuestra nacionalidad. 
  
     El país es consciente, se requiere de referentes más fuertes y encontrarlos sólo es posible, si aceptamos 
primero nuestras diferencias, segundo si comprendemos que somos una cultura híbrida y sobre todo, en tercer 
lugar si reconocemos que hasta nuestra realidad geográfica nos diferencia por la existencia de regiones cuyas 
topografías son casi irreconciliables. 
  
     El problema está en que sí no construimos  fuertes referentes que permitan hilar el tejido para las 
múltiples  identidades, nos veremos eternizados en conflictos irresolubles como consecuencia de la 
incomprensión. Problemas como: narcotráfico, subversión, corrupción, drogadicción, pobreza, exclusión, 
marginalidad, improductividad; son resultado de la falta de VISION por la no-existencia de un proyecto 
económico y político nacional. 
  
     La carencia de una MISION es una de las peores lacras culturales que tiene Colombia; resulta paradójico 
que después de muchos años de terminado el Frente Nacional se produce el ingreso tímido del país a la 
modernidad, Colombia empieza a presentar características que la diferencian del resto de los países del 
mundo, cuando se presenta en forma dramática la crisis de su identidad, por las marcas negativas de la cultura 
del narcotráfico, de la violencia y por los estigmas que desde el exterior se etiquetan contra la colombianidad. 
Narcotráfico, droga, delincuencia, corrupción, violencia, irrespeto a los derechos humanos; problemas que 
existen en muchas partes del mundo, pero no con los niveles de refinamiento y descaro, que nos ha convertido 
en los campeones mundiales en corrupción, violencia, intolerancia e incomprensión. 
  
     No podemos negarlo, esta desgracia es estructural; ha corroído instituciones como la familia pilar de la 
sociedad, hasta llegar al Estado, máxima institución de control económico, político, militar y moral de un 
pueblo.  Desde luego, no es justo la mala prensa y la imagen negativa que se fabrica desde el exterior por estar 
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construida sobre prejuicios y alimentada por la perversidad de los monopolios responsables indirectos en la 
modernidad de la crisis moral, económica y política del país. 
  
     El hecho de que Colombia este catalogada como uno de los países más violentos del mundo, con noventa y 
dos asesinatos en promedio por año, en el país hay más de 7000 niños empuñando las armas de la guerra lo 
que  refleja el profundo vacío ético de la sociedad colombiana. Pero aún mucho más grave es la corrupción en 
todos sus niveles que ubican al país entre las diez naciones más corruptas del planeta. 
  
     La vida colombiana refleja una cierta ética y una moral del canibalismo en la política, en los negocios, en 
la estructura del estado y en las luchas sociales, en la amistad, en el deporte, en la ilegalidad y en legalidad. La 
gran pregunta es cómo enfrentar los grandes desafíos que señala Jorge Luis Garay: Construcción de una 
nueva Sociedad, sin superar la violencia política, sin erradicar la cultura del narcotráfico, sin rescatar la 
credibilidad institucional, sin inserción productiva en la economía global. La superación de la pobreza, el 
logro del equilibrio regional, la preservación del medio ambiente, desarrollar una política social, la creación 
de una amplia cultura de producción agro-industrial, la superar la corrupción, la exclusión y la marginalidad, 
son tareas inaplazables. 
  
     Según Luis Carlos Restrepo, Colombia es un país de extraño: existe una extremada violencia que se refleja 
en el desangre continuo de la sociedad,  sin ternura y con un alto nivel de analfabetismo emocional, dado a la 
incomprensión, la intolerancia. Por eso, para el escritor Gabriel García Márquez, la educación es un órgano 
maestro que nos permitirá superar el atraso, hilar nuestra identidad y comprender realmente quienes somos y 
cuál es el papel con que debemos ser reconocidos en el presente milenio. 
  
     Paradójicamente, la constitución reza en uno de sus párrafos la erradicación del analfabetismo cómo una 
obligación moral del Estado; la realidad dice lo contrario tan solo 30 de cada 100 niños en edad preescolar 
pueden ingresar al grado 0; que sólo 60 de cada 100 menores que ingresan a la educación básica primaria 
terminan el quinto grado. Por otra parte, sólo el  47 por ciento de los niños entre 12 y 17 años ingresan a la 
secundaria, y tan solo 30 por ciento de ellos termina el noveno grado. 
  
     Colombia en los últimos años ha invertido importantes recursos en la educación pública con el propósito 
de formar colombianos de alto nivel técnico y profesional, pero todos sus esfuerzos han sido en vano el nivel 
educativo sigue siendo bajo, los educadores mal remunerados, los programas  educativos están totalmente 
desarticulados y  hay una dramática escasez de investigadores. 
  
     Se hace cada vez más urgente que la educación en Colombia, sin descuidar lo urgente y lo científico, se 
fundamente en  principios y valores éticos.  Es imperativo formar seres humanos, educar en humanismo, 
enseñar a pensar el país y el mundo. Es en este sentido que hay que comprender que todo proyecto 
pedagógico debe estar centrado en defender la vida, la convivencia y sobre todo en la fe en la construcción de 
un mundo mejor, tallado por humanistas al servicio de la humanidad. 
  
     Debe ser una tarea de todos superar las raíces del odio, realizar acciones para. La reconciliación entre los 
actores del conflicto armado, eliminar los antagonismos irreconciliables, eliminar el abuso del poder, la 
iniquidad económica.  Es necesario como lo plantea Estanislao Zuleta crear una sociedad con mejores 
conflictos; capaz de construir una verdadera reforma agraria, que recupere la fe y la confianza en el 
establecimiento público; una sociedad capaz  de defender los bienes comunes, que supere las lacras de la 
corrupción, el clientelismo, el amiguismo y sobro todo recupere el orgullo por nuestros patrones culturales. 
  
     El escritor francés Albert Camus dijo “patria es selección de fútbol”; sin duda este deporte se ha 
convertido en principal referente de nuestra identidad. El fútbol es una versión sublimada de la guerra; en 
Colombia pocas cosas como el seleccionado nacional hacen que el país salga del regionalismo provinciano, y 
se acorten las diferencias clasistas, se lime las asperezas políticas y elimine los antagonismos ideológicos. 
  
     El fútbol congrega a las mayorías nacionales, produce las más agudas emociones, alimenta altas y bajas 
pasiones; es en el fútbol donde se ve con mayor claridad nuestra incomprensión por el estrecho fanatismo y 
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por la irracionalidad y el deseo de eliminación del otro y que casi siempre termina siendo el elemento 
detonador que justifica nuestra violencia para celebrar un triunfo o para superar el guayabo de una derrota. 
  
     Colombia es un país de identidades; en ella existen 88 comunidades indígenas con 60 lenguas 
diferentes.  También hacen parte del tejido étnico colombiano las comunidades negras -afro-descendientes- 
con sus dialectos y costumbres propias; los mestizos representan las mayorías étnicas  y finalmente una 
pregunta quedará sin resolver: ¿cómo unir estas comunidades  sin que pierdan su esencia dichas identidades? 
  
    Este fenómeno nos debe convocar a la construcción de una nueva identidad que llene el vacío de las 
diferencias, una identidad que éste atravesado por lo más importante de nuestra condición de colombianos, 
que haga frente a los antivalores y cuyo fundamento sea la solidaridad, la pluralidad, la generosidad y la 
disciplina.   
No es posible reconstruir el tejido ético de la sociedad Colombiana si antes no comprendemos sus 
manifestaciones; las que evidencian que el país se desintegra por la pérdida de elementales principios como el 
de la comprensión, la solidaridad y la tolerancia. 
Visto estos principios sin profundizar en ellos, podemos caer en el cinismo y sobre todo cuando la violencia y 
la descomposición de los distintos estamentos de la sociedad colombiana han alcanzado niveles 
insospechados e incontrolables. No nos podemos acostumbrar y aceptar esta violencia demencial; y menos 
aún, perder la capacidad de asombro o simpatizar con acciones que transgreden los valores morales. 
  
     La violencia en Colombia tiene sus orígenes en asuntos económicos, políticos y sociales, y es el acelerado 
proceso de desmoralización que sufre el país su principal combustible. El narcotráfico es otra lacra que tiene 
sus orígenes en el cerrado monopolio del poder de las oligarquías tradicionales que cerraron las oportunidades 
de crecimiento económico para las clases medias y éstas, desesperadas -ante esta exclusión- decidieron 
transitar el camino de la ilegalidad. 
  
     Es el enriquecimiento rápido y fácil lo que reemplazó los valores del trabajo honesto y con esfuerzo por el 
contrabando, el secuestro, el chantaje, el pillaje con los recursos del estado, y  fueron éstas las principales 
prácticas crear la  codicia y el afán desaforado de fortuna. Pero no todo está perdido, hay importantes sectores 
que hoy están dispuestos  a trabajar en la construcción de una nueva sociedad  que moralice las relaciones 
sociales, económicas y políticas. 
.  
     Una nueva sociedad centrada en el interés general por encima del particular, porque sin una reconstrucción 
moral y ética no será posible avanzar por el camino del desarrollo. 
 
Para la reconstrucción del tejido ético de la sociedad colombiana se necesita: 
 
§        Reconstruir las costumbres y crear nuevas normas que afecten el comportamiento de las comunidades 
colombianas. 
§        Construir un nuevo inconsciente colectivo que produzca un cambio actitudinal en el individuo 
colombiano. 
§        Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y de expresar emociones e ideas.  
§        Construir una racionalidad humanista en el que prime la sensibilidad por lo bello y el respeto por lo 
bueno del hombre y el mundo. 
§        Construir un tejido social y cultural que permita unir las diferencias culturales y que se fundamente en 
la pluralidad y el respeto por la diferencia. 
§        Diseñar una educación orientada a la solución de problemas cotidianos, centrada en la persona y para el 
crecimiento de la persona. 
§  Ampliar la democracia, no olvidar que es el único sistema que nos permite vivir aceptando las 
diferencias, una democracia que rescate el valor de lo público, que garantice la construcción de 




§        Rescatar el valor de la solidaridad, propiciar el desarrollo económico, fomentar el liderazgo 
empresarial, impulsar la tecnología, desarrollar la ciencia y colocar la investigación como pilar 
fundamental al servicio del hombre. 
§        Que los principios de la generosidad, consistencia, disciplina, justicia, honestidad, lealtad, equidad, 
tolerancia, fe, comprensión, esperanza, responsabilidad, honradez y el amor no sean simples 
proposiciones conceptuales en las universidades y colegios, sino principios que rijan el obrar del 
ciudadano colombiano. 
§        Adoptar una nueva política en el diseño de planes de desarrollo local, que propenda por el 
mejoramiento de las condiciones de vida en la región y preserve los recursos naturales. 
§        Reforzar la participación de la sociedad civil, ampliar la democracia en el terreno económico, a través 
de la reforma agraria, fomento de la propiedad privada con sentido social. 
§        Respeto por la sociedad civil, construir redes de solidaridad ciudadana para la superación de la 
exclusión, la marginalidad y el fraccionamiento social. 
§        Que el fundamento de la nueva ética este en la relación lenguaje, identidad y cultura, es decir una ética 
del pluralismo y la democracia, una ética que admita que nuestra cultura es sincrética en todas sus 
manifestaciones del pensar y del sentir. 
  
    Manfred Max Neef, el economista chileno en “El acto creativo” nos recuerda que el mundo necesita de ser 
comprendido, más que de ser conocido.  El comprender es algo profundo y está relacionado con la 
percepción, y sólo podemos comprender aquello de lo cual somos parte y penetrar en la realidad. En tal 
sentido, si Colombia no supera el aberrante individualismo que degeneró en la ética de la supervivencia que 
ha puesto en peligro la convivencia y el valor supremo de la vida humana; no podrá comprenderse, ni 
reconstruir su tejido ético, y mucho menos construir una identidad por encima de las identidades regionales, 
por lo tanto no podrá tener un proyecto de vida para sus ciudadanos. 
  
     Es aquí, donde cobra vigencia los argumentos del economista chileno que nos invita a comprender, a 




Identidad y conflicto cultural 
  
     El mapa político que divide a los pobladores del mundo en unos 200 Estados territorios, no refleja la 
realidad conflictiva que se vive al interior de las naciones. Las fronteras internacionales suelen ser líneas 
artificiales que confinan pero no siempre definen la gran contradicción que existe por la variedad de grupos 
étnicos que hay dentro de cada territorio. 
  
     Una de las grandes características del siglo que terminó, fue el desvertebramiento del País- Estado, por 
estados conformados con base y referencia en la unidad-étnica y cultural; para muchos analistas este hecho, es 
un verdadero retroceso social que sólo contribuye a un mayor fraccionamiento de la humanidad y un factor 
para exacerbar los conflictos nacionales. 
  
     El mundo moderno es considerado una aldea global por la presencia de fuertes sentimientos étnicos que 
hoy identifican a sus pueblos. 
  
     Siempre han existido poderosas tribus globales -como las anglosajonas- que en su expansión no sólo se han 
apoderado de importantes valores culturales de otros pueblos, sino que han impuesto a otros sus  valores éticos, 
económicos, tecnológicos y científicos. Fueron los anglosajones los pioneros del industrialismo y del desarrollo 
científico moderno, hoy son  los principales protagonistas de la globalización de los mercados capitalistas. 
  
     Pero, cada vez es más fuerte la expresión de fuertes sentimientos étnicos que reclaman una mayor 
participación en la redistribución de la riqueza global. Ellos son protagonistas del resurgir de los nacionalismos 
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culturales; su consigna hoy es: levantarse en contra de la globalización y de las políticas aperturistas por 
considerar que está atenta contra sus valores culturales. 
  
     Si hacemos un poco de historia y recordamos cómo África en el siglo XIX era un continente prácticamente 
desconocido para los europeos. Fue a finales  de ese siglo cuando se intensificó la guerra imperialista por la 
búsqueda de las materias primas cuando se despertó el interés por explorar  este continente. 
  
     Cuando el rey de Bélgica obtuvo para sí un gran territorio en la cuenca del Congo, las potencias coloniales 
decidieron que había llegado el momento para dividir y apoderarse del continente negro. En noviembre de 
1884, los representantes de 13 países europeos y Estados Unidos, se reunieron en Berlín. Allí se produjo el 
reparto y se pusieron de acuerdo en respetar sus “áreas de influencia”. Sólo Etiopía y Liberia permanecieron 
como naciones independientes. 
 
     Las potencias colonialistas  también  acordaron  no “explotar” a los nativos y en llevarles los beneficios de la 
“civilización”. La tragedia está en que, para efectos de la nueva división territorial las potencias colonialistas no 
tuvieron en cuenta las intrincadas estructuras tribales, religiosas, lingüísticas y culturales existentes en África. 
Los negociadores no conocían y mucho menos les importó la historia de estas comunidades. 
  
     Muchas tribus amigas quedaron separadas por las nuevas fronteras políticas y muchos rivales de antaño 
quedaron agrupados en un solo territorio, lo que de hecho se ha convertido en caldo de cultivo de guerras 
tribales que aún hoy en día existen. 
  
     Los “civilizadores” no previeron los conflictos que hoy amenazan con la destrucción de pueblos enteros. 
Hoy, África cuenta con 51 Estados independientes en los cuales el nacionalismo y los conflictos étnicos son el 
pan de cada día como herencia maléfica de un pasado colonial. Lo peor de todo es que, algunos países son 
demasiado grandes para ser gobernados; otros son muy pequeños y aislados para sostenerse como Estados. 
  
     Algunos están en medio del desierto; otros heredaron un inmenso potencial de riqueza mineral, pero carentes 
de medios y recursos para aprovecharlos; otros han sufrido tanta devastación a causa de las guerras civiles que 
han perdido toda su infraestructura administrativa y productiva. Por tal razón son muchos los Estados ubicados 
al sur del Sahara cuyo nivel de vida es de miseria absoluta. 
  
     Otro ejemplo lo constituyen los turcos: La república de Turquía es una nación del medio oriente que tiene 
territorio en Asia y Europa, en la cual viven 55 millones  de los 128 millones que constituyen la etnia  turca. 
Las tribus turcas emigraron hacia lo que hoy es Turquía en el siglo décimo de nuestra era, quedando la mayoría 
de ellos atrapados como minorías étnicas en la inmensa región de Eurasia llamada el Turquestán. 
  
     El Turquestán no se encuentra en el mapa político, pero si apareciera como tal sería de uno de los Estados 
más grandes del mundo. Porque se extendería desde Siberia hasta la India, y desde China hasta el mar Caspio. 
  
     Los turcos que se encuentran en lo que hoy es Turquía crearon un imperio (Otomano) que en su apogeo 
dominó la mayor parte del sudeste europeo, África del norte y el medio oriente; entraron en franca decadencia 
en el siglo XVIII y se derrumbó totalmente después de la derrota de Turquía en la primera guerra mundial. 
  
     En el tratado de Lausana 1923 se estableció las fronteras de lo que hoy es Turquía, y el país fue proclamado 
república el 29 de octubre del mismo año. El extinto imperio dejó tras de sí muchas minorías turcas entre los 
pueblos que antes dominaba; entre estos se encuentran Iraq, Irán, Siria, Bulgaria, Grecia y Chipre. 
  
     Los turcos que viven en la república de Turquía son un ejemplo clásico de un Estado- Nación. Mientras que 
los turcos pobladores del Turquestán o minorías étnicas que habitan el Mediterráneo hasta China son un 
conflicto permanente y luchan por el reconocimiento e independencia política. 
  
     Este insólito panorama, también tiene su manifestación en Europa. Con la aparición de la URSS, a 
comienzos del siglo XX, fueron muchos los pueblos y comunidades étnicas que quedaron atrapadas dentro de 
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este colosal imperio dominado por Rusia y que finalmente reventó en 1988, por las luchas de comunidades 
enteras que no se resignaron a ser víctimas de una moderna forma de explotación neocolonial disfrazada de 
socialismo. 
  
     Recodemos también que al finalizar la segunda guerra mundial, las potencias  (Aliadas) victoriosas se 
dividieron el continente. La Europa Occidental, bajo el dominio de Estados Unidos; Inglaterra y  el imperio del 
capitalismo por un lado. Por otro lado la Europa Oriental bajo el dominio de la “cortina de hierro” impuesta por 
la URSS; Nación que se convirtió en una moderna “cárcel de pueblos”, para las repúblicas socialistas de oriente 
europeo. 
  
     Con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, se escenificó en estos países la peor de todas las 
confrontaciones: las guerras entre comunidades étnicas, unos por independencia política, otros por crear su 
propio espacio político y lograr la supervivencia de su comunidad étnica amenazada que lucha para no ser 
eliminadas por una mayoría dominante. 
  
     Igual suerte podría ocurrir en Colombia, sino no se produce un gran acuerdo nacional entre los protagonistas 
del conflicto armado que desangran el país desde hace más de 50 años. Preguntemos ¿qué va a pasar en los 
territorios (“repúblicas”) de los “paras”, de los guerrilleros o de los “narcos”; una vez que “termine el conflicto 
armado”?, ¿Se producirán las negociaciones?, ¿seguirán las guerras internas de liberación el dominio territorial, 
en los dominios de Castaño o en las republiquitas de los narco o en los santuarios de las Farc?, ¿Seguirá  el 
desangre y la persecución contra las facciones contrarias atrapadas en la intolerancia de la nueva geografía de la 
ex Colombia?, ¿Seguirán las campañas de “limpieza” en nuestro caso ideológica y política, en los nuevos 
Estados en los que seguramente quedará dividido el actual país?. 
  
     Es atroz que en momentos en que la razón y la inteligencia sé presentan como el nuevo paradigma global del 
nuevo siglo, la barbarie siga en Colombia imponiéndose  sin esperanza. Porque las mayorías colombianas no 
hemos madurado en el dialogo y en la posibilidad de concertar la paz. 
  
NUEVO ORDEN ECONOMICO Y CULTURAL 
  
“¿Y se sabe algo de lo que allí ocurre? Algo se filtra. Pero, junto a 
los que saben –que saben más de la cuenta-, están los que 
prefieren ignorar- sabiendo. En todo caso es un tema de 
conversación que se evita...”perro en fin, no me dirás que todo el 
mundo aquí está de acuerdo con...” – Evidentemente que no. Pero 
están los del laissez-faire, los del “yo no tengo la culpa”, que son 
una enorme mayoría. Si saben lo que ocurre detrás de las 
alambradas, fingen que no lo saben...” 
La Consagración de la primavera 
Alejo Carpentier 
  
     “Da la impresión que estamos viviendo el mejor de los tiempos”, decía el señor Ronald Reagan después 
del colapso de las economías socialistas.  Porque, se terminaron las utopías comunitaristas; los modelos de 
bienestar entraron en crisis; las sobrevivientes economías socialistas (China, Vietnam) abrazaron las 
economías de mercado. Los gobiernos latinoamericanos abandonaron los viejos modelos capitalistas de 
desarrollo proteccionista por los nuevos modelos aperturistas, caracterizados por el desmonte del estado 
benefactor. Convencidos que el estado nunca fue un buen administrador las naciones Latinoamericanas, se 
abrieron a los empresarios privados locales e inversionistas extranjeros. 
  
     El objetivo supremo de este modelo –neoconservador- es reducir el estado, el déficit fiscal, pagar la deuda 
externa, privatizar empresas estatales, lograr la eficiencia en el uso de los recursos.  En muchos países este 




     Se ha querido presentar el nuevo credo aperturista como el motor de desarrollo, de crecimiento económico 
al generar condiciones ideales para la acumulación de capital, ahorro y libertad para la iniciativa privada. 
  
     La iniciativa privada, libre de la tenaza del estado-interventor permitió a empresarios e inversionistas 
extranjeros llegar a América Latina.  Chile fue el primero en aplicar el nuevo modelo aperturista, de las 500 
empresas estatales existentes durante el gobierno de la Unidad Popular, hoy sólo hay 30. 
  
     Este modelo económico se ha convertido en fuerza global.  Inicialmente fue experimentado en Inglaterra y 
EE.UU; es la concretización del pensamiento filosófico y económico de las escuelas de Viena, en las que 
sobresalen  Friedrich Von Hayek quién con su gigantesco aporte intelectual hace renacer el pensamiento 
liberal clásico, pensamiento que ha sido calificado de Neo-conservadurismo, y que es una reafirmación de la 
fe individualista, fe en el mercado como orden espontaneo y un rechazo a toda forma de racionalidad y 
planificación económica del mercado, la  política y la sociedad. 
  
     El Neoliberalismo, además de ser una teoría que contra argumenta las tesis del keynesianismo, forjador del 
modelo cepalino, surge como un desafío al socialismo triunfante y contra los Estados del Bienestar 
capitalistas. 
  
    Las naciones industrializadas con el derrumbe de la URSS se liberaron de la onerosa carga económica de la 
guerra estratégica; (guerra de las galaxias) fenómeno político que fue bautizado por el expresidente George 
Bush como el “Nuevo Orden Mundial” fundamentado en el conservadurismo político y que le ha permitido al 
capitalismo imponerse como doctrina económica global por encima de la democracia, los derechos humanos, 
las libertades civiles y los valores intrínsecos de la convivencia social. 
  
     El Neo –Liberalismo o renacimiento liberal se  impuso en casi todos los países y gobiernos del mundo 
capitalista como la expresión renovadora ante un sistema que parecía agonizar en los años sesenta.  Son 
considerados precursores de la aplicación de esta nueva política la señora Margaret Tacher y el señor Ronald 
Reagan, cuyo credo neoliberal es: apertura, integración, privatización, fe en el individuo, rechazo al 
paternalismo estatal, limitación del intervencionismo estatal, modernización de las empresas, competencia en 
los mercados mundiales y productividad sin límites. 
  
     Sin embargo, este inesperado escenario global, tiene sus paradojas, buenas noticias para algunos países 
tercermundistas que se han visto favorecidos por la presencia de capitalistas extranjeros, lo que ha permitido 
que sus economías crezcan a ritmos vertiginosos; el caso de los llamados “tigres asiáticos” y en el caso de 
América Latina:  Chile.  Lo que refleja un desplazamiento de la riqueza de ciertas naciones ricas hacia países 
pobres a través de las inversiones que aprovechan mano de obra barata y abundancia de recursos (un obrero 
Alemán gana cinco veces más que un trabajador de Taiwan) eso explica el interés de ciertos países por 
invertir en algunas naciones del tercer mundo. 
  
     Pero curiosamente este “nuevo orden mundial” no trae consigo el paraíso terrenal y en muchas naciones 
hay escepticismo; economías como la Japonesa, la Alemana, la Norteamericana, las mismas que cantaban el 
himno de la prosperidad están experimentando recesión.  Situación que no parece ser la mejor para la mayoría 
de los países capitalistas de segunda fila y menos para las naciones pobres que han visto agravar sus 
problemas sociales, económicos y culturales gracias al modelo de desarrollo Neo-liberal. 
  
     Con el  colapso del socialismo real, se favoreció la correlación de fuerzas a favor del capitalismo.  Su 
“triunfo” es incontestable y en ello radica el optimismo del Neoliberalismo, pensamiento económico que hoy 
es sometido a la más dura crítica por parte de muchos defensores del sistema capitalista como George Soros 
temerosos del derrumbe y de la crisis del capitalismo global.        
  
     El Neoliberalismo ha demostrado ser un rotundo fracaso en materia social en lo que hace referencia a las 
naciones tercermundistas pero al mismo tiempo un gran triunfo ideológico en materia de negación de los 
derechos sociales. No hay un solo economista riguroso y competente que pueda afirmar que la 
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reestructuración Neoliberal  en América Latina ha sido fuente y factor de desarrollo, entendido este como la 
posibilidad de ampliar los niveles de vida de una comunidad. 
      
     Hay dos modelos capitalistas en el mundo, ambos son triunfadores con el derrumbe del socialismo y de la 
crisis de los modelos de bienestar. Recordemos que el capitalismo por esencia es ganador, sólo invierte donde 
puede ganar; uno es el modelo Anglosajón, constituyéndose en una civilización comenzó a formarse en el 
siglo XVII con Hobbes, Locke, Adam Smith, Bentham, Darwin, y el otro es el inglés, quienes le trasmitieron 
a sus descendientes de Estados Unidos los principios y valores del mercantilismo y las audacias en el mundo 
del mercado.                      
 
     El modelo Anglosajón tiene su expresión más desarrollada en las políticas de Estados Unidos, país que 
consolidó su hegemonía con el fracaso de la URSS, hecho que no sólo le ha permitido convertirse en potencia 
global, sino también ser promotor del aperturismo de las políticas neoconservadoras a gran escala. El otro 
modelo también ganador; es el capitalismo Renano o modelo intervencionista, que hoy  se aplica en general 
en los países de Europa continental. 
  
     Es en este escenario global, que los países industrializados entonan los himnos del progreso 
mientras  América Latina  se reduce a la pobreza, y tan solo ha logrado convertirse en  fuente de materias 
primas para el mercado interno mientras que el  comercio mundial cada depende menos de ella. 
  
     Hayek  el teórico del Neoliberalismo es, sin duda un pensador coherente, riguroso y sistemático. Fue 
declarado premio Nobel de economía política. Su propuesta parte, de la crítica al construtivismo de René 
Descartes y termina proponiendo la eliminación (de la razón)  del racionalismo como forma para ordenar la 
sociedad y la economía. 
  
     Recordemos, con Descartes se da inicio a lo moderno, él representa el punto de partida de una nueva 
época, en la cual el mundo gira alrededor del sujeto hombre creador con su subjetividad de un mundo distinto 
al mundo creado por la naturaleza o al mundo metafísico creado por Dios. Lo moderno es Antropocéntrico.     
  
     Descartes, en su célebre “Discurso del método” empieza dudando  de sí mismo y de todas las verdades de 
la época, su propósito era encontrar nuevas verdades claras y distintas. Para lograrlo utiliza la razón como 
tribunal de verificación, concluye afirmando que la única verdad de la que no es posible dudar es la existencia 
del sujeto que tiene la duda, de ella nace su máxima  “pienso luego existo”. Es con esa subjetividad que se va 
a construir el nuevo mundo, es decir bajo las premisas de la racionalidad cartesiana. 
  
     El estado deja de ser un producto divino a partir de Descartes y se convierte en una construcción humana, 
producto de un contrato de voluntades,  el gobierno deja de ser una representación celestial y se convierte en 
un asunto de normas, leyes reguladas por hombres y para el beneficio del hombre. 
  
     Hayek  critica el constructivismo cartesiano y señala que es una simple pretensión del racionalismo  el 
querer ordenar el mundo bajo los parámetros de la razón y  plantea su eliminación por medio de su tesis de la 
existencia de un orden espontaneo, que existe sin la premeditación humana, en dicho orden no interviene la 
voluntad humana y tampoco responde a la  razón. Por tal razón  el mercado opera de manera abierta, libre, sin 
la intervención del estado. Él piensa que el objetivo supremo de ese mercado libre, es el “beneficio” de todos 
los que concurren a él. 
  
     Constructivismo en el lenguaje de Hayek, es creer que se puede ordenar el mundo a partir de un gran 
proyecto de sociedad teórico. No es posible la existencia de ese ordenador según él. Por eso su filosofía 
declara la superioridad de las economías de mercado y  el orden espontáneo, en que  la iniciativa individual y 
libre es el  motor del progreso. Criticando  la democracia y toda forma de planificación, de centralización y, 
no cree en la justicia social. 
  
     Lo novedoso de su proyecto es la reducción del estado al mínimo, en los asuntos sociales y limitarlo al 
máximo en lo referente de los asuntos económicos. Este modelo económico se denomina  Capitalismo 
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Salvaje, por su esencia excluyente de las políticas sociales, y por qué preconiza abandonar la democracia. Por 
fortuna, contra de este modelo, hoy en el mundo son muchas las voces que claman por un verdadero y Nuevo 
Orden Económico Mundial, eso sí, un orden económico distinto al que pregona el exmandatario 
norteamericano  Ronald Reagan que sólo beneficia al gran capital a costa de ampliar la pobreza y eliminar la 
asistencia social de los trabajadores en los países pobres. 
  
     Capitalismo Salvaje, neoliberalismo, una ideología que se convirtió en una práctica que genera prosperidad 
en términos económicos para los ricos, facilita los avances técnicos y científicos para el gran capital al tiempo 
que margina, desplaza y crea profundas rupturas sociales aumentando la miseria, la pobreza en niveles nunca 
antes registrados en los países del tercer mundo.      
  
     Colombia durante el gobierno del presidente César Gaviria introdujo en forma forzosa el Neoliberalismo a 
través de políticas aperturistas, sistema ha generado la ruina de importantes sectores de la economía nacional 
por su in competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Este modelo aumentó la pobreza – el 
70% de la población- elevó la deuda externa, el desempleo subió al 20 %, el campo está totalmente deprimido 
y la industria no se reactiva, lo que confirma que nuestra crisis no sólo es de identidad cultural es también de 
oportunidades económicas y sociales. 
   
IDENTIDAD NACIONAL Y PROYECTO NACIÓN 
 
     Existe la tendencia a utilizar las palabras Nación y Estado como si fueran sinónimo; por Estado 
entendemos además del aparato de gobierno, las instituciones y el orden jerárquico de un pueblo 
políticamente organizado, que ocupa un territorio. Una Nación, es un pueblo que tiene en común lenguaje, 
identidad, cultura, historia, religión, sentimientos de unidad nacional y vida económica. Lo que nos lleva a 
pensar que una Nación no necesariamente es un Estado independiente. 
  
     Si una Nación y un Estado comparten las mismas fronteras, constituyen una entidad política administrativa 
que se llama Nación-Estado. Hay que señalar que este concepto – Nación- Estado- se emplea en la actualidad 
para hacer referencia a cualquier país independiente. 
  
     Son relativamente pocos los Estados en los que encontramos una Nación que ocupa un territorio y 
políticamente se reconoce como estado; ejemplos que podemos mencionar Islandia, Japón y algunas islas del 
caribe. 
  
     Las poblaciones de lo que hoy llamamos “Naciones-Estado” suelen ser una mezcla de varios grupos 
étnicos que están reunidos bajo una sola bandera por razones históricas y en algunos casos esta unión es 
arbitraria y conflictiva. 
Las fronteras internacionales son simples líneas imaginarias y artificiales que definen en la actualidad una 
estructura política, económica y cultural. 
  
     Existe en el interior de muchos países diferencias culturales que de no converger amenazan con la división 
territorial; ya sea a través de la separación administrativa o la liberación total. Son muchos los ejemplos de 
esta frágil situación, uno lo constituye la provincia canadiense se Québec con 85% de hablantes franceses que 
han convocado varios plebiscitos para separarse de Canadá. 
  
     Los Kurdos en Irak han desafiado el estado en una prolongada guerra de liberación, los hechos de Bosnia, 
el de Irlanda del norte con el Reino Unido, el caso del país Vasco en España constituyen algunos ejemplos de 
los conflictos que se dan al interior de los países por la carencia de una cultura nacional incluyente. 
  
     Las fronteras fueron trazadas de hecho, respondiendo a intereses económicos sin tener en cuenta los 
intereses culturales de las comunidades étnicamente organizadas. Esta situación es generadora de conflictos, 




     Las naciones surgen con el desarrollo del capitalismo y fue la expansión industrial lo que movió la 
necesidad de controlar los recursos naturales y lo que hizo necesario definir las fronteras. Con el paso del 
tiempo y el desarrollo del comercio las fronteras se hicieron más firmes y se fortalecieron los conceptos de 
Nación y Nacionalismo. 
  
     Nacionalismo o amor por la patria puede ser una fuerza muy positiva e inspirar a sus gentes a hacer lo 
máximo por el bienestar de un país. Pero cuando la búsqueda de la grandeza de una nación está motivada por 
el interés egoísta, esta se logra a expensas de las minorías culturales. Ahora bien cuando el nacionalismo 
prospera en una nación cuyo grupo líder es mayoritario, las minorías que están dentro de la frontera son 
perseguidas, discriminadas y en muchos casos consideradas enemigas; se prohíbe su idioma, sus tradiciones, 
su religión, su forma de pensar con el propósito de ser absorbidas por el grupo dominante. 
  
     En todos los casos en los que las minorías no logran ser transculturizadas y es derrotada, la única 
alternativa que le queda a estas comunidades es emigrar. Una de las grandes tragedias de este final de siglo 
son los desplazados por causas del prejuicio de la xenofobia, el racismo y la intolerancia ideológica. 
  
    Muchos países cuyas economías son prósperas viven el drama del ciudadano que no quiere compartir con 
extranjeros o con minorías nacionales las ventajas económicas y sociales de su país. 
  
     Las cifras demuestran que la fiebre anti-inmigrante crece fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, 
también en las prosperas economías asiáticas, lo que ha creado en muchos países considerados Estado de 
Derecho se empiece a legislar  en contra de los extranjeros o minorías nacionales. Resulta paradójico que este 
ocurra en países civilizados donde se pregonan los derechos humanos. 
  
     Para confirmar anterior, encontramos que la gran mega tendencia del mundo es la globalización de la 
cultura del industrialismo, del comercio y de la cultura occidental, en detrimento de lo regional y de las 
minorías culturales. Por eso, es imprescindible reforzar la tolerancia, el valor de la pluralidad, el respeto por la 
diferencia como únicas garantías para el equilibrio en esta nueva correlación de fuerzas económicas. Es 
también importante recordar que no existen culturas superiores ni inferiores, sólo existen culturas diferentes. 
  
     Si bien es cierto, existen culturas tecnológicamente más avanzadas; también es cierto que ninguna nación o 
cultura debe actuar como juez frente a otras, ni pretender imponer a ultranza sus valores o principios. Sin 
duda el mundo es cada vez más global en cuanto a los intercambios de estilo de vida, el respeto por la 
diferencia debe ser la garantía para un nuevo equilibrio en cuanto lo cultural y político. 
  
     No se puede negar la identidad cultural se ha convertido en elemento jalonador de los  procesos de 
supervivencia de muchas naciones  y de minorías culturales que reaccionan para no desaparecer. Por tal 
motivo, es preocupante la situación de Colombia, un país tejido con frágiles argumentos de unidad nacional, 
sin un proyecto nación. Recordemos que un país que no es autónomo, que no tiene su propio proyecto de vida 
fácilmente cae en los proyectos de otros. 
  
     Los colombianos no podemos renunciar a fortalecer nuestra identidad. Porque el país que  sabe para dónde 
va, no puede perderse. Por tal razón se debe luchar por elevar el nivel educacional, hilar pertenencias, 
reafirmarse su identidad en la diversidad, en la democracia, reconocerse en la pluralidad y su 
multiculturalismo, no en la fragilidad sino en la oportunidad de fortalecer la diferencia por medio de una 
democracia más amplia y profunda. 
 
Identidad y competencia moral 
  
     La discusión sobre el vacío ético de la colombianidad está a la orden del día, con sólo ojear la prensa, 
escuchar la radio o ver los noticieros de la televisión, nos damos cuenta de que las cosas andan mal en el país. 
Todos sabemos que la economía siempre ha estado mal, que la violencia siempre ha existido y que el 
desempleo es una variable normal del sistema capitalista y que la pobreza es su principal producto... pero 
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¿qué es lo normal y qué es lo que está mal?, es posible que nunca haya acuerdo, un consenso en referencia al 
anterior interrogante, porque cada cual responde desde la orilla de sus sentimientos morales. 
  
     Los paramilitares dirán que está mal negociar con la guerrilla, que no está bien  adjudicarle al E.L.N una 
zona de distinción y que está mal realizar una reforma agraria que beneficie a los campesinos pobres del país. 
Los guerrilleros dirán que está mal realizar aperturas, globalizar, neoliberalizar la economía colombiana; que 
está mal la explotación de la burguesía. Los dirigentes de los partidos tradicionales dirán que está mal, 
inculparlos de corruptos y de responsables de la quiebra de la institucionalidad. La iglesia dirá que está mal el 
secuestro, los asesinatos, la pérdida de los valores católicos. Los sindicalistas dirán que está mal que despidan 
a los empleados públicos, que está  mal que el estado no tenga un amplio compromiso social. Los gremios 
económicos dirán que está mal que les aumenten los impuestos, de industria y comercio, y el ciudadano 
común dirá que está mal cerrar hospitales, escuelas y fábricas.  
  
     Será posible establecer un gran acuerdo nacional sobre lo que debe realmente mejorar en el país. Por otro 
lado los docentes dirán que está mal que sus alumnos no comprendan lo que leen, que sean incapaces de 
realizar operaciones elementales de matemáticas. Los estudiantes dirán que está mal que los obliguen a leer, a 
estudiar, a memorizar y a escuchar las clases. El padre de familia dirá que está mal que eliminen los 
presupuestos para escuelas, colegios, hospitales y centros de salud. 
  
     Antes de dar respuestas a estos interrogantes, recordemos: 
  
     Las guerrillas son el producto de la inconformidad  civil convertida en rebelión contra el Estado. Estado 
que cada día es más inoperante. Los paramilitares y grupos de autodefensa son el resultado de la más clara 
demostración de intolerancia ciudadana. La violencia es una forma de solucionar los conflictos y las 
diferencias ideológicas. La corrupción es la forma más eficaz en Colombia de enriquecimiento. El Estado en 
Colombia es un aparato burocrático, paquidérmico, incapaz de cumplir funciones elementales como: 
garantizar  seguridad, brindar educación, salud, vivienda, empleo y bienestar para el pueblo. 
Los partidos políticos o las llamadas colectividades históricas han sido inferiores al gran compromiso 
nacional de presentar y ejecutar un proyecto de salvación nacional, sólo les ha preocupado enriquecer a sus 
camarillas  y directivas corruptas. Por tal motivo, es urgente su renovación del Estado. Porque falta de 
liderazgo, Colombia es un país que no ha podido sostenerse en el mercado mundial, ni como agricultor, ni 
como exportador  de manufacturas y, sólo ha vivido de bonanzas milagrosas y pasajeras. 
  
     Finalizando el siglo XX Colombia se ubicó como la séptima nación más corrupta del planeta, sólo 
superada por Camerún, Paraguay, Honduras, Tanzania, Nigeria, Indonesia, y sólo superada por Venezuela y 
Ecuador respectivamente. Colombia es una nación donde el 45% de sus empresarios  ignoran los más 
elementales principios éticos cuando se trata de alcanzar sus egoístas y mezquinos intereses empresariales. 
Este país no sólo es el más violento del mundo sino el de mayor impunidad, aquí se comete un homicidio cada 
18 minutos y un secuestro cada seis horas. 
  
     Lograr  consenso y acuerdo de todos los colombianos acerca de lo que está mal  requiere no sólo 
profundos estudios sociológicos, antropológicos, psiquiátricos y económicos, sino también sentido común 
para saber ¿para dónde va Colombia?. Son siete los grandes desafíos que debe enfrentar la colombianidad, 
siete sus grandes males: pobreza, violencia, narcotráfico, deuda externa, degradación del medio ambiente, 
corrupción estatal y desequilibrio regional. Si la mayoría de los colombianos compartimos ésta tesis 
tendremos claridad en torno a las cosas que andan mal y podremos presentar nuestras hipótesis como 
alternativas de solución. 
  
     Colombia es un país ampliamente rico en recursos naturales, pero estos por si solos no producen bienestar 
en la población; se requiere de una cultura ampliamente productiva como lo precisa el economista Jorge Luis 
Garay en su propuesta de “Construcción de una nueva sociedad”; es preciso explotar en forma racional y 
desarrollar un sistema sostenido. Una nación es calificada de rica cuando suple ampliamente las necesidades 
básicas, sociales, culturales y de realización de su pueblo, y es pobre cuando es incapaz de generar felicidad 




     Estamos de acuerdo en que este país es rico en ingenio, creatividad y talento; sus habitantes son 
inteligentes pero carentes de proyectos de vida y como consecuencia el país carece de un proyecto nación. 
Nuestro problema no es de lucidez intelectual; la causa del mal está en que hemos convertido las diferencias 
en algo negativo. El país será próspero, pacífico y modelo, el día que todos y cada uno de los proyectos de los 
ciudadanos visionen en la misma dirección del proyecto nación. Sólo reconociendo nuestras diferencias y 
aceptándolas como un valor seremos capaces de superar nuestros males. 
  
     El país tendrá un alto nivel de vida cuando los proyectos de vida de cada ciudadano estén expresados en 
valores como el trabajo honesto, la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, el esfuerzo, la frugalidad, la 
productividad; no es sólo exportando flores, petróleo, carbón, etc.; porque no sólo la acumulación de capital 
es lo que permite superar la pobreza, se requiere voluntad y compromiso con el país y entendido este como 
una gran familia con diferencias pero con ideales comunes 
  
     El país tendrá una mejor calidad de vida el día que empecemos a invertir en mejorar la calidad humana , y 
esto se logra sólo invirtiendo en educación, sólo con una educación de calidad comprometida con la 
academia, la investigación y la ciencia daremos los primeros pasos para salir de la miseria moral y la pobreza 
material del país. 
  
     Mario Vargas Llosa, uno de los grandes escritores latinoamericanos  sostenía: “Un gran libro es para mi 
aquel que me obliga a revisar mis opiniones, que de alguna manera me contradice. Eso me sucedió releyendo 
El hombre rebelde de Albert Camus, hace cinco años. En ese entonces pensaba que no había más remedio que 
aceptar en ciertas circunstancias, de la historia que el fin justifica los medios. El admirable ensayo de Camus 
sobre la violencia me convenció de que la única moral histórica aceptable es la opuesta: la de que son los 
medios los que deben justificar los fines. De este planteamiento del escritor peruano podemos inferir que hay 
una innegable relación entre lenguaje la identidad y la cultura. 
 
  
El componente educacional y formativo de la constitución política de 1991 
  
     Poco más de una década de vida ciudadana bajo el mandato de la Constitución Política de 1991, permite 
disponer de elementos teórico-prácticos para evaluar sus aciertos y debilidades, en función de su 
conocimiento y acción operativa.  Con estos referentes, el presente trabajo focaliza su aproximación reflexiva 
a los dos componentes formativos, en tanto sujeto educable y sujeto de la relación ética con otros. 
  
     Al particularizar el componente educacional-formativo de la constitución, esta reflexión se estructura 
mediante dos hipótesis de trabajo, correlacionadas entre sí: el carácter de ciudadano conocedor del contenido 
social y visión práctica, y el sujeto que se hace en la aplicación de ese conocer.  El saber y el hacer.  Con éstas 
se hace alusión al concepto de ciudadano sujeto comprendido y al concepto de ciudadano sujeto de la 
comprensión. 
  
     Esta correlación se alimenta en los procesos participativos, en los cuales los sujetos experimentan unos 
aprendizajes, con especial énfasis en la vida escolar.  En el contexto de la escuela se comprende la 
instrumentación de la Ley General de la Educación como ámbito de la organización de su vida 
participativa.  Aquí se articulan lo intelectual-humano, dentro del contenido social de la constitución. 
     Con todo, este estudio aproximativo a la Carta Política, sólo pretende explorar una parte de su compleja 
propuesta social de la construcción valorativa de un nuevo ciudadano. 
 
 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
UNA APROXIMACIÓN VALORATIVA DESDE LA CONCEPCIÓN 




     Al abordar la Carta Política, sancionada el 7 de Julio de 1991, mediante una lectura globalizada de sus 380 
artículos, es preciso reconocer su gran avance en materia de desarrollo social.  Situación que la coloca como 
una de las más modernas y adaptadas a las exigencias del mundo contemporáneo.  Por lo menos en su espíritu 
muestra una gran sensibilidad social, en el sentido de la valoración humanística del ser ciudadano 
Colombiano y en el contenido implícito de su concepción democrática manifiesta en sus propósitos. 
  
     En este aspecto, el tratamiento de los deberes y derechos ciudadanos, así como los mecanismos para la 
protección, individuales y colectivos, son su punto medular[1]. 
  
     Para efectos del desarrollo de la presente reflexión, la referencia al contenido social, es precisamente el 
factor motivante del acercamiento particular a nuestra Constitución Política de 1991.  Asunto que se asume en 
función del concepto de ciudadano, como ser de derechos y deberes, capaz de percibir y de vivir los nuevos 
retos de la comunidad humana.  Un sujeto comprendido, y a la vez implicado en las dos comprensiones: la 
intelectual u objetiva y la humana intersubjetiva[2]. 
  
      En el reconocimiento constitucional del nuevo concepto de ciudadano participativo, o bien del sujeto 
comprendido, es preciso implicar, además al sujeto explícito en la comprensión.  De esta manera se pueden 
observar la dimensión operativa, es decir, las acciones que le dan sentido práctico al componente axiológico 
del sujeto en sus relaciones éticas (relación humana intersubjetiva) y la dimensión cognoscitiva (relación 
humana intelectual).  Son dos elementos complementarios entre sí: El Saber y el Hacer, los que conforman al 
sujeto educable[3]. 
  
      Asumir estos dos elementos presupone el ejercicio coherente de dos lecturas.  Por un lado, una lectura de 
su semántica, por el otro, una lectura de su expresión operativa. En cuento a la lectura de su semántica, 
interesa y es suficiente para el caso de esta reflexión, realizar un acercamiento comprensivo e interpretativo 
del artículo 41 de la Constitución Política del 91, en el cual se advierten las dos variantes relacionadas con el 
sujeto, en cuanto a lo intelectual-organizativo y a lo relacional-ético. 
  
      En cuanto a su expresión operativa, se pretende dar cuenta de los procesos de interpretación particular y 
de operatividad en los contextos específicos de la vida escolar, fundamento social del aprendizaje de los 
valores ciudadanos y de su puesta en acción, a través de las relaciones de la convivencia cotidiana. 
  
      En el entendido de que el aspecto educativo es sólo un punto de referencia para señalar el contenido 
social-humanístico de nuestra constitución, se asume como una mirada altamente significativa para 
dimensionar sus alcances y deficiencias, además de sus posibilidades para el logro de un sujeto mejor dotado, 
en una sociedad con un desarrollo equilibrado.  De hecho, los indicios que se perciben en sus más de diez 
años del nuevo espíritu constitucional, no son alentadores. 
  
     Ese sujeto dotado de los elementos éticos para la participación ciudadana, es el propósito, entre líneas, del 
artículo 41 de la Constitución Política, que aparece como cierre del capítulo I relacionado en los derechos 
fundamentales.  El cual plantea que... 
  
     “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 
Constitución y la Instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 
los principios y valores de la participación ciudadana.  El estado divulgará la constitución”. 
  
     Si bien el énfasis está puesto en la formación de individuos éticamente capaces de interactuar como 
ciudadanos participativos, admite una lectura integrada del objeto de la intervención: un sujeto integrado en 
su dimensión humana e intelectual.  Esta conceptualización permite disgregar metodológicamente estos dos 
componentes para efectos de análisis. 
  
      Desde el punto de vista de las prácticas escolares, el sujeto ético se construye mediante el aprendizaje 
constitucional y de los fundamentos de la cívica, además del fomento de las prácticas democráticas.  El estado 
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(puede leerse), a través de sus representantes educativos, es el encargado de difundir la Constitución.  Se 
aprecia así la relación de dos términos que ayudarán a discurrir entre lo intelectual y lo humano: el 
aprendizaje y las prácticas.  Aunados a estos términos, los mecanismos de participación ciudadana 
(Art.103)[4] constituyen parte consubstancial al ejercicio de la democracia en la escuela. 
El sujeto (estudiante) debe aprender la Constitución Política a lo largo de su proceso académico[5], en la 
educación formal. 
 
ARTICULO PRIMERO.  - Para poder obtener el título de bachiller en cualquiera de sus 
modalidades, todo estudiante, deberá haber cursado cincuenta 
horas de estudios Constitucionales. 
  
PARÁGRAFO: Autorizase AL Ministro de Educación Nacional para que reglamente la forma como 
la asignatura debe ser cursada. 
  
     Esta asignatura hace parte del área de las ciencias sociales, componente obligatorio consignado en el 
artículo 23 de la Ley 115 de 1994.  De esta manera, se convierte en asignatura fundamental del Plan de 
Estudios de cada institución educativa, en relación con los requerimientos particulares del Proyecto Educativo 
Institucional correspondiente. 
  
     El aprendizaje de la Constitución Política, es así una manera de dar a conocer al estudiante (ciudadano en 
potencia), e informarle, que existe una normatividad, por encima de todo, estructurada con base a unos 
requerimientos socio-antropológicos, orientada a la creación de un clima de convivencia humana más 
propicio para el desarrollo en todos sus aspectos.  Son espacios proporcionados por la Constitución y que 
comienzan a formar parte de la conciencia social de las jóvenes generaciones, merced a la intermediación del 
maestro, quien a su vez interpreta y pone en funcionamiento su divulgación, contenida en el Plan de Estudios 
de cada institución educativa. 
 
     En este proceso primario se puede reconocer una intención social-humanística, generada a partir de la 
concepción misma de la Carta Política.  Educar en la Constitución es un acto humano que se materializa en la 
relación pedagógica, por cuanto ubica al estudiante como centro del proceso, confiriéndole las bases para su 
crecimiento integral[6].  Estas bases del conocimiento constitucional integran en su estructura informática un 
amplio articulado, en el cual se incluyen las distintas alternativas para la participación ciudadana.  Con esto se 
abre un panorama mejor dispuesto para el desarrollo humano. 
  
     La perspectiva que se abre en este proceso de difusión del contenido de la Constitución tiene especial 
sentido, toda vez que proyecta al hombre (estudiante), a niveles de la acción, componente básico del hacer 
humano.  En la acción y en hacer con otros, el hombre se humaniza, imagina, sueña, crea... Ésta acción 
pedagógico-social, encuentra un campo favorable en los mecanismos para el ejercicio participativo del 
ciudadano (Art. 103 de la C.N.C.), tales como las acciones de petición, de tutela, las veedurías ciudadanas, 
entre otras. 
  
     Ejercitar estos mecanismos implica poner en acción todas las funciones de la actividad humana.  En el 
saber los mecanismos, abstraer sus conceptos, comprenderlos, interpretarlos, ejecutarlos, se ponen en alerta 
todo un cuerpo pensante y físico.  Además, estas actividades se ponen en relación con otras, dándole así una 
auténtica dimensión social.  Los procesos del desarrollo de la autonomía son tangibles, y el concepto de la 
libertad adquiere sentido en sus prácticas. 
  
      Es preciso señalar que el uso adecuado de esta apertura constitucional, tiene su máxima expresión en el 
estado de receptibilidad, de quienes se erigen como sus referentes inmediatos.  Es decir, si los mecanismos 
participativos están abiertos para la acción, éstos deben ser utilizados por seres propositivos, ciudadanos 
actuantes que no esperan ser representados.  Sujetos participantes.  La realidad nacional en este campo, nos 




     Se asiste así a la puesta en escena de una segunda etapa correlacionada a la anterior.  A la letra 
constitucional y su proceso de difusión, el estudiante aprende las normas y las aprende en función de los usos 
que hace de los mecanismos de participación.  Para el caso concreto de la escuela, estos mecanismos aparecen 
materializados en la construcción de los Proyectos Educativos, en el marco de la ley 115 de 1994.[7] 
     Esta ley General de la Educación, su denominación más usual con la cual se conoce, es, al igual que la 
Constitución Política, el producto de un proceso democrático de discusión en la Asamblea Nacional 
Constituyente[8] y aprobación final en el Congreso de la República.  Y como tal sus propósitos son altamente 
progresistas en materia de autonomía escolar, al lado de la ley 60 de 1993.  Por su estructura, características y 
fines propuestos es el más elocuente mecanismo de participación ciudadana, específicamente relacionado con 
la comunidad educativa. 
  
     El sólo hecho de proporcionar los espacios para la construcción de los proyectos educativos, de acuerdo a 
las condiciones particulares de cada institución educativa (Art 73), la Ley General de la Educación, activa 
muchas energías e involucra a los estamentos más directamente relacionados con la escuela.  Estos 
estamentos adquieren particular sentido, al ser agrupados bajo el término de Comunidad Educativa[9], 
ampliamente definida y caracterizada en sus funciones.  La participación ciudadana en aspectos relacionados 
con la formación educativa está abierta. 
  
     El Estado bajo el mandato de la Constitución sigue ejerciendo la función social de educar, con una acción 
menos pasiva por parte de la comunidad educativa.  Con esta apertura al ejercicio de la participación directa, 
los miembros de la comunidad asumen un poder decisorio sin precedentes en asuntos que competen a la 
escuela, incluyendo la concepción y elaboración de los Planes de Estudio[10]. El poder decisorio es 
limitado[11], pero lo suficiente para activar todo un potencial humano, físico y material, en torno a la escuela 
que se desea construir. 
  
     La movilización de las distintas condiciones y capacidades humanas es un hecho tan real y tangible como 
la propia escuela.  Se ponen en escena niveles participativos, cuya gradación depende en gran medida del 
aprestamiento de los miembros en cada comunidad educativa.  Éste aprestamiento tiene que ver con el 
conocimiento de la Ley General de Educación y su disposición operativa (Ley 60 de 1993), así como de las 
condiciones particulares en cada institución. 
  
     Asumiendo estas particularidades, es bueno destacar todo el conjunto operacional que se pone en juego 
mediante el ejercicio participativo: 
  
·              El conocimiento se despliega en todas sus formas, niveles y características.  Los miembros de la 
comunidad asumen sus roles con lo mejor de sus inteligencias. Deben conocer las normas, la 
comunidad, sus espacios sociales y geográficos, sus necesidades de desarrollo, su ecología... en 
fin, muchas cosas para comprender el entorno. Es una puesta en escena de su intelecto. 
  
·              El mundo afectivo también se ve altamente comprometido, toda vez que el ejercicio de la 
participación, pone a prueba requerimientos, cada vez mayores, en la medida en que se socializan 
los saberes, se identifican y resuelven los problemas, y se toman las decisiones.  Es una interacción 
permanente con el otro, en la cual la ética ciudadana individual se fortalece en la acción educativa. 
  
     Fundamentos de la convivencia social como el disenso y el consenso, entran en el juego de las dinámicas 
de la tolerancia.  Es un juego, en el cual los saberes y las éticas individuales fortalecen lo colectivo, en cada 
identificación y búsqueda de solución a los problemas.  La construcción de Proyectos Educativos propios son 
formas de resolver situaciones problemáticas, problemas particulares y generales del quehacer de una 
comunidad educativa.  Los miembros de la comunidad, más que ser representados son participativos. 
  
     En la participación ciudadana como parte operativa y en el conocimiento, ligado a los saberes (incluido el 
saber participar), se conjugan dos fases interactuantes en la acción humana.  Y es en esta actividad recíproca 
donde cobran sentido el contenido social y la visión humanística del desarrollo, fundamentos de la actual 
Constitución Política.  Como se puede entrever, la constatación que se hace en estas líneas es, desde una 
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mirada a la concepción educativa, materializada en la Ley General de la Educación, quizás la más 
ejemplarizante de los tópicos constitucionales, objetos de estudio. 
  
     El hecho citado, por sí mismo no explica todo el referente de estudio en este trabajo, pero tiene la 
particularidad de abrir compuertas a un mundo que precisa de hombres dotados de amplios conocimientos, 
con afincados valores éticos y con una visión social propositiva para el desarrollo humano.  No se puede 
negar, la Constitución Política plantea, en este sentido, bases que se pueden hacer sólidas en nuevos 
intentos.  El ciudadano de hoy participativo, no es el mismo ciudadano de ayer representado.  Algo ha 
cambiado favorablemente. 
  
     Con todo, las distancias entre estas dos concepciones no son aun altamente significativas, por lo menos 
desde el punto de vista práctico. El pleno ejercicio del sujeto (ciudadano), en virtud a su comprensión 
intelectiva y humana se muestra incoherente con su nueva historia.  Obstáculos que van desde la ambigüedad 
en la parte operativa las resistencias connaturales a lo nuevo, hasta el desconocimiento y la apatía, no 
permiten maximizar las conquistas encaminadas a un desarrollo humano como ideal de progreso.  Ya están 
los cimientos.  Sólo falta que la conjugación de muchas voluntades  posibilite el avance en la construcción de 
estructuras sociales más sólidas y humanas.  La educación en el saber y en el hacer, es una buena perspectiva. 
 
 
Constitución de 1991, una revolución inconclusa 
  
“la democracia participativa y la economía de 
mercado son ingredientes esenciales en una 
sociedad abierta” George Soros. 
  
     Con la Constitución Política de 1.991,[12] en Colombia se abre un nuevo proceso de participación 
ciudadana y, más concretamente un nuevo marco democrático fundamentado en el reconocimiento legal de 
los derechos fundamentales para todos los colombianos. En tal sentido la carta constitucional es considerada 
como una de las más avanzadas del mundo. 
  
     La constitución incorpora como derechos fundamentales los consagrados en el título II y Capítulo I, que 
reconoce para todos los colombianos unos derechos primarios como son: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, el reconocimiento jurídico, la educación, libertad de culto, de conciencia, de expresión, 
el trabajo y la participación entre otros. 
  
     La carta abrió los espacios y facilitó una apertura democrática, superando el estrecho marco de la 
democracia representativa; apertura que tuvo como fundamento el reconocimiento de nuevas libertades e 
igualdad que refleja la nueva concepción pluralista con que se pretende confeccionar  el pensamiento político 
de la nueva nacionalidad. 
  
     La Constitución abrió nuevos espacios de participación ciudadana, rompió el estrecho marco de llamada 
democracia representativa, avanzó al definir el Estado como una Democracia Participativa; pero no ha podido 
superar el formalismo retórico. En tal sentido, la convivencia pacífica, la tolerancia ideológica, el respeto 
mutuo, el pleno reconocimiento de las libertades, la igualdad jurídica sigue siendo un ideal, a pesar de estar 
consagrados en la norma. Lo que hace pensar en la necesidad de un nuevo pacto social que incorpore nuevos 
elementos a la carta fundamental. 
  
      Hoy se afirma, después de diez años, que la Constitución de 1.991 no es una obra perfecta, pero sin duda 
ella ha significado un avance formidable en la modernización del Estado. Porque de poco sirven las reformas 
legales si no hay profundos cambios en la conducta de nuestras comunidades. Ella es una Constitución 
eminentemente social que busca eliminar los privilegios, las injusticias, y los atropellos, por tal motivo, fue 




     Para el profesor Alcibíades Paredes 2 La posibilidad de convocar una Constituyente como resultado de 
eventuales negociaciones de paz -en referencia al actual conflicto armado que se libra en Colombia es un 
hecho porque a pocos años de vigencia del estatuto de 1.991, ha demostrado que, lejos de ser un medio 
efectivo para canalizar y profundizar una verdadera democracia avanzada, ha sido instrumento legitimador del 
autoritarismo presidencial, de la hegemonía bipartidista, de la corrupción oficial generalizada, de la 
discriminalización de la protesta social. 
  
     Si nos guiamos por las agudas críticas que se escuchan en torno a la carta de 1.991, lo más sensato es   -
antes de realizar dicha convocatoria-  ponernos de acuerdo sobre lo que queremos para el país, sobre la 
filosofía que debe guiar nuestras actuaciones e implementar una Constitución con  nuevas reglas, más claras 
que posibiliten el desmonte de la hegemonía bipartidista, elimine el presidencialismo, se creen nuevos 
órganos de control, facilite la participación de las minorías, establezca una lucha frontal contra la corrupción, 
reduzca los miembros del congreso y que el estado sea declarado como Estado Democrático Pluralista e 
Incluyente. 
  
     Entre los muchos cambios que introdujo la Constitución de 1.991 se cuentan los mecanismos de 
participación como  la tutela, en la defensa de los derechos fundamentales, se facilitó la doble nacionalidad, la 
vida de los colombianos en el exterior; la participación comunitaria; endurecimiento de las inhabilidades de 
los congresistas; la elección popular alcaldes y gobernadores, la introducción del sistema acusatorio y la 
Fiscalía. 
  
A pesar de tan notables realizaciones, la actual Constitución de 1.991 es una revolución inconclusa. 
A pesar de que bajo su vigencia se han realizado las grandes transformaciones, antes mencionadas, también se 
ha fortalecido la violencia, la corrupción política, la impunidad. En tal sentido, es urgente crear una nueva 
cultura ciudadana que defienda lo público y los intereses generales de la comunidad nacional. 
  
     Hay preocupación por lo ineficaz del aparato judicial, no hay confianza en los tribunales, el país registra 
los más altos índices de homicidios, secuestros, el narcotráfico se ha fortalecido, la insurgencia es más activa, 
al tiempo que el paramilitarismo se ha consolidado como principal agente de violencia en el país. Es en este 
panorama, que se hace necesario pensar si lo que quiere en el país es una mera reforma o una nueva carta 
constitucional. 
  
     La actual crisis estructural, confirma los vacíos presentes en la carta; el conflicto armado que lacera 
nuestra sociedad nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva sociedad cuyas bases deben 
estar fundadas a partir del trabajo de “desarrollar una cultura productiva y política con la abolición de 
prácticas y lógicas de comportamiento arraigadas, como la rentística y la ilegal, enmarcada dentro de un 
verdadero ordenamiento democrático e incluyente socialmente, en el contexto de la globalización 
comprendidas las esferas económica, política, social y cultural”. Garay, 1999. 
  
     Una nueva Constitución  debe garantizar que los ciudadanos en el país tengan derecho a las mismas 
opciones con el fin de contar con una sociedad verdaderamente avanzada y democrática; incluyente y 
participativa. En tal sentido cada uno de los colombianos debe ser un defensor del interés colectivo y un 
constructor de lo público, porque de la legitimidad del Estado depende la superación de los vacíos normativos 
expresados en la actual constitución. 
  
     Resulta paradójico, que la Constitución de 1991 a pesar de haber sido presentada como un nuevo proyecto 
político, en esencia, conserva la vieja estructura de la Constitución de 1886: tres poderes, república unitaria, 
sistema de gobierno presidencialista, congreso bicameral, régimen político liberal, régimen económico 
propiedad privada, derechos individuales y libertades públicas. El mayor obstáculo que tiene la carta de 1991 
es  la reglamentación económica neoliberal a la que ha sido sometida desde su implementación por el 
Presidente César Gaviria. 
  
     El país, en el marco jurídico de la Constitución de 1886 sortea con relativo éxito y progreso la época 
comprendida entre los años de 1930 y 1970 con la ayuda de la concepción keynesiana; la teoría de la 
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demanda, movida por la necesidad de ampliar el consumo social y encontrar incentivos para el 
fortalecimiento de la inversión y la búsqueda de la utopía del “pleno empleo” lo que ayudo en la construcción 
de una teoría política que se fundamentaba en la intervención progresiva del Estado y que se expresó en la 
ampliación del gasto público. 
  
     El keynesianismo colombiano creyó encontrar la piedra filosofal que le permitiría resolver la vieja 
discusión entre los peligros del liberalismo clásico y la concepción marxista, en aquel entonces, cada vez más 
creciente en los ambientes académicos e intelectuales; de todos modos las recetas del keynesianismo entraron 
en crisis en los años setenta, cuando la inflación aniquiló todas las posibilidades de financiación del gasto 
público por parte del Estado. 
  
     En estas nuevas condiciones tanto neoconservadores como neoliberales entraron en franca alianza – los 
primeros defendiendo la iniciativa privada y los segundos el mercado- se dieron a la tarea de desmontar el 
esquema keynesiano y su inevitable consecuencia: la liquidación del Estado interventor y con ello eliminar las 
políticas de planificación e inversión social en salud y educación. 
  
     Paradójicamente es a partir de la existencia de la Constitución la de 1991 y que es profundamente social 
cuando se da inicio a las privatizaciones a gran escala y con ello se amplían los niveles de pobreza y 
desempleo. Ante este panorama los colombianos han empezado a dudar de las bondades del Estado Social de 
Derecho. 
 
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran 
la prevalencia del interés general”.4 
  
     Antes de este panorama a los colombianos se nos ha presentado el concepto de “Estado Social de 
Derecho” como sinónimo de país de leyes, en el cual existe división de poderes que son garantes para la 
existencia del “imperio de la ley”. En tal sentido el Artículo 2º; reza: 
  
 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución...” 
  
     Pero, el Estado Social de Derecho consagrado en la carta de 1991 ha terminado tristemente identificado 
con el Estado Liberal y que sólo reconoce libertades ciudadanas, respeto por la vida privada, la sacrosanta 
propiedad privada y todo el lastre positivo que se fundamenta en la explotación por parte de una clase social 
dueña de los medios producción al resto de la población, y en esencia es la negación de la democracia. 
  
     Con respecto a este problema resulta esencial pensar en la modificación de la actual carta. Se  debe partir 
cambiando la concepción de Estado. Porque el Estado Social de Derecho es un constructo teórico formal, que 
en la realidad no responde a la defensa del patrimonio social de la ciudadanía  ni es garante de lo que se 
propone en la misma carta. Ella, a pesar de ser una constitución eminentemente social no ha logrado en diez 
años eliminar los privilegios, las injusticias, los atropellos. Los preceptos de respeto de la dignidad humana y 
convivencia son sólo formalismo jurídico. 
  
     La Constitución de 1991 consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho a diferencia de la 
Constitución de 1886 en la que se concibe el Estado como Estado de Derecho. Sin duda se introdujo el 
concepto de Social porque no bastaba la visión de Estado Positivo de los derechos humanos sino la garantía 
de los mismos. Pero este giro jurídico no resolvió  el problema.  El actual modelo económico imperante en 
Colombia  -Neoliberal- está en absoluta contravía de las necesidades de progreso social -en materia de 
derechos humanos- de los sectores populares y se ha convertido en una poderosa tenaza que amplía los 
niveles de marginalidad, de pobreza, inequidad, injusticia e intolerancia; factores que determinan la violación 




     Terminada una década de vigencia de la constitución de 1991, es urgente reflexionar en torno a los 
aspectos que no se concluyeron y que origina inconformidad con la carta, y pensar como lo están haciendo un 
número cada vez mayor de colombianos: modificar la actual carta sobre la base de fundar un nuevo estado 
que permita la reconstrucción de lo público, lo ético. Y en todos los casos este debe ser esencialmente 
democrático pluralista e incluyente. 
  
     “Lo público debe ser inseparable de una democracia incluyente y participativa” como lo señala el 
economista e investigador, Luis Jorge Garay. Defender lo público es condición fundamental para garantizar 
en forma real no sólo la democracia sino también los derechos humanos y el tejido ético. 
  
Derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades que permiten a una persona a la 
comunidad reclamar lo que necesita para vivir dignamente y cumplir los fines propios de la vida en 
comunidad5. Vivir dignamente implica tener acceso a los bienes materiales, culturales y sociales 
para el disfrute pleno de la misma. A pesar de estar consagrado en la constitución la defensa de los 
derechos humanos Colombia junto con China, Indonesia, Turquía y Argelia son considerados los 
países más violadores de los derechos en el mundo. 
  
  
     Giddens, se pregunta: ¿Qué es la democracia? Y responde: “la democracia es un sistema que implica 
competencia efectiva entre partidos políticos que buscan puestos de poder. En una democracia hay elecciones 
regulares y limpias, en la que toman parte todos los miembros de la población. Estos derechos de 
participación democrática van acompañados de libertades civiles: libertad de expresión y discusión, junto con 
la libertad de formar y afiliarse a grupos o asociaciones políticas”.6 
  
     Así como sin participación no hay democracia, tampoco ella puede existir sin oposición, de la misma 
manera como sin democracia no funcionan los partidos. Por lo tanto la base de cualquier proyecto político 
constitucional fundamentado en la democracia debe empezar por reconocer el pluralismo y ofrecer garantías 
para la participación. La existencia de múltiples partidos que se disputan la dirección del gobierno configura 
la esencia de la participación; contrario a lo que existe en la actualidad. El gobierno no tiene oposición  sino 
subversión por parte de grupos alzados en armas, por la imposibilidad de participar políticamente con 
programas distintos a los expresados por los partidos llamados tradicionales. 
  
     La Constitución política de Colombia consagra la participación democrática de los partidos y movimientos 
políticos. Establece los mecanismos de participación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, 
el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Contempla un estatuto de oposición 
para los movimientos y partidos que no participen del gobierno puedan ejercer libremente la función crítica y 
presentar alternativas políticas. Pero el país conoce la suerte de muchos movimientos políticos que han sido 
sistemáticamente eliminados y sus miembros desaparecidos por representar intereses contrarios a los 
consagrados por las fuerzas que tradicionalmente  dirigen el gobierno de turno. Hace falta por lo tanto 
avanzar, profundizar la democracia es decir realizar lo que Anthony Giddens llama “democratizar la 
democracia” y para esto es preciso modificar o transformar en forma profunda la actual carta política. 
  
     Todos los demócratas sabemos de la incapacidad del actual Estado para ofrecer canales democráticos en la 
solución de graves problemas nacionales, lo que se evidencia en las protestas generalizadas y permanentes 
paros cívicos, movilización de la insurgencia, el narcotráfico y los grupos de autodefensa los cuales pretenden 
suplir la ausencia del estado. Fue por eso que, en el año de 1990 se desarrolla y se consolida en Colombia un 
amplio movimiento de opinión en él coinciden diversos sectores políticos, económicos, étnicos y sociales en 
la necesidad de transformar las estructuras políticas y administrativas existentes. Se convoca a la elección de 
una asamblea nacional constituyente que estuvo integrada por representantes de los partidos políticos 





     Son los constituyentes los que van a confeccionar la carta del 91. La que hemos calificado de 
revolucionaria pero inconclusa, diez años después, por diversos factores, antes mencionados, y los que a 
continuación anunciamos para ampliar nuestra argumentación respecto a la necesidad imperiosa de renovarla 
o cambiarla. 
  
     Mediante el artículo 7 se reconoce a Colombia como un estado diverso en lo Cultural y en lo Étnico y se le 
asigna al estado la responsabilidad de proteger esa diversidad. El Artículo 13 establece: 
  
“Todas las personas nacen libre e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozará de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión o filosófica”. 
  
     Lo anterior significa, que no puede haber en Colombia exclusiones, restricciones o preferencias de 
motivación política, religiosa o racista y, las autoridades tienen la obligación de impedir que el principio 
Constitucional de igualdad sea vulnerado o amenazado por conductas inspiradas en la exclusión. Pero en el 
país siguen existiendo instituciones públicas y privadas que no garantizan ni permiten la participación de 
minorías políticas, sociales y étnicas. Se requiere no sólo del enunciado formal jurídico sino también de la 
correspondiente reglamentación. En tal sentido las comunidades negras, indígenas  y las minorías políticas 
siguen reclamando entre otros sus derechos. 
  
     Hoy en el país son muchos los juristas, e intelectuales de todas las disciplinas los que discuten sobre el 
modelo de Estado que debe imperar en Colombia. Al  respecto dice un editorial del tiempo:7 
  
“No se trata de defender el capitalismo salvaje ni el socialismo a ultranza, al fin y al cabo en 
el mundo entero se está imponiendo la democracia como modelo político y la economía de 
mercado como base del modelo económico... se habla entonces de un modelo  económico “a 
la criolla”, lo cual es perfectamente lógico si con ello se pretende diseñar un esquema 
apropiado a nuestras necesidades y posibilidades”.  
  
     La reflexión sobre un nuevo modelo económico, democrático y alternativo8 debe partir del análisis de que 
el libre mercado base del neoliberalismo conduce al capitalismo salvaje al crear políticas económicas que sólo 
favorecen al gran capital y la iniciativa privada en detrimento de las políticas sociales, al limitar la 
intervención estatal. Así como la propiedad privada sin restricciones base del capitalismo individualista, 
conduce a una lucha desigual en la que la libertad y la riqueza en manos de unos pocos coarta y limita las 
posibilidades de progreso de las mayorías asalariados. 
  
     La actual carta emprendió una revolución que se quedó inconclusa. Porque, Revolución es un cambio 
fundamental que se presenta en cualquier actividad humana, ya sea dentro de lo económico, lo social, lo 
político. El propósito de una revolución es cambiar de forma radical las estructuras económicas, el sistema de 
gobierno y las instituciones de gobierno. Hemos argumentado en este ensayo que la Constitución de 1991 es 
una revolución inconclusa de tal manera que la sociedad sigue esperando cambios fundamentales que deben 
expresarse en una nueva carta fundamental con nuevas instituciones que interpreten una  nueva forma de 
gobierno centrado en mayor nivel de democracia, más participación y sobre todo plural e incluyente. 
  
     Una revolución profunda que genere una reforma del estado9 y cuya única forma de gobierno sea una 
democracia avanzada participativa e incluyente y para el logro de tal propósito es preciso: reformar la justicia, 
el sistema judicial, los órganos de control, creación de instrumentos eficaces para combatir la corrupción, el 
narcotráfico, reforma política que legitime el pluralismo, reforma de los movimientos políticos y 
movimientos, reformas al sistema electoral, dar garantías plenas a la oposición  y las minorías, ampliar los 
mecanismos de participación, reformar el congreso, modernizar el aparato administrativo, descentralizar y 
generar poder local, crear nuevas políticas de servicios públicos, eliminar el presidencialismo y sobre todo 
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ANEXO 11: con la implementación de este instrumento se busca orientar al estudiante tutor 
en los aspectos más importantes en la construcción de las secuencias didácticas, con el fin 
de motivar su autorreflexión y direccionamiento de acciones de mejora. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACIÓN DIALOGIZADA 




PREGUNTA SI NO 
¿EN LA SECUENCIA DIDACTICA SE ESPECIFICA EL PROPOSITO QUE SE 
PERSIGUE CON ELLA? 
  
¿SE ABORDA Y SE UBICA A TRAVÉS DE UN TEMA INTEGRADOR?   
¿EL TEMA INTEGRADOR ES DE INTERES PARA EL ESTUDIANTE?   
¿EN LA SECUENCIA DIDACTICA SE PLANTEA EL ANALISIS, 
INTERPRETACION O RESOLUCION DE UN PROBLEMA?  
  
¿SE ESPECIFICAN LOS CONTENIDOS A TRATAR?   





¿SE CLARIFICAN ASPECTOS COMO: BIBLIOGRAFIA, MATERIALES Y 
TIEMPO? 
  
¿CONTIENE APERTURA, DESARROLLO Y CIERRE?   
¿LAS ACTIVIDADES DE APERTURA SE RELACIONAN CON EL RESCATE DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO? 
  
¿ESTAS DAN RESPUESTA A LA PROBLEMATIZACION PLATEADA A PARTIR 
DEL TEMA INTEGRADOR? 
  
¿SE TRANSITA DEL TRABAJO INDIVIDUAL AL COLECTIVO Y VICEVERSA?   
¿LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SON CONGRUENTES CON EL 
PROPOSITO Y ENLAZAN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS CON LOS NUEVOS?  
  
¿SON GENERADORAS DE EVIDENCIAS?   
¿LA SECUENCIA DIDACTICA CUENTA CON ACTIVIDADES DE CIERRE QUE 
REFLEJEN LA ADQUISICION DE APRENDIZAJES? 
  
¿LAS ACTIVIDADES PROMUEVEN LA SOCIALZIACION E INTEGRACION DE 
LOS ESTUDIANTES? 
  
¿LAS ACTIVIDADES DE APERTURA, DESARROLLO Y CIERRE SON 
CONGRUENTES CON EL PROPÓSITO? 
  
¿LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN LA SECUENCIA FAVORECEN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES? 
  
¿DURANTE LA SECUENCIA SE CONTEMPLA ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS, 
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ANEXO 12: instrumento elaborado para señalar los aspectos a coevaluar en las secuencias 
didácticas propuestas por los tutores, que contiene criterios enfocados a valorar tareas 
fundamentales como la planeación y la evaluación. 
  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACION 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
PROYECTO EDUCACION DILOGIZADA 
RUBRICA PARA EVALUAR SECUENCIAS DIDACTICAS 
 
NOMBRE DEL COEVALUADOR: __________________________________ 
 




Inicial (1) Básico (2) Autónomo (3)  Estratégico (4) 
Tareas docentes 
para provocar la 
actividad de los 
estudiantes. 
El conjunto de tareas 
descritas no 
evidencian una 
relación íntima con el 
El conjunto de 
tareas contribuye 
medianamente al 
logro del indicador 
El conjunto de 
atareas está 
debidamente 
relacionado con el 
El conjunto de 
tareas son 
innovadoras y 




desempeño. La lógica 
didáctica descrita no 
contribuye al logro 
de los aprendizajes, 
no se promueve la 
meta cognición. 
de desempeño y 









muestra una lógica 
didáctica y 
promueve la meta 
cognición. 
íntimamente  







que por supuesto 




Evaluación Muestra un proceso 
impreciso, por lo que 
el juicio no refleja el 
nivel de dominio, 
manifestado en las 
evidencias de las 
competencias. 
Requiere de apoyos 
externos para lograr 
ubicar el desempeño 
en el nivel 
correspondiente. No 
contribuye a la 




por lo que el juicio 
puede no reflejar 
nivel de dominio, 
manifestado en las 





podría contribuir a 





emitir un juicio 
sobre el nivel del 
dominio, 
manifestado en las 
evidencias de la 
competencia. Es 





emitir un juicio 
sobre el nivel de 
dominio, 
manifestado en las 




para contribuir a la 
mejora de los 
procesos. 
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Anexo 13: Instrumento de egreso 
 
TABULACION LECTURA FINAL 
ENCUESTA 1..1 (L.F) 1.2 (L.F) 2.1 (L.F) 2.2 (L.F) 3.1 (L.F) 3.2 (L.F) 4.1 (L.F) 4.2 (L.F) 
E.1   2 1   1 2 1   
E.2   2 1   1     2 
E.3 1   1   1   1   
E.4   2   2   2 1   
E.5 1   1   1   1   
E.6 1   1     2 1   
E.7 1     2 1   1   
E.8 1   1     2 1   
E.9   2 1   1   1   
E.10 1   1     2 1   
E.11 1     2 1     2 
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E.12 1   1     2 1   
E.13   2   2   2 1   
E.14 1     2   2 1   
E.15 1   1     2 1   
E.16   2 1     2 1   
E.17   2 1     2 1   
E.18 1   1     2 1   
E.19 1   1   1   1   
E.20 1   1   1     2 
E.21 1   1   1   1   
E.22 1   1   1   1   
E.23 1   1   1   1   
E.24 1     2 1   1   
E.25 1     2 1   1   
E.26 1     2 1     2 
E.27 1   1   1   1   
E.28 1   1   1   1   
E.29   2 1   1   1   
E.30 1   1   1   1   
E.31 1   1   1   1   
E.32 1   1   1     2 
E.33 1   1     2   2 
E.34 1   1     2 1   
E.35 1   1     2 1   
E.36 1   1   1   1   
E.37 1   1   1   1   
E.38 1   1   1   1   
E.39 1     2 1   1   
E.40 1     2 1     2 
E.41 1     2 1   1   
E.42   2   2 1   1   
E.43 1   1   1   1   
E.44 1   1   1     2 
E.45 1   1     2 1   
E.46 1   1     2 1   
E.47 1   1     2 1   
E.48 1   1     2   2 
E.49 1   1   1   1   
E.50 1   1   1   1   
E.51 1   1   1   1   
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E.52 1   1   1   1   
E.53 1   1   1   1   
E.54 1   1   1   1   
E.55 1   1   1   1   
E.56 1   1   1   1   
E.57   2 1   1     2 
E.58 1     2   2   2 
E.59 1   1     2 1   
E.60 1   1   1   1   
E.61   2 1     2 1   
E.62   2   2 1   1   
E.63   2 1   1   1   
E.64   2 1     2 1   
E.65   2   2 1   1   
E.66   2 1   1   1   
E.67   2   2 1   1   
E.68   2 1     2 1   
E.69   2   2 1   1   
E.70 1   1   1     2 
E.71 1   1     2 1   
E.72 1   1   1   1   
E.73 1     2 1   1   
E.74 1   1   1   1   
E.75 1     2 1   1   
E.76 1   1     2 1   
E.77 1     2   2 1   
E.78 1   1     2 1   
E.79   2   2   2 1   
E.80   2   2   2 1   
E.81   2   2 1   1   
E.82   2 1   1   1   
E.83   2 1   1   1   
E.84   2   2 1   1   
E.85 1     2 1     2 
E.86 1     2   2 1   
E.87   2 1     2 1   
E.88   2 1     2 1   
E.89 1   1     2 1   
E.90 1   1     2 1   
E.91 1   1     2 1   
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E.92   2 1     2 1   
E.93 1   1     2 1   
E.94 1   1     2 1   
E.95 1   1     2 1   
E.96   2 1   1   1   
E.97 1   1     2 1   
E.98 1   1     2 1   
E.99 1   1     2 1   
E.100 1     2   2   2 
E.101   2 1     2 1   
E.102 1   1   1   1   
E.103 1   1   1   1   
E.104   2   2 1   1   
E.105 1   1   1   1   
E.106   2 1     2 1   
E.107 1   1     2   2 
E.108   2 1   1     2 
E.109   2   2 1   1   
E.110   2 1   1   1   
E.111   2 1   1     2 
E.112   2 1   1   1   
E.113   2   2   2 1   
E.114   2 1   1   1   
E.115   2 1   1   1   
E.116   2 1   1   1   
E.117 1   1   1   1   
E.118 1   1   1     2 
E.119 1   1   1   1   
E.120 1   1   1   1   
 
TABULACION  ESCRITURA FINAL 
ENCUESTA 1..1 (E.F) 1.2 (E.F) 2.1 (E.F) 2.2 
(E.F) 
3.1 (E.F) 3.2 (E.F) 4.1 (E.F) 4.2 (E.F) 
E.1   2   2   2   2 
E.2 1   1   1   1   
E.3   2 1   1   1   
E.4 1     2   2 1   
E.5 1   1   1   1   
E.6   2 1   1     2 
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E.7 1   1     2 1   
E.8 1   1     2 1   
E.9   2 1     2 1   
E.10 1   1   1   1   
E.11 1   1   1   1   
E.12   2 1   1   1   
E.13 1   1   1   1 2 
E.14 1   1   1   1   
E.15   2 1   1   1   
E.16 1   1   1   1 2 
E.17 1   1     2 1   
E.18   2 1     2 1   
E.19 1   1   1   1   
E.20 1   1   1   1   
E.21   2 1   1   1   
E.22 1   1   1     2 
E.23 1   1   1     2 
E.24 1   1   1     2 
E.25   2   2 1   1   
E.26 1   1     2 1   
E.27 1   1   1   1   
E.28   2 1   1   1   
E.29 1   1     2 1   
E.30 1   1   1   1   
E.31   2 1   1   1   
E.32 1   1   1   1   
E.33   2 1   1   1   
E.34   2 1   1   1   
E.35   2 1   1   1   
E.36   2 1   1   1   
E.37   2 1     2 1   
E.38 1   1     2   2 
E.39 1   1     2 1   
E.40 1     2   2 1   
E.41 1   1   1   1   
E.42 1   1   1     2 
E.43 1   1   1   1   
E.44 1   1   1   1   
E.45 1   1   1   1   
E.46 1   1   1   1   
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E.47 1   1   1   1   
E.48 1   1   1   1   
E.49 1   1   1   1   
E.50 1   1   1   1   
E.51 1   1   1   1   
E.52 1   1   1     2 
E.53 1     2   2 1   
E.54   2 1     2 1   
E.55   2 1   1     2 
E.56   2 1   1   1   
E.57   2 1   1   1   
E.58 1   1   1   1   
E.59 1   1   1   1   
E.60 1   1   1   1   
E.61 1   1   1   1   
E.62 1   1   1   1   
E.63 1   1   1   1   
E.64 1   1   1   1   
E.65 1   1   1     2 
E.66 1   1   1     2 
E.67 1   1   1   1   
E.68 1     2   2 1   
E.69 1   1     2 1   
E.70 1   1     2 1   
E.71 1   1   1   1   
E.72 1   1   1   1   
E.73 1   1   1   1   
E.74 1   1   1   1   
E.75 1   1   1   1   
E.76 1   1   1     2 
E.77 1   1   1   1   
E.78 1   1   1   1   
E.79 1   1   1   1   
E.80 1   1   1   1   
E.81 1   1     2 1   
E.82 1   1     2 1   
E.83 1   1     2 1   
E.84 1   1   1   1   
E.85 1   1   1     2 
E.86 1   1   1     2 
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E.87 1   1   1   1   
E.88 1   1   1   1   
E.89 1   1   1   1   
E.90 1   1   1   1   
E.91 1   1     2 1   
E.92 1   1     2 1   
E.93 1   1   1   1   
E.94 1   1   1     2 
E.95 1   1   1   1   
E.96 1   1   1   1   
E.97 1   1     2 1   
E.98 1   1   1   1   
E.99 1   1   1   1   
E.100 1   1   1   1   
E.101 1   1     2   2 
E.102 1   1   1   1   
E.103 1   1   1   1   
E.104 1   1     2 1   
E.105 1   1   1   1   
E.106 1   1   1   1   
E.107 1   1   1   1   
E.108 1   1   1   1   
E.109 1   1   1     2 
E.110 1   1   1     2 
E.111 1   1   1     2 
E.112 1   1   1     2 
E.113 1   1   1   1   
E.114 1   1   1   1   
E.115 1   1   1   1   
E.116 1   1   1   1   
E.117 1   1   1   1   
E.118 1   1   1   1   
E.119 1   1   1   1   
E.120 1   1   1     2 
 
